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Dr MILAN MOGUS 
DANAŠNJI SENJSKI GOVOR 
U v o d 
Ova je radnja napisana ponajprije zbog toga što do sada nemamo 
cjelovitog prikaza senjskoga govora. Ono što je napisano, i to podatak-dva 
iz fonetike i morfologije i nešto više iz akcentuacije, spomenuto je u 
raspravama o kojem drugom govoru ili dijalektološkom problemu samo 
uz put, komparacije radi.1 Premda bi se takvo stanje moglo shvatiti i kao 
nedostatak, jer Senj je i u svojoj sredini imao ljudi koji bi mogli pisati 
o njegovu govoru, ono mi je omogućilo da se pozabavim tim problemom. 
Naslov ove radnje određuje jasno njen okvir. Pod pojmom »današnji« 
treba razumjeti govor koji se u Senju upotrebljava u zadnjih pedeset-
-šezdeset godina. To je uglavnom govor ljudi koji su se ili malo ili nikako 
micali iz mjesta, pa i ne znaju drugačije govoriti nego »šćeto senjski«. 
Oni su više-manje zadržali govorne osobine svojih predaka jer je dosta 
konzervativna senjska sredina u prošlosti ipak pogodovala njezi domaćeg 
izraza. Ali pojam »današnji« ne isključuje ujedno i upotrebu starijih poda­
taka koji su zabilježeni u ranijim senjskim pravno-privatnim i književ­
nim spomenicima. Štaviše, mnogo je puta bilo potrebno da se navede 
primjer iz starijeg senjskog govora da se u razvojnoj liniji protumači ova 
ili ona govorna crta. (Detaljan prikaz senjskoga govora ranijih razdoblja 
prelazi okvir ove radnje i zahtijeva posebnu studiju.) Iz istih je razloga 
moralo počešće doći do nužne komparacije senjskoga govora s ostalim 
čakavskim i štokavskim govorima, osobito susjednim, vodeći računa da 
se u tom pogledu ne zahvaća preširoko. 
Već u prvom ozbiljnijem dodiru sa senjskim govorom postalo mi je 
jasno da se pri ispitivanju moram prvenstveno oslanjati na dobre infor-
matore, a daleko manje na svoje poznavanje senjske čakavštine makar 
sam Senjanin. Ja i danas, kad bivam u Senju, govorim samo »po domaću« 
kako sam govorio od najmlađih dana, ali sam ipak primijetio da su kod 
mene u nekim fonetskim, akcenatskim i leksičkim osobitostima škola i 
izbivanje iz mjesta učinili svoje. Ali unatoč tome ja sam se u Senju 
dosta dobro snalazio, tj. lako sam uspostavljao kontakt s ispitanicima. 
Mislim da svaki dijalektolog kad ispituje govor nekog mjesta duže i 
1 O tim će osvrtima biti kasnije više govora. 
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temeljitije, nađe među informatorima jednog koji je najpouzdaniji i 
s kojim onda proboravi relativno najviše vremena. Važno je pri tome 
da takav čovjek želi svoje slobodno vrijeme provesti u radu s ispitiva­
čem jer ispitivanje vrlo često traje u jednom turnusu po nekoliko dana. 
A takav je informator bio meni moj ujak Franjo Bašić. 
Da bih mogao što vjernije prikazati senjski govor, nastojao sam da 
pri ispitivanju što manje znam; sve sam želio čuti od ispitanika. Osim 
toga tragao sam za dobrim informatorima različite dobi i spola da bi 
se našli podaci različitih generacija i sredina. Nisam se ustručavao da 
bilježim i govor djece, osobito živahnih senjskih vragolana u dobi od 
11 do 13 godina, jer je njihov izgovor bio savršeno jasan. Samo sam 
nekima zabilježio ime; u više slučajeva nisam to, na žalost, učinio, nego 
sam samo označio »dite« ili »školan«. U svojim sam bilješkama naišao 
gdjegdje i na podatak kod kojeg nisam zabilježio ispitanikovo ime. Ali 
to su rjeđi slučajevi koji se najčešće odnose na nekoliko riječi što sam 
ih, i sam nepripravan, čuo »na Potoku«. Ostala velika većina građe pri­
brana je i na magnetofonsku vrpcu zabilježena u razdoblju 1959—1960. 
godine prema kazivanju ovih informatora (po abecednom redu): Bare Bašić 
(domaćica), Fräne Bašić (penzioner), Lenko Butorac (ribar), Milkan Büto-
rac (ribar), Töne Bütorac (ribar), Gabre Cvitković (domaćica^ Tončić Erker 
(pravnik), Ive Glavičić Mačka (radnik), Rade Gržin (ribar), Slave Gržin 
(radnik), Anđelika hončarić (domaćica), Drago hončarić (penzioner), Mica 
Nabršnik (domaćica), Toncić Pajan (Padjen) (službenik), Tomica Pušak 
(službenik), Vlade Sećka (službenik). 
Meni je vrlo ugodna dužnost da i na ovome mjestu srdačno zahva­
lim svim informatorima, spomenutim i nespomenutim, za podatke koje 
su mi dali, a uredništvu »Senjskoga zbornika« za štampanje ove radnje 
iako je ona već prije nekoliko godina za drugu svrhu bila napisana. 
P o p i s l i t e r a t u r e 
(U ovaj popis literature ušla su djela koja su neposredno vezana za 
izradu ove radnje. Velika većina popisanih studija navodi se u radnji kao 
direktna potkrepa za izvor. Da citiranim djelima ne bilježim stalno 
čitave naslove koji su često i poduži, ja sam ih — zbog ekonomičnosti 
prostora — skratio. Iza ovakvih skraćenica naznačio sam u tekstu broj 
koji se odnosi na stranu iz spomenutog djela. Upotrijebljene kratice toliko 
su uobičajene u stručnoj literaturi da ih je vrlo lako razumjeti.) 
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P o v i j e s n i p r e g l e d 
O postanku grada Senja ne može se ništa pouzdano reći jer nema 
nikakvih spomenika ni isprava koji bi sadržavali tačne podatke. Prvi 
neposredan izvor iz kojeg doznajemo bar nešto o senjskim osnivačima 
jest anonimni spis o senjskim uskocima što ga je pod naslovom »Prilog 
za poviest hrvatskih uskoka« objavio dr Franjo Rački (Starine, IX, 1877). 
U tom dokumentu, koji je po mišljenju Račkoga napisan iza godine 
1621, anonimni pisac izvještava Veneciju o uskočkom životu i akcijama, 
ali prije toga — što je za nas ovdje važno — uz topografiju Senja daje 
i kratak historijski pregled. Autor spisa vjeruje da su Senj osnovali 
Senonski Gali što se vidi i po samom imenu grada: »Segna, antichissima 
cittä nella Liburnia, edificata da Senoni Galli, da quali riceve il nome« 
(Rački, Prilog, 175). Ivan Ljudevit Schönleben također drži da je takav 
podatak ispravan: »Seniam conditam reor a Senonibus Gallis« (Schön-
leben, Carniolia, 105). Senj su. navodi zatim Schönleben, podigli Senoni 
kad su pod vodstvom svoga vojvode Beloveza prešli u ilirske pokrajine. 
Tom se mišljenju ondašnjeg vremena priklonio i Senjanin Pavao R. 
Vitezović koji u svojoj »Kronici« (Zagreb, 1696) veli: »Belove^ veliki 
Vojvoda Szeny pri Moru (elli*. Kasniji podaci ne tvrde kategorički da 
je Senj nastao baš tada, nego se samo pozivaju na spomenuta mišljenja. 
Tako Mile Magdić u svojoj »Povijesti Senja«, mada spominje Schönle-
bena i Vitezovića, sam ne kaže o tom problemu ništa određeno, osim 
što se može »za stalno.. . tvrditi, da je to mjesto već obstojalo u pred-
kršćansko doba« (str. 45). Josip Klemenc odbacuje tezu o Senonskim 
Galima kao osnivačima Senja, smatrajući da je stara Senia nastala prije, 
tj. u ilirsko doba, odnosno prije keltske ekspanzije (Klemenc, Prehisto-
rijski Senj, 1). Pišući o današnjoj senjskoj toponimici. i säm sam se 
dodirnuo toga pitanja (v. Moguš, Senjska toponimika). Nastojao sam 
jezičnom analizom pomoći rješavanju zadatka. Između ostaloga rekao 
sam i ovo: »Sto se samoga imena tiče, stara Senia (grčSžvia) nosi u sebi 
ie. korijen sen- 'star' (ispor. lat. senex). Taj je korijen dolazio u Galiji 
spojen s imenima i označivao starinu, kao na pr. Senomagus (= Staro 
polje; v. Antun Mayer, Die Sprache der Alten Illyrier, Wien 1957, str. 
299), pa se može uzeti, da je Senia značila 'Staro mjesto' (v. Klemenc, 
Senj, str. 1). Naseljeno je mjesto imalo i svoju božicu istoga imena, te 
za Senj nalazimo zapisano vicus Seniae. Takve nazive, tj. vicus+ime 
božanstva, imali su i drugi gradovi, na pr. Mainz kao vicus Apolline(n)-
sis, Ariminum (Rimini) kao vicus Dianensis i dr. (v. RE, suppl. Band 
III, str. 1159). Zbog svega toga ime Senia možemo dobro protumačiti i 
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bez naziva 'Senoni'« (str. 109). Priklonili se ma kojem mišljenju, ostaje 
činjenica da naseljavanje Senja pada u daleku starinu. 
Naselje koje se danas nalazi na 44°59'26" sjeverne geografske širine 
i 14°54'01" istočne dužine smjestilo se na uravnjenom tlu što ga je 
povećavalo nasipavanje prirodne bujice. Zgodno položeno »na obali 
zaštićene drage duž šljunkovitog žala pogodnog za izvlačenje malih 
drvenih brodova« (Rogić, Senj, 50), prvobitno je naselje, kako se oprav­
dano misli, nastalo malo poviše neposredno iznad zaklonjene uvale na 
mjestu današnjeg predjela »Gorica«. Konstantno taloženje bujičnog 
nanosa i ljudskog rada omogućivalo je širenje naselja tik do mora kako 
se danas nahodi, a naziv »Potok« za glavnu ulicu pokazuje negdašnji 
položaj toka bujice. Tačan slijed urbanizacije Senja ne možemo znati. 
Sva je prilika da su se obrambene zidine dizale postepeno prema zgodi 
i potrebi da bi konačno opasale grad sa svih strana. Već prvi nacrti 
Senja u XVII stoljeću pokazuju stanje kakvo se u grubim crtama odr­
žalo do danas. 
Grci i Rimljani poznaju Senj kao već napučeno mjesto i važnu 
luku. Tako Ptolomej (Claudii Ptolemaci geographia, II, cap. 17, 
str. 2) spominje i Senj kad nabraja primorske gradove u Liburniji. 
Geografima Pseudo Skylaxu (C. Müller, Geographi graeci minores I, 
Parisiis, 1855, str. 26) i Pliniju (Naturalis historiae libri III, cap. 21, 
str. 25) Senia je jedan od lučkih gradova na našoj obali. U Antoninovu 
Itineraru (O. Cuntz, Itineraria romana I, Lipsiae, 1929, str. 6, 41, 273) 
nalazi se Senj nekako na pola puta između Akvileje i Siska. Među 
liburnijskim mjestima vidimo ga u djelu »Ravennatis Anonymi Cosmo-
graphia« (izd. M. Pinder, Berlin, 1860), a kao naseobinu na cesti od 
Zadra prema Trsatu spominje ga »Guidonis Geographica« (izd. G. Par-
they, Berlin, 1860). Poznata stara rimska karta Tabula Peutingeriana 
(K. Müller, Die Weltkarte des Kastorius oder die Peutingerianische 
Tafel, Ravensburg, 1888, Seg. V, 2) označuje Senj kao por(tus) Senia. Za 
rimskog perioda spominje se Senj i u Augustovo vrijeme, osobito kad 
je August godine 35. upravo iz Senja pošao u rat protiv Japoda osvo­
jivši u ogorčenim borbama japodski glavni grad Metulum (Historija I, 33). 
Nakon velikog dalmatinsko-panonskog ustanka (godine 6—9. naše 
ere), kad su Rimljani konačno slomili otpor ilirsko-keltskih plemena i 
podijelili Ilirik na Dalmaciju i Panoniju, potpadne Senj pod dalmatin­
sku provinciju. 
Važnost koju u rimsko doba ima civitas Senia kao trgovačko mjesto 
i luka svakako je nesumnjiva. Pisanim su se podacima priključila i 
arheološka iskapanja koja su iz senjske utrobe izvukla brojna svje­
dočanstva o veoma intenzivnom životu ovoga grada. 
S kraja rimske i početka postrimSke ere nema o Senju nekih oso­
bitih vijesti; on živi svojim ustaljenim trgovačkim i pomorskim životom 
dijeleći istu sudbinu poput ostalih naših primorskih gradova, prekinutu 
doduše navalom Vizigota i Huna, da bi se zatim — s obzirom na poli­
tičku vlast — našao pod Ostrogotima i Bizantom. 
Tako smo se našli u već započetom razdoblju velike seobe Slavena 
kad će nakon dosta muke i Senj primiti nove stanovnike. Kada su 
Slaveni naselili Senj, ne može se tačno reći, ali sva je prilika da se to 
dogodilo u početku VII stoljeća. Slaveni su zajedno s Avarima u svom 
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naletu pri definitivnom zauzeću Balkanskog poluotoka razorili mnoge 
gradove i naseljavali se u njih. Oko petnaeste godine VII stoljeća pada 
u slavenske ruke veći dio kopnene rimske Dalmacije kada vjerojatno 
i stara Senia počinje dobivati nov živalj jer su »Slaveni voljeli da se 
naseljavaju u krajeve, koji su već u antikno doba bili naseljeni« izbje­
gavajući »nova krčenja« (Historija I, 94). Nakon raskida avarsko-sla-
venskog plemenskog saveza i sloma avarske vlasti na zapadnom sektoru 
Balkana postaje hrvatsko stanovništvo dominantno u ovom dijelu pri­
morja. 
Senj je zajedno s novim stanovnicima dobio i nov jezik. Kakvo je 
bilo to govorno sredstvo novih Senj ana, ne možemo reći jer za sada 
nemamo izravnih dokaza o jeziku starih Hrvata. U novu domovinu na 
jugu jamačno nije došlo samo jedno pleme istoga narječja, nego više 
plemena različitih govora, ali zbog pomanjkanja izvora ne znamo kako 
je izgledao taj govor kroz prvih 500 godina, tj. od VII do XII stoljeća. 
Ali unatoč tome u ovakvim nam slučajevima pomaže kadšto toponimika 
preko koje možemo bar nešto vidjeti. Poznato je naime da su Slaveni, 
usvajajući gdjekad postojeće nazive, davali također i svoja imena. 
Ovdje su nam naročito interesantna dva toponima koja se i danas upo­
trebljavaju u Senju, i to Zgon i Njivice. Prema tumačenju prof. P. 
Skoka ova se dva toponima nalaze, pored još nekih, u krajevima koje 
su Slaveni naselili vrlo rano (Skok, Slavenstvo i romanstvo). Osobito 
ime Zgon govori o relativno ranom dolasku novih stanovnika u Senj, 
jer je ta veoma stara riječ koja se u današnjem saobraćajnom jeziku 
izgubila značila »zemlju, koju su kmetovi morali obrađivati« (Skok, 
isto, 265). Tada je vjerojatno i dotadašnja Senia morala promijeniti ime 
u Senj. Razvojni put staroga i sadašnjeg imena grada nije teško pratiti. 
Poznato je da se riječi u govoru ne javljaju samo u obliku nominativa 
jeđn. (kako se navode u rječnicima), nego se mijenjaju, tj. dobivaju 
različite nastavke, pa ne moramo očekivati da će posuđenice reflektirati 
uvijek nominativni oblik (Senia). Staviše, onaj koji ne razumije dovoljno 
tuđi jezik oblik na -a može identificirati npr. i s genitivom jedn. mu­
škoga roda (tj. ne samo kao nom. jedn. ženskoga roda). Oblik Senia 
mogao je, dakle, za Slavena značiti ili nom. jedn. ženskoga roda ili gen. 
jedn. muškoga roda ili gen. jedn. i nom., akuz. i vok. množ. srednjega 
roda. Ako sad uzmemo u obzir činjenicu da je stara riječ gradb, s kojom 
je ime naselja povezano, muškoga roda i da već samo to može determi­
nirati rod, razumjet ćemo zašto je (gmđt>) Senjb muškoga roda — za 
razliku od latinskoga (civitas) Senia. A kako je karakteristika imenica 
muškoga roda bila prije u nastavku -т> ili -г>, u našem slučaju, poslije 
jotiranoga suglasnika, mora biti -г> i imenica se uklapa među tzv. jo-
-osnove ne samo paradigmatski, već i akcenatski (Senj, g. sg. Senja, kao 
tip konj, g. sg. konja). 
Osim toponima nalazimo za prvo vrijeme slavenskoga života u 
Senju i nešto podataka, mada indirektnih, iz djela cara Konstantina 
»De administrando imperio«. Na obali stare hrvatske države ne nalaze 
se u carevo vrijeme Romani pa rimske gradove, među kojima i Senj, 
car uopće ne spominje, ali izrijekom veli da su ovdje sva utvrđenja 
razrušena (Skok, isto, 15). Po tome je jasno da je u mjesta dotadašnjeg 
romanskog življa došao nov, slavenski elemenat. 
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Bit će da u doba franačke države pod čijim se žezlom našao grad 
poslije bizantske uprave, a i u doba hrvatskih knezova i kraljeva ne 
igra. Senj neku važniju ulogu u državnoj upravi jer se nalazi na peri­
feriji, u oblasti Gačana. Osim toga Senj se, poput ostalih naših priobalnih 
gradova koje su zauzeli Slaveni, nije još oporavio od minulih razaranja. 
Ali smještaj grada na izlasku poznate ceste unutrašnjost-more, preko 
koje se kretala i vojska i roba, pospješit će njegovu obnovu i uvrstiti 
ga u tranzitni i trgovački punkt Dalmatinske Hrvatske. Tome je oso­
bito pogodovala činjenica da je u to vrijeme Venecija trgovala po čita­
vom bizantskom carstvu, a naročito po našoj obali preko koje je vodio 
put za istok (Historija I, 185). Zbog spomenutih razloga morao je jedan 
dio poslova ići i preko Senja. I kao što je Senj zbog tog svog položaja 
bio važan u rimsko doba, tako će biti važan i u životu Hrvatske, pogo­
tovu u hrvatsko-ugarskoj zajednici kad se središte nove države pomaklo 
prema sjeveru, pa se Senj našao na najkraćem putu koji je spajao 
kopnene centre s morem i Italijom. 
Već iz prvih godina hrvatsko-ugarske zajednice dobivamo prve 
potpunije vijesti iz Senja kad je 1124. godine primorski župan Sergije 
polazio iz Senja na osvajanje Krka, Cresa i Osora, a zatim Raba. 
Pored svoje prometne važnosti postaje Senj u to doba osnivanjem 
senjske biskupije i kulturno središte ovoga kraja. Osnutak senjske bi­
skupije ne može se tačno utvrditi . Papa Aleksandar III piše godine 
1169. prvom poznatom senjskom biskupu Mireju da se poput svojih 
prethodnika ima pokoravati splitskom nadbiskupu. To znači da je i prije 
Mireja bilo senjskih biskupa, ali zacijelo ne mnogo. — Postojanje senj­
ske biskupije treba u ovome času istaknuti iz još jednog aspekta. Naime, 
na području biskupije vršili su se crkveni obredi na narodnom jeziku. 
Iako su crkveni sabori donosili zaključke kojima se ukida glagoljanje, 
u Senju se ipak produžilo bogoslužje na slavenskom jeziku. Drugačije 
i nije moglo biti. Senj je prije osnutka biskupije, t j . u doba narodnih 
vladara bio periferno mjesto bez višega klera koji bi striktno provodio 
koncilske zaključke i zabranio »da se bogu vrši služba na barbarskom 
ili slavenskom jeziku« (Historija I, 193). Ono nižeg svećenstva, koliko 
ga je bilo, morali su latinaši pustiti jer se u općoj oskudici teško mogla 
naći zamjena. A konačno, glagoljaši su bili daleko povezaniji s naro­
dom negoli pojedinci s crkvenog vrha (Historija I, 194). Sve je to pogo­
dovalo nastavku stare glagoljaške prakse. S vremenom je ta praksa 
bila toliko jaka da je senjski biskup Filip zamolio papu Inocencija IV 
ne bi li u ovoj biskupiji mogao narodni jezik služiti i dalje za crkvenu 
upotrebu. Papinom bulom 1248. odobrena je na području senjske bisku­
pije upotreba narodnoga jezika u crkvi. Tako je glagoljaštvo dobilo 
svoje puno pravo pa se moglo nesmetano razvijati i sačuvati sve do 
naših dana. 
Porast Senja privukao je pažnju knezova krčkih koji su nakon 
Modruša i Vinodola uznastojali da i Senj dobiju pod svoju vlast jer im 
je to bio ključ i prolaz za njihovu modrušku župu. Silom to nisu mogli 
postići, nego nagodbom 20. X 1271. kad su suci i vijećnici uz prisustvo 
građana izabrali Vida, kneza krčkoga, modruškoga i vinodolskoga, kao 
i njegove potomke, za Seniae civitatis perpetuo potestas et rector (Codex 
dipl. V, kn j . I, str. 166). — Za potestatstva knezova krčkih koje je t ra -
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jalo gotovo dvjesta godina Senj je proživio svoje bolje dane. Apstrahi­
ramo li one brojne posjete i prolaze hrvatsko-ugarskih kraljeva ili nji­
hovih izaslanika, što ipak potvrđuje ugled i moć grada, frankopanska 
vladavina obilježava jači razvitak pomorske trgovine i zanatstva. Iz 
Senja se izvozi drvo, žito, meso i koža, a uvozi sukno, svila, drage kovine, 
mirodije i sol. Uz senjske trgovačke kuće posluju ovdje i neke mletačke 
obitelji koje se čak i nastaniše u Senju. Osobito živa trgovina lijesom 
pogodovala je izgradnji senjskoga brodogradilišta. Za senjski je »škver« 
Venecija bila posebno zainteresirana, šaljući svoje zanatlije u Senj i 
nadzirući gradnju jer je ponajviše brodova rađeno za njezin račun. 
Riječju, poslovanje između Senja i Mletaka u ovo je doba mnogo uzna­
predovalo i razvilo se. To konačno potvrđuje i nekoliko frankopansko-
-mletačkih trgovačkih ugovora. 
Senj je dakako proživljavao s Frankopanima sva njihova među­
sobna trvenja i sve njihove političke obrate prema vani. Zbog toga je 
gradu znala zaprijetiti opasnost pokatkad odavde ponekad odande, već 
prema tome na kojoj se strani našao »knez senjski«. Potestanti su opet 
sa svoje strane neprestano taktizirali dajući gradskoj upravi čas povla­
stice čas naloge. Tako, u relativnom zatišju, kad je živahnost robnog 
prometa poskočila, dobiva Senj od knezova Ivana i Stjepana svoj prvi 
statut 5. V 1388. Pored općih odredaba kojima se zajamčuju stečena 
prava senjskih građana i utvrđuju norme običajnoga prava, u statutu 
su daleko najbrojnije ustanove o trgovini i privatno-pravnim odnosima 
što je potpuno u skladu sa čitavim životom ondašnjega Senja. A kad 
su zaredale međusobne frankopanske svađe, morao je Senj trpjeti i na­
silja nad svojim pravima osiguravajući, htio-ne htio, kneževu slobodu 
i ličnu sigurnost. 
Sve češće i žešće provale Turake u Hrvatsku i na frankopanske 
posjede značile su za knezove, podijeljene i istrošene međusobnim bor­
bama, konačan udarac. Turske su navale u nekoliko navrata dopirale i 
do senjskih gradskih bedema, ali u sam grad Turci nisu nikada ušli. 
Venecija je vidjela opasnost osvoje li Turci Modruš i Senj, pa čini sve 
moguće da se Frankopani smire i da zaustave tursko napredovanje, 
nuđajući im svoju potporu. Frankopani su zatražili pomoć i od njemač­
kog cara Fridrika III i njegova sina Maksimilijana, kojima se prikloniše 
u borbi protiv hrvatsko-ugarskoga kralja Matijaša Korvina. I zbog 
mletačke potpore, bojeći se da preko toga Venecija ne zasjedne u Senj, 
i zbog savezništva knezova "krčkih s Nijemcima pošalje kralj Matijaš 
bana Majera Blaža s vojskom na Senj. Frankopani se nisu mogli odu­
prijeti naletu i u jesen 1469. izgubiše zauvijek grad. Poslije zauzeća 
proglasi Matijaš grad Senj kraljevskim gradom i uvede u njemu kape­
taniju. 
Ali uza sve neprilike koje je sa sobom donijela vojnička vlast, Senj 
se na kraju XV stoljeća ističe jednom osobito važnom kulturnom djelat­
nošću — štampanjem knjiga. Senjska je štamparija, nastala samo četr­
desetak godina nakon Guttenbergova izuma, smatrana sve do pred 
kratko vrijeme prvim pogonom »crne umjetnosti« u Hrvatskoj. Škrti 
povijesni podaci koji su dosad poznati o radu senjske tiskare i njenim 
osnivačima i odviše su neznatni da bi mogli zadovoljiti jači naučni in­
teres. Ti se podaci svode uglavnom na ove činjenice. Kanonik Blaž 
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Baromić u suradnji sa S. Bedričićem i G. Turčićem doštampao je gla­
goljski Misal2 ».č. u. p. g. (= 1494) Miseca avgusta na dan .ž. (=7 ) . . . v 
Seni«. Isti je Blaž Baromić štampao (kako se poređenjem slova i sloga 
može zaključiti također u Senju) i glagoljsku knjižicu Spovid općenu3 
»na letb gnih .č. u. p. e. (=1496) aprila .id. (=25) dan«. Tim dvjema 
knjigama ispunjeno je početno razdoblje u radu senjske štamparije. 
Nakon jedanaest godina započinje nov period senjskih štampara s knji­
gom Naručnik plebanušev4 Icoju su »po nareenju počtovanoga gdina Sil-
vestra Bedričića« sastavili Urban iz Otočca i Toma đakon, a odštampao 
ju je Grgur Senjanin »miseca avgusta na dan .i. (= 20) tr. ž. ( = 7 ) v 
letihi .č. f. ž. (= 1507)«. U istoj »niži počtovanoga gdina Silvestra Be­
dričića« tiskane su još dvije knjige, i to Tranzit svetoga Jerolima5 »miseca 
mae na .d. (= 5) dam> .č. f. z. (= 1508)« i Korizmenjak6 »miseca oktobra 
danB .ži. (= 17) .č. f. z. (= 1508)«. Na kraju treba navesti djelce Mirakuli 
slavne dive Marije (po istovetnosti slova i tiska dade se zaključiti da je 
štampano u Senju u ovom razdoblju). Time su iscrpeni svi podaci. S go­
dinom 1508. završava se dakle rad senjske štamparije. Ali taj rad senjskih 
glagoljaša, kad bi i bio malen, značio je u ono vrijeme velik dogođaj. 
To je, ako ništa drugo, žestok glagoljaški otpor višem kleru latinskoga 
obreda. U historiji jezika to znači suprotstavljanje narodnoga jezika i 
glagoljskoga pisma gospodskom latinskom jeziku i njegovu pismu. 
Uspostava senjske kapetanije značila je u prvom redu uvođenje 
vojničke vlasti kojoj bi se moralo sve pokoravati. Zato je kapetanat, kao 
izrazito vojnička institucija, vodio malo računa o »civilnim« stvarima. To 
se već od samoga početka odnosilo na kršenje »gradskih pravica« koje 
kralj Matijaš bijaše potvrdio Senjanima čim je Senj došao u njegove 
ruke. Ni poslije prvog kapetana ni nakon Korvinove smrti stanje se nije 
promijenilo: kapetani su uvijek vukli na svoju stranu, a Senjani ustajali 
u obranu svojih municipalija, tražeći od svakoga kralja novu potvrdu 
»starih pravica i sloboštine senjske« (Magdić, Povijest Senja, 96)7. 
Za doba kapetanata Senj poprima novu fizionomiju; dok je do sada 
imao karakter izrazito trgovačkoga grada, od sada postaje vojnički centar. 
Tome su mnogo pridonijele i navale Turaka koje su tada bivale jače i veće. 
Da bi se mogao oduprijeti turskom prodoru, Senj se sve više utvrđuje, kao 
i ostali naši gradovi na zapadnoj strani. Gradski se bedemi pojačavaju, a sve 
što je izvan njih treba da se ukloni kako ne bi poslužilo neprijatelju ako 
prodre do samoga grada. Iz toga doba potječe i Nehaj-grad što ga je 1558. 
podigao senjski kapetan Ivan Lenković. 
2 Jedini sačuvani primjerak ovoga Misala nalazi se u budimpeštanskom Na­
rodnom muzeju (Asboth, Missale). 
3 Nalazi se u knjižnici franjevaca Trećoredaca u Zagrebu (Badalić, Inkunabule). 
4 Sačuvani se primjerci nalaze u samostanu sv. Marije u Glavotoku na Krku, 
u Akademijinoj knjižnici u Zagrebu i u Nacionalnoj (prije dvorskoj) knjižnici u Beču 
(Вгеуег, Senj, 55). 
5 Akademijina knjižnica u Zagrebu posjeduje jedan primjerak. 
6 Primjerci se nalaze u Glavotoku na Krku i u Akademijinoj knjižnici u Za­
grebu (Вгеуег, Senj, 56). 
7 Prema spomenutoj Magdićevoj knjizi u senjskom su se arhivu čuvale mnoge 
»izvorne listine« o potvrdi gradskih prava. Svi su ti dokumenti izgorjeli u Senju 
1943. godine. 
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Baš zbog turskog širenja mijenja se Senju ne samo vanjski lik nego 
i stanovništvo. Pored vojnika našlo se u gradu mnogo došljaka i pre­
bjega; ljudi koji su napuštali svoja ognjišta pred Turcima i, sklonivši se 
u Senju, njegovoj okolici i oblastima Dinarskoga spleta, nastavljali odatle 
borbu protiv Osmanlija. Ti su prebjezi poznati u našoj usmenoj predaji, 
u književnosti i nauci pod imenom uskoci. Već se iz njihova imena vidi 
specifična karakterist ika njihove borbe; oni su »uskočili« na susjedno 
kršćansko zemljište — najprije iz bliže okolice, a zatim iz Klisa poslije 
njegova pada 1537. •—• da se kao samostalne ili poluregularne jedinice 
nađu na putu turskom prodoru. Senjski su uskoci u dodiru s morem 
naučili i nov zanat; dojučerašnji obični gorštaci i stočari postadoše ubrzo 
dobri pomorci. Tako se tursko-uskočki duel nastavio na dva fronta: na 
kopnu i na moru. 
Uskoci su, kao habsburški plaćenici, imali u prvom redu zadatak da 
na moru i na kopnu zaustavljaju tursku ekspanziju. Vrlo pogodan geo­
grafski smještaj Senja (s morske s t rane zaštićen otocima, a s kopnene 
teško prohodnim Velebitom) i jake gradske utvrde iskorištavali su se do 
maksimuma. Uskoci su se sa svojom flotilom, malim i brzim lađama, ne­
čujno i lako provlačili između otoka, napadali tursko brodovlje i plijenili 
robu. Ovakvi uskočki »izleti« kroz mletačko područje, organizirani po­
često na vlastitu ruku i samo za osobnu korist, smetah su Veneciji jer 
ugrožavahu slobodnu plovidbu Jadranom koji je Republika uvijek sma­
trala svojim, »mletačkim zaljevom«. Zbog toga je i došlo do žestokih 
dugogodišnjih mletačko-uskočkih obračunavanja, pogotovu kad su Mle­
čani »počeli prebacivati tursku robu na svoje lađe s namjerom da je 
zaštite od uskoka« (Historija II, 686). Otada su brodovi pod zaštitom sv. 
Marka postali t rn u uskočkom oku; tursko-uskočki dvoboj okrenuo se 
u mletačko-uskočki rat . Venecija je kroz dugi niz godina poduzimala sve 
moguće da svojom mornaricom razbije i uništi uskoke. A kad to nije 
mogla postići silom, uticala se Republika svojoj vještoj diplomaciji, mitu 
i tužakanjima kralju i nadvojvodi. Dvor je mnogo puta slao povjerenstvo 
da upokori uskoke i u Senju zavede red. Za takvih povjereničkih bora­
vaka uskoci bi najčešće nestajali iz grada i razbježali se po okolici da 
se opet vrate i nastave još jače starim zanatom. Takvo je uskočko držanje 
pogađalo Veneciju osobito nakon gubitka njezinih važnih sredozemnih 
uporišta (1573) kad je sav svoj interes bacila na Jadransko more, nasto­
jeći ekonomskim učvršćenjem i pomorskom silom potpuno zagospodariti 
jadranskom obalom (Historija II, 252). Pomorskim blokadama što ih je u 
tu svrhu poduzimala »gospodarica Jadrana« kod Dubrovnika, Rijeke ili 
Trsta odlučno su se suprotstavljale sve jadranske države. Uskočko-mle-
tački sukob počeo je t ime dobivati šire razmjere dok se konačno nije 
razbuktao u pravi rat između Venecije s jedne, a Napulja (odnosno 
Spanije) i Habsburgovaca s druge. To se vrzino kolo tuklo za slobodu 
mora s promjenljivom srećom pune dvije godine (1615—1617). Mirom u 
Madridu (1617) prestala su neprijateljstva, ali je definitivno riješeno 
samo uskočko pitanje: uskoci se imadu preseliti u unutrašnjost, a njihove 
lađe spaliti. Mjesto uskoka u Senj treba da dođe njemačka posada. 
Odlaskom uskoka Senj nije izgubio karakterist iku vojničkoga grada. 
Kapetanat je i dalje ostao vrhovna vlast, pogotovu od 1630. kad je Vojna 
krajina, u čijem se sastavu našao i Senj, izuzeta ispod banske vlasti i 
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smatrana posebnim teritorijem. Dakako da je to smetalo gradskom plem­
stvu koje se pozivalo na ranije dobivene povelje da je Senj »kraljevski 
slobodni grad« i da prema tome treba da bude pod banskom vlašću. Me­
đutim, gradski su kapetani slabo marili za to. Čitavo XVII i XVIII s to­
ljeće ispunjeno je u životu Senja zahtjevima za poštivanjem »gradskih 
pravica« i kršenjem takvih prava. I Vitezović je bio angažiran da u sa­
boru zastupa »iura municipalia« svog rodnoga grada, ali uza sva nasto­
janja »gospodina Pave« nije se mnogo učinilo. 
Osnivanje Senjske kapetanije u Vojnoj krajini osobito je jako pogađalo 
Frankopane koji su »morali braniti svoj posjed i prava od presizanja ne 
samo kralja, nego i nadvojvode, dapače i od senjskih kapetana« (Historija 
II, 706). Budući da je Senjska kapetanija zauzimala teritorij i senjske 
općine i vinodolskih posjeda, pokušavali su knezovi Frankopani vratiti 
svoja nekadašnja dobra. Borba je ipak završena u korist senjskog kape ­
tana »iza kojeg je stajao Ratni savjet u Grazu« (Historija II, 706). Karlo­
vački mir (1699) ulijevao je u tom pogledu neke nade, ali se stanje nije 
popravilo. Habsburgovci su stali učvršćivati granicu prema Turcima i 
preuređivati Vojnu krajinu u kojoj je Senj bio veoma važna luka. Senjani 
su i dalje morali učestvovati u svim lokalnim okršajima i na kopnu i na 
moru8. 
Smirivanje ratnog stanja pod konac XVIII stoljeća odrazilo se u 
Senju promjenom položaja grada prema vlastima, a zanimanje za trgovinu 
veoma je poraslo. Senj dobiva cestovne veze s Rijekom preko Novog 
Vinodolskog, s Karlobagom preko današnjeg Jurjeva, a osobito sa zale­
đem nakon rekonstrukcije ceste Senj—Karlovac koju je favorizirao 
Josip II (po kojem je dobila i ime — Jozefinska cesta). I morski je pro­
met življi. Senjsko je brodogradilište —- pored manufaktura jedara i ko­
nopa — tada u punom zamahu: izgrađeno je u njem 38 brodova, od toga 
24 veća (Historija II, 1081). Zbog velikog je prometa trebalo proširiti 
senjsku luku, pa su se ti poslovi počeli i izvoditi, ali su prekinuti zbog 
prodora Francuza. 
U prvim godinama XIX stoljeća Senj se nalazi u Napoleonovoj Iliriji 
kao sjedište trećeg okružja. Grad je tada izlučen iz Vojne krajine, ali je 
time presječena veza s prirodnim zaleđem pa trgovina stagnira. Poslije 
Napoleonova pada Senj je opet pod krajiškom upravom, i t ime ponovo 
oživljuju borbe za izuzeće ispod vojničke vlasti koje traju sve do 1869. 
kad je Senj otpisom Franje Josipa I postao »kraljevski slobodni i slobodno-
-lučki grad« (Tijan, Senj, 31). 
Uza sve nedaće koje je donosila vojnička vlast, devetnaesto se s to­
ljeće može u Senju smatrati, osobito u svojoj drugoj polovici, stoljećem 
pojačanog prosvjetnog i kulturnog života. U ovo vrijeme pada naime, 
zaslugom biskupa Ožegovića, otvaranje prvoga gimnazijskoga razreda, a 
to znači i osnutak senjske gimnazije. Doduše, začetak senjskog srednjeg 
zavoda u vezi je s radom pavlina (od godine 1725). Pored toga postojala 
je u Senju i nautička škola (1780—1820). Iza pavlina gimnazija je u ru ­
kama franjevaca sve do njihova odlaska na Trsat 1803. godine. I za fran­
cuske okupacije rad se u srednjem školstvu nastavlja (1810—1813), ali se 
8 Tako je npr. rat za španjolsku baštinu (1703—4), u kojem su Senjani potukli 
Francuze, dao povoda Vitezoviću da ispjeva svoju »Senjčicu«. 
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pravim početkom u životu senjske gimnazije smatra 1839. godina. Od 
tada se gimnazija svake godine proširuje, već 1843. postaje javnim uči­
lištem, a koncem škol. god. 1850/51. održan je prvi ispit zrelosti (Rivoseki, 
Kronika, 22). Rad senjske gimnazije, čiji kontinuitet usprkos mnogim 
teškoćama nije prekinut do danas, značajan je momenat jer je gimnazija 
postala prosvjetno žarište i Senja i njegove bliže i dalje okolice9. Ali 
kulturno-prosvjetni život odvija se i izvan škola: u općem valu ilirskog 
preporoda otvara se čitaonica, raste interes za lijepu (knjigu. Za razdoblja 
realizma i postrealizma Senj daje hrvatskoj književnosti nekoliko vrsnih 
pisaca: S. S. Kranjčevića, V. Novaka, J. Draženovića, M. Ogrizovića, M. 
Cihlara Nehaj eva i druge. 
Premda je pripojenje Senja civilnoj Hrvatskoj jedva dočekano, ono 
je ipak došlo prekasno. Naime godine 1873. otvorena je riječka pruga 
i time je zadan senjskoj trgovini smrtan udarac. Gotovo sav promet 
što je do tada išao preko Senja okrenuo se prema Rijeci. U isto je vri­
jeme došla i druga nevolja: brodsko jedro počela je zamjenjivati para. 
Brodogradilište je zato bilo osuđeno na propast, a flotila jedrenjaka na 
tiho umiranje. Senj, doduše, i dalje živi od trgovine, ali je to daleko 
od ranijih poslova velikoga stila. Iza prvog svjetskog rata činilo se načas 
da će promet živnuti, ali je 1925. izgrađena pruga Zagreb—Split, pa 
senjska trgovina pada i životari od izvoza drva iz obližnjih šuma i lokal­
nog prometa između Like i Hrvatskoga primorja. Industrija je slaba: 
pored manjih mlinova, pilane i tvornice tijesta najviše obitelji prehra­
njivala je tvornica cigara. 
U drugom svjetskom ratu Senj je, ionako malen, mnogo stradao od 
jakih bombardiranja. Nakon rata rad se na obnovi odvijao dosta sporo, 
ali je u novije vrijeme izgradnjom asfaltirane jadranske magistrale i 




U ovom pregledu nastojao sam iznijeti one najhitnije momente iz 
senjske povijesti koji su imali ili su mogli imati znatniji utjecaj na 
senjski govor. Kao što se moglo vidjeti, Senj je u svojoj historiji prošao 
kroz nekoliko faza koje su više ili manje ostavile tragove i u jeziku. 
Ako se po toponimici može suditi, ostaci predslavenske faze slabo 
se razabiru u Senju, osim samoga imena naselja koje je slavenizirano. 
Ogromna većina toponima mahom je slavenska: Ärt, Doläc, Draga, 
Dražica, Dvorac, Gorica, Križ, Potok, Travica, Trbušnjdk i dr. Onaj 
manji, strani dio (Abätovo, Arrriica, Banja, Bušket, Fortica, Macel i dr.) 
uvukao se u govor kasnije (detaljnije o tome ispor. Moguš, Toponimika). 
Istina, i danas se upotrebljava u Senju ponešto riječi koje vuku svoj 
korijen iz grčkoga ili latinskoga jezika, kao npr. koludrica (grč. kalo-
geros), jastog (grč. astakos), lignja (lat. loligo), mirina (lat. murus), 
cimiter (lat. cimiterium) itd., ali je vrlo vjerojatno da to nije direktan 
predslavenski ostatak, nego su te riječi ušle u senjski govor posrednim 
e Čak se od pavlinskih vremena može pratiti sastav učenika. Pored Senjana, 
koji nose oznaku »Dalmata«, đaci su iz Otočca, Brinja, Perušića, Karlovca, Udbine, 
Trsata, Bakra, Novog itd. (Rivoseki, Kronika, 9). 
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putem preko talijanskoga jezika, odnosno preko venecijanskoga dija­
lekta (Hraste, Strani elementi, 44). 
U slavenskoj fazi ima — nužno — nekoliko zaokruženijih razdoblja 
koja su se različito odražavala na jezik. Prvi period protekao je u defi­
nitivnoj stabilizaciji slavenskih plemena nakon seobe kad su se čakavci 
ustalili i u Senju. Jačih udara sa strane jamačno nije bilo, a ako je i 
dolazilo do kakva snažnijeg kretanja stanovništva, to se opet odvijalo 
unutar istodijalekatske areje. Čvrstini domaćeg izraza pogodovalo je i ču­
vanje bogoslužja na narodnom jeziku. 
Dvjestagodišnja frankopanska vladavina (od 13. do polovice 15. 
stoljeća) mogla bi se označiti drugim slavenskim razdobljem. Intenziv­
niji promet i porast trgovine, razvitak zanatstva (osobito pomorskog) 
u vezi s radom brodogradilišta dovodili su do upotrebe novoga nazivlja 
za mnoge predmete i poslove, i to nazivlja koje je po svom izvoru bilo 
najčešće venecijanske provenijencije jer su sa tog područja dolazili i 
novi proizvodi i novi zanati. Isto je tako bilo i s nazivima za razne 
službe i počasti. I kako se obično događalo i drugdje, tako je i u Senju 
strani termin bio uklopljen u sistem domaćega govora prilagođujući se 
fonetsko-akcenatski, a osobito morfološki novoj jezičnoj sredini. Već 
od prvih senjskih listina susrećemo riječi kao deferencija (Surmin, Hrv. 
spom., 147)10,diferencija (Š 148), instrument (S 149), kancelarija (Š 149), 
kančiler (S 149), kapitul (S 174), kloštar (Š 160),, kunfin (S 147), kun-
tenat (Š 174), meštar (S 147), oficijal (S 160), prepušt (S 307) itd. Zbog 
toga bi se ovo razdoblje moglo nazvati periodom prve osjetne invazije 
sa strane, ali invazije u smislu proširivanja leksičkog fonda. 
Taj konstantan, no ipak u neku ruku smireniji prodor mletačkoga 
leksika na čakavsko područje zamjenjivan je od XVI stoljeća burnij im 
udarima sa štokavskoga susjedstva u vezi s povlačenjem našega življa 
na čakavski teren pred turskom ekspanzijom. To, treće, razdoblje znači 
u Senju uspostavu vojničke vlasti, dovršavanje gradskih bedema, svra­
tiste prebjega, uskočki rat i život unutar Vojne krajine sve do n je­
zina ukinuća. Sasvim je sigurno da su se u tom višestoljetnom raz­
doblju — kad su se u kaštelu smjenjivale posade, a u gradu rastao broj 
stanovništva — događale u jeziku promjene čas snažne čas snažnije. 
Samo, pri tome treba imati na umu nekoliko činjenica. 
Prema povijesnim dokumentima poznato je da se u ovaj basen 
Senja i Senjskoga bila slivalo u najvećoj mjeri stanovništvo iz relativno 
bliže okolice, t j . Like, zapadne Bosne, Velebitskog spleta i sjevernog 
dijela Svilaje. Stanovništvo toga područja krčilo je postepeno sebi put na 
sjeverozapad ili preko ličke strane ili se spuštalo u kraj oko Zrmanje, 
na područje Zelengrada, Benkovca, Zemunika i Polešnika i dalje u Senj, 
senjsko zaleđe i podgorje (Pavičić, Bunjevci, 304). Premda iz toga raz­
doblja nemamo na žalost direktnih senjskih podataka, ipak prema jed­
nom protokolu saznajemo da su oko 1650. godine potvrđene kao »familie 
cittadine di Segna«: Celovich, Stipanovic, Radojcevich, Domazetovich, 
Lukcinich, Rucich, Policanin, Salapan, Bogut, Raffaelich, Kuhacevich, 
Buhovacz, Vuksich, Tomljanovich, Cognikovich, Draganich, Simich, 
Tintor, Jurjevich, Pasquich, Krivosich, Vudragovich (Magdić, Porodice 
U daljnjem je tekstu Šurminova knjiga skraćena sa — S. 
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senjske I, 51—53). Ta imena građana senjskih treba dopuniti onim 
življem koji se nije mogao naći u ovakvu protokolu. Prema matici ro­
đenih mogao sam utvrdit i da se nalaze u gradu i oni uz čije je ime na j ­
češće označeno zanimanje težak ili vrtlar, a to su Adamić, Andrijević, 
Antić, Babić, Bakarčić, Barešić, Bašić, Belobalbić (danas Belobarbić), 
Besek, Bezjak, Biljan, Blečić, Bosnić, Brozinčević, Bubinić (danas Rubi-
nić), Ciković, Cvetković, Cvitovac, Čorić, Desanti, Dobrila, Dominić, 
Drnjević, Dujmović, Franić, Glavaš, Glavičić, Grbac, Gregorić, Gruber, 
Gržanić, Gržin, Host, Hrabrić, Iković, Ivšić, Janković, Jerenić, Juhas, 
Jurčić, Kabalin, Kalabota, Karaš, Klemenčić, Klobučar, Korenić, Kos, 
Kremenić, Krmpotić, Kukač, Lenac, Lončarić, Lovrić, Lučić, Malnar, 
Matasić, Matečić, Matičić, Matić, Miletić, Miškulin, Novačić, Novak, 
Obersman, Orešković, Osterman, Ostoić, Paganetti , Papić, Pavan, Pekić, 
Perat , Pilipić, Potočnjak, Prpić, Pulanić, Radetić, Rastić, Rogić, Rogo-
mentić, Rukavina, Rupčić, Smogorić, Smojber (danas Smojver), Srdoc, 
Stanišić, Stipančić, Stošić, Sučić, Svast, Simunić, Skrgatić, Svrljuga, 
Tićak, Tijan, Tintor, Tomljanović, Vičević, Vidas, Vlatković, Vukelić, 
Zrinski, Žagar. Usporedimo li ta prezimena s onima koja se i danas 
susreću u Senju, vidimo da većina današnjih obitelji ima staro podri­
jetlo, bolje reći da su mnogi pređi današnjih Senjana — koliko se bar 
po izloženim prezimenima može suditi •— baš vrlo često doseljenici koji 
su pred turskom navalom doprli do senjskog terena. Dakako, u Senj 
se sklonio i jedan dio stanovništva s kliskih litica nakon pada Klisa11. 
Kako se čitavo to migracijsko klupko, koje je silom prilika bilo u 
mogućnosti da stvori jednu čakavsko-štokavsku leguru, odrazilo u jeziku? 
Prije svega säm grad unutar zidina i pogodniji tereni tadašnjih 
malih poljana, šumaraka i vinograda neposredno oko grada nisu mogli 
primiti suviše došljaka. »Osnovna karakterist ika senjskog položaja jest, 
da leži u središtu neplodnog i rijetko naseljenog krškog podgorsko-
-primorskog kraja« (Rogić, Senj, 48). Zato je velika većina primorskih 
Bunjevaca i udarila svoje kolce u senjskom zaleđu. Doseljenici koji su 
ostajali u Senju bili su ipso facto u inferiornijem položaju, pa su tijekom 
vremena primili i u jeziku osobitosti za njih nove sredine. Jaka asimi-
latorska moć kakvu je u historijskom kontekstu mogao imati Senj 
(gravitacioni centar u trgovačkom, administrativnom i crkvenom po­
gledu) odigrala je i tu, dakako, opet svoju ulogu. S druge strane, 
migracijska su strujanja značila ipak — bar što se ovoga kraja tiče — 
više jezični dodir negoli sudar. U govoru starosjedilaca i doseljenika 
bijaše naime mnogo jezičnih mostova koji su ih spajali: e mjesto a u 
(v)rebac; i<*dj:meja, mejaš, tuji, mlaji, slaji; šć < *stj, *skj: prišć, 
šćap, ognjišće; jd u primjerima kao dojde, pojde, najde; re < že u pre­
zentu moreš, more; genitiv množine bez nastavaka (sudac, sel, batin), 
izostavljanje konsonantske alternacije u dativu-lokativu imenica žen. 
roda (ruki, na nogi), ostaci starije akcentuacije u neprenesenom ^ ak­
centu (div5jka) itd. Sasvim je razumljivo onda što se preko ovakvih 
ventila moglo novo stanovništvo relativno lako jezično asimilirati i kroz 
generaciju-dvije primiti mnogo čakavskih novina. Dakako da su govorne 
11 Tako se npr. prema objavljenim Magdićevim dokumentima vidi da je pored 
ostalih i obitelj Tintor došla baš iz Klisa u Senj (Magdić, Porodice senjske II). 
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bliskosti imale i drugu stranu medalje, pa je čakavsko stanovništvo 
prihvatilo i nešto od doseljeničkih inovacija. U leksičkom pogledu pak 
trunio je život u Vojnoj krajini sav živalj njemačkim nazivima. Ali, ma 
koliko ovaj period značio burne dane i u životu stanovništva i u životu 
jezika, činjenici da Senj nikada nije pao u turske ruke treba, ' čini se, 
zahvaliti što stanovništvo ovoga područja nije raspršeno, pa je moglo 
mutatis mutandis zadržati liniju starine i tako očuvati starosjedilački 
govor makar kao čakavsku oazu. 
Zadržana tako kroz mučna stoljeća Vojne krajine, senjska je čakav-
ština uplovila u svojoj četvrtoj etapi u mirnije vode i u relativnom 
zatišju do prvog svjetskog rata živjela kao suveren domaći izraz. Njena 
bi se živost mogla eventualno ocjenjivati i po tome što se senjskim 
književnicima, osobito Vj. Novaku, znala nametat i kad je trebalo i 
riječju dočarati domaći kolorit. 
Kako ratovi kao kovitlac promjena stanovništva znače prekretnice 
i u jeziku, tako je i čakavština u Senju uzdrmana u posljednja dva 
svjetska rata sa dva snažna udara od kojih je drugi bio mnogo jači negoli 
prvi. Mijene koje su nastale u senjskom stanovništvu u razdoblju do 
pred sam drugi svjetski rat ocrtao je P. Tijan ovim riječima: »U posljed-
nih tridesetak godina toliko se izmijenilo senjsko stanovništvo da je od 
starih Senjana sada u Senju samo neznatan dio, možda samo jedna t r e ­
ćina« (Storije, 78). Pritisak štokavaca veoma je jak te »valja znati, da 
je današnji senjski govor u stadiju mijenjanja, pa se pored novijih ele­
menata još uvijek upotrebljavaju i stariji« (isto, 80). Proces štokaviza-
cije nakon drugog svjetskog rata znatno je ubrzan tempom i načinom 
života naše generacije. Možda je zato ovo bila posljednja prilika da se 
senjska čakavština zabilježi u svojoj današnjoj punini, da se za dijalek­
tološka proučavanja sačuva taj govor koji još i danas živi. Bi li to 
bilo moguće učiniti sutra, teško je reći ako se sudi po ovome: kad sam 
svog ujaka, 70-godišnjeg čakavca i Senjanina, upozorio prilikom po­
sljednje konsultacije da mi je ranije rekao nešto drugačiji oblik riječi, 
odgovorio mi je pomalo ljutito: »Znaš, više kaj da ni ja ne znan senjski.« 
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G L A S O V I 
V o k a l i z a m 
Vokalni sustav današnjeg senjskog govora ima ove samoglasnike: 
a, e, i, o, u i r (uglavnom). Prema tome, stari su vokali zamijenjeni 
ovako: e > e, i; у > i; ? > e (pretežno); Q > u; Ђ, г> > a; vokalno I > u; 
vokalno r > r (najčešće). Sve će se to još bolje vidjeti u pojedinačnim 
prikazima svakoga vokala koji dajem odmah iza pasoša o njihovu iz­
govoru. 
Izgovor. — Izgovor samoglasnika potpuno je čist kao i u suvreme­
nom književnom jeziku, pa nema čak ni onog neznatnog odstupanja kod 
vokala o koje u susjednim čakavskim govorima Hrvatskoga primorja 
»u početku riječi biva ponekad zatvoreno« (Belić, Zametki, 3). Različite 
zamjene vokala, što su nastale samoglasničkom zatvorenošću ili otvore-
nošću, susrest ćemo u Senju kao još nezapočet proces ili završenu fazu, 
bez ikakva prijelaznog međustupnja. Na čistoću izgovora ne utječe ni 
etimologija pojedinih vokala ni njihov kvantitet. Tako se npr. samogla­
snik a izgovara jasno i kad je iskonsko (mater, brat), i kad je — recimo 
— od -b, b (daska, pas), i kad je kratko (naglašeno: baba, rak; nenagla-
šeno: batüka, tlca), i kad je dugo (naglašeno: alät, gräd, mäli, petak; 
nenaglašeno: gläva, trävä, valjat se). 
Za razliku od izgovora koji se poklapa s izgovorom u štokavskom 
dijalektu, razvitak samoglasnika pokazat će mnoga odstupanja od knji­
ževnoga jezika; u razvoju su samoglasnici imali — dakako — svoj čakav­
ski put. 
Razvitak. — U prethodnom je odjeljku dan samo shematski prikaz 
vokala, a ovdje je potrebno detaljnije iznijeti sve one komponente koje 
pokazuju od čega je nastao koji samoglasnik. Treba, naime, vidjeti razvoj 
vokala: je И to samo produžetak ranijega stanja ili nov odraz. 
Za glas a može se reći da je, kao i u štokavskom dijalektu, u veli­
koj većini riječi ostao nepromijenjen od najstarijih vremena do danas, 
bez obzira na to nalazi li se u osnovi (kao dug ili kratak vokal), npr. 
brat, där, dat, jaje, jama, kädlt, kamen, naš, plakat, rak, räna, säm, slava, 
znat, ili u nastavku, kao npr. beia (:bel), crna (:crn), čovlka (:čovik), 
popa. (:pop), sna (:sän), roda (:rdd), peska. (:pesäk) itd. Takvo se fonetsko 
podudaranje sa štok. dijalektom nalazi i u starim vezama or, ol > ra, 
la: bräda, gräd, krästa, mräv, prag, sräb, vrana, vrat, zdrav; dlan, glad, 
gläs, gläva, hläd, klat, mladi, mlatit, slama, zlato i dr. 
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Poluglasovi - b i * zamijenjeni su sa a ako se nisu izgubili u već 
poznatim položajima: bačva, četrtak, daska, kabäl, Vakat, laž, maknut, 
natašće, pesäk, petäk, sän, taknüt, vän; — dan, tšal, jedan, jesän, kotäl, 
magla, opanak, otac, težak. Do realizacije poluglasa došlo je i u kadi < 
fc-bde (ali u složenicama samo nigdi, nigdir) mälin, malinac < mblim», 
malinica (mjesto gdje stoji žrvanj), Malinaric (Luka), lažno < lbze (samo 
kod najstarijih Senjana), s manon < mbnoiQ, tären < tbrq, tari (potari 
ga sveti križ), zamen: štok. uzmem, gamizat < g-bmyzati. 
Zamjena poluglasa t> sa a u prefiksu vb- čuva se još u reliktima 
kao što su vajk < v t v e k t ( > vavik > vaik > vajk 'uvijek'), valje < 
vbdble 'odmah', Važan — gen. Vazma < vtz-bnvb, važgat: štok. užgati, 
vapit (i vapijat) < v tp i t i . Očito je prema tome da se i samostalan pr i ­
jedlog v-b izgovarao u Senju kao v(a). To potvrđuju i mnogi raniji spo­
menici: va stolu (Š str. 146), v kapituli (S 291), v kašteli (S 292), v Liki 
(Vončina, Listine, 225)12, v pakli (Š 385), v Seni (S 333, 394). Ali se već 
ovdje primjećuje prodiranje novijega u (< u < v < v-b): u crikvi (V 225), 
u knigah ili u kvadernah (Š 149), u Senju (S 307, 313). Tako je i u Vite-
zovićevu Odiljenju: v Miru i v' Ratti (str. 3), v $oj priliki (3) pored u \voje  
(2), u одпуи (3) itd. Taj je proces zamjene zahvatio dakle najprije samo­
stalno va. Zato danas i nemamo u Senju prijedloga va ili v nego samo u. 
Otuda je u analogijskim putem počelo osvajati i poziciju prefiksalnog 
va-, ali ga nije sasma istisnulo tamo gdje se va- posvema slilo s riječju 
i, postavši tako terminom, izgubilo boju kompozita. Gdje se prefiksalno 
va- nije moglo održati, prešlo je u u (udovac, udovica, unuk, utorak) ili 
je potpuno iščezlo (cer < večera, zamen, zet < vi>ze.ti, šenac 'uš' < VBŠB, 
nütra < VB nqtre)13. 
Poluglasovi su se reflektirali u a i kod ostalih prijedloga i prefiksa 
premda se čuju i forme s izgubljenim poluglasom: obać — obäjden (tu 
je djelovala i analogija prema nać — näjden), poda se (samo tako, npr. 
pušća poda se), izabrat pored rjeđeg izbratu, izagnat pored izgnat, raza­
pet pored raspet. Prefiks ST> upotrebljava se naporedo, t j . govori se savjeto­
vat se i svetovat, sagrišit i zgrišit, sagnjilit i zgnjilit, ali se kod prijedloškog 
s-b čuju samo sveze bez realizacije poluglasa: s manon, s materon. s Marti-
non, s tebon, š njiin, š пјбп, š čovikon, z bräton, z dvä, z deset, z bolešćon. 
Gdje bi zbog težine izgovora moralo doći do vokalizacije poluglasa, izgu­
bio se prijedlog potpuno: bil san seströn, ča si napravil zvezdön (mor­
skom)?, si govoril Slavon? šeće po rivi Zvonon. — Prijedlog k, ka ( < Јст>) 
ne upotrebljava se nikako: gren sestri, bratu, ocu, пјгтап, osim u primjeru 
Je rägun 'k vragu'. 
Preko poluglasa koji je zamijenio strano i nastalo je a u primjerima 
kao masa < nu>sa ( < lat. missa), tamljan, papar — gen. papra. 
Umetanje sekundarnoga a vidi se ne samo u poznatim slučajevima 
kao što su dobar, jesän, sedan (= 7), osan, vetar, nego i u cafclo ( < cklo) 
gdje se morala ukloniti teža izgovorna skupina. Iz istih je razloga došlo 
12 U daljnjem je tekstu Vončinina radnja skraćena sa — V. 
13 Upotrebu naporednih oblika sa va i ti zabilježio je Jurišić u Vrgadi (str. 96), 
a gubitak početnog VT>- Skok (Zumberak, 272). 
14 Oblicima zibrati i odibrati, što ih nalazimo kod Vitezovića (Lexicon), nema 
danas traga. 
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do nepostojanoga a u tuđicama, osobito talijanskim, kod kojih je nakon 
gubitka njihova završnog vokala nastala teška suglasnička grupa, npr. 
porat (i Pörat): tal. porto, banak: banco, jänat: fanto, känat: canto, marač: 
maržo, pünat: ponte, ganjak: njem. Gang i si. 
Za postanak glasa a može se naći još nekoliko izvora. Poznato je 
da čakavski govori imaju a < ? iza nekih palatala (u korjenitim slogo­
vima, dakako). Ali u Senju se više ne govori jazik, počati, žatva, žaja i si., 
nego — pod utjecajem štokavštine — jezik, počet, žedan i žejan (kod 
starijih). Još će se a < f naći jedino iza j , i to tek u okaminama kao što 
su prijala san to od nje (samo kod najstarijih), jätra < jstra, jačmik 
(fažol i jačmik) < јесвтук-в i u nadimcima Jačmik, Jačmikovica koje je 
Tijan (Nadimci, 239) zabilježio u čakavskom obliku. 
O dvostrukom refleksu glasa e ( > e, i) govorit će se u posebnom 
odjeljku (vidi tamo), ali ovdje treba istaći i treći refleks glasa e, t j . 
e > a. Ne mislim pri tom na opće slučajeve poput *begeti > bižat, *le-
geti > ležat i dr., nego na promjene e u a iza j i r: njädra < nedra, jadro 
(ispor. ARj s. v. jedro) s izvedenicama jadrit, jadrenjäk, toponim Jadro, 
njäzlo (pored novijega gnjezdo) < gnezdo, svirala < svire-lB (pored svi-
rlt < svireti) praraa < prema, knjäpav15: klestiti, jad < ed/b. 
Ugledanjem na priloge odäklen ( < od-вктЛе i odätlen ( < od-Bt^le) 
govori se a i u prilozima odävlen (:odovtle), odänlen (:odonBle), odänden 
(:odonBde) odävden (:odovBde). Analogijsko a iz prezenta šaljen prodrlo 
je i u infinitiv šal jat ( = slati). 
Glas će a u posuđenicama prijeći najčešće u o (vidi tamo), ali asimi­
lacijom ipak imamo žaladlja (:štok. želadija), apateka (:štok. apoteka), 
ukoliko se ne kaže špicijarlja. Analogijski je momenat djelovao i u broju 
träjset ( = 30) gdje se a govori prema broju dväjset. 
Za prijelaz stranoga o > a bilježim primjer palenta što je po Skokovu 
mišljenju (Zumberak, 231) nastalo kontaminacijom domaćega glagola 
paliti i tal. riječi polenta. 
Strani se diftonzi, osobito njemački, ili reflektiraju u a, kao npr. 
cägar < Zeiger, urlab < Uhrlaub, pac < Beize ili ostaju aj prema stra­
nom izgovoru, npr. klajbac < Bleiweis, fläjba < Bleiwe, cäjtunge16 < 
Zeitung, fräjla i fräjle < Fräulein, läjter < Leuchter. Njemačko dočetno 
-er obično se zamjenjuje sa -ar: cägar, meštar, pekljar, tišljar i dr.17. 
Vokal a rijetko ispada unutar riječi; jedinačni primjer jutrnji (:štok. 
jutarnji) nastao je zacijelo analogijom prema jutro. Za gubljenje glasa a 
na kraju riječi imade više primjera, ali i ono je neobavezno: kada i kad, 
sada i sad, kuda i kud, nilda (zonüda) i nüd [zonüd) = onuda, vüda (zo-
vüda) i vüd (zovüd) = ovuda, svüda i svud, neka i nek. Prema broju 
potvrda može se ipak reći da se oblici bez a češće upotrebljavaju u reče­
nici (kad ćeš doći, sad bi moral ргбс, svud san ga tražila, vüd se gre na 
Mälu рГаси), а likovi sa a običniji su kad stoje sami kao pitanje (kadä?, 
15 U odnosu na književno kljast lik fcnjäpau ima promjenu, u Senju moguću, 
fclj > knj i zamjenu završnog -st sa -p(av) koja »leži zacijelo u tome što pridjev 
znači tjelesnu manu« (Skok, Leksikologijske studije, 37). 
16 I senjski karnevalski list »Metla i škavacera« imao je podnaslov »cajtunge 
za senjske prce i ćakule«. 
17 Obilje takvih primjera ima i Tijan (Storije). 
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zovüdal nüdal) ili kao osobito isticanje (nekä döjde, nekä; sadä, sada 
govori!). 
Ovakvim se primjerima priključuje i dodato a u riječima: jopet-
-jopeta, spnđ1 8 -sprida 'ispred', zädw -zäda, näzad-nazada. 
* 
* * 
Glas e nalazi se u mnoštvu riječi odvajkada: selo, šest, deset (<desqtb), 
beren ( < ber-), pletete ( < p l e t - ) i t d . 
Kod vokala a rečeno je da se f > a sačuvalo u nekim reliktima, 
inače se f uvijek zamjenjuje sa e: greda, mek-meka, meso, pet, svet (odr. 
obi. sveti), trest i dr. 
Mjesto štokavskoga a u primjerima kao koštan, voštan, zemljan i si. 
govori se e, t j . košćen, vošćen20 zemljen jamačno analogijom prema 
mnogobrojnim pridjevima na -en(i) poput drven, cakljen, kamen(i) 
(Ivšić, Posavski govor, 181). 
Od poznatih čakavsko-štokavskih promjena resti mj . rasti, kresti mj . 
krasti, (v)rebac mj. vrabac u senjskom se govoru sačuvao samo primjer 
rebäc gen. repca kao i u Novom (Belić, Zametki, 3). Od promjena o : e 
upotrebljava se još tepal mj . topal (štok. topao) i teplina, steplit (se). Tako 
je ne samo u neposrednom senjskom susjedstvu, u Novom (Belić, Za­
metki, 3) i u zaleđu senjskom koje ima i naporedne oblike sa o (Tomlje-
nović, Bunjevački dijalekat, 340), nego i u drugim čakavskim mjestima. 
U riječima tuđeg podrijetla postaje e od i: kapetan (tal. capitano), 
komesar (tal. commissario), lemuncin (tal. limone). Kod riječi kdlež ne 
mora se uzeti da je e nastalo od latinskoga i (calix), nego je preuzeto 
c iz venecijanskog calese (Jurišić, Nacrt, 49). Kako je medecina dobi­
veno asimilacijom od medicina, tako je i regementa dobiveno od njem. 
Regiment. 
Vokal e ispada između s i t u brojevima jedanäjst, dvanäjst, tri­
naest. . . ( < npr. jedan na deset), ali se opet vraća u dväjset, träjset itd. 
U tim brojevima gubi se i prvo e koje je otpalo poslije ispada đ i ume­
tanja glasa j radi ukinuća zijeva (jedanaest > jedanajest > jedanajst; 
dvadeset > dvaeset > dvajeset > dvajset). E se izgubilo i u riječi pondi-
Ijak. U stranim riječima gubi se početno e: letrika (:elektrika), lastika 
(:elastika). 
O glasu e kao odrazu glasa e bit će govora u posebnom odjeljku. 
* * 
Kod glasa i može se reći da nema nikakvih osobitosti koje bi se — 
s obzirom na postanje — razlikovale od književnog jezika. Izuzmu li se 
ovdje primjeri sa i koje je postalo od e (vidi o tome kod glasa e), može 
.se samo potvrditi postojanje iskonskoga i u riječima dignut, list, plšen, 
, s I u toponimu Sprid cärski(h) magazini (Moguš. Toponimika, 107). 
19 I u toponimima Zäd cärski(h) magazini, Zäd magistrata (isto, 108). 
20 Kad djeci ispadne mliječni zub, bace ga preko glave govoreći: »Tebi vošćen, 
meni košćen« (tj. zub). 
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modrica, pepelnica, pletenica, zima, život i dr., kao i u primjerima gdje 
je i postalo u у: bit, četlre, dim, gomila (i u toponimu Gomila; v. Moguš, 
Toponimika, 105), grist, kiša, misnica 'muskula', pelin, pitat, poginut, 
riba, rigat, sin itd. Preko у dobiven je i i u posuđenicama kao križ (i u 
toponimu Križ), mirlna 'zidina, stara kuća', Rim, šćit, Židov. 
Gubljenje glasa i provedeno je konsekventno na kraju infinitiva: 
čuvat, kupovat, nosit, trest, živlt; doć, nać, reć, Već. Dočetno -i gubi se 
i u glagolskom prilogu sadašnjem: plvajuć, rekuć, sedeć, stojeć. U im­
perativu se govori naporedo: bäc i bäcl (bäcmo i bacimo), laž i (ne) laži 
(ne laste), nos i nosi (nbste i nosite), pokaž i pokaži (pokašte i pokažite), 
skbč i skoči (skočimo i skočte), svuc i svući se, тес i reci, vuc i vuci 
(vucte), ali samo fali (more, dfž se kraja). Takva sudbina glasa i u sva 
tri spomenuta oblika svakako je novijega podrijetla jer ga u spome­
nicima nalazimo: ispor. činiti (S 395), moći (Š 394), pisati (Š 312), posta­
vit? (Š 335), vzimati (V 225) pored samo jednom postavit (S 312); — 
odnimajući (V 225), pridajući (V 225), prošeci (Š 211), sideći (5 146), 
slišajući (S 336), videći (5 336); — reci (S 312), učinite (S 394). Tako je 
i u Vitezovićevim djelima.21 Završno se -i obično neće gubiti kod im­
perativa koji nemaju akcenta na kraju: dlgni(te), doväti 'dohvati', kljekni, 
misli(te), oriblji, rlni(mo), skini. Ali će dočetno -i, premda je naglašeno, 
ostati u imperativu glagola II vrste jer bi gubitak izazvao na kraju 
konsonantsku skupinu tešku za izgovor: mahni, makni, potegnl, taknl, 
vägnl i si. — Gubitak središnjeg i u broju četre nalazi svoju potvrdu 
već u Listinama; na četre (Š 333). 
* * 
Za glas o može se naći dosta potvrda u kojima se vidi njegovo staro 
podrijetlo: bost, dobar, doma (prilog), gorlt, loza, rog, selo, sestro (vok. 
sg.) itd. 
Analogijom prema završnom -o u prilozima kako, tako dolazi o 
mjesto a u nom. sing, muškog roda nekih pokaznih zamjenica i pridjeva: 
kakov (:štok. kakav) takov (:štok. takav), naköv (:štok. onäkav), vaköv 
(:štok. ovakav). U žen. i sr. rodu i u kosim padežima muš. roda mogu biti 
oblici sa o ili bez njega: kakove i kakve, takovo i takvo, ndkovog i nakvog, 
vakovog i vakvog. 
Prijelaz o — e u nastavcima iza palatala ne mora biti proveden, tj. 
nepalatalni nastavak -o zadržan je analogijom i kod mnogih palatalnih 
osnova: kljucön, kraljön, pänjon, voćon, smećon, božlćovat, šupljoga, 
goro (komp. od zlo), lošo, којб? (:štok. upit. koje?). U inst. sg. imenice 
put također je redovno o: puton (bez prijedloga). 
Za prilog tu dobivao sam od informatora različite potvrde: tote(ka), 
tötl(ka), tüte(ka), tutl(ka). Stariji su ispitanici češće upotrebljavali oblike 
sa to-, a mlađi sa tu-. 
Starije a u posuđenicama prešlo je obično u o (kako je ponegdje 
i u knjiž. jeziku): kolän (i u toponimu Kolän, v. Moguš, Toponimika, 
21 Ista se paralela razabira usporedi li se npr. današnji hvarski govor s jezikom 
Hektorovićevim i Lucićevim (v. Hraste, Dijalekat Hvara, 8). 
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105) < konal (tal. canale), konoplje (lat. canabis), kolendär (lat. calen-
darium), kotäl (got. katils), korizma (tal. quaresima), lökua (njem. Lache), 
oltar (lat. altare), ormar (lat. armarium), ostika (lat. acetum; izvedenica 
od ost koja riječ sada ne postoji, ali se vidi u glagolu na-, po-, za-ostit), 
škoda, škodan, naškodit ( < st. v. njem. scado »Schaden«)22, urmohar 
(i u nadimku Urmohar, v. Tijan, Nadimci, 239) < Uhrmacher. Glas o 
kod navedenih njemačkih pozajmljenica posljedica je njemačkoga izgo­
vora prema kojem se (od 13. st.) glas a izgovarao kao otvoreno o (Majer, 
Glasovno stanje, 17). U novijim slučajevima ostaje a: šlag (te prekinul) 
< Schlag, fälda (nafäldan), tapün < furl, tapon. 
Po uzoru na pokaznu zamjenicu ti, tä, to (lična zamjenica glasi ti) 
izgubilo se početno o- i kod zamjenice vi (va, vo), ni (nä, no). Isto se 
tako prema prilogu tako govori пакд (:štok. onako), иакб (:štok. ovako), 
prema tud(a) upotrebljava se nüd(a), vüd(a), a prema tämo kaže se namo 
(:štok. onamo), vamo (:štok. ovamo). I obratno: negdašnje pokazno ovi, 
oni razvilo je početno o- i u liku oti ' ta j ' koji se u sporadičkoj upotrebi 
sačuvao sve do sada. Istom se analogijom starije zavud(a) (o početnom 
z- vidi u poglavlju o asimilaciji) proteglo i na zotud(a). 
* 
* * 
Glas u je od mnogih izvora. Kao iskonsko sretamo ga u obilju pr i ­
mjera: budit, čudo, duh, duša, izgubit, ljudi, muha, sluga, suh, gradu 
(dat. sg.) itd. 
Nazalno se o generalno odrazuje kao u: gölub, gübica, güst, lučka 
'lutka', muka 'brašno', mutit, muž, pupak, ruka, udica, utrobica i dr. 
Takvo je stanje i u starom senjskom govoru — Listine: muž (str. 147), 
sudišće (148), visućim (160), budu (174) i dr.; Legenda: mudrostb (6), 
bude (6), ginući (7), su (3. 1. pl. prez., 9); Vitezović (Lexicon): golub (s. v. 
mustelus laevis), pužić (natex) udica (hamus) itd. 
Jednak je refleks danas i kod vokalnog l (l > u): dugljlna, jabuka, 
must, mučat, puž, sunce, suza, vuna, žuč, žut. U tom su pogledu intere­
santne stare potvrde. Naime, u Listinama se uz brojne primjere sa l > u 
nalazi i dlžni (S 291), pln (V 225), plni (V 225). U Legendi osim jedi-
načnog primjera sa u (odpuli, stih 122) nalazimo u pismu samo/ : stlmači 
(14), isplni (21), naplni (22), slncu (38), slnca (63), plna (66), naplnjen 
(142). Ali pr imjer uzvika (26), koji dolazi na srok s riječju klobuk, sasma 
jasno pokazuje »da je sastavljač na tome mjestu l u uzvik čitao kao u, 
jer i u proznom dijelu 'Tranzita' dolazi i u u takvim primjerima, na pr.: 
svukal, obukal« (Ivšić, Legenda, 4). Ovo se može prenijeti i na navedene 
sporadičke primjere u Listinama jer se i tu i tamo još pisalo I po pra ­
vopisnoj tradiciji, kao što se npr. i poluglas označivao mada se nije 
izgovarao. Primjeri iz Listina i Legende spadaju u sam kraj 15. i poče­
tak 16. stoljeća kada je zacijelo proces zamjene vokalnoga l bio završen. 
To dakako ne mora značiti da se l u stanovitom broju riječi nije čak i 
izgovaralo, a osobito u onim riječima koje su se često upotrebljavale u 
crkvenom jeziku (pln, dlžan). Kasnije potvrde (npr. kod Vitezovića) 
nemaju više (, nego su najčešće zamijenjene sa u: dug, pun, sunce, vuna, 
Uzeto prema Skoku (Zumberak, 222). 
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vuk i dr. Od primjera sa o ( < /) što se nađu u Vitezovića govori se još 
samo pöt 'znoj', a za riječ tomačit — koju prema madž. tolndcz Vitezo-
vić ima kao tolnacse (Kronika, 11) i tonacsnik (Kronika, 28) — nalazim, 
pored novijega tumačit, i na potvrdu od najstarijeg ispitanika koji se 
sjeća da su tako (tj. tomačit) govorili i njegovi roditelji. Ali za ovo se 
o može reći da je nastalo od ol kako misli i Rešetar (Der štok. 
Dial., 103). 
Inače je glas u ponajviše zamjena za o, bilo u domaćim riječima 
bilo u posuđenicama. Tako se mjesto o nalazi u u ucvirak (:ocvirak) 
i u poznatim slučajevima kod naših riječi kullko, tuliko, nullko, vuliko, 
nikuliko (ispor. i kod Vitezovića ovulika; Odiljenje, 3). Za ovu se pro­
mjenu o-u misli da je nastala kontaminacijom akuz. sg. ku, (o)nu, (o)vu 
(od ka, ona, ova) + liko (Skok, Zumberak, 229). 
Prema romanskome o imamo u posuđenicama u, kako je općenito 
u čak. dijalektu: bunaca (bonaccia), butiga (bottega), kätulik (catholi-
cus), kolünba (colomba), kunjäda (cognata), kiirit (correre), lunbrela 
(l'ombrella), talijanski završeci -on(e) > un: kantun, portun, šijun, 
kasun, jaketiin, tapun (furl, tapon), pirun (ven. piron) i -tore > -tur: 
derehtur, dohtur, krpatür i dr. 
Da je prijedlog v-b dao u, rečeno je već kod glasa a. 
* 
* * 
Vokalno г. — Brojni slučajevi potvrđuju da se u senjskom govoru 
vokalno r reflektira danas kao r: brz, crn, četrnajst, četrtak, krma, 
pršura, smrt, trsje, zrcalo itd. kao i u drugim čak. govorima ovoga 
tipa, t j . gdje je г dalo r, ono se nahodi vazda kratko (Belić, Zametki, 8). 
Čakavska osobitost da г ima uza se kakav popratni vokal zahvaćala je 
prije i senjsko područje. Ali ta crta neće biti odveć stara. U Listinama 
nalazimo krsti (S 146), krčki (S 160), držal (S 169), naiprvo (S 174), 
prvoga (S 247), utvrditi (V 225), prevrnuti (V 226) i si. pored rjeđih 
primjera četertka (3 146), Hervat (5 146), najpervo (5 147), a u Legendi 
najprvo (stih 33), trpećb (36), ОСГПИЂ (38), srcemb (52), uzdržalb (77), 
prtiti (110) i dr. Kod Vitezovića imamo popratni vokal; npr. u Odiljenju 
er: Hervat\ke (1), $kerb (1), kerrstyan^ke (1), kervniki (3), u Kronici er: 
pervorojeni (78), potverjen (56), cernim (14), kerzt (31), a u Lexiconu уг: 
kyrma (s. v. puppis), pyrsten (annulus), pyrsnica (laquear), yrt (acumen), 
yrtast (acutus) itd. Može se postaviti pitanje, kako treba ovo razumjeti. 
Sva je prilika da pokoji primjer iz Listina s popratnim vokalom treba 
shvatiti samo kao ortografsku maniru na koju je upozorio već Mikalja 
u svome rječniku. Tomu u prilog idu i primjeri iz Legende gdje uz г 
nema nikakvih popratnih vokala. Vitezovićev je slučaj možda još na j ­
jači. Tro jakost bilježenja — sa er, sa er i sa i/r — upućuje nas kudikamo 
više na grafijsko obilježavanje, a ne na izgovor. 
Ali unatoč tome imade znakova da se, kao što rekoh, i u Senju 
izgovarao г s popratnim glasom. Primjer je, doduše, jedan, ali vrlo 
karakterističan. To je toponimi Art ( < rt) ili Närt ( < na Art). Za to­
ponime je poznato da čuvaju starinu (ispor. npr. današnje crven: 
Crljenka), pa je jamačno i ovdje očuvan stariji izgovor r > ar mada se 
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čak i riječ rt kao apelativ izgubila, jer se r tu kaže punta. U koje raz­
doblje staviti ar mj . г kada je nastao i Art? Tu bi po mom sudu trebalo 
lučiti dvije stvari. Samu pojavu da je opća imenica za morfonim postala 
toponim, t j . da ie rt postalo Rt, možemo smatrati vrlo starom. Drugo 
je pitanje prijelaza Rt u Art. Prva potvrda za oblik Art nalazi se zabi­
lježena u starim senjskim zemljišnim knjigama 1795. godine (v. Moguš, 
Toponimika, 104). To je gotovo početak 19. stoljeća kad dolazi opet do 
jačeg izražaja romanski (venecijanski) jezični utjecaj (vidi poglavlje o 
cakavizmu). Bit će da se tada pokolebao i izgovor vokalnoga r koji je 
ostavio svoj trag u toponimu Art {Nart), kao i u riječima koje su »stare«: 
tr, tar, ter = tä ili su strane: tremuntäna, termuntäna, tarmuntanez 
(i nadimak Tremuntäna), škarpina i škrpina, škarpoć. 
* 
* * 
Glas e. — Pitanju refleksa glasa e poklonjena je u svim našim 
dijalektima velika pažnja. Ono i u fonetici čakavskih govora zauzima 
centralno mjesto (ispor. npr. Belićevu podjelu čakavskoga dijalekta u 
radnji »Čakavski dijalekat«, Stanojevićeva Narodna enciklopedija, I, 
Zagreb, 1925). Osobito su brojne rasprave o onom čakavskom području 
gdje se e reflektira dvojako: kao e i kao i (Jagić, Leskien, Rešetar, 
Kušar, Milčetić, Belić, Ružičić, Jakubinskij i dr.). U to područje spada 
i Senj, pa je sasma razumljivo što je prikaz odraza glasa e u Senju već 
objavljen: Jelka Ivšić, Ђ u senjskom govoru, JF , knj . X (171—178), 
Beograd, 1931. Ponukana raspravom Jakubinskoga (Vertretung) koji je 
— postavljajući svoje pravilo da se e odrazuje kao e ispred tvrdih den­
tala (t, d, l, n, r, s, z + stražnjojezični vokal), a inače kao г — navo­
dio primjere iz starih novljanskih isprava i iz živog novljanskoga go­
vora (na temelju Belićeve građe), Ivšićeva je iznijela primjere iz starih 
senjskih isprava i današnjeg senjskoga govora u nastojanju da, slično 
Meyeru (Beiträge), potvrdi pravilo Jakubinskoga. Izloženom građom 
Ivšićeva je pokazala ne samo da se pravilo Jakubinskoga proteže i na 
Senj, nego da refleks glasa e u senjskom govoru predstavlja »vrlo slične 
odnose sa novljanskim govorom« (Ivšić, Jat , 178). Reda radi provjerio 
sam cjelokupan materijal, i historijski i sadašnji, što ga je Ivšićeva 
sakupila, i može se reći da on odgovara pravom stanju stvari. Neke 
novije potvrde iz suvremenog senjskoga govora koje ću kasnije navesti 
nipošto ne mijenjaju dosadašnju sliku o tom problemu jer su one, prvo, 
malobrojne i, drugo, dubletske. 
Jatovim se refleksom u Senju pozabavio, koliko je bilo potrebno, 
i Zvonimir Junković u svojoj radnji o jeziku Vitezovićeve Kronike 
(RSI, knj . 2, 93—119). Junković je uspio dokazati da i Vitezović u svo­
joj Kronici »ima također reflekse e i i prema tom zakonu«, t j . Jaku­
binskoga (str. 113). Rjeđa odstupanja od tog zakona, upravo postojanje 
ekavizama gdje bismo očekivali ikavizam, po Junkovićevu mišljenju 
jasno pokazuju »da tu Vit(ezović) stoji pod utjecajem Vramčeva jezika« 
jer »u tim primjerima, uostalom, gotovo uvijek dolazi na jednome mje­
stu e, a na drugom г« (str. 113). U prilog toj Junkovićevoj tvrdnji idu 
primjeri iz drugih Vitezovićevih djela (npr. iz Odiljenja) gdje je Vite­
zović konsekventniji u bilježenju jatova odraza i gdje se on još bolje 
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slaže sa sadašnjim stanjem. Budući da Vitezović predstavlja dakle važnu 
tačku na ranije poznatoj liniji glagoljske li9tine-današnji govor, po­
trebno je uzeti i njegov jezik u obzir kad se govori o refleksu glasa 
e u Senju. 
Da bi mozaik potvrda bio upotpunjeniji, poslužit ću se i mater i­
jalom iz Legende, dakle djela iz razdoblja rada senjske glagoljske š tam­
parije. Profesor Ivšić koji je priopćio Legendu u latinskoj transkripciji 
uzeo je za »A = e, kad se čita e« (Ivšić, Legenda, 5). Znak A biljezen 
je u originalu relativno najmanje na mjestu e < e; kudikamo više za 
druge e-glasove, npr. učitelja (stih 5), učeći (17), oteta (19), se = se < s? 
(22), počtenje (25), mesa (39), želimo (50), Božijega (66), naiveći (82), 
svetinju (86), ugleda (105) itd. Iz toga izlazi da znak д ima u tekstu 
drugu glasovnu vrijednost. Zato je dovoljno jasno da i neke primjere sa 
A na pravom mjestu jata treba čitati kao e, pogotovu što je i < e bilje­
zen znakom в (tim je znakom biljezen i glas i drugih postanja). Po­
tvrde iz Legende pokazuju ovakvo stanje (u zagradi je broj stiha): 
a) e > e: delb < delja ' radi ' (26), devacb (77), Lett. (23), leta (55), 
mesto (128), namesto (108), pred (64), -premudri (72), svedokovalb (78), 
verom (20), poluverce (17), videv (111): 
b) e > i: biše (16), biše (43), bihu (40), bižeć (113), grišnika (54), 
hotil (100), imihu (39), jisti 'jesti' (95), kriposti (1), ličil 'liječio' (97), Шг> 
(125), misti (79), misto (132), namisti (96), napriduje (20), niki (67), nimi 
'nijemi' (133), ričb (119), riči (67), sidili (132), slideć (21), sliditb (144), 
sliditi (104), slipi (133), svitlost (127), tilu (35), umimh (7, 8), uvike (60), 
vidil (70), vidili (130), vidiše (79), vidivb (119), vrimena (107), zvir (109), 
zviri (86, 140), živiše (125), žiuiti (60); — u nastavcima i na kraju riječi: 
doli (73), gdi (45,56, 130 i 145), gori (93 i 130), na nebi (45), ondi (55, 
123, 130). 
Iz ovoga je vidljivo da se refleks glasa e i u Legendi pokorava 
zakonu koji vrijedi za Senj. Neznatna se odstupanja mogu lako razu­
mjeti. Pored pravilnih oblika mesto i namesto (108), koji su upotri jeb­
ljeni izvan sroka, nalazi se misti (79) u sroku sa Ivanu Batisti (80), misto 
(132) dolazi na rimu zaisto (131), a jisti (95) zahtijevao je lik namisti (96). 
Isto je tako uz pravilno leta (55) i letb (23) zbog sroka za svit (126) zabi­
lježeno litb (125). Analogije se dobro razabiru: oblici hotil (100) mj . 
hotel, vidil (70) mj . videl nastali su prema infinitivima hotiti (danas 
tlt) i viditi (vidit) gdje se iza e nalazio u vrijeme prelaženja nastavak 
-ti, t j . t + prednjojezični vokal. Prema kosim padežima zviri, zvirima 
dobiven je i i u nom. sg. zvir. Nejasna mi je forma tilu (35) napisana 
izvan sroka mjesto pravilnoga telu. — Prema tome može se reći da se 
i jezik senjske štampane glagolitike u ogromnom dijelu poklapa sa 
prošlim i današnjim stanjem. 
Uzmemo li sada u obzir svu spomenutu građu o dvostrukom re­
fleksu glasa e, t j . podatke Jelke Ivšić i moje iz suvremenogo senjskoga 
govora (ako se podaci slažu, nema u zagradi nikakve oznake; kod 
jednostranih je potvrda označeno I = Ivšićeva, M = Moguš) zajedno 
s potvrdama iz Listina (kratica L), iz Vitezovićeve Kronike prema 
ekscerptima Z. Junkovića (kratica K) i iz Legende prema mojem gor­
njem prikazu (kratica Leg), dobivamo ovakvu sliku: 
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1. e > i : 
a) na kraju riječi: doli, Leg doli —- dvi, dvisto (I), dvisto (M) —• 
kadi, L kadi, Leg grdi — gori, L gori, Leg gori — nlgdi, nigdir (M) 
— öndl i nödl (M), L ondi, Leg ondi — övdi i vödi (M), L vodi; 
b) na početku riječi: 1st i analogijom ilo, uidat, Leg jisti (s p ro-
tetskim j - ); 
c) u nastavcima: dat. sg. lič. i povr. zamj. meni (M), tebi (M), sebi, 
L sebi — gen. pl. pronom. deki. svih (M), L vsih — (o)nih (M), L onih 
— dat. pl. svin (M), L vsin — tin (M), L tim — instr. pl. s (ojnin (M), 
L s onimi — komparativi crniji (M), noviji (M), stariji (M), tepliji (M) 
i dr.; 
d) ispred k, g, h; čovik (M), L človik, čovik, Leg. človik — lik, 
likarija, likovit — mliko, mlikär, mlikarica — niki, L niki, nikoie, Leg 
niki, K nikuliko — priko, popriko, upopriko (M) — rika, Rika (M) — 
siklra — sikal — šmrika (M) — vik, dovik (I), üvik, väjk < vavik (M), 
L vikuvečnim, vikuvičnim, Leg uvike; — brigr — bubrig — pobigrrmt 
•—• poligrät (M) — snig; — grth, grihota, L grihov, grihe — Uha (M) — 
mih, mihür (M) — orih — smih; 
e) ispred c, č, ć, đ, j , Ij, nj, š, ž: dica (M) — doticat (M) — ličit, 
izličit, zalicit, ličenje — mlič, mličan — pričit, prepričit, zapričit, 
upopričit (M) — rič (I; danas se govori samo beseda), L riči, 
od riči do riči, Leg rich, riči — izbtć — proliće — sić, isič, odsić, nastć 
(I; nije označen akcenat vjerojatno štamparskom pogreškom), posić, 
presić, rasić — sićat se — srića, srican i analogijom sritan (M) — svića 
(I), svića (M), svićica, svićnjak — urica, urićica — srićat 'sretati ' (M) 
— vriđat (M), — prijat (M), ugrijat se (M) — sijat (M) — smijat se (M), na-
smijat se (M) — kudilja (l) — nedilja, L v nedilu, pondiljak — minjat, izminji-
vat (I), izminjevat (M) — blišćit, blišćat (M) — črišnja (samo kod na j ­
starijih stanovnika), trišnja (M) — grišit, grišnik, grišnica, grišnički, 
bezgrišan, Leg grišnika — klišća, kljišća (M) — mišat, izmisat, smišat, 
pomišat (M), promišat, mišenje (I), mišanje (M) — misina — obišenjak — 
odrišit — olišnjak — oplišivit, plišiv, plišnjiv (M) — ptšice — smišan — 
tišćat — tišit — višat, višala, Višala (M; toponim) — viška; 
f) ispred p, b, v, m: cipat, iscipät, rascipat, cipkat (M), iscipkat, dip, 
ciplja, cipiđlaka, cipäc (M) — crip (I) — kripöst, kripköst, kripljenje, kri-
pak, okripit, pokripit, Leg kriposti — lip, lipši, lipota, lipotica, lipušast, 
polipšat se, ulipšat se — lipit, nalipit, oblipit, odlipit, zalipit, oblipljivat 
(I), obljipljevat (M) — ripa — slip, slipäc, slipoća, oslipit, sliparija (M), 
Leg slipi; — hljib (I), hljibac (I) — potriba, potriban, L potriba, potribe, 
potribovan, potribovasmo — tribit — ždribe, ždribac (M), L ždribi — 
žlib, žljib (M); — civ, civčica — crtuo, сггиса — izdivat, nadivät — divica, 
divojka, divojčica, divičanski — Uvi (u novije će se vrijeme čuti češće 
levi kamo je e došlo analogijom prema desni), livo (I), livo (M) nälivo, 
liväk (M) — livat, dolivat, nalivat, polivat, prolivat, razlivät, zalivät, 
zalivnjak (M) — ptuat, ispivat, napivat se, otpivät, piväc, pivacica, piväe, 
pivanje (M) — pliva 'pljeva' — zivat (I); — brime — drimat (I; bit će 
greškom mjesto drimat kako se sada govori), zadrimat, drimež — nim, 
onimit, Leg nimi — Nimäc (I), Nimačka (I), nimački (I) — sime — time, 
timenica — vrime, nevrime, L vrime, vrimena, vrimena, Leg vrimena; 
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g) ispred t, d, s, z, l, n, r + meki glas (u vrijeme prelaženja infini-
tiv se svršavao na -ti, a ne kao sada na -t): bollt i analogijom bolti, bo-
lila — cvlllt i anal. cvilll, cvilila — donit, iznit i anal. iznil, đonila — 
doprit, poduprit — dospit i anal. dospil, dospila — gorit (i anal. goril, 
gorila), izgorit, razgorit — grmit i anal. grmilo je — güdit i anal. gudil, 
gudila — kipit (i anal. kipil, kipila), iskipit — letit (i anal. letil, letlla; 
Ivšićeva ima pogrešno letil) obletit, poletit — mlit (i anal. mlil, mlila), 
samlit —- nadit (M) —- oćutit — oglädnit i anal. ogladnil, oglädnda — 
o p n i (M) — ožednit i anal. ožedntl, ožednila — plit (I) — prostrit — sa-
zrit (M) — smrt (M) i anal. smtl, smila — umit, Leg umimt> — umrit, 
izumrit, pomrit — vidit (i anal. vidil, vidila), nenavidit, obnemđit, L 
viditi, razviditi, Leg vidil, vidili — visit i anal. visil, visila — vrit i anal. 
vrilo — zaprit (M) zazelenit se — žlvit (i anal. živil, živila), doživlt, Leg 
živiti — dite, ditešce (I), ditešce (M), ditinjski — đitelina — pritit, zapritit 
(M) — sititse, dositit se — sritit — svitlit (i anal. svital, svitlöst, svitlät), 
osiHtlit, posvitlit, rasvitlit, zasvitlit, presvitli, L svitloga, svitlomu svitlost, 
Leg svitlost; — cidit, iscidit, cidilo cidiljka — ispovid g. sg. ispovidi, ispo-
vidnik i anal. ispovidat, ispovidälnica, L ispovidanik — sridnji (ali i srednji 
prema sreda) — uvridit i anal. uvrida, vrid (M) — vridit i anal. vridan 
— zäpouid g. sg. zäpovidi i anal. zapouiđat, L zapovidamo, zapovidasmo; 
— bisnit i anal. bis, bisan, bisnoća, pobisnit — mlsec, misečina, L ТПГ-
sit, umisit — nesvist, nesvistica (M) — oblsit (M) — öbist (i anal. 
obistan), uzobistit se — plisnjit?, plišnjiv (M) upljisnjivit se — pisma 
'pjesma'; — otriznit se, rastriznit se — ugnjizdit se (pored ugnjezdit 
se) — bžlit, obiltt, pobillt — dilit izdilit, nadilit; — izminit, prominit i 
anal. mina — pmit (i anal. pind), ispinit se, uspinit se (M) — plinit, oplinit; 
— mirit, zamirit (M) i anal. zarriira — zvir g. sg. zviri, zviri, zvire (M) Leg 
zvir, zviri. 
Pored toga pojavljuju se ovi ikavizmi: bliskat, blisnut, blisak (vje­
rojatno analogijom prema blišćit), medvid, medvidica, sprid, spridnjac 
(L naprid, naprida), svidok, svidočlt, posvidocit (L svidoci), cvitak 
' rana smokva'. 
2. e > e: 
a) ispred t, d, s, z, l, n, r + stražnjojezični vokal: cvet, Cveta, 
cvetat — dretua — leto 'dlijeto' — Ieto, letošnji i anal. letni, L leto, leta, 
Leg letb, leta — razgovetan — redak, retko, naretko — savetovat se, 
posavetovat se, svetovat (M), svet (M) — vetar, L na Vetrnom dolci — 
zanovetat — zavet, zavetovat se; — beseda i anal. besedit — bled, bledoća 
i anal. probleđit — đed, praded (I), praded (M), dede (M) — obed (I), obed 
(M), obeduat — pred, L pred, Leg pred — sedat, posedat, sedalo, sel, 
sela i anal. sedit, šest — sreda i anal. sredina (M), L v sredu — sused, 
suseda, susedaštvo; — mesto, namesto i anal. namestit, namešćat, name-
šćevat (M), L mesto, v mestu, mesta, Leg mesto, namesto — nesvest i 
anal. nesvestica — nevesta i anal. nevestica — pesök i anal. pešćfik (M), 
pešćac (M), — srest — tesan — testo — gnjezdo (s prijelazom gn u gnj; 
ispor. дпјбј < gnoj) pored njäzlo (M) — prez, L prez — rezat i anal. 
režen, režeš — trezan — zvezda — železo, železnica (M) — žlezda; — bel 
i anal. izbelit, belina (M), L Belgrad, Belgradac, belgradski — cei, celcat, 
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celcamenti (M) i anal. odr. oblik ćeli — del, L del, podelu — delo, delat 
(M) — strela, strelica (M) — telo, Telovo, Telova (M), L telove — zdela; — 
cena i anal. сепгје (M) — dren (RT) i anal. drenjula — hren — koleno, kole-
nica (M) — len, lenost i anal. lenlt se, ulenit se — seno — venac (I), venäc 
(M) —ženica analogijom prema žena (koje se više ne govori); raera (M) — 
koren (M) i anal. korenje — sed i anal. poseđit — vera (ali pasja vira), 
veran, vemdst (M), verovanje (M), L verovanje, veru, verovana, verno, 
veruvane, uverovanom, Leg verom, poluverce; 
b) u složenicama s prefiksom prefc- : prekčer, prekčer (M), preksutra 
(I), prekjutra (M), preksinoć, preklani. Jakubinskij smatra da je u ovom 
prefiksu e došlo analogijom prema pred (ispor. slov. predlani); 
c) u složenicama s prefiksom pre- : prekipit, pregorit, pregovarat 
'prigovarati', pregrädit, prehränit, prehranjivat (I), prehranjevat (M), 
prebolit, prellpU, prelivat, prenest, presić preteć. U starijim je spomeni­
cima isto tako: L prepisati, prepiše, preporučen, preporučenje, prebi­
vajući, prebiva, prekoieti, prekopiah, preslišati, prenesoh, prešal, Leg 
premudri. Konstantnost glasa e u prefiksu pre- uvjetovana je jamačno 
opozicijom prema pri, a i sličnošću sa pred; 
d) na svršetku riječi: dotle i ddtlen (M) — potle i pbtlen (M) —• 
önde, ali i node, öndi, nödi — övde, ali i vöde, öudi, vodi (prema mojim 
bilješkama). 
Ovako izložena čitanka pokazuje nekoliko činjenica: 1. da pravilo 
Jakubinskoga o dvostrukom refleksu glasa e nalazi svoje potvrde na 
senjskom tlu, 2. da je kontinuitet od prvih zapisa do danas ipak zadržan 
uz neznatnija odstupanja i 3. da su refleksi u temeljnim i frekventnijim 
oblicima prodrli i u sporednije likove analogijom koja je u jeziku 
sasvim razumljiva. 
Ipak ne bi bilo dovoljno kad se od ovih činjenica ne bismo pomakli 
dalje jer navedene konstatacije, ma koliko bile čvrste, ne rješavaju 
sam problem, pogovu što se u dosadašnjim radnjama o dvostrukom ja-
tovu refleksu navodio materijal više-manje u želji da se potvrdi (ili ne 
potvrdi) pravilo Jakubinskoga pa da se kod toga stane. Osvježen je u 
tom pogledu predstavlja radnja Vesne Jakić-Cestarić (Refleks jata). 
Mada je predmet njezina istraživanja područje sjevernodalmatinskih 
otoka, zaključne se misli dadu aplicirati i na Senj. Pri tom, dakako, treba 
naći polaznu tačku o refleksima glasa e uopće. Profesor je S. Ivšić 
iznio mišljenje da se u štokavskim ikavskim govorima refleks i mogao 
razviti i direktno od e, kao što se i e u ekavskim govorima razvilo ne­
posredno (Ivšić, Posavski govor, 133). Slično tome govori i prof. S. Pa-
vičić (Podrijetlo, 14). Ali osim razgovora o samu načinu prelaženja jata 
u nove glasove, Pavičićeva nam rasprava pruža vrlo prihvatljiv odgovor 
na pitanje obrazovanja ikavsko-ekavskog područja. Po toj se teoriji e 
reflektirao »možda još prije seobe« u jednoj doseljeničkoj struji (»sav-
skodinarskoj«) u i, a u drugoj (»panonskoj«) glas e dao je e (Pavičić, 
Podrijetlo, 18). Naseljavajući nova područja, pojedine su grupe zadrža­
vale većim dijelom svoje osnovne karakteristike, ali »su se u velikoj 
seobi pomiješali skrajnji izdanci spomenutih dviju struja . . . jer su dije­
lovi i jedne i druge struje ulazili u isto tlo« (isto, 18). A to je bazen 
dravsko-savskog i savsko-pokupskog međuriječja, sjevernog primorja, 
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sjevernih otoka i Istre, dakle bazen u kojem se nalazi i Senj. Rezultat 
dvojakog odraza glasa e uvjetovan je dr> njem dvovrsnih ele­
menata na istom području. Na takvu su terenu mogli uzajamno postojati 
i ekavski i ikavski oblici: kod jednog dijela razdijelila se upotreba prema 
određenom pravilu (u Senju i drugdje), a kod drugog (npr. u Istri) i 
bez ikakva pravila s prevladavanjem ikavskoga ili ekavskog izgovora. 
Takvo se miješanje likova može pratiti već od 14. stoljeća (u Senju od 
15. stoljeća) i ono je ostalo uglavnom neizmijenjeno. Nekoliko napore-
dosti kao vera pored pasja vira, onde (node) pored öndi (nödi), övde 
(vode) pored čudi (vodi) samo su rezonancije prijašnje pomiješanosti. 
Zato i mislim da postojanje senjskih ikavizama kao medvld, sviddk, svi-
dočlt, cvitäk, svit i dr. ne mora biti novija pojava, pojava koja je nastala 
pod utjecajem susjednih ikavskih Bunjevaca, nego nepobijeden refleks 
i koji je — kako nam pokazuju Listine (npr. svidoci pored suedofc) — 
gdjedje nadvladao e-refleks i održao se u govoru od najstarijih vre­
mena do danas. 
Da dvostruki odrazi glasa jata ne ovise o akcentu, kako je pored 
ostalih mislio i Tomljenović (Bunjevački dijalekat, 340), dovoljno jasno 
pokazuju naprijed navedeni primjeri. 
K o n s o n a n t i z a m 
Konsonantizam senjskoga govora neće se odviše razlikovati — bar 
ne u bazi — od pojava koje se u ovom dijelu fonetike nalaze i u drugim 
čakavskim govorima. Ali tu će se — možda više negoli kod vokalizma 
— bolje razabrati i sva ona šarolikost utjecaja koji su se kroz vijekove 
uvlačili u jezično tkivo. I zbog te baze i zbog tih utjecaja neki su mo­
menti u vezi s konsonantizmom dotaknuti već u prethodnom poglavlju 
(npr. konsonantski utjecaj kod refleksa glasa e, prijelaz vt> u va i u). 
Opći dojam što ga izaziva konsonantizam snažniji je u vezama, 
grupama i dodirima suglasnika negoli u jedinačnim konsonantskim mi­
jenama. Zato će se ovaj prikaz i temeljiti više na međusobnoj sugla-
sničkoj povezanosti, a manje na izoliranim slučajevima. U promjenama 
konsonanata uzimat će se naime kao osnov ono što se s konsonantima 
događa, a iz toga će se moći vidjeti na kojim se suglasnicima vrši ista 
promjena. Stoga se ovaj dio može razdijeliti u nekoliko podvrsta: jedi-
načni slučajevi, konsonantski skupovi, asimilacija, disimilacija, meta-
teze, ispadanje i dodavanje suglasnika. Jasno je samo' po sebi da između 
ovih odjeljaka nije lako uvijek povući oštru granicu jer se često puta 
događa da neke pojave nose u sebi elemente dviju (ili više) promjena, 
odnosno jedan obrat može povući za sobom i druge. 
* * 
Jedinačni slučajevi 
Glasovi min. — I u Senju se događa da se glas m zamjenjuje sa 
n ako je to m na kraju riječi morfološki izolirano, tj. ako se u drugim 
oblicima ne ponavlja: govorin (-iš, -i), sedin (-iš, -i), Važan gen. Vazma, 
nožon, Ivon, гикбп, Upin, ribon, drugin, mojin, š njin, sedan, osan. Takvo 
će se -n zadržati i u složenicama bez obzira na izvjesne asimilacijske 
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zahtjeve (jedanput, sedandeset, osandeset), kao što se zadržalo i osnovno 
završno -n (zelenbać). Po tom se uzoru uopće svako m, nađe li se ispred 
konsonanta, mijenja u n, upravo u т) : bönba, bunbäk, dem. jänka (: jäma), 
kanpanel, kolünba, konpir, naränka (: nom. naramak), dem. slänka (-.sla­
ma), sünpor, stränbo, zapäntit. 
Sekundarno m — n dolazi pred b u dünbok, dünboko, dunbljina, 
kako je i inače na sjevernom i srednjem čakavskom području. 
Upotreba sekundarnoga n vidi se u primjerima kao döklen, dotlen, 
dövlen, odävden, odävlen. 
Obratan slučaj: prijelaz n u m ogleda se u prezentu počmen, počmeš 
(odatle i imperf. počlmat) analogijom prema zamen, zameš. 
Glasovi l i Ij. — Za primorski kanon da se l na kraju sloga ne mi ­
jenja u o, o čemu je već bilo riječi, imade mnoštvo sadašnjih primjera: 
cakalce, pakäl, posäl, öbal, selski, tepal, svi participi perfekta muš. roda 
(bacal, bit, mećal, til, umri). Tako je i u starom senjskom govoru (vidi i 
u Listinama, i u Legendi, i kod Vitezovića). 
Kod glasa l našu pažnju zapravo više privlači njegovo muljiranje 
nađe li se u dodiru spa la t . vokalom ili sa k, kao npr. büjäika (:bilit), so-
Ijenka (:solit), cidiljka (:ciđilo), cakljen, cakljenka (:caklo), gen. zatiljka 
(odakle je Ij prešlo i u nom. zatiljak), posuđ. kifljin. Prema ulje govori 
se Ц i u novijoj posuđenici petrol je < petroleum. 
Glasovi š i ž. — Mjesto s nalazi se š ne samo u konsonantskim 
grupama, nego i samostalno strano s odrazuje se u ovom govoru kao š: 
Jezuš (i Marija), Krištuš, pršona, šakret (s disimilacijom a—e). U do­
maćoj riječi visina govori se š mj. s analogijom prema komparativu 
viši (tako i nizina prema raži). 
S druge strane ugledanjem na primjere kao težak-teška dobiveno 
je ž < š u frižak: friška < njem. frisch23. 
Kako u čakavskim govorima nema glasa dž, tako se i u Senju na 
njegovu mjestu uvijek čuje ž: žep, žigerica, kanžija, svedbžba (u govoru 
đaka), žurnada, nardnža. 
Glas p. — U njemačkim je posuđenicama p < b: pac < Beise, 
pekljar < Bettler, petün, petunirat < betonieren. 
Cakavizam. — Strogo uzevši, o problemu cakavizma ne bi trebalo 
raspravljati u ovoj radnji jer se čakavski danas ne govori u Senju. 
Cakavizam spada već u historiju senjskoga govora. Međutim kako j e 
cakavizam u Senju bio još živ do prvog svjetskog rata, pa su neki ispi­
tanici i govorili tako u svojoj mladosti i, pored toga, budući da je c mj . 
č ostavilo i danas gdjegdje trag, treba se osvrnuti ipak na tu pojavu. 
Prvi podatak o senjskom cakavizmu iznio je Milčetić ovim riječima: 
»Stariji Senani govore također ca« (Milčetić, Čakavština, 111). Potcrtamo 
li riječ »stariji«, nameće nam se zaključak da već tada, 1895, cakavizam 
nije bio jedini domaći izraz. Mlađi su prema tome u pretežnoj mjeri go­
vorili ča, ра je cakavizam bio u upotrebi dotle dok su živjeli ti stariji 
stanovnici. Na period previranja i naporedosti cakavsko-čakavskih likova 
osvrnuo se P . Tijan ustvrdivši da senjski govor »prelazi iz čakavskoga 
" Ispor. Skok, Zumberak, 267. 
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u čakavski« (Tijan, Storije, 80). Da u Senju postoje čakavske crte, 
konstatirali su još Malecki (Cakavizm) i Jurišić (Nacrt, 119). 
Poznato je da su cakavizam kao govorni fenomen nastojali obra­
zložiti Malecki (Cakavizm), Belić (Godišnjak SAN XXV i JF VUI), 
Hraste (Dijalekat Hvara, 12; Dijalekat Brača, 24—25 i Govor Visa, 149) 
i u najnovije vrijeme Hamm (Cakavizam I i II) koji — osobito u svojoj 
prvoj raspravi — zastupa novo, veoma divergentno mišljenje. Što u tom 
pogledu pruža senjski materijal? 
Ako uzmemo — kao što se obično misli — da je cakavizam nastao 
kod nas poslije XV stoljeća, onda se može reći da je senjski cakavizam 
novija pojava jer dokumenti (pisani prije i poslije XV stoljeća) potvrđuju 
upotrebu glasa č: čast (S 81), običnom (S 146), rečenom (5 147) ča (S 
160), pačati (Š 169), stlmači (Leg stih 14), riči (Leg 67). Isto je tako i kod 
Vitezovića (Lexicon): čavli (s. v. sparum), čistiti (pumicare), četiri 
cio vika (quadriremis), cün (scapha) itd. Zna se da su čakavski elementi 
u Vitezovićevim djelima upravo senjski, pa smo skloni povjerovati da bi 
Vitezović jamačno pokazao i čakavske crte da se u njegovo doba govorilo 
tako u Senju. Sva je prema tome prilika da pojava senjskoga cakavizma 
spada u postvitezovićevsko doba. 
S druge strane, cakavizam i kad je bio živ u Senju, nije nam teme­
ljito opisan jer u spomenutim radovima, osim suhe tvrdnje da se mjesto 
č govorilo c, nema drugog senjskog materijala. Zbog toga mogu biti vrlo 
dragocjeni podaci što su ih iznijeli najstariji infoitmatori. Njihove se in­
formacije svode na ovo: 
1. Mjesto č govorilo se c, a glasove š i ž zamjenjivali su glasovi / • / 
5 1 Z. 
2. U glasu c sjedinjavalo se staro c i cakavizirano č, ali pored i i i 
upotrebljavalo se iskonsko s i z. Govorilo se dakle c (za č i c), s, z, s, z. 
3. Čakavski su govorili samo stanovnici unutar gradskih bedema. 
Senjani dvaju većih vanbedemskih predjela, Varoša i Lopice, govorili 
su čakavski. 
4. Ostaci cakavizma koji se i danas samo sporadički mogu čuti vide 
se u završetku -cić < -čić, kao npr. truncić, brčić, Jurcić i u nadimcima 
koji su nastali za čakavske ere: Jacmik, Jacmikovica, Pre. Pored toga 
govori se dakako cima i kapac, ali se te riječi govore tako i u necakav-
skim govorima. 
Sve ovo što je rečeno može nas navesti na nekoliko zaključaka. 
Naime, po svojoj strukturi senjski cakavizam pripada južnoj grupi koja 
»obuhvaća Rijeku i kvarnerske otoke te se preko Zadra proteže dalje 
na jug sve do Hvara i Brača« (Hamm, Cakavizam II, 70). Na tom luku 
Rijeka—Kvarner—Zadar sam Senj je nekako po strani. A historijski gle­
dano, Senj se — s obzirom na uskočki i graničarski period, dakle upravo 
u vrijeme kad je cakavizam bio u ofenzivi — i nalazio izvan spome­
nutog luka u domeni drugih kulturnih, ekonomskih i političkih utjecaja. 
Čini se da baš to može objasniti zakašnjelost senjskog cakavizma, nje­
govu blagost u intenzitetu i vremensku kratkotrajnost. Međutim, kad se 
cakavizam i pojavio, postao je svojinom samo jednog dijela senjskog sta­
novništva, i to »gradskog« dijela. U sklopu pitanja o postanku cakavi­
zma u našim govorima ne pokazuje li i senjski primjer da je do ove 
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pojave dolazilo ipak preko dvojezičnjaka ma koliko se to mišljenje sma­




Kod konsonantskih se Skupova najčešće isprepliću palatalizacije i 
jotovanja. Zato bi se oni mogli promatrat i i s tog aspekta kao dvije za­
sebne kategorije. Meni se ipak čini da zbog kompaktnosti materije nije 
potrebno suglasničke grupe sjeckati u manje odjeljke, pogotovu što nji­
hova palatalnost nije »čista«, nego ih treba prikazati kao zaokruženu 
cjelinu sa svim glavnim i sporednim mijenama. 
Kad je već riječ o palatalizaciji kao konsonantskoj kategoriji, onda 
bih ovdje samo potvrdio če-promjenu (vok. bože, vraže, prez. rečen, rečeš, 
pečen, pečeš i analoško rečedu, pečedu), a kod ce-promjene upozorio bih 
na starije relikte vrazi (:vrag), rozi {.rog) pored vrägi, rogi, dühi, junäki, 
biki, vüki i u žen. rodu na гпкг, na подг. 
Inače, za konsonantske se grupe može reći ovo: 
Odnos štokavskoga prodora prema čakavskoj bazi možda se ponaj­
bolje ogleda u refleksu praslav. grupe *đi. Za čakavsko j < *di nalazi 
se u starom senjskom jeziku obilje primjera: i u Listinama, i u Legendi, 
i u Vitezovićevim djelima. Taj je čakavski elemenat bio u Senju domi­
nantan sve do u zadnjih pedesetak godina. Jači štokavski utjecaj, pa i u 
područje konsonantizma, uzrokovao je ovakav splet: 1) dj > j : mejaš, 
mläj (mlađ), šaja (čađa), Säjavac (nadimak), šajav (čađav), pošajavit, 
tujlca (pčela koja dođe u tuđu košnicu), gospa < gospoja; 1) dj > j pored 
novijega đ: meja i međa, mlaji i mlađi, slaji i slađi, gloje i glođe, tüji i tuđi, 
rojen i rođen, potvfjen i potvrđen; 3) dj > đ: kolovođa, svađa, svađat se, 
vriđat. prez. ziđen, ziđeš (pa odatle i inf. ziđat). Treba reći da se riječi 
sa čakavskim odrazom osjećaju kao »starinske« i da osim mejaš, tujlca i 
Šajavac — koje su postale sasvim određeni termini pa se čine »normalnim« 
— svi su drugi slučajevi frekventniji u poštokavljenoj formi.24 Nekadašnja 
jačina dj > j prenosila se i na sekundarno dt>j i na strano đ kako nam svje­
doče primjeri grözje, gläjon, jög, Majär, Јбгјо, Јбгја pored danas mnogo 
običnijih grožđe, glađon, Mađar, Đorđo. Stari prijedlog meju, dobrano 
potvrđen u spomenicima, glasi danas med (braćon, sesträn) analogijom 
prema ostalim lokativnim prijedlozima koji imaju dočetno -d (od, nad, 
pod i dr.). 
Osim ovih izvora glas se j pojavljuje i kao rezultat konsonantizira-
noga i da bi se uklonio zijev: vdjk ( > vaik > vavik), jopet (> i opet), 
ujme oca i sina .. . ( > u ime .. .), kujna ( > kuina), kaj ( > kao i, npr. gla­
dan san kaj pas) koje je kasnije zamijenilo svako kao, prezenti dojden, 
pöjden, pröjde, obäjdemo, obäjdedu, üjdedu. 
Primarno * ti i sekundarno fbj, koje se dobro razlikuje u starom 
jeziku (* ti > ć, tbj > tj), sastalo se danas u istom glasu — ć: svića, noć, 
ća (odi ća.), smeće, treći i dr. 
Slično je u Novom, Zumberku i Vrgadi. 
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U pogledu konsonantske skupine šć senjski se govor poklapa s dru­
gim čakavskim govorima, t j . jotirane grupe sk i st, pr imarne i sekun­
darne, daju šć, upravo sć: prez. išćen, Išće, išćedu (inf. iskat), pretišće, 
stišće, tišćat ( < tesk-), tišćl me, pretešćalo mu je, šćucat, šćuca mi se 
( < *skjbk-)25, šćlpat (<*skip-) 2 6 , s a t ( < lat. scutum), pnšć , pešćdk 
'kamenčić' (:pesäk gen. peskS), kljišća, vošćen, sufiks -išće (dvorišće, 
ognjišće), — namešćat, namešćevat, pušćat, spušćevat, kfšćen, šćap, 
šćika ( < st. got. stikka)27, Ušće, inst. sg. košćon, mašćon, bolešćon. 
Za razliku od ove skupine, gdje se prema štokavskome št nalazi senj­
sko (i čakavsko) šć, valja upozoriti i na postojanje Skupa št koji je disi-
milacijskim putem nastao od starijega čt: pošten, poštenje, poštenski (ga 
je izmlatil), mš ( < ničb). Ako se uzme u obzir da je u starijem senjskom 
govoru bilo konsekventno čt, sva je prilika da se u današnjim primjerima 
može nazrijeti štokavski utjecaj. 
Pored toga skup št govori se i kao refleks stranoga st: štimat, štirka, 
štirkat (:stärken), zaštentat se, kloštar, meštar, štrument (:instrumento), 
štrapac (rstrapazzo), stroj, štrojit. Slično se tome i grupa sk mijenja u šk: 
skurlna, skolj, škarpina, škoda, biskup, skrb, škfban, preškrbit, škakavac. 
Za šm < sm nalazim primjere šmrika, šmrikulja, šmrkalj, šmrkljivac. 
Prema sinoć ne govori se sinoćnji nego sinošnji jamačno analogijom 
prema pravilnom jutrošnji. 
Primjeri kao fälä, fälit, pojälit se, zafälit, frcat ( < hvrcati, ARj 3, 745), 
jrknut ( < hvT>rkn(jti) mogu se svojom prvom komponentom promatrat i 
kao asimilacijski slučajevi (hv > hf), a drugom s gledišta gubljenja kon­
sonanata (hf > f). Preko ovih primjera dobiven je zapravo osjećaj mijene 
h > f, pa su se analogno neki h-glasovi počeli odražavati kao f : fuzit se 
'sklizati se' (ispor. hustiti se u Istri; Ribarić, Razmještaj, 152), pojüznüt 
se, fuzäljka, cefüljka 'čehulja.' Ostali glavni izvori za glas f nalaze se u 
mnogim posuđenicama: fälda, nafäldat, familija, fužol, forint, fort 'stalno, 
uvijek', fortica, fräjle, fräjlica, fräz, frigat, fundamenat, funtäna, garoful, 
kalfa, klaftar (drvl; 4 kub. metra), klänfa. 
Grupe gl, hl, kl + palatalni vokal daju glj, hlj, klj: gljedat, gljeda-
juć, pogljedat, kljecat, klječat, kljet, prbkljet (particip), kljin, kljišća (za 
hlj nema primjera jer se h u skupinama gubi, ali nam Vitezović potvrđuje 
ranije postojanje: pohl'epno^t, Hlyivno i dr.). Pored ovoga još se za klj 
nalazi vrelo u skupu ti u posuđenicama: pekljar, pekljarica < njem. 
Bettler, pekljat < njem. betteln, kiklja 'sulknja' < njem. Kittel i u doma­
ćoj riječi prkljat < prtljati. 
Slično prethodnoj vezi gl > glj, i osnovno gn dobiva palatalni eleme-
nat — gnj: gnjezdo (pored njäzlo), gnjida, gnfil, sagnjit, sagnjilit, дпјбј. 
Kao sliv grupe ts afrikata c čuje se u brački, hrvački, täcki (:tat) dok 
se u infinitivu povratnih glagola na -ti u sandhi-položaju nakon ispadanja 
-i govori s: boja.se < bojat se, fälise, nagnüse, prase, smijase, probose < 
probosse < probost se, istrese, pa i u prefiksalnoj konstrukciji osić 
( < otsić). Preko asimilacije ds > ts rezultirali su u c i primjeri gracki, 
25 Leskien, Gramatika, 55. 
и isto, 55. 
11 Skok, Zumberak, 257. 
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gospocki, krivopücki (:Krivi Put, selo), Ijücki, susecki, sandhi-slučajevi 
kacan ( < kad san), mecbbon (med sobon), pocbbon (pod sobon). Nasuprot 
tim primjerima nalaze se likovi caklo, caklit se, cakljenka s promjenom 
tjesnačkoga s ispred zatvornoga k u afrikatu c (a ne st > ts > c; ispor. 




Asimilacija u širem smislu znači svako prilagođivanje jedne art iku­
lacije drugoj. Zato se pod t im pojmom može promatrat i i gubljenje jednog 
od dvaju istih suglasnika, t j . približavanje do potpunog stapanja jednoga 
glasa u drugi. Ostavljajući za posebno razmatranje razna ispadanja nejed­
nakih konsonanata, ovdje ćemo ipak spomenuti asimiliranje glasova ćć 
u futuru koje se dešava kod glagola na -ti nakon redovitoga gubitka za­
vršnog vokala: reću ( < reć ću), do~ću, doćeš, lećemo, lećete, rećete, spe-
ćedu (prez. spečedu), rećedu (prez. rečedu).2S Ovome dakako treba dodati 
još neka sažimanja u sandhi-pojavama: izme-dice, те-dicön, na-drviman, 
o-dice, pre-dedon i dr. Na tom širem asimilacijskom aspektu baziraju se 
i ostali poznati sandhi-slučajevi kao npr. š njin, š пјбп, iž njega, už nju, 
kroz njega, kroz nju, brež njega, brež nje. 
Pored toga, prijedloško se bezvučno s promijenilo pred zvučnim gla­
sovima u z: z dicon, z divicon, z braton, z babon, zdolon 'dolje' < s dolom, 
ozdol(a) 'odozdo' < od s dola, zgoron 'gore' < s gorom, ozgor(a) 'odozgo' < 
od-s-gorom. Preko tih slučajeva pomalo se izgubio osjećaj prijedloškoga 
s-glasa (ispor. npr.šećal san sestron) ili se per analogiam "govori z mjesto 
s: instrumentali muš. roda z ovin 's ovim', z опгп, z otin, z окгп i srednjega 
roda z ovin, z onin, z otin, z okin. 
U užem smislu asimilacije pokazuju jednačenja unutar jedne riječi 
— bilo po zvučnosti bilo po mjestu izgovora —, i to jednačenja koja su 
gotovo uvijek regresivna, pa pored primjera repca (:rebäc), teška, glatka, 
potkopat itd., odnosno šćipat, donešću, pašćeš, pomešćemo, išćedu 'jest će', 
nalazimo i promjenu v > f: löfca, (doväc), nöfci (pored soldi), öfca gen. 
ofce, olofka, popöfsko, Släfka, Släfko, udöfca. (:udoväc). 
Uz ovakve pojave susrećemo se s asimilacijom na distanciju kao: 
pašuš (:pasoš), Šušak, sušica, šušičav, sušanj gen. šušnja 'suho lišće', šuša, 
šušit, ošušit. 
Po tom su uzoru nastale i neke progresivne asimilacije na distanciju: 




Kod disimilacije valja razlikovati dvije pozicije: a) razjednačivanje 
konsonanata u neposrednom dodiru i b) razjednačivanje na distanciju: 
U prvu bi grupu išli primjeri s regresivnom mijenom mn > vn: guvnb, 
sedavnäjst, osavnäjst; s regresivnom kombinacijom čc > tšts > šts > šc: 
и Tako je i u drugim govorima; ispor. npr. Hraste, Dijalekat Hvara, 36; Hraste, 
Dijalekat Brača, 54. 
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iz Otošca (-.Otočac), pošten, poštenje; s progresivnom promjenom mnj > 
mlj: dimljak, dimljačar (pored packamin), sumljiv, tamljan. 
Druga se grupa ogleda u disimilaciji na distanciju r-r > l-r: lebro, 
lezerva, slebrö, slebrnjača (ime ribi); r-r > r-l: röl (prema ror < njem. 
Rohr); r-r-r > l-r-l: levörvel; Ij-nj > l-nj: balenje (mj.baljenje), molenje 
(mj. moljenje). 
Ovakva je vrsta disimilacije mogla dovesti do toga da se u nemoguć­
nosti drugog izbora potpuno reducira jedan od dvaju istih konsonanata. 
Takva nulta disimilacija razabira se u bVagosov, blagosivljat, prokljestvo, 
pesto, devesto, dvajspeti (:dväjset), träjsput (:träjset), konp'ir (-.krompir), 
väjk (< VBvek-b). Dakako da se tako mogu promatrati i primjeri nacestar, 
očepit, oprit, sokrit (< s-b-ot-kriti), poplat, prestojnik kod kojih je pri­
mjera disimilacija bila donekle potpomognuta i poistovjećivanjem sličnih 




Upotreba glasa h u ovom je govoru pokolebana, i to najčešće kao plod 
utjecaja susjednih štokavskih govora koji gube glas h i na početku riječi, 
i u sredini, i na kraju. Pored mnoštva stabilnih primjera s početnim h 
(halja, hiljada, hlad, hren, Hrvat) vidi se ispadanje početnoga h u vaćat, 
uvatit, tlt 'htjeti', prez. oću, oćeš, ptc. til, tlla. K tomu treba dodati i pro­
mjenu k- > h- 1шје zatim ispada: ćer (< hćer < kćer), iače 'čarape' lat. 
calcea (Skok, Zumberak, 251), rušva 'kruška', rušvić, oskorušva. I odnos 
muš. roda mekak, žukak, lägak (koji se još uvijek čuje kod najstarijih 
Senjana) prema žen. rodu meka, žuka, laka pokazuje prijelaz k, g > h > 0. 
Ista je situacija i sa srednjim glasom h. Primjerima Duhovi, grihota, 
snahä, mähnüt, uzdahnut suprotstavljaju se štokavski importi kuvar, kü-
varica, küvat, kosi padeži krüva, na kruvu, s krüvon prema nom. kruh (ili 
kod djece kadšto krüf < kruv), кпјпа (kuhinja), maljan (malahan). 
Dočetno je -h postojano: duh, grth, kloh 'tlo', mih, smlh, njegovih, 
svih, njih. Dok imenice zadržavaju završno -h bez obzira na kakvu su 
mjestu u rečenici, dotle oblici gen. plurala pridjeva, zamjenica i brojeva, 
kad se ne nađu na apsolutnom kraju rečenice, mogu se čuti i bez -h, pogo­
tovu ako iza njih stoji riječ koja počinje konsonantom: kad i(h) vidin, 
od drugi(h) ljudi, od nji(h) ni traga ni glasa, dobrt(h) komadi se navaćal, 
Sprid eärski(h) magazini, Zäd cärski(h) magazini. 
O gubljenju prefiksalnoga v (< vt) već je bilo govora kod glasa a 
(zet, zamen < vtztjti; cer, čeranji < vtčera; šentžc < vtšb; nütra, nutar­
nji < VT> n<jtre). Ovdje ćemo zato registrirati ispadanje interkonsonant-
skoga v: crljen pored novijega crven, Crljenka (Moguš, Toponimika, 105), 
crljiv, četrtak, četrti, srbit, srbi me, sräb. 
Redukcija početnoga eksplozivnog p- provedena je i u Senju: tžca, 
tičica, сеШ, čelinjak, šenica, šenišni, sovat imperat. (ne) süj. 
U skupu dl ispada d kod valje < vtdble, Ietö < dleto. 
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Grupa dn dobro se čuva (npr. jedna), ali se u brzu govoru ipak čuje 




Kod dodavanja suglasnika primjećuju se dvije kategorije: početna 
i dočetna. 
U prvoj se grupi nalaze proteze. Pored spomenutih kontaminiranih 
pojava kao jopet(a) govori se Jändre, jäpnö, jerav (< erav < herav), 
järbul, jadro. 
Od ostalih početnih dodavanja bilježim zovüda mj. s ovuda, zonuda, 
zotuda, zokuda gdje je z došlo analogijskim putem preko sandhi-pojava 
(vidi poglavlje o asimilaciji). Ipak se čuje prefiksalno s u strošak gen. 
stroška. Istu je pojavu zapazio Skok koji za Zumberak pretpostavlja da 
je to »ostatak i pretčalkavskog kajkavskog« (str. 274). Možda potvrđeni 
senjski primjer govori u prilog tome da je riječ donesena u Zumberak iz 
Senja. To što se riječ strošak nalazi i u slovenskom jeziku može samo 
pokazivati starinu. 
Od dočetnih prianjanja karakteristično je -n: pötlen, odävlen, odät-
len, odäklen, jedniman, sviman, mojlman, njegoviman; -r (< že): nigdir, 
svagdir; k(a): vodeka, nodeka, iuteka; -t: ondat; -c: täkoc; -h: kloh 
'tlo'. Dodatke -ka i -re smatra Milčetić običnim u čakavaca pa među 
ostalim primjerima navodi i one koje je čuo u Senju: gorikara, dolikara, 
ondekara, ovdekara; svagdir i svagder (Milčetić, Cakavština, 114). Takvi 
su dodaci obični i u štokavskoj Lici i u štokavskoj Dalmaciji. 
* * 
Metateze 
Neki primjeri za metatezu zabilježeni su već u vezi s drugim poja­
vama: vodi i vöde, vödeka, nödl i nöde, nödeka. K tima dodajem: gäjba 
'krletka' < tal. gabbia, läjnski, köjnski, sträjnski, blagdäjnski, sejnski 
pored senski, Senkinja gdje se j izgubilo zacijelo nakon metateze. Inače 
se govori Senj, Senjanin, konj itd., a sporadički i senjski. 
Od metateza slogovnih razmjera zabilježio sam: kolän < konal 
(< tal. canale) i Kolän (toponim), gamazin (rjeđe) pored magazin. 
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A K C E N A T 
Iz onoga što je do sada izloženo može se vidjeti da je senjski govor, 
iako potisnut štokavskim utjecajem, sve do danas dobrano sačuvao stare 
(i starije) osobine čakavske fonetike, pa makar se one nalazile katkada 
i u okaminama samo. Štokavski će se udar osjetiti i kod oblika (u dekli-
naciji i konjugaciji). Razumljivo je stoga da ni akcenat nije ostao sasvim 
pošteđen štokavskog utjecaja iako je akcenatski sistem senjskoga govora 
— kao sistem — sačuvao sve bitne karakterist ike stare čakavske akcen-
tuacije. Taj je govorni elemenat ostao najkonservativniji i ovdje kao što 
je najmanje promjena doživio i u drugim govorima (ispor. Hraste, Rapska 
akcentuacija, 165). 
Akcenatsko stanje u Senju počelo je u novije i najnovije vrijeme 
zanimati neke dijalektologe jer su za potrebe svojih radova trebali i 
senjskim akcentom potkrijepiti ovu ili onu tvrdnju (Ivšić, Belić, Junković, 
Jakić-Cestarić). Podatke o senjskom akcentu crpli su uglavnom iz rada 
Je lke Ivšić »*к u senjskom govoru« (JF, X, 1931) gdje su svi primjeri 
akcentuirani, kao i iz jedne šaljive anegdote pod naslovom »Senjska bura 
1928.« što ju je Pavao Tijan akcentuiranu uvrstio u svoju zbirku »Senj­
ske storije i ćakule« (ZbNZO, ХХХИ-2, 1940, 222—225). 
Na temelju te građe i svojih opažanja prikazao je prof. Stjepan Ivšić 
u svom radu »Iz naše akcentuacije i dijalekatske problematike« (ZbFF, 
I, 1951) čak i »kratku karakterist iku senjske akcentuacije« u ovih 8 
tačaka: 
»1. Troakcenatski sjevernočakavski sistem s akcentima " л ~ , sa 
čuvanjem oksitoneze " i novoga akuta ~ u svakom položaju; ispor. na 
pr. кта\ — gen. krala, gospodar, putnik, odred, pridjev mlađi, gen. vode, 
plaća, platimo i dr. 
2. Dužina samo ispred akcenta " , na pr. plaćat: plaćamo, plaćali: 
plaćal, oslipila: oslipil, slipcl: nom. sing, slipäc, glava: gen. glave. 
3. Ograničeno duljenje s akcentom ~ ispred sonanata, na pr. Sen— 
Sena: sejnski, кби — konci: köjnski, dim — dima: dimnak, кЏп — кЏпа, 
ali; gospodin, stol, vol, postal — postola, kraj, raj, plisniv, pijan, gotov 
pored star, negov, govoril, čuval i dr. Sporadično je duljenje i: obed: 
obeda i obedvat, drimež: drimeža. 
4. Duljenje nepostojanog a u primjerima kao kolac gen. kolca pored 
otac — oca., slxpäc — slipca, sudac — suca, pesäk — peska (pijesak), mo­
mak — momka, udovac — udovca, järäm — jarma, kotal — kotla i dr. 
P rema takvim se primjerima govori i mrtvac — mrtvaca, pa i danas 
mjesto danas, jesenas mjesto jesenas, večeras mjesto večeras. 
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5. Prezenti kao glneš, rlžeš i određeni pridjevi kao siti bez s jevemo­
čakavske metatonije s akcentom fv gineš itd. 
6. Akcenat zamjenica: jä, ti, mi, vi, näs, väs, nih mjesto ja, ti, mi, vi, 
nas, vas, nih. Tako se govori i naš i vaš mjesto naš vaš. 
7. Akcenat pridjeva stari, mali, pravi mjesto sjevernočakav. stari itd. 
8. Od ostalih osobina spomenut ću ovdje još samo neke analogijske 
akcente u glagolu: a) prez. prede — pređemo — prededu: preden (mjesto 
preden prema 2. tački), imo — idu: in 'jedem', držimo — drzidu: držin; 
b) ptc. akt. tresal — tresla: 1. 1. prez. tresen, tukal — tukla: prez. tučen, 
vvkal — vukla: prez. vučen, ozebal — ozebla: prez. ozeben, narasal — 
narasla: narästen i dr. prema pekal, pekla: pečen, grizal — grizla: prez. 
grizen; c) ptc. pas. tresen (-a,-o): 1. 1. prez. tresen, ptc. tučen (-a,-o): 
prez. tučen, ptc. vučen (-a, -o): prez. vučen, ptc. pleten (-a, -o): prez. 
pleten, ptc. pečen (-a, -o): prez. pečen, ptc. ogreben (-a, -o): prez. 
ogreben prema ptc. preden (-a, -o): preden, ptc. grižen (-a, -o): prez. grizen« 
(str. 363—364). 
Na temelju ovih karakteristika profesor je Ivšić želio i primjerima 
iz senjske akcentuacije (pored vrgadinske, hvarske, viške, bračke, šol-
tanske, čiovske i driveničke) pokazati, s jedne strane, neka slaganja iz­
među sjevemočakavske i posavske akcentuacije i, s druge, podudaranja 
senjskoga akcenta s akcentom južnočakavskih govora. Ivšić je tako na­
stojao otkloniti Belićevu tvrdnju o »uzajamnim vezama« južnočakavske 
areje s posavskim govorom — iznijetu u Belićevu djelu »O čakavskoj 
osnovnoj akcentuaciji« — i potvrditi kako se i ovdje očitovala jezična 
pojava »da se izoglose u srodnim govorima ne sastaju u jedan splet, nego 
da se sijeku i prepliću« (Ivšić, Iz akcentuacije 376). Za tu svrhu Ivšiću i 
nije trebalo više od onoga što je u tom pogledu pružao do tada objavljeni 
materijal iz Senja29. 
Na te Ivšićeve teze odgovorio je prof. Aleksandar Belić u svom radu 
»Iz srpskohrvatske akcentologije i dijalektologije« (JF, XIX) koristeći se 
istom građom kojom se služio i Ivšić. Belić se, naravno, u 5. tački poza­
bavio i senjskim akcentom, postavljajući prije svega ovo pitanje: nisu li 
primjeri »jä, ti i si. i stari, mäli, pravi kao što ima posavska i južno-
čakavska akcentuacija . . . uneseni sa strane, t j . od onih ikavskih dijale­
kata koji su dopirali i do Senja« (Belić, Iz akcentologije, 127). Našavši, 
osobito u morfologiji (o čemu će biti riječi kasnije), neke iste crte i kod 
senjskih čakavaca i kod štokavaca, Belić u svom odgovoru podvlači da bi 
akcenatska podudaranja između senjske i posavsko-južnočakavske akcen­
tuacije trebalo tumačiti upravo vanjskim utjecajem, bilo štokavskim bilo 
juznočakavskim. Ono dakle što je u Senju različito od sjevernočakavskog 
akcenatskog sistema, nije rezultat »organskog javljanja« nego import. 
Senjskim se akcentom pozabavio i Zvonimir Junković u svom radu 
»O jeziku Vitezoviceve Kronike« (RSI, sv. 2). Junković je, oslonivši se na 
spomenutu građu i na moje podatke (vidi njegovu bilješku br. 20 na str. 
113), utvrdio mnoga slaganja između Vitezovićeva jezika i senjskoga 
govora, pa je — govoreći o Vitezovićevu akcentu — zaključio ovako: 
Vitezović je »sačuvao svoj čakavski akcenat. Akcenatska građa u Kronici 
29 Tako je Ivšiću bilo glavno da se u primjeru влтпак javlja i s akutom (l), 
kako je zapisano, makar se u Senju govori samo dtmljak. 
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pokazuje ne samo to, da je taj akcenat čakavski, već i to, da je on s e n j ­
sk i« (spacionirano i u originalu, 115). 
I u radnji Vesne Jakić-Cestarić »Iz akcentuacije čakavskih kopnenih 
govora« (Radovi JAZU, knj. 6—7) dodirnut je senjski akcenat. Cestari-
ćeva drži da se »akcenatske crte, po kojima se Senj odvaja od sjevero-
čakavskih govora . . . nisu razvile pod direktnim utjecajem štokavskih 
ikavskih govora, nego su se i akcenatske izoglose, kao i fonetske i mor­
fološke, širile od istoka prema zapadu i prodirale sve do Senja« (o. c. 
269). Tako senjska akcentuacija, po Cestarićevoj, ulazi — pored vrgadin-
ske i novigradske — u sklop posebne čakavske grupe koja u potpunosti ne 
pripada ni južnočakavsko-posavskoj struji (Belić) ni sjevernočakavskoj 
(Ivšić), nego se na tom terenu — kao na kakvu međuprostoru zajedno 
s Likom i zapadnom Bosnom — miješaju akcenatske izoglose obaju po­
lova, pa se zbog toga u historijskom razvoju našega jezika formirala nova, 
srednjočakavska grupa. (Zaključak o postojanju takve prijelazne akcen­
tuacije već je prije Cestarićeve izveo prof. Hraste na temelju izučavanja 
akcenatskog sistema Biograda na moru i njegove okolice; v. Hraste, 
Akcenat Biograda, 10). 
Pred nama su, dakle, četiri pogleda na neke probleme iz senjske 
akcentuacije. Sva ta tumačenja potrebno je uzeti u obzir kad se rasprav­
lja o tom pitanju. Samo, da bi se mogao dobiti jasan uvid u čitavu 
problematiku, potrebno je dati cjelovitiju sliku akcenatskog sistema u 
Senju, proširujući u mnogočem Ivšićevu »kratku karakteristiku«, jer su 
se dosadašnji radovi bazirali ipak više ili manje na ograničenom mate­
rijalu. Tako će se moći bolje odrediti položaj senjskoga akcenta u općem 
sklopu čakavske akcentuacije, a time ujedno odgovoriti na postavljena 
pitanja. 
Sistem i fiziologija 
Današnji senjski govor ima dobro sačuvan troakcenatski sistem: 
kratkosilazni (" ), dugosilazni (<">) i čakavski akut (~). Sva tri akcenta 
mogu stajati na svakome mjestu u riječi, pa se prema tome senjska akcen­
tuacija odlikuje i »čuvanjem oksitoneze >> i novoga akuta ~ u svakom 
položaju« (Ivšić, Iz akcentuacije, 363). Staro se mjesto akcenta sačuvalo 
u golemoj većini primjera, i to: 
a) u primjerima u kojima je danas kratkosilazni akcenat: brat, miš, 
nebo, riba, sipa, vrana, küvarica; — beseda, motika, udovica, Hrvatica, 
koleno, naramak; — jezik, bubrlg, otac, nosit, ležat, vägnüt; — žena, 
noga, Fräne, Jure, ona, oni, dobrota, lipota, genitivi oca, popa, konopa; 
kralja, postolara; 
b) u primjerima u kojima je danas dugosilazni akcenat: züb, med, 
vrät, gräd, zid, most, mast, glad; — meso, testo, sunce, prase, vokativi 
Kate, Jüre, Fräne; — Jugoslavija, jargola, santina; — alät, Hrvat, mirno 
'pomirenje', prez. moraš, genitivi plur. dime, motik, besed; 
c) u primjerima u kojima je danas čakavski akut: ključ, smih, nož, 
lišće; — divojka, lokarda, dvorišće ognjišće; — gospodm, bafcalđr, prašćđk, 
petak, zvonik; — smeće, voće, genitivi noge, žene, vode, glave, ruke i dr. 
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O fiziologiji tih triju akcenata treba reći ovo: 
Akcenat " ne razlikuje se od štokavskoga kanona, samo što će on 
biti snažniji, ekspresivniji u primjerima kao pop, mrlža, kullko, obedvat, 
noga, kako, mećat negoli u ruka, mlädä, sedä, palit, plaćali, tj. kratko-
silazni akcenat gubi nešto na snazi kad se nađe iza dugog vokala. Sličnu 
je pojavu uočio i prof. Belić u Novom gdje se " akcenat izgovorom »pri­
bližava onim štokavskim govorima, u kojima je taj akcenat s prevlada­
vanjem ekspiratornog momenta, dakle, u kojima se njihov silazni karak­
ter zamjenjuje samo jednim ekspiratornim iktusom« (Belić, Zametki, 
23—24). 
Akcenat г^ jednak je štokavskom. 
Biće ~ akcenta poklapa se s onim što je rekao prof. Ivšić u svom 
»Prilogu za slavenski akcenat« da je pri izgovoru ~ akcenta »ekspira-
torna sila veća u drugom dijelu sloga, a i glas poraste« (Ivšić, Prilog, 146). 
Iz primjera kao letidu, zima, teplina, visina i si. moglo bi se pomisliti 
da senjska akcentuacija ima eventualno i tzv. poludugi akcenat (л) 
Ja sam na to osobito pazio i uvjerio se da između ~ akcenta u riječi 
šuša, vrata, mladi, plitki i dr. i letidu, zima, teplina, visina, vrućina nema 
nikakve razlike; svi se ovi primjeri izgovaraju jednako visoko i jednako 
dugo. 
Kratkosilazni akcenat 
Već iz primjera koji su do sada navedeni vidi se da senjski govor 
dobro čuva staro mjesto " akcenta. Taj će akcenat biti uvijek i na vokal­
nom r kad je to г naglašeno, npr. prvi, krv, bfz, odnosno smrt, prst, 
vftal, grlo. Generalna pokrata vokalnoga г vrši se i u nenaglašenim 
slučajevima: zavftit (:štok. zavrtjeti), završit (:štok. završiti). 
U glagola I vrste tipa donest i räst dolazi " akcenat u oba participa 
perfekta bez obzira na dužinu korijenskog sloga u infinitivu, npr. donest: 
donesal (-a, -o), donesen (-a, -o); peć: pekal (-a, -o), ispečen (-a, -o); —• 
räst: rasal (-a, -6), prorašćen (-a, -o); trest: tresal (-a, -o), rastresen (-a, -o) 
i dr. Ovakve je analogijske slučajeve dovoljno jasno prikazao prof. Ivšić 
u 8. tački svojih napomena o senjskoj akcentuaciji. Potrebno je ipak 
upozoriti da se analogija ,s akcenta i analogija nepromjenljivosti mjesta 
akcenta zadržala samo u participima; ona se nije protegla na ostale pri­
djeve ni po samu akcentu (ispr. nägal-nägtö.-näglo) ni po nepromjenljivosti 
njegova mjesta (ispor. dobar-dobra-dobro). 
Unutrašnja se analogija još dobro vidi i kod glagola čitat mj. čitat 
(:štok. čitati), bfbljat, čupat, rigat, zijat koji bi trebali imati akcenat po 
tipu bubnjat (:štok. bubnjati), krepat, žuljat. Te je glagole uhvatila ana­
logija tipa pivat, plpat, slušat pa im se i ostali oblici slažu po analogijskom 
tipu: ispor. čitat, prez. čitaš, imperat. čitaj, ptc. čltal kao pivat, prez. 
pitaš, imperat. pivaj, ptc. plval za razliku od bubnjat, prez. bubnjaš, 
imperat. bubnjaj, ptc. bubnjal. Ali najbolji dokaz unutrašnje analogije 
(a ne vanjskog utjecaja) vidi se zacijelo u pluralu polja-zvona (:štok. pl. 
pölja-zvöna). Prema singularu polje-zvono nalazimo u književnom jeziku 
plural pölja-zvöna jer se stariji akcenat povukao radi akutiranog -a30, tj. 
30 Ivšić, Prilog, 198. 
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*polja-*zvbna > polja-zvonä > polja-zvona, kao što se dogodilo i kod 
štok. međa < međa: akuz. među, nova < nova: sr. r. novo. Zato bismo 
u Senju mogli očekivati pl. polja-zvona, nom. meja, žen. r. nova. Među­
tim u ovakvim se primjerima govori polja-zvona analogijom prema 
leta-mesta (gdje se akcenat u pluralu nije mogao povući jer je u 
singularu bio akut na korjenitom slogu), a tako isto i meja prema 
akuz. meju31 (akcenat " generaliziran je onda i u ostalim padežima), žen. 
rod nova prema muškom i srednjem rodu nov-novo. 
Odnos štokavskih oblika polja: polje pogodovao je težnji za razliko­
vanjem množine od jednine, pa se proširio ne samo na imenice žita: žito, 
brda: brdo, masla: maslo, mjesta: mjesto, nego je djelovao i na to da se 
stvori razlika između sg. selo i pl. sela (mj. sela). Kako je u Senju bila 
jača analogija zbog koje se u množini govori polja-zvona (mj. polja-zvona), 
isto se tako nije oživotvorila potreba za akcenatskim razlikovanjem sg. 
selo od pl. sela. Akcenat " u sg. pero, lebro, sedlo, stegno ostao je na 
istome mjestu i u pl. pera, lebra, sedla, stegna. 
Treba još spomenuti da se senjski akcenat javlja sporadično na 
mjestu štok. naglašene dužine kao bik (:štok. bik), čir, lanac, ulje, disat, 
a i na mjestu književne nenaglašene dužine kao rešetka (:štok. rešetka), 
devetka, desetka. 
Dugosilazni akcenat 
Osim primjera koji su već navedeni, a iz kojih se razabira da se u 
Senju dobro čuva staro mjesto (~\ akcenta, valja spomenuti da se ^ akce­
nat nalazi i u stegnutim likovima kao pas, jedandjst dvanajst itd. po 
obrascu da aa daje a. Isti je akcenat nastao nakon gubitka poluglasa i u 
gen. pl. onih imenica koje u ostalim padežima imaju nepromijenjen " 
akcenat na korijenu ili osnovi. Tako se prema nom. sg. kuća, krava, 
riba, sito, Veto, motika, beseda, koleno, jezik, bubrig i dr. govori u gen. 
pl. kuć, kräv, rib, sit, let, motik, besed, kolen, jezik, bubrig. 
Ako ženski rod pridjeva (i glagolskih) ima staru poziciju dužina 
+ ,, akcenat (— " ), npr. budna, dužna, gladna, jadna, žedna, suha, bila, 
pila, onda muški i srednji rod dobivaju ^ akcenat na slogu dužine: 
budan, dužan, gladan, jadan, žedan, suh, bil, pil (odnosno bilo, pilo i dr.). 
Slično analogijskom prijenosu " akcenta s jednog oblika na drugi 
(npr. nov-nova-novo) može se i kod <"> akcenta razabrati analogijsko 
djelovanje nominativa na genitiv, npr. laž, gen. laži (:štok. laž, gen. laži), 
ali i obratno, t j . ^ akcenat kosih padeža mogao je zahvatiti i nominativ: 
gležanj prema gen. gležnja. 
Primjeri kao žen. rod. suha: sr. r. suho, nom. rüka: akuz. ruku 
pokazuju da se stari akcenat mogao premjestiti ako se našao ispred 
akutiranog -a. Tako se premjestio i u štok. pl. m e s a ( < mesa): sg. meso. 
Međutim, u Senju se i u pluralu govori mesa, testa (mj. mesä, testa), 
t j . i ovdje ne postoji akcenatsko diferenciranje jednine i množine, nego 
je akcenat množine jednak akcentu jednine. 
Ali jedan od najvažnijih momenata u vezi s г^ akcentom svakako 
je pitanje metatonijskog r\ akcenta. Prezenti kao gineš, režeš i odre-
31 Paralelu za izjednačivanje akcenta akuzativ-nominativ vidi u nom. süza 
(mj. suza): akuz. süzu. 
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deni pridjevi kao siti, bogati naveli su, kao što se vidjelo, naše dijalek-
tologe na zaključak da u senjskoj akcentuaciji nema sjevernočakavske 
metatonije s akcentom ^ , t j . nema gineš, režeš, siti, bogati. Premda su 
ti primjeri brojni, senjski je govor ipak sačuvao i starije stanje s meta­
tonijskim ^ akcentom, što pokazuje prez. treban, trebaš i dalje (:štok. 
trebam, trebaš), imperat. trebaj (:štok. trebaj). Odatle je onda ujednačen 
akcenat infinitiva trebat i participa tribal (-a, -o). I to je dokaz da se 
u glagolskim oblicima ostvarila tendencija akcenatskog ujednačenja. 
Samo, pri tom je ujednačenje išlo obično od infinitivnog akcenta, pa je 
zato najčešći tip ginut-gineš. Na toj liniji akcenatskog izravnavanja od 
infinitiva ka drugim oblicima izuzetak čini upravo tip s metatonijskim 
^ akcentom s ujednačenjem polazeći od prezentskog akcenta: trebaš-
-trebat. U tu malu grupu s metatonijskim ^ akcentom idu glagoli trebat 
i ribat kojima su se priključile i neke kasnije preuzete strane riječi kao 
örbat 'teško rad i t i '< njem. arbeiten, pdgat 'p la t i t i '< tal. pagare, ukebat, 
prövat. Bit će da su ovoj grupi pripadali i određeni pridjevi kao siti, 
bogati, ali su oni analogijom prema svojim neodređenim oblicima {sit, 
bogat) izgubili metatonijski akcenat. 
Čakavski akut 
U primjerima kao päs, jedanäjst, dvanäjst moglo se vidjeti da ste­
zanje vokala Sa daje a. Za razliku od toga sažimanje samoglasnika aa 
rezultira kao a. To potvrđuju i senjski primjeri: nećeš-neće < ne(h)o-
ćeš-ne(h)'6će (takav je akcenat u svim licima prezenta), döjde < doide 
(i u čitavom prezentu), nima (uz novije nema) < *ne\mä (i u ostalim 
licima prezenta), тбда-тбти < mojega-mojemu, tvöga-tvömu < tvo-
jega-tvojemu, nje (gen. sg. od onä) < *njeje, nemoj-nemojmo-nemojte < 
*nemozi-*nemoz\mo-*nemozite (postojanje takva akcenta ispor. kod-po-
mozl-pomozimo-pomozite), gospa < gospoja, greš-gre < gredeš-grede 
(i u čitavom prezentu), stat < stojät, dväjset < dva(d)eset, trajset < 
tri(d)eset (glas a u träjset je analogijom prema a u dyäjset) i si. 
Tomu je vrlo slično i dobivanje akcenta ~ na dugom slogu od pozi­
cije — " kad u infinitivu otpadne naglašeno -i: trest < tresti, räst < ra­
sti, kljet < kleti, рбс < poći i si. ili kad otpadne završni naglašen polu-
glas iza dužine: kralj < *kra[b, smlh, grlh i gen. pl. gläv <*gläv\>, rük, 
stran, duš. Prema ovakvim primjerima nastala su — po Ivšićevu mišljenju 
(v. Ivšić, Prilog 184. i 185) — duljenja u obliku ~ akcenta i kod gen. žen, 
дбг, smöl, gdje je inače vokal pred završnim -t> bio kratak (ispor. žena, 
görä, smölä), jer je krajnji konsonant (n, r, l) bio pogodan da izazove 
duljenje. A kad smo tako pored pravilnih gen. pl. gläv, duš, rük dobili 
žen, дбг, smöl, onda se ovakvo duljenje vokala generaliziralo pa se pro-
teglo i na ostale genitive plurala u kojima je " akcenat bio na nastavku: 
пбд < *nog\>, кбг, löz, müh i dr. Generalizacija duljenja zahvatila je i 
gen. pl. ličnih zamjenica näs, väs, njih kod kojih je ranije osnovni vokal 
bio kratak, ali je zbog svoje uzlazne prirode pri duljenju dao ~ akcenat. 
Nominativ pak lične zamjenice jä dade se izvesti od starijeg *аА, a 
ugledanjem na jä dobili su akut i ostali nominativi: п, ml vV2. 
Takav akcenat ličnih zamjenica ima i Vitezović u svom rječniku. 
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Prema akcentu pronominalnog gen. sg. nje ( < *njee < *njeje) go­
vori se u Senju s ~ akcentom i imenski gen. sg. kao zemlje, a preko 
toga govori se onda i vode, noge, duše, sestre, dobrote, ruke, glave, brade 
itd., t j . sve imenice a- {ja-) osnova s akcentom na dočetnom -a u nom. sg. 
imaju u gen. sg. akcenat -e. Te imenice dobivaju ~ akcenat i u instr. 
sg.: vodan, подбп, dušon, seströn, dobrotön, гикбп, glavön, bradön. One 
su povukle za sobom akcenatski ne samo instr. sg. ženskog roda i-osnova 
te se govori bolešćon, košćon, mašćon i si., nego i imenice muš. i sred. 
roda o- (jo-) osnova koje u kosim padežima imaju akcenat na nastavku: 
копорбп (gen. konopa), копјбп (:gen. konja), рорбгг, stolon; — selön 
(:gen. sela), vinön, dnon, jer se akcenat ~ u instr. sg. imenica muš. i sred. 
roda »ne može . . . protumačiti samo utjecajem konsonanta -m« (Ivšić, 
Iz naše akcentuacije, str. 371—2). 
Pored toga ~ se akcenat nalazi i u senjskom akcenatskom sistemu 
kao rezultat skakanja akcenta sa starije pozicije — ' Л Prema tome go­
vori se u prezentu pitaš-pita33 ( < *pitašb-*pita < *piiaješ-*pltaje), 
vežeš-veže, vägnes-vägne, gäsis-gäsi, sädis-sädi, mütis-müti, a preko 
toga akcenat ~ protegnut je i na sva lica prezenta (pitan, pitaš, pita, 
pžtamo, pitate, pitadu) i na ptc. pas. pitan (-a, -o), vezan (-a, -o), vägnjen 
(-a, -o), ugašen (-a, -o), zamućen {-a, -o) jer se i »drugdje udešava ptc. 
pf. pas. prema prezentu« (Ivšić, Prilog, str . 165). I u primjerima kao 
vrätis-vräti ( < *vortišb-*vortit,b) skočio je akcenat i postao ~ jer je 
-or- uz konsonant ekvivalentno dugom vokalu (*pttćm> = *tJortiš-b). Tako 
se obrazovao akcenatski tip inf. pitat-vrätlt, prez. pitaš-vratiš, ptc. perf. 
pas. pitan-vraćen u kojem se ~ akcenat proširio na sva lica prezenta i 
na ptc. pas. svih glagolskih vrsta s infinitivom na — " :prez. fališ-ptc. 
pas. pofäljen (:inf. falit), klatiš (:кШШ), mlatiš-izmlaćen (-.mlatit), riče 
se (:rićat se), poUvan-ispolivan (-.polivat) itd. 
Već se kod pitaš-pita moglo vidjeti da postavljeni zakon — ^ > 
nije u Senju u potpunosti proveden jer se dužina iza akcenta pokraćuje 
(*pitašh > pitaš mj. pitaš). Tako se pokratila i u odred, obliku draga 
mj. drägä ( < drägä < *drägaja). Prema odred, obliku draga neodre­
đeni je drägä. Muški i srednji rod neodređ. oblika glase dräg-drägo. 
Takav tip dräg-drägä-drägo povukao je za sobom neodređ. oblik sred­
njeg roda i onih pridjeva koji inače imaju isti akcenat kao ženski rod: 
žuto mj. žuto (:štok. žuto), belo mj . belo, ćelo mj . ćelo, mlado mj . mlado i dr. 
Ali kako je za akcenat određenog oblika odlučan u našem jeziku vrlo 
često neodređeni oblik ženskog roda, tako smo prema draga dobili u 
muškom rodu dragi i u srednjem drago. Dakako da je onda ~ akcenat 
određenog oblika kod svih pridjeva ovoga tipa: žiiti-žuta-žiito, beli-
bela-belo, ćeli-ćela-ćelo, mlädi-mläda-mlädo i si. 
Jednako tako nalazi se ~ akcenat u rednih brojeva peti-peto-peta 
( < *peta <*petaja), deveti, deseti, а po uzoru na to govori se i treći, 
šesti, sedmi, osmi (mjesto četvrti govori se četfti zbog pokraćivanja 
akcenta na r). 
33 Prema postavljenom Ivšićevu zakonu (Prilog) da —г~\ > ~— trebali bi ti 
oblici glasiti upravo pitaš-pita, ali se u Senju dužina iza akcenta uvijek pokraćuje. 
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Mada naprijed spomenuti primjeri kao pl. polja: sg. polje i pl. 
mesa: sg. meso potvrđuju pravilo o nepromjenjivosti senjskoga " i 
^ akcenta nađu li se oni na korjenitom slogu u riječi, ipak mi valja 
reci da je to novija pojava, kao što je novije i to da se govori nova 
(prema n'öv-növo), meja (prema akuz. meju). Ali pretpostavljam da se 
nekada govorilo u pl. poljä-mesä jer se jedino tako mogu razumjeti 
oblici pl. mestä i leta koje sam čuo od starijih ispitanika (tako je npr. 
i na Pagu). Preko takvih primjera ostvarivala se ranije težnja da se 
množina imenica srednjeg roda akcenatski razlikuje od jednine. Zato 
se u Posavini i govori pl. vina, dlita, platna, vlakna i dr. (v. Ivšić, 
Prilog, str. 201). Ali, premda se i u ovim slučajevima senjski akcenat 
jednine raširio na množinu te se čuje vina i (d)letä (:sg. vino i leto), 
držim da se nekada u Senju govorilo kao i u Posavini jer nam to po­
tvrđuju primjeri jätra i pluća koje je s takvim akcentom zabilježio i 
Vitezović i svom rječniku (s. v. jecur — jätra). Ti su oblici, kao što je 
poznato, upravo plurali srednjega roda, samo što su zbog jednakosti 
oblika shvaćeni kao nom. sg. a- osnova pa se danas i mijenjaju kao 
imenice u jednini (jätra-jätre-jätri-jätron). 
Prema ovome što je do sada rečeno o upotrebi ~ akcenta sasvim j e 
normalno da se takav akcenat može očekivati i ispred sonanata: gospo­
din (gen. gospodina), pun (f. piina), pitäl ((. pitala), govorll (i. govorila), 
njegov (f. njegova), kräj (gen. kraja), räj (gen. räja), jesän, jedän, 
kotäl, posäl, gotov i dr. Odmah se može zapaziti da nisu navedene jed-
nosložne imenice muškog roda koje u knjiž. jeziku iza " akcenta u nom. 
sg. imaju sonant. To su car, dim, dlan, hren, sir i dr. kod kojih je danas 
u nom. sg. prevladao akcenat kosih padeža: cara, dima, dlana, hrena, 
sira (ispor. paralelu nom. gležanj: gen. gležnja). Iz analogijskih se 
razloga govori i star po uzoru na f. stara, m. zdrav prema f. zdrava, m. 
präv prema f. präua (ali u odred, obliku stari, mali, pravi). Zato mi se 
Ivšićevo »ograničeno duljenje s akcentom ~ ispred sonanata« (vidi 3. 
tačku Ivšićeve »kratke karakteristike«) čini samo djelomično oprav­
danim, t j . ukoliko se shvati kao noviji akcenatski utjecaj jednih oblika 
na druge, odnosno gdje je ~ akcenat prepustio mjesto drugome. Ogra­
ničeno duljenje ne bi se smjelo naime razumjeti kao tvrdnja da se 
akcenat ~ uopće nije nalazio u kategoriji car-dim. Da se u Senju prije 
govorilo i car, i dim, i sir, pokazuju jasno Vitezovićeva bilježenja 
(vidi te riječi u njegovu Lexiconu). Dok na jednoj strani Senj i ima 
ograničeno akutiranje, dotle na drugoj vidimo čak i hiper-akutiranje, 
kao što pokazuju primjeri kao danas, večeras, jesenas ili näs, väs, njih 
koji se mogu razumjeti analogijom duljenja nepostojanoga ä (danäs: 
kolac) ili generaliziranjem duljine u gen. pl. (näs: gläv). 
Kako su primjeri kao gläv (nom. glävä) — đuš (nom. duša) djelo­
vali na dobivanje ~ akcenta u pl. žen (nom. žena) — köz (nom. koza), 
tako se može tumačiti da se prema kralj (gen. kralja) govori stol 
(*stolT>) gen. stola, vol gen. vola, krov gen. krova, oganj gen. ognja, 
postöl gen. postola, бп: f. ona, тбј: mojä, tvoj: tvoja, gol: gola i si. 
Tako je stvoreno nekoliko tipova s akcentom ~ pred sonantima 
(kralj-kräljä, stöl-stolä, gospodin-gospodma) koji su, dakako, pružali 
mogućnost uzajamnog otuđivanja. Zato su i razumljive neke analogije: 
imenica dvor ima gen. dvora kao kralj gen. kräljä, tip govorll-govorila 
5J 
povukao je za sobom plel-plela mj. plela, ра se svagda u participima 
aktivnim na mjestu ~ akcenta u muškom rodu upotrebljava " akcenat 
u ženskom i srednjem (tako i u tipu pitäl-pitala). Kao što imenice tipa 
cär-dim (mj. cär-dlm) imaju sada u Senju " akcenat u nom. sg. utje­
cajem takva akcenta iz kosih padeža, pa su tako ušle u tip brat-miš 
koje imaju nepromijenjen " akcenat u svim padežima, tako su i geni­
tivi tipa popa-oroba povukle jednakošću akcenta imenice Senja i konja 
te se poput nom. sg. pöp-grob govori i Senj-könj. 
Nasuprot gornjim analogijskim prodorima može se reći da je upo­
treba ~ akcenta najpostojanija u primjerima kad se " akcenat zbog 
svoje uzlazne prirode dulji u ~ pred sonantima u konsonantskoj skupini. 
Tako se u Senju govori: divöjka (:g. pl. divbjak), pokojni (.pokoj), 
palca (:nom. sg. pälac), predikälnica (inf. predikat), pondiljka (:pon-
dlljak,peraljka (:pero),naränka (-.naramak), jänka (:jäma), šunski (:šuma), 
opanka (:nom. sg. opanak), šantav (:štok. šantav), Sen(j)kinja (:Senja-
nin), magarca (-.magarac), starca (.starac), sarma (:štok. sarma), gen. 
utorka (:nom. utorak), biljäfka (:inf. bilit), čavla (:čaval). Tim su se 
primjerima priključile, dakako, i posuđenice tipa banak-bänka, ganač-
gdnča, karag-kdrga, fundamenat-jundamenta, marač-mdrča, porat-porta, 
sold (< sölad)~sölda, škar at-škarta, štumak-štunka i si. Tako se govori i 
bärka, förca, fräjla, gürla, känta, kärta, länpa, tinta i dr. 
I, konačno, treba napomenuti da je sasma postojan izgovor ~ akcenta 
nađe li se na apsolutnom kraju rečenice, npr. dväjset i pedeset je sedan-
deset, nek ti to dä бп a ne jä, kamo greš?, pasäj zonüd', ni koristi od 
moje sestre itd. 
Dužina 
O dužini, za koju je Ivšić ispravno utvrdio da se nalazi samo ispred 
akcenta, valja mi reći i ovo: 
1. Dužina se može naći samo neposredno ispred " akcenta. 
2. Već iz onoga što je rečeno da " akcenat gubi na ekspiratornosti 
ako je vokal ispred njega dug, moglo se pretpostavljati da će akcenat 
izgubiti nešto i od svoje druge komponente, t j . melodioznosti. To zaista 
i jest tako. Međutim, pr i tome ipak ne treba misliti na neko gubljenje u 
nepovrat, nego zapravo na prenošenje jednog dijela akcenatskih elemenata 
na dužinu. U poziciji — " dugi slog ne stoji u horizontalnoj liniji kao ostali 
kra tk i slogovi, nego se završetak dužine izgovara nešto povišeno. Kad 
bismo npr. u rijeci poprekldali htjeli zorno prikazati izgovornu visinu 
svakog vokala, onda bismo završetak dugog nenaglašenog vokala i (Г) i 
akcentuirano a (a) morali napisati više od ostalih vokala, i to jednako 
visoko. 
Upravo iz gore spomenute činjenice da vokal može biti dug jedino u 
poziciji neposredno ispred akcenta ("'), nije teško razumjeti da je tako 
stvorena sasvim određena akcenatska situacija u kojoj je nastupio mo-
menat akomodacije, t j . u kojoj je jedan konstantan faktor mogao na se 
primati ih od sebe davati što drugom, isto tako konstantnom faktoru. U 
takvim zaokruženim konstantama mogla se dužina — kad joj je već po­
dignut jedan dio sa horizontale, i to baš onaj dio koji je bliže akcentu 
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— obogaćivati melodioznošću akcenta da bi konačno preuzela na 
sebe i sav akcentov imutak. Tako smo npr. pored zima. dobili zima. 
A kad je već došlo do dublete, onda je — posve logično — nastala u go­
voru semantička razlika, pa se zima okamenilo i postalo prilog, a zima 
imenica (ve je zime bilo jako zima). Ovome se dakako ništa ne protive 
slučajevi kao ruka, glava, peta i dr., u kojima je sve do danas ostala samo 
pozicija — " , jer nije bilo nikakvih semantičkih razloga da ih slučaj 
zima.: zima povede za sobom.34 
Mada akcenateki sistem senjskoga govora pokazuje — s obzirom na 
nenaglašenu dužinu — postojanu starinu, ipak i ovdje dolazi kadšto do 
analogijskih pokrata. Tako se govori zävet mj. zäv'et (:štok. zavjet), zave-
tovat se mj. zävetovat se, näpastovat mj. näpastovat (:štok. napastovati), 
prorok mj. prorok (:štok. prorok), prorokovat mj. prörokovat, sümljät mj . 
sümljat (:štok. sumnjati). 
Pogled na opći položaj senjske akcentuacije 
Da bi se dobila prava slika senjske akcentuacije, nastojao sam u 
prvom dijelu ovog poglavlja prikazati cjelokupan sistem. Koje zaključke 
možemo iz toga izvesti? Ako pođemo tragom Belićevih mjerila iznesenih u 
studiji »O čakavskoj osnovnoj akcentuaciji«, možemo sa sigurnošću 
utvrditi da Senj ima čakavski akcenatski sistem i da se prema tome u 
osnovi podudara i sa sjevernim i sa južnim govorima. O tome svjedoče 
primjeri kao popi, подг, svića, životu, utopit, čovika, naüdit, süda, živili 
ili brävom, gläd, kräv {-.krava), mriž, rib, žut, ki, razumin, dvisto ili put, 
süd, gospodar, vode, dice, zub (g. pl.), vöd, sel, päs, mladi, samoga, sedan-
deset, letin, ispripovida, čuvan, prävdadu, cipana, letuć, räst, nećeš, je 
itd. • 
Ali pored ovakvih općih slaganja Belić je naveo i tačke »principskih 
odstupanja« između sjevernočakavske i južnočakavske akcentuacije. P r i ­
mjeri kao krava, jabuka, brata, tamo, jamu, manji, zakljel, naša, lagali, 
ljubavi ili krv, vftal, četfti ili bil-bila-bilo, kljel-kljela-kljelo, zväl-zväla-
zvdloi5 pored žen. roda umrla, nabrala, prosula, derala, ležala, pozvala, 
oprala, okopala jasno pokazuju da Senj »principski odstupa« od južno­
čakavske akcentuacije i pripada sjevernočakavskoj areji. 
A i po »glavnoj razlici među akcentuacijama severnočakavskoj i da l ­
matinskoj«, po razlici u prirodi starog " akcenta, koji je u sjevernih čaka­
vaca bio uzlazne prirode i dao akut, Senj pripada sjeveru jer se govori: 
janjca, plel, pokrov, njegov, vaköv, prävda, vänka, ženske, cidilce, doznal, 
rodil, kopal, govoril, daväl, čuval, najbolji, imperativi pite, i, gri, pokrite 
zatim zdravlje, veselje, grozje, jesän, jedän, postöl, posäl, stol, gol, on i si. 
Po drugoj »znatnoj osobini severnočakavskih govora, po čuvanju tzv. 
metatonijskog cirkumfleksa«, senjska se akcentuacija samo djelomično 
udaljuje od sjevernog sistema. U Senju se naime govori gineš, laješ, siti, 
34 I u susjednom inovljanskom govoru osjeća se akomodacija akcenta. Tamo do­
duše ne prelaze odlike \ akcenta na prethodnu dužinu, ali »ponekad se čini, kao da 
akcenat prelazi s kratkog naglašenog sloga na narednu dužinu« (v. Belić, Zamčtki, 
str. 24). 
35 Ne znam prema čemu je prof. Belić ustvrdio da se u Senju govori u žen. 
rodu bila. kljela, stala, zvala kako navodi u svom radu »Iz srpskohrvatske akcento-
logije i dijalektologije«, JF, knj. XIX. 
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bogati, ali se isto tako govori i treba-trebat, ribljen-ribat, ukeban-ukebat 
i dr. 0 čemu se zapravo radi? Jedna od vrlo karakterističnih crta senjske 
akcentuacije, kao što se vidjelo, jest težnja k uniformiranju, k unutraš­
njim analogijama koje se ispreplicu u svim pravcima. Ta težnja dovela 
je do toga da na primjer sva lica prezenta imaju uvijek isti akcenat pa 
prema želin-želiš imamo želimo-želite, prema ležin govori se ležimo ltd., 
da se prema növ-novo govori i nova, da prema nom. laž imamo u 
gen. laži ili prema gen. gležnja nom. je gležanj, da prema akuz. meju 
akcenat je u nom. me ja, da se prema sing, pölje-selö govori u pl. polja-
selä itd. itd. Zašto bi onda bilo čudno da se u sklopu svih ovakvih uza­
jamnih djelovanja govori brišeš prema brisat, odnosno trebat prema treba? 
Možda s gledišta »čistih« sistema sve to skupa znači deformaciju, ali 
deformaciju koja je preko svojih analogijskih težnji u najvećoj mjeri 
unutrašnje prirode. 
S tog aspekta razumljivi su onda i neki ostali momenti . Ako je pro­
ces u akcenatskoj poziciji aa ili ää doveo do ä pa imamo nećeš ili gläv, 
kako je i u Novom i u Senju, zašto treba pojave kao jä i otale ti, mi, vi, 
makar se to i ne slaže s novljanskim akcentom, registrirati samo kao 
import. Neke pojave mogu u pojedinim govorima zahvatiti samo određene 
kategorije, a u drugim se govorima uvelike razgranaju. To i jest upravo 
ono što svaki govor čini zasebnom jedinicom. Takve zasebnosti pokazuju 
razvojnu liniju govora i one su u toj liniji pravilne. Ono što od toga 
divergira, strši pa se lako vidi s koje s t rane dolazi. 
Zato bi ovaj prikaz i bio nepotpun kad se ne bi reklo da u senjskoj 
akcentuaciji nema i novijih nanosa. Primjeri kao Bunjevac, gudalo, globa, 
cakljen, visok, debel, širok slažu se sa novijim mjestom akcenta. I u 
tuđim riječima na mjestu novijeg1 akcenta javlja se senjski " akcenat: 
beštija, bakar, baraka, Merika ili sa stranim sufiksom kuglana, streljana. 
U ovakvim se slučajevima već po položaju može razabrati noviji utjecaj. 
Prema novijem izgovoru visok govori se u Senju visok mj. visok i širok, 
debel, dalek, cäkljen. A kad smo već dobili visok, onda se srednji i ženski 
rod okrenuo prema tome te imamo visoko mj . visoko (široko, debelo) i 
visoka mj. visoka (široka, cakljena). A i to da se u Senju govori vesela 
mj . vesela posljedica je novijeg susjedstva u kojem se ženski rod izjedna­
čuje prema muškom i srednjem rodu, t j . akcenat u oblicima vesel-veselo 
protegao se i na vesela. 
Ako se, dakle, pogleda cjelokupan akcenatski sistem senjskoga go­
vora, onda se može dobro vidjeti da je taj sistem staročakavski, a po 
svojoj regionalnoj pripadnosti sjevernočakavski. Ono novijeg nanosa, 
koliko ga i ima, ni u kojem slučaju ne mijenja osnovni mozaik senjske 
akcentuacije jer ga kvalitetno uopće nije poremetio. Akcenat se i na senj­
skom primjeru pokazao najneskloniji izmjenama, kao što se to događa i 
drugdje36. 
Promjene u sistemu koje su se kao plod razvojno-utjecajnih faktora 
dogodile na primjer u biogradskoj ili novigradskoj akcentuaciji, ne vide 
se u Senju (Senj nema jala, vino ili deveti, deseti ili divöjka, karta, on). 
Ma koliko je, prema tome, bilo opravdano da se na današnjem čakavskom 
području utvrdi prijelazna zona, mislim ipak da Senj po svojoj akcen­
tuaciji ne pripada tom pojasu. 
36 Ispor. Hraste, Rapska akcentuacija, 165. 
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O B L I C I 
U prethodnom je poglavlju navedena teza prof. S. Ivšića koji je prema 
Tijanovim »Storijama« vidio da se posavska akcentuacija prostire i do 
sjevernočakavskih govora jer je akcenat Senja i Posavine u mnogočem 
isti. Tu je tezu želio otkloniti prof. A. Belić, smatrajući da se podudaranja 
između posavske, južnočakavske i senjske akcentuacije ne moraju, bar 
što se Senja tiče, shvatiti kao nešto što opovrgava tvrdnju o zasebnosti 
sjevernočakavske akcentuacije jer različnosti koje postoje između senjske 
i, na primjer, novljanske akcentuacije nastale su u Senju pod utjecajem 
»onih ikavskih dijalekata koji su dopirali i do Senja« (Belić, Iz akcento-
logije, 127). Da potkrijepi tu svoju misao, profesor je Belić »sem spome­
nute akcentuacije« naveo i ostale glavnije mogućnosti takva utjecaja 
uzete također prema Tijanu. To su: »gen. mn. na ov: keksov (222)3*', gospov 
(224), jr&jlov (224) i si. koji se nalazi i u posavskom, u starijim štokavskim 
i ponekim ostrvskim govorima; jednačenje dat. inst. i lok. množ. na nogan 
(222, 223), na gradelan (222), po oćaliman (223)зв\ u kabinan (223), nfiman 
(dat. pl. 223), gospetlnan (dat. pl. 224), s njimin (225), za pokojnima (246)'6' 
kao i u štokavskim i mnogim ostrvskim govorima; lok. m. r. na u: u hladu 
(223), na miru. (223), umoru (224)36", na ärtü (224)36% na krovu (224) i stalno, 
kojeg ima donekle i u čak. govorima severnog tipa, ali ne u ovolikoj meri; 
prelaz vb > u: u i si.; du u 3. pl. obećivadu (222), govoridu (223), plätidu 
(223), küpljedu (225)36' i si.; oblici kao: nom. pl. vrazi (222); gen. sing. fem. 
i nom. acc. pl. uvek na e: zlzule (n. pl. 223), baskote (acc. pl. 223), vode 
(gen. sing. 222), murve (nom. pl. 222)se ' -uvek tako« (Belić, Iz akcentolo-
gije.. 127 i 128). 
Kako je sve ovo naveo Belić upravo s razloga da podupre svoje 
mišljenje o višestranom štokavskom utjecaju na jedan čakavski govor, 
a tako su ga shvatili i drugi37, dobiva ovaj problem daleko širi značaj, 
odnosno izaziva pitanja: 
a) jesu li ovi oblici zaista samo štokavski i 
b) da li se njihova pojava u nekom drugom govoru može prema 
tome okvalificirati kao štokavski import. 
36a Broj označuje stranu Tijanovih »Storija«. 
36b Kod Tijana: pod oćaliman. 
звс Kod Tijana nije označen akcenat, a ovakav Belićev bit će pogrešan jer su 
mi ispitanici uvijek potvrđivali: za рокбјттап. 
36d Kod Tijana: ü moru. 
36e Kod Tijana: na Artil. 
Mf Kod Tijana: küpljedu. 
mS Kod Tijana: murve. 
37 Tako Vesna Jakić-Cestarić osvrćući se na senjsku akcentuaciju smatra ta­
kođer Belićeve primjere osobinama »koje je ovaj govor (tj. senjski) primio od što­
kavskih govora« (Iz akcentuacije, 267). 
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Očito je da ih Belić smatra štokavskim jer ih zbog toga i navodi. 
Što se pak tiče njihove upotrebe (u većoj ili manjoj mjeri) u sjeverno-
čakavskim govorima, tu su — po Beliću — moguća dva utjecajna puta: 
neposredan štokavski ili posredan preko južnočakavskog područja. U 
svakom slučaju ove pojave drži Belić stranim, netipičnim u čakavskim 
govorima »severnoga tipa«. 
Da li je to baš tako? 
Prije svega treba utvrdit i što je to sjevernočakavsko područje. 
Belić u svojoj studiji »O čakavskoj osnovnoj akcentuaciji« (Beograd, 
1935) smatra da sjevernočakavskoj grupi pripada ne samo novljanski 
govor nego i govori čitavog Vinodola, zatim liburnijski čakavski govori 
i »arhaični govori o. Krka (vrbanskog, dobrinjskog i omišaljskog dija­
lekta)«. »Sve to zajedno — nastavlja Belić — daće osnovnu ili opštu 
sliku severnozapadnih čakavskih dijalekata« (Čakavska akcentuacija, 2). 
Ovi bi govori pak, izuzevši liburnijske, ulazili u sklop Brozovićevih 
srednjočakavskih ikavsko-ekavskih govora (ispor. Brozović, Klasifika­
cija dijalekata). Bez obzira na kriterije kojima su se rukovodili Belić 
ili Brozović pri određivanju ove grupe čakavskih govora, može se 
konstatirati da oba dijalektologa — teoretski — ne izdižu ni jedan 
govor iznad ostalih u grupi nego su im svi govori ravnopravni. To je i 
razumljivo ako se uzme u obzir da se svaki govor na svom razvojnom 
putu mogao više ili manje udaljiti od nekog drugog govora iste grupe, 
pokazujući pri tom različite smjerove i tempo razvitka. Pa ipak, kad 
se jedna grupacija želi suprotstaviti drugoj, onda se ne gledaju među­
sobna nijansiranja jedne grupacije nego se uzimaju bitni elementi koji 
povezuju sve članove određene skupine. A u našoj se praksi ne gleda 
uvijek tako. Već sam Belić u spomenutoj »Osnovnoj akcentuaciji« 
sužava svoje sjevernočakavsko područje na primjere samo jednog 
govora, t j . na »novljansku čakavsku sistemu« (str. 3). Nema sumnje da 
je novljanski govor jedan od stupova kvarnersko-primorske čakavske 
skupine, a velika je sreća što je upravo taj govor izvrsno opisao prof. 
Belić u radnji »Zametki po čakavskima govoramt.« (Peterburg, 1910). 
Ali, u nas je kao po nekoj inerciji Belićeva radnja postala i jedino ogle­
dalo sjevernočakavskog sistema, pa čak i sada poslije isto tako izvrsne 
radnje o jednom arhaičnom sjevemocakavskom govoru, t j . o susačkom 
govoru (v. Hamm-Hraste-Guberina, Govor otoka Suska). A osim tih 
dviju studija postoji čitav niz rasprava o govorima sjevernih čakavaca. 
I ne samo to. Išlo se i dalje, pa se sve ono što nije isto kao u novljanskom 
govoru počelo gdjekad smatrat i nesamoniklim, netipičnim za sjeverno­
čakavsko područje, nečim manje vrijednim ili, najčešće, importiranim. 
Upravo na liniji takva shvaćanja moglo je i doći do tvrdnje da naprijed 
spomenute osobine treba smatrat i štokavskim utjecajem. A to ne mora 
biti tako. 
Razmotrimo čitav materijal pobliže. 
1. Genitiv plurala na -ov.- Držim da nije teško dokazati da nasta­
vak -OD u genitivu plurala ne pripada samo štokavskom dijalektu nego 
i kajkavskom, a lako se uvjeriti da taj nastavak poznaju i drugi sla­
venski jezici. Međutim, za razmatranje ovog pitanja važno je utvrditi 
da li je štokavsko -ov prešlo sjevernim ča'kavcima. 
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Jedna od osnovnih karakteristika čakavskih govora jest da u geni­
tivu množine nemaju nastavka -a. Pored takvog beznastavačnog oblika 
imaju nastavak -i ili -ov. Kako nas ovdje momentano ne interesiraju 
beznastavačni oblici i oni s nastavkom -i, za koje — usput rečeno — 
postoji sva sila potvrda u raspravama o sjevernočakavskim govorima, 
ja ću navesti samo ono što se tiče nastavka -ov. Marcel Kušar u radnji 
»Rapski dijalekat« (Rad JAZU, 118, Zagreb, 1894) na strani 29. doslovno 
kaže da »genetiv plur. gradi se ili bez ikakva nastavka, ili nastavkom ov, 
ili nastavkom i«, pa odmah zatim u tački b) precizira da »genetiv na ov 
imadu samo muške i sredrie imenice« kojima »pripadaju od muških sve 
jednosložne, zatim i velik broj drugih, od srediiih najveći broj: küpov, 
mišov, kotlöv, miščićov — mestöv, slovöv, pismov«. Ako istaknemo da 
je Kušar u tačku a) svrstao imenice ženskoga roda »sve osim onih 
i-deklinacije«, a u tačku c) »od muških osobito one koje su nekada bile 
u i-deklinaciji. . . od ženskih gotovo samo one i-deklinacije«, onda 
praktički ispada da ogroman broj imenica muškoga i srednjeg roda 
imaju na Rabu u genitivu množine nastavak -ov (to se, uostalom, vidi 
i iz same Kušarove formulacije). U radnji Ivana Milčetića »Čakav-
ština Kvarnerskih otoka« (Rad JAZU, 121, Zagreb, 1895) na strani 118. 
nalazimo pored ostala dva lika potvrde i za nastavak -ov u primjerima: 
konov, listof, popov, kräjov, žmulov (Silba), šoldov, Starobašćanov (Sv. 
Jakov, o. Lošinj). U Strohalovoj raspravi »Dijalekat grada Vrbnika na 
otoku Krku u prošlim vijekovima upoređen sa današnjim« (Rad JAZU, 
199, Zagreb, 1913, str. 108) čitamo da se, između ostalog, upotrebljava i 
nastavak -ov (podložnikov, Vlahov) kao sasvim običan. Ako ovome do­
damo susačke primjere misi i mišof, brlgi i brigof, obruči i obručof i dr. 
s napomenom autora da je »običniji nastavak -of (-ov)« (o. c , str. 101), 
potvrde iz senjskih listina38 (dukatov, grihov, pristavov) i današnje senj­
ske primjere keksov, kostänjov, mišov, orihov i dr. (pored gen. pi. del, 
čaval, opanäk uz konji, muzi, vali, sini), onda nam slika postaje potpuno 
jasna. Ona pokazuje da su unutrašnji, a ne vanjski momenti počeli vrlo 
rano djelovati na inovacije u genitivu množine nakon raspada bivših 
i-osnova i u-osnova, kako se — uostalom — događalo već na staroslaven­
skom stupnju. Ako za neke od ovih govora, koji imaju nastavak -ov, i ne 
pomišljamo da ih dovodimo u štokavsku vezu jer su daleko od štokavaca, 
teško bi nam bilo vjerovati da je kod drugih koji se nalaze u štokavskom 
susjedstvu primljen nastavak -ov sa štokavske strane baš i samo u geni­
tivu množine, jer u drugim padežima nema ni t raga nastavku -ov. A 
upravo je štokavska osobitost da se nastavak -ov, ako se pojavi u množini, 
nalazi u svim padežima. Imajući dakle u vidu kompletnu podudarnost 
genitivnih likova u pluralu (paralelnu upotrebu i bez nastavka, i s na­
stavkom -i, i s nastavkom -ov) u svim sjevernočakavskim govorima, mo­
žemo zaključiti da se radi o autohtonoj pojavi, a ne o importu. 
Ako se tako gleda na nastavak -ov u genitivu množine imenica mu­
škog i srednjeg roda, onda je još manje vjerojatno da bi kao štokavski 
utjecaj t rebalo prihvati t i taj nastavak u ženskom rodu: gospöv, fräjlov 
(Belićevi primjeri). Ogromna većina imenica ženskoga roda nema u senj­
skom govoru nikakva nastavka u genitivu množine: mriž, rib, ruk, žen, 
Đuro Šurmin: Hrvatski spomenici, sv. 1, Zagreb, 1898. 
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bačvic, besed, lopät, dasäk, divöjak, oväc, šestar itd. Takvi su oblici redo­
viti u svim čakavskim govorima sjevernog bazena kako vidimo iz do 
sada objavljenih rasprava. Pored ovakva stanja postoji u senjskom govoru 
i mali broj imenica koje se govore sa -ov u genitivu plurala (ali, dakako, 
bez završnog -a): fräjlov, gäjbov, gospöv, käntov, kasärnov, lärmov, 
trvnbov. To mi se pri ispitivanju senjskoga govora činilo dosta neobičnim 
pa sam nastojao odgonetnuti koje imenice dobivaju u gen. pl. produžetak 
-or. Utvrdio sam da su to u prvom redu imenice stranog podrijetla koje 
bi bez -ov imale konsonantsku skupinu tešku za izgovor. Budući da se kod 
njih nije razvilo sekundarno nepostojano a, primile su nužno završetak 
-ov iz muškog roda. Na tu pojavu treba gledati dakle kao na senjski 
specifikum koji sa štokavskim utjecajem nema nikakve veze. Posuđenice 
sa završetkom na -ov počele su djelovati polako i na domaće imenice 
s nepostojanim a u genitivu množine, pa se pored starijih formi nađu 
u senjskom govoru novorazvijene (konsonantski skup + -ov): barak i bär-
kov, crlkav i crikvov, divojak i divojkov, smbkav i smokvov i si. 
2. Genitiv singulara i nominativ-akuzativ plurala na -e.- Kod ime­
nica ženskog roda i ove je oblike naveo prof. Belić kao štokavski utjecaj 
na senjski govor: zizule, baskdte, vode, murve. Mogu potvrditi da je u 
Senju zaista »uvek tako« jer sam i sam zabilježio gen. sg. mriže, ribe, 
bačvice, pravde, besede, lopate, žene, ruke, vode i nom.-akuz. pl. mačke, 
noge, ruke, barke, murve, sestre, sviće i dr. A da li bismo ipak mogli ove 
oblike okvalificirati kao štokavizam? 
Poznato je da od prijašnjih dviju promjena imenica ženskoga roda 
(a-, ja-osnova) zadržana je u svim našim govorima samo jedna, ali tako da 
su sve imenice t ih osnova dobile nastavke ili jedne ili druge promjene. 
»Razlog za uprošćavanje ovih dveju promena u jednu« nalazi prof. Belić 
»pre svega u tome što je veliki broj padeža od uvek imao iste nastavke . . . 
pa je mogao i druge za sobom povući«39. U štokavskom dijalektu i u 
jednom dijelu čakavskog dijalekta prevladali su nastavci mekih osnova, 
a u drugom dijelu čakavskog narječja nastavci tvrdih osnova. Promjena 
a-osnova zahvatila je Kastavštinu, okolicu Boljuna i Pazina, Cres, Beli, 
Sv. Ivan, Bakar, a nastavak ja-osnova vidimo na Susku, otoku Lošinju, 
otoku Krku, Silbi i u Hrvatskom primorju. U nekim govorima opet, kao 
npr. u Dobrinju (v. Milčetić, o. c , str. 121), imamo nogi, vodi, teti, ali i 
rakije, kuće, japnenice, odnosno na Cresu — prema Tentoru40 — ženi, 
kući, duši, »aber die Deminutiven auf -ica« govore se na -e: (ove) bogätice 
hći, do Preddšćice, z Mihojašćice. Po svemu tomu, dakle, senjski se govor 
slaže s mnogim sjevernočakavskim govorima, a ne razlikuje se u tom 
pogledu ni od novljanskoga govora koji npr. ima krave (gen. sg.) —• krave 
(nom.-akuz. pl.), žene —• žene, gore — gore, lihe — lihe (v. Belić, Zametki, 
str. 43—47). A u tumačenju ovog padežnog nastavka za genitiv jednine 
i nominativ-akuzativ množine Belić nigdje ne kaže da se nastavak -e 
upotrebljava pod utjecajem štokavskoga dijalekta, nego da se u Novom 
govori s nastavkom -e »uvek kao (potcrtao M. M.) u štokavskim govorima« 
(v. Belić, Istorija I I—1, 60) jer »u starijim severnočakavskim govorima 
39 Belić, Istorija 11-1,59. 
40 Mate Tentor: Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Chreso), AslPh, 30, 
Berlin, 1909, str. 170. 
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vidi se u ranijim vremenima kolebanje u upotrebi i i e, dok se njihova 
upotreba n i j e . . . ustalila«. Po mom shvaćanju ovo treba razumjeti tako 
da se radi o istim procesima u oba dijalekta, a ne o utjecaju jednog na 
drugi. Da je to tako, dokazuje nam dativ jednine koji i u kastavskim 
govorima i u kosovsko-resavskim svršava na -e zacijelo zbog jednakih 
procesa, a ne zbog međusobnog utjecaja. 
3. Lokativ jednine na -u.- I ovaj je nastavak okarakteriziran kao 
štokavski utjecaj na senjski govor. Doduše, ovdje prof. Belić uz stalne 
senjske primjere na -u (u hlädü, na mirü, ü moru, na krovu) kaže da toga 
»ima donekle i u čak. govorima severnog tipa, ali ne u ovolikoj meri«. 
To znači, ako sam dobro razumio, da se nastavak -u može naći i u poko­
jem sjevernočakavskom govoru, a kad se i nađe, onda je ta pojava spo-
radička, sekundarna, u najboljem slučaju dubletska. Međutim, sam prof. 
Belić u svojoj već spomenutoj Istoriji navodi da se u lokativu singulara 
sve do 16. stoljeća mogu naći tri nastavka (-e, -i, -u) na području svih 
naših dijalekata. Proces izjednačivanja u korist jednog od ovih nastavaka 
tekao je u dijalektima paralelno; u čakavskom je ostalo »trojstvo, koje se 
svelo upravo na dvojstvo, na u i e sa njegovim zamenicima e ili i, dakle 
м i i i u i e ili u jednim govorima samo e, u drugim samo i, u trećima 
samo u« (Belić, Istorija I I—1, 17). Već po ovoj Belićevoj formulaciji mo­
rala bi se dopustiti samonikla upotreba nastavka -u u senjskom govoru. 
Ali ako i odbacimo tu mogućnost, t j . ako za sjevernočakavske govore 
pretpostavimo kao tipičan samo nastavak -e ili -i, kako da shvatimo ge­
neralne Strohalove primjere hrastu, grozdu, bodulu (Strohal, o. c , str. 
140), zajiku, petehü, stricu (141), krizu, кбпп (143) u Rijeci, ili Milčetićeve 
u »Cakavštini Kvarnerskih otoka« za Omišalj stolu (116), selu (119), za 
Drenovu špitalu (118), za Grobnik polju i selu (120), za Dubašnicu človiku, 
jarmu, ocu, grihu (118), dnu, kolu, stegnu, toporišću s istaknutom napo­
menom da se u Dubašnici »locativ svršuje samo na u« (120), ili Tentorove 
za Cres na дпбји, na konu, na stiću (168), ili susačke (Hamm-Hraste-Gube-
rina, o. c.) v loju, v gnoju, na brodü, f potit, v rogü, v mihu, v listu, 
f svitu (140). Sve to pokazuje da je nastavak -u u lokativu jednine sasvim 
običan u mnogim sjevernočakavskim govorima, da se on u njima javlja 
stalno (a ne donekle) i u velikoj mjeri. Zašto bi onda u sklopu svega 
toga današnji senjski lokativi na -u morali značiti preuzimanje štokav­
skog nastavka, pogotovu kad već u senjskim listinama 15. stoljeća nala­
zimo primjere na stolu, po zakonu, po običaju, po listu, va stolu, v Senju 
itd. (v. Surmin, o. a ) . 
4. Izjednačivanje dativa, lokativa i instrumentala množine. —• U de-
klinaciji imenica ostaje još da se razmotre isti padežni nastavci za dativ, 
lokativ i ins t rumental množine u senjskom govoru: gospetinan, na nogän, 
na gradelan, u kabinan (Belićevi primjeri). Lako se uvjeriti da ti oblici 
divergiraju od istih oblika u sjevernočakavskim govorima, a oni se raz­
likuju i od starijih senjskih koji su zapisani u listinama: crikvam, po 
rukah, u kvadernah, pravdami, pod Ledenicami i dr. (v. Surmin, o. c ) . 
Ali ovdje je očito samo jedno — u današnjem senjskom govoru ova su se 
tri pluralna padeža izjednačila prema dativu. Stari završetak u dativu 
množine -m ( < -ТПЂ), kakav se nalazi u listinama, dao je -n koje se pro-
teglo na lokativ i instrumental, pa se danas govori: riban, sesträn, po no-
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gän, na rukän, s iglän, z divöjkan itd. Ako se već radi o utjecaju, onda je 
na senjski govor mogao djelovati samo način štokavskog izjednačivan ja. 
Da su na Senj djelovali štokavski padežni nastavci izravno, onda bismo 
jamačno imali nastavak -ama, kakav se nalazi u neposrednom štokavskom 
susjedstvu41, a to nemamo. Završno -n za ova tri padeža postalo je u 
današnjem senjskom govoru općom karakteristikom, pa sam čuo i ovakve 
primjere: dajte nami i dajte namin, po nämi i po namin, s vami i s 
vamin. I sam je Belić na jednome mjestu istaknuo: »Za to je vrlo pogre­
šno, kada se misli, da se po tome, da li je neka tuđa morfološka crta 
dobila generalnu upotrebu u drugom jeziku iili nije, može suditi i o jačini 
tuđeg uticaja. Impuls dolazi sa strane •— to je istina; ali to je i sve« 
(Dijalekti istočne i južne Srbije, SDZb, I, Bgd, 1905, str. LVIII). 
5. Treće lice plurala prezenta na -du. — Primjere kao obećivadu, 
govoridu, plätidu, küpljedu i si. svrstao je prof. Belić također među što-
kavizme u senjskom govoru. Kad bismo uzeli kao tačnu Belićevu tvrdnju 
napisanu u Enciklopediji Jugoslavije (Zagreb 1960, sv. 4. str. 504) da u 
šumadijsko-vojvođanskim govorima »mnogi glagoli grade 3. lice mn. pre­
zenta na du (kažedu, videdu, želidu), čega nema u drugim govorima našeg 
jezika« (potcrtao M. M.), morali bismo zapitati: kojim je putem to što­
kavsko šumadijsko-vojvođansko -du prodrlo čak u čakavski Senj. Ponaj­
prije t reba reći da ta Belićeva tvrdnja nije tačna jer se završetak -du ne 
nalazi samo u nekim vojvođanskim govorima, nego se — osim Senja —• 
upotrebljava i drugdje (npr. na otoku Hvaru42, na zapadnoj strani otoka 
Brača43). A što se pak tiče njihove porabe u Senju, držim da je završetak 
-du preko glagola dädu, gredu i si. shvaćen kao karakteristika za 3. lice 
množine prezenta pa se počeo dodavati svim glagolima, a po uzoru na 
ostala lica u prezentu prodro je ovamo i nastavačni vokal. Analogijski 
prodori u 3. licu plurala prezenta sasvim su obični u mnogim našim govo­
rima (ispor. samo kod sjevernih čakavaca npr. spü i vidu u Silbi, vidu i 
govoru na Rabu, vidu, jälü, kropü i zbudü u Rijeci, teceju, zdvigneju, 
vreju i ćeju na Cresu, strašu, nosu i branu na Susku). Sto u Senju nije 
protegnut nastavak -u ili -ju, ne odudara od te opće linije unificiranog 
nastavka u 3. licu množine, već unutar toga pokazuje jednu od senjskih 
specifičnosti. Da je na senjsku čakavštinu djelovalo štokavsko susjedstvo, 
onda bi se jamačno govorilo oni nose, vide, misle, odnosno kradu, pletu, 
čuju, siju, kako je uostalom u senjskom štokavskom zaleđu44. 
Ovim prikazom nastojao sam, s jedne strane, revidirati neka mišlje­
nja koja je prof. Belić iznio o štokavskom utjecaju na jedan sjeverno-
čakavski govor, a, s druge, pokazati kako iste morfološke izoglose mogu 
otkriti jednake procese u različitim govorima, a ne samo i jedino utjecaj. 
To su ujedno i najvažniji momenti iz morfologije senjskoga govora. Po­
neki oblični detalji koji se danas susreću u Senju bit će prikazani u sklopu 
one vrste riječi kojoj pripadaju. 
41 Tomljenović, Bunjevački dijalekat, 488 
42 Hraste, Dijalekat Hvara, 36—47. 
43 Hraste, Dijalekat Brača. 53. 
44 Tomljenović, Bunjevački dijalekat, 591. 
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I m e n i c e 
Nastavljajući na misli prethodnog razmatranja gdje je dan u neku 
ruku historijski presjek pojedinih oblika, ovdje je potrebno iznijeti sve 
one karakterist ike koje su vezane uz imenice u senjskome govoru. Te 
osobitosti mogu kod imenica biti mnogovrsne: u rodu, u broju, u nastav­
cima i u akcentu. 
R o d i m e n i c a 
Jasno je da se rod imenica u ogromnoj mjeri podudara s rodom 
kakav one imaju u književnom jeziku. Međutim, i u ovom se govoru 
dešava, kao što biva i drugdje, da se neke imenice razlikuju rodom od 
štokavskoga kanona. Tako imenica vlas u senjskom je govoru muškoga 
roda: Ni mu ni vlas pal iz glave. Ima dva-tri bela vlasa u kosi. Imenica 
varoš upotrebljava se samo kao ime predjela, Varoš, i tada je muškoga 
roda: Gremo iz Varoša. Si bil u Varošu? Kao imenice muškoga roda 
dekliniraju se također otrov i paprat: Dal bin mu ja otrova. Izgubil mi 
se nožić u non papratu. 
Od štokavskih višerodnih imenica, imenica večer samo je ženskoga 
roda: Dobra večer! Dojdite ku večer do nas. U sali daje se studencka 
večer. Za razliku od toga imenica glad je dvorodna: gläd-gläda i 
gläd-glädi, ali je mnogo običniji muški rod: Umiren od glada. U glađu 
se vidi ki je pošten. 
Imenice bfk i postol vladaju se u nom. množ. kao imenice ženskoga 
roda: Njegove brke su lipe. Moje postole su u škrinji. To su njegove 
postole. 
B r o j i m e n i c a 
Pored jednine i množine ostala je još upotreba staroga duala u obli­
cima očiju i ušiju. Od imenice gospodin čuje se i plural: gospođini. Plural 
imaju čak i neke zbirne imenice: smeće-smeća (Smeća i smeća se nabacal), 
voće-voća, Ušće-lišća (Lišća su već popadala), kamenje-kamenja (To su 
moja kamenja), korenje-korenja (Nek popije nih korenjov pa će mu pasat 
matrun), grözje-grozja (Došla su grozja na placu). 
N a s t a v c i i m e n i c a 
Imenice muškoga roda 
U jednini ovih imenica interesantna su dva padeža: vokativ i instru­
mental. Nastavci u vokativu obično su dvojaki: -e ili -u. Nije mi uspjelo 
odrediti granicu ovih nastavaka jer se oba stalno isprepliću. Međutim, 
sa sigurnošću se može reći da je nastavak -u kudikamo češći. On se 
upotrebljava ne samo kod imenica koje svršavaju na palatal, i kod kojih 
je takav nastavak generalan (Blažu, kašlju, križu, mišu, mužu, loju), 
nego i kod ostalih imenica: prstu, pragu, galebu, obrazu, hladu, repu. 
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zubu, pokrovu. Velika je većina s obzirom na nastavak vrlo labilna; 
čuje se golube i golubu, rode i rodu, grobe i grobu, stole i stolu, 
jade i jadu,, svite i suitu, bane i banu, dele i delu i dr. S druge strane, 
jedino sam od imenica vrag, bog i stric čuo vokativ s palataliziranim 
konsonantom ispred -e, t j . vraže, bože, striče. Sve druge imenice na -k, 
-g, -h i -c zadržavaju i u vokativu te konsonante i — što je vrlo važno 
— tada uvijek dobivaju nastavak -u: proroku, unuku, uzroku, junaku, 
krljaku; brigu, rogu; orihu, duhu, strahu; Dalmatincu, jarcu, starcu, 
ujcu, misecu. Naravno, kod imenica tipa Fräne, Pere, Jure i si. vokativ će 
se razlikovati jedino po akcentu: Fräne, Pere, Jure, a kod tipa Frana, Pepa, 
Jura vokativ se u svemu slaže s nominativom. 
Instrumental jednine ima uvijek nastavak -on ( < -om) bez obzira 
na vrstu konsonanta pred tim nastavkom. 
U množini ima više momenata koji su vezani uz fleksiju. Ponaj­
prije, čuva se kratka množina i nastavak -i u nom. množ.: brigi, brodi, 
čepi, dedi, gradi, kipi, kljini, ključi, misi, pragi, raki, šćapi, zidi, žepi. 
U gen. množ. tri su mogućnosti: pored sporadičkih i vrlo rijetkih 
beznastavačkih oblika (jarbul, jezik) najčešći su sa -ov ili -i. Opće pra­
vilo po kojem bi se mogla odrediti upotreba jednog ili drugog nastavka 
(-ov ili -i) jest ovo: ako imenica pripada postojanom akcenatskom tipu, 
može imati oba nastavka {peki i pekov, galebi i galebov, garofuli i ga-
rojulov, bübnji i bübnjov, verštati i verštatov); kod promjenljivih 
akcenatskih grupa najčešći je nastavak -i (sln-gen. pl. sini, рбр-рорг, 
vol-voli, golub-goliibi, prst-prsti, dän-däni, bröd-brodi, ključ-ključi). 
Dativ, lokativ i instrumental množine izjednačeni su u nastavcima. 
Pored starijeg kontaminiranog nastavka -in ( < -im) prodire i što-
kavizirani nastavak -iman (s obaveznim -n na kraju): роргтг i рорг-
man, volin i voliman, prstin i prstiman itd. 
Imenice ženskoga roda 
Nastavci imenica ženskoga roda u jednini i množini obuhvaćeni 
su uglavnom u uvodnom odjeljku poglavlja o oblicima. Tomu treba dodati 
još neke sitnije napomene. Mada se kod imenica na -гса, kao npr. kraljica, 
dušica, prijateljica, upotrebljava vokativ kraljice, dušice, prijateljice, 
ipak se kod ženskih imena Milica, Marica, Barica čuje takav oblik i u vo­
kativu. Kod imenica teta, Marija i Äna, Fäna, Kata vokativ je uvijek 
jednak nominativu. 
Rečeno je već da se instr. jedn. završava na -on ( < -om) ne samo kod 
imenica fjja-osnova nego i kod i-osnova: košćon, mašćon, bolešćon, smr-
ćon i dr. Međutim od ljubav i narav zabilježio sam u instrumentalu samo 
ljubavi i naravi. 
Imenice mater, cer i kokoš po svojim su se nastavcima potpuno uklo­
pile u imenice (j)a-osnova: тШег-matere-materi-mater-matero-materi-
materon - množ. matere-mater-materan; ćer-ćere-ćeri-ćer-ćero-ćeri-će-
гбп -množ. ćere-ćer-ćeran; kokoš-kokoše-kokoši-kokoš-kokošo-kokoši-ko-
košon - množ. kokoše-kokoš-kokošđn. 
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Imenice srednjega roda 
Kod imenica srednjega roda može se razabrati da su konsonantske 
osnove oslabljene te se govori slovö-slovä, čudo-čuda, kolo-kola, nebo-
neba, drvd-drva. Od konsonantskih se osnova upotrebljava još: ime-imena, 
rame-ramena, sime-simena, vime-vimena, vrime-vrimena te pile-pileta, 
prase-praseta, dite-diteta. 
U nastavcima nema nekih osobitih mijena, osim eventualno kosih 
padeža u množim koji su pod utjecajem muškoga roda uvelike izjedna­
čeni: gen. množ. na -ov ili -i (pored sasvim rijetkih beznastavačnih likova), 
a dat. lok. i instr. na -in ( < -im) ili -iman. 
A k c e n a t i m e n i c a 
Kod nas se do sada uvriježila praksa da se pri određivanju akcenat-
skih tipova u imenica uzme kao osnovni kriterij broj slogova. Taj je kr i ­
terij uveo Đuro Daničić u svojim »Akcentima u imenica i pridjeva« (Djela 
JAZU, XXIV, Zagreb, 1913). Slabostima takva sistema prigovarali su neki 
naši akcentolozi i gramatičari (Pavić, Maretić, Belić), ali se u svojim 
sistemima ipak nisu mnogo odmakli od Daničića: i kod njih je broj slo­
gova zadržan kao osnovni princip, samo što se taj broj više nije morao 
uzimati jedino prema nom. jedn. (kao kod Daničića), nego, na primjer, 
prema kosim padežima (Belić, Istorija, П-1, 25). Slična je situacija i u 
našim dijalektološkim radovima. — Međutim, osnovno mjerilo pri odre­
đivanju akcenatskih tipova kod imenica treba da bude sam akcenat. Broj 
slogova ili mjesto naglašenog sloga u riječi nikako ne bi smjeli biti pr i­
marni momenti; oni su sekundarni. Naime, za obrazovanje akcenatskoq 
tipa sasvim je svejedno da li npr. (uzimam senjsku građu) riječ miš-miša 
ima jedan-dva sloga, a riječ prijatelj-prijatelja tri-četiri sloga ako se nji­
hov akcenatski odnos ne mijenja ni u jednom padežu jednine i množine. 
Po akcenatskom kriteriju, t j . po akcentu i njegovu mjestu, ove dvije 
riječi pripadaju potpuno istom akcenatskom tipu. Isto se tako nalaze u 
jednom akcenatskom tipu imenice рбр-рора i копбр-konopä, mada one 
nemaju isti broj slogova, ali ih za zajednički tip veže iednak položaj 
istoga akcenta. Nasuprot tome imenice češalj-češlja - gen pl. češljov i 
čaval-čavla-gen. pl. čaval imaju nekoliko zajedničkih crta (isti broj slo­
gova, nepostojano a. isti akcenat na istome mjestu u nom. jedn.), ali se 
akcenatski nikako ne mogu staviti u istu grupu. Naveo sam primjere 
imenica muškoga roda premda je isto tako i kod imenica ostalih dvaju 
rodova. Iz svega toga izlazi da akcenat mora biti osnovni nosilac akcenat­
skih tipova, a sve je drugo pri tom sporednije. 
Uzimajući tako, mogli bismo imenice podijeliti na četiri osnovna tipa. 
i top I tip — imenica s istim akcentom na istome mjestu, II tip — imenice 
s različitim akcentom na istome mjestu, III tip — imenice s različitim 
akcentom na različnome mjestu i IV tip — imenice s istim akcentom na 
različitu mjestu. Prema tome, akcenatski su tipovi raspoređeni od posto­
janosti akcenta i mjesta preko njihove djelomične promjenljivosti do 
potpune nepostojanosti. Naravno, svaki će t ip imati svoje podtipove ili 
grupe. 
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Akcenat imenica muškoga roda 
Kod imenica muškoga roda imamo tri osnovna akcenatska tipa, i to: 
I tip — isti akcenat na istome mjestu 
1-a) nepromijenjen " akcenat: 
jedn. N. miš množ. N. V. misi 
G. A. miša G. misi i mišov 
D. V. L. mišu D. L. I. mišin i mišiman 
I. mišon A. mise 
Takav akcenat imaju: Mak, brat (pl. braća, v. 1-b grupu), brlk, čir, ded, 
dlan, fit, flök, дпс, giz, kljin, krüh, pek, plač, prag, rak, sir, štuk, ttć, zet; 
biskup, cükar, demež, ddktur, galeb, jačmik, jasen, kalež, kamen, 
kažiprst, kifljin, kotlić, küvar, lokot, oblak, obruč, otrov, pauk, päun, 
pekljar, pelig, pilić, praded, reful, ribar, soldat, šegrt, tabak iišljar; 
bragoc, bršljan, bubrig, čovik (pl. ljudi, v. tip П-а), ćulum, filet, ga-
rbful, grkljan, Ivan, jezik, kaić, katš, kostänj, križić, kulinić, medvid, 
mladić, napršnjak, parić, pelin, pijat, poplat, prorok, obraz, orlh, sused, 
tanbuć, unuk, urok, uzrok, Varošanin, vratić, zavet, zubić. 
U istoj se grupi nalaze i imenice s nepostojanim a koje se javlja 
samo u nom. jedn.: Bunjevac, češalj, kašalj, Väjavac, malinac, meštar, 
metar, Otočac, popećak, strošak, svfdal, uzal, vetar, vital. 
1-b) Ovoj grupi pripadaju najčešće muška imena na -a koja, naravno, 
imaju nastavke imenica ženskoga roda: Iva, Jüra, Mäta, Sima, Veka, 
Pepa i dr. 
2. nepromijenjen o akcenat: 
jedn. N. mežnjar množ. N. V. mežnjari 
G. A. mežnjara G. mežnjari i mežnjarov 
D. V. L. mežnjaru D. L. I. mežnjaVin 
I. mežnjaron A. mežnjare 
Isti akcenat imaju još Bodul, bonkulović, rabuš, rödul i Zagreb, a 
imenice kao bubanj, fratar, gležanj i pedalj, koje se akcenatski slažu 
s ovom grupom, zadržavaju nepostojano a samo u nom. jednine. Ovamo 
se mogu uvrstiti i imenice Branko, kapo, Miro, mulo, meštromo, proto, 
Släfko, Stanko kojima tako glasi i vokativ. 
3. nepromijenjen ~ akcenat: 
jedn. N. majstor množ. N. V. majstori 
G. A. majstora G. majstori i majstorov 
D. L. majstoru D. L. I. mäjstorin i mäjstorimar 
V. majstore A. majstore 
I. mäjstoron 
Amo idu: blagajnik, Dalmatinac, järbul, Kokošjac (nadimak), ku-
kurikavac, levörvel, löpov, mänkul, organ, pändul, sünpor, täjnik, üred, 
Urmohar, verštat, verzin. 
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II tip — različit akcenat na istome mjestu 
1. odnos " : ~ 
jedn. N. starac množ. N. V. starci 
G. A. starca G. stärcov 
D. V. L. starcu D. L. I. stärcin 
I. stärcon A. starce 
Kao što se vidi, u ovu će grupu ući imenice koje nakon gubitka ne­
postojanog a mijenjaju " akcenat pred sonantom u konsonantskoj grupi 
u ~ akcenat. Takve su: banak, jarac, kljinac, kradljivac, lažljivac, loka-
vac, naramak, palac, počinak, pondiljak, porat, smutljivac, svadljivac, 
škakavac, škeram, tanac, пјас. Tu možemo pribrojiti i imenice bärk (< bä-
rak)-bärka, sold (< sdlad)-sölda i vinč (< vinač)-vlnča. 
2. odnos г^ : ~ 
jedn. N. sin množ. N. V. sini 
G. A. sina G. sini 
D. V. L. sinu D. L. I. sinin 
I. sinon A. sine 
Kao sin mijenjaju se antikör, alät, Blaž, brav, cekin, Englez, Francez, 
gajetin, gvardižan, Hrvat, jež, kapetan, kolendär, kum, lamarin, magazin, 
major, mariner, mräv, muž, pajöl, pijan, prišć, sud (posuda), štajon, šuga-
man, Talijan, tat, tavijol, vapor. 
množ. N. V. gospođini 
G. gospodinov 
D. L. I. gospodinin 
A. gospodine 
U ovu grupu idu još anel, drimež, obed i räj. 
III tip — različan akcenat na različitu mjestu 
A. Akcenat je u kosim padežima na osnovi: 
1-a grupa s ,v akcentom u nominativu jednine: 
jedn. N. golub množ. N. V. golubi 
G. A. goluba G. golubi 
D. L. golubu D. L. I. golübin 
V. golube A. golube 
I. gölubon 
Kako se vidi, promjena akcenta ove grupe dešava se samo u množini. 
Njoj pripadaju još dinar, komad i misec. 
1-b grupa. — U ovu grupu idu neke imenice koje se inače slažu s tipom 
II 1 (stärac-stärca), ali su se odvojile svojim akcentom samo u genitivu 
množine jer tada glase: čaval (nom. sg. čaval), lanac (-.lanac), opanäk 
(•.opanak). 
3. odnos ~ * \ \ 
jedn. N. gospodin 
G. A. gospodina 
D. L. gospodinu 
V. gospodine 
I. gospodinon 
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B. Akcenat je u kosim padežima uvijek na nastavku: 
1-a grupa s " akcentom u nominativu jednine: 
jedn. N. pop množ. N. V. popi 
G. A. popä G. popi 
D. L. popü G. L. I. popln 
V. pope A. pope 
I. рорбп 
Takav akcenat imaju: bat, crv, čep, grm, grob, groš, konj, konop, 
koš, pod, Senj, svidbk, škaf, školj, trg, žep, život. 
U istoj se grupi nalaze i imenice koje samo u nominativu jednine 
zadržavaju nepostojano a: otac, paljak, pas, prasac, prosäc, škropac. 
1-b grupa s dužinom ispred и akcenta: 
N. Fräne, G. Frane, D. L. Fräni, V. Frane, I. Franon. 
Ta grupa bez množine obuhvaća najčešće muška imena. Naravno, 
nastavci su kao u imenica ženskoga roda. Tako se mijenjaju: Bözö, braco, 
ćoro, dede, Gäjo, Ive, Jändre, Joso, Jure, Krešo, Miko, Päve, Šime, Tone, 
Vatro. 
2. grupa s ~ akcentom u nominativu jednine: 
jedn. N. vol množ. N. V. voli 
G. A. volä G. voli 
D. L. volü D. L. I. volin 
V. vole A. vole 
I. volön 
Po ovoj će se promjeni deklinirati krov, roj, stol i imenice s nepo­
stojanim a u nom. jedn., kao češanj, kabäl, ogänj, pakal, papar, posal. 
C. Akcenat je u kosim padežima na osnovi i nastavku: 
1. grupa s " akcentom u nominativu jednine: 
jedn. N. A. prst množ. N. V. pfsti 
G. pfsta G. prsti 
D. V. prstu D. L. I. prstin 
L. prstu A. prste 
I. prston 
Kao prst deklinira se i nokat. 
2. grupa s ^ akcentom u nominativu jednine: 
a) jedn. N. A. dan množ. N. V. dani 
G. däna G. dani 
D. danu D. L. I. dänin 
V. dane A. dane 
L. dänü 
I. dänon 
Ovako će se deklinirati i bis, brig, brüs, cvet, dar, dug, glad, glas, 
gräd, hlad, jad, kip, kljun, kvas, list, mih, mir, panj, par, pas, pir, prah, 
red, rol, snig, sräb, strah, svit, val, vrag, vrat, zid, zub, žljib. 
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množ. N. V. brodi 
G. brodi 
D. L. I. brödin i brödiman 
A. brode 
U ovu grupu idu: bog, дпјдј, led, loj, med, rod, rog. 






množ. N. V. drobi 
G. drobi 
D. L. I. drobin 
A. drobe 
Ovamo spadaju imenice lov, most, nds i post. 
3. grupa s 
a) jedn. 
akcentom u nominativu jednine: 
N. A. broj 
G. broja 
D. V. broju 
L. broju 
I. brojon 
Kao broj mijenja se i pokrov. 
mnoz. N. V. broji 
G. broji 
D. L. I. brojln 
A. broje 
b) jedn. N. A. ključ 
G. ključa 
D. L. ključu 
V. ključu 
I. ključan 
množ. N. V. ključi 
G. ključi 
D. L. I. ključin 
A. kijuče 
Mnogo imenica ide u ovu grupu: bän, čun, ćuk, del, dvor, gäj, križ, 
lug. nož, put, rep, rug, smih, stinj, stric,sud (sudište), šć5p, škver, žmulj, 
žulj; 
birtaš, bogataš, brijač, čelinjak, fitoväl, golubinjak, gospodar, igrač, 
imenjak, ispovidnik, jadrenjäk, kasün, konpir, kovač, krljäk, liväk 
(ljevak), Majär, mesär, mihür, mornar, očenaš, oltar, pandur, portun, po­
stolar, rukav, šaraj, talär, timün, žirun. 
Istoj grupi pripada i dosta imenica s nepostojanim a u nominativu 
jednine: dobitak, Dvorac (toponim), kapäk, konäc, kukäc, lonac, lovac, 
mačak, papak, pesak, petäk, piväc, plivač, početak, prašćak, rebäc, slipäc, 
sudäc, svetäc, šenac, taräc, teläc, venäc. 
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Akcenat imenica ženskoga roda 
I tip — isti akcenat na istome mjestu 
1. nepromijenjen " akcenat: 
jedn. N.udica množ. N. A. V. udice 
G.üdice G. üdic i üdicov 




U istu grupu ulaze imenice: bačvica, beštija, bradva (gen. pl. bradvov), 
hrnjica, cätara, čizma (gen. pl. čižam i čižmov), fabrika, govedina, gušće-
rica, hostija, ilovača, istina, jabuka, jetika, kaciga, kaplja (gen. pl. kapljov), 
kamara, kamenica, kiselina (kiselo mlijeko), kitica, krunica, küvarica, 
laloka, lipica, litra (gen. pl. l i tar i li t ro v), lokva (gen. pl. lökav i lökvov), 
magarica, misečina, molitva, muzika, ništica, obrva (gen. pl. obrv), pot­
kova, prašćevina, predika, rigotina, rušva (gen. pl. rušav i rušvov), smo­
kvo (gen. pl. smökav), svekrva (gen. pl. svekrvov), šibica, teletina, trepa­
vica, triska (gen. pl. triskov), trišnja (gen. pl. trišanj), üsnica, üstra, uitica, 
žigrerica. 
Samo u množini javljaju se imenice: pomije, svitice, škrge, škrojule 
i žvalje. 
Ovamo idu i ženska imena Ana, Fana, Jela, Käta, Mära, ali i muška, 
kao npr. Frana, Grga, Iva, Jändra, Mata, Mića, Pava, Pera, Sima. Tim je 
imenicama vokativ jednak nominativu. 
Od imenica i-osnova treba ubrojiti u ovu grupu nepromijenjenog 
akcenta ispovid, iznemoglost, obist, propovid i zapovid, а od starih 
r-osnova imenicu mater. 
2. nepromijenjen г\ akcenat: 
jedn. N. butiga množ. N. A. V. butige 
G. butige G. butig i butigov 




U ovoj se grupi nalaze još bakalaräda, balusträda, bandera, čedula, 
fijölica, füdra, Jugoslavija, kvatrina, кпјпа, nevera, osmina, partida, 
petina, škalindda, škrabica, zibica, a od imenica muškoga roda kateheta, 
lajota i pijandüra. 
3. nepromijenjen ~ akcenat: 
jedn. N. roda množ. N. A. V. rode 
G. rode G. rod i rodov 




Takav nepromijenjen akcenat imaju: b5nda, brojka, cdklenka, cesta, 
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crikva (gen. pl. crlkav), crnina, čelenka, debljina, dugljina, dunbljina, 
farba, fräjla, igračka, ispovidälnica, jätra, kälfa, känta, kasarna, korizma, 
larma, marenda, melta, modrina, pečenka, plićina, prävda, predikälnica, 
särma, soljenka, sredina, šjarpica, škurina, šuša, teplina, tinta, umidänca, 
vinta, višljina, zima. 
II tip — različan akcenat na istome mjestu 
1. odnos " : ^ 
Akcenat " bit će u svim padežima na mjestu nominativa jednine, 
samo će se u genitivu množine promijeniti u ^ akcenat, ali će ostati na 
istome mjestu. 
jedn. N. riba množ. N. A. V. ribe 
G. ribe G. rib 




Ovako će mijenjati akcenat i: baba, bala, boca, brava, bura, cica, cura, 
dlaka, draga, halja, jama, kaca, kapa, kila, kiša kora, koža, krasta, krava, 
kruna kuća, küja, küpa, kvaka, lipa, lula, masa, meja, mriža, mula, raca, 
raka, ripa, slika srića, suza, šiba, skala, škrinja, škulja, štura, tica, vera, 
vrana, vrića, zdela, zmija, žaba, žica, žila, žlica. 
baraka, batuka, belica, beseda, daščica, divica, dušica, glavica, gro­
mača, kacota, kanžija, kobila, kraljica, kupina, lisica, mamca, mirlna, 
modrica, motika, mrtvana, navada, nedilja, nesrića, pivnica, pogača, po­
kora, prašina, rakija, sikira, subota, svirala, ženica, šestica, škančija, 
tujica, zornica; 
babetina, brijačija, curetina, Hrvatica, igralija, javorlka, travurina* 
U množini se obično govore gaće, laće, zaruke. 
2. odnos " : ~ 
Akcenat " koji se nalazi na kraju riječi u bisnoća, gluhoća, mirnoća, 
samoća, skupoća i slipoća promijenit će se u ~ akcenat na istome mjestu 
samo u gen. i instr. jednine (npr. bisnoće, bisnoćon). Množinu ovih ime­
nica nisam čuo. 
3. odnos f> : ~ 
Akcenat imenice ura postojan je u svim padežima osim genitiva 
množine — uri. 
4. odnos ~ : " 
a) Imenice divojka, bačenka, naranža zadržavaju konstantno svoj 
akcenat, ali u genitivu množine dobivaju nepostojano a pa im se ~ 
akcenat mijenja na istome mjestu u " akcenat (npr. divojak). 
b) Imenice narav i ljubav imaju takav akcenat samo u nom. jed­
nine, a u svim drugim padežima dobivaju na istome mjestu " akcenat 
(npr. naravi). 
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I l l tip — različan akcenat na različitu mjestu 
U ovom tipu dva su osnovna para imenica (j)a-osnova koje imaju 
" akcenat na oksitonezi. Prvi će par sačinjavati imenice bez dužine 
ispred oksitoničnog " akcenta (žena i noga), a drugi s dužinom (svića 
i ruka). 
množ. N. A. žene 
G. žen 
D. L. I. ženan 
V .žene 
Takav akcenat imaju još kosa, koza, krma, smola, teta, a od imenica 
s nepostojanim a u gen. množine sestra — gen. množ. šestar i igra — 
gen. množ. igär. 
1. par: 
a) jedn. N. žena 
G. žene 




b) jedn. N. noga množ. N. A. V. noge 
G. noge G. nog 





Ovakvoj akcenatskoj promjeni podliježu: buha, čela, dica, doba, 
loza, muha, rosa, voda, a od imenica s nepostojanim a u gen. množine 
daska (gen. pl. dašak), igla. (igäl), metla, (metal), zemlja (zemälj). Za raz­
liku od a-dijela ovoga para, ovdje je moguće da u akuz. jedn. akcenat 
skoči na prijedlog: ü nogu, za nogu, рд vodu. Treba spomenuti i to da 
su se ovamo priklonile imenice ćer (= kći) i kokoš. 
2. par: 
a) jedn. N. svića 
G. sviće 




množ. N. A. sviće 
G. svić 
D. L. I. svićan 
V. sviće 
Amo idu: jala, hrana, kajä, КиШ (toponim), kurriä, mukä (brašno), 
pila, sluga, šala, uzda. (gen. pl. Uzd), vaga. 
b) jedn. N. rükä 
G . r u k e 





množ. N. A. V. rüke 
G. rük 
D. L. I. rukän 
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Ovako se dekliniraju: brada, duša, glava, gljista, grana, greda, juha, 
peta, sr eda, strana, zvezda, žlezda. I u ovom je paru kod b-dijela moguće 
da akcenat u akuzativu jednine skoči na prijedlog; za. ruku, pod ruku, 
nä glavu, ü stranu. 
Sve su ostale grupe (j)a-osnova ovoga tipa ili alternativne ili malo­
brojne. U alternativne grupe možemo ubrojiti: 
a) imenice bačua, guska, mačka, olofka, puška, rešetka i sablja koje 
se kadšto govore bez nepostojanog a u gen. množ. (npr. bačvov, guskov, 
mačkov) te ne mijenjaju tada " akcenat ni u kojem padežu, ali se vrlo 
često upotrebljavaju i s nepostojanim a i akcenat im se prebacuje 
upravo na nj — bačav, mačak, olovak, rešetak itd.; 
b) imenice barka, cigla, čdnža i murva koje — slično prethodnoj 
grupi — ne moraju dobiti nepostojano a u gen. množ., te im tada akcenat 
ostaje neizmijenjen (bärkov, ciglov, čanžov, murvov), ali kad dobiju ne­
postojano a, onda im na nj skoči akcenat — barSk, cigäl, čanaž, muräv; 
c) imenice divota, dobrota, lipota, rugoba, sirota, sramota i strahota 
s obaveznom promjenom akcenta u instr. jedn. (npr. dobrotön) i akcenat-
skog mjesta u vok. jedn. (npr. lipoto), ali u množini s akcenatskom alter­
nacijom koja je nastala analogijom, tj. npr. N. A. sirote, G. sirot, D. L. I. 
sirotan, V. sirote ili N. A. V. sirote, G. sirot (sirotov), D. L. I. sirotan. 
U malobrojnu grupu ide jedinačni primjer gospa koji će zadržati 
takav akcenat na posljednjem mjestu u svim padežima, jedino će u voka-
tivu jednine i množine glasiti isto — gospe. 
Imenice i-osnova, koje do sada nisu obuhvaćene, najčešće pripadaju 
ovom, promjenljivom akcenatskom tipu. Možemo ih rasporediti u tri 
grupe (bolest-bolesti, kost-kosti, mäst-mästi). 
1. grupa 
jedn. N. A. bolest množ. N. A. V. bolesti 
G. D. V. bolesti G. bolesti 
L. bolesti D. bolestin 
I. bolešćon L. I. bolestin 
Po ovoj se promjeni dekliniraju: pamet (iznimno lok. sg. u pameti), 
pomoć, radost, smrt, starost i žalost, a zbog pokraćivanja vokalnog r ušle 
su amo imenice krv i skrb. 
1. grupa 
jedn. N. A. kost množ. N. A. V. kosti 
G. D. V. kosti G. kosti 
L. kosti D. kostin 
I. košćon L. I. kostin 
Ovu grupu sačinjavaju još moć, noć, peć, sol i samo u množini osti, 
oči i uši (s dubletama u gen. pl. oči i uši — očiju i ušiju). 
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3. grupa 
jedn. N. A. mast množ. N. A. V. masti 
G. D. V. mästi G. masti 
L. masti D. L. I. mästin 
I. mašćon 
Osim imenice laž i vlast koje se u svemu slažu s paradigmom, ime­
nice ćud, stvar, zvlr i žuč mogu altemirati jedino u instr. jednine jer se 
govori ćudon i ćudi, stvaron i stväri, zvirön i zviri žučan i žuči, dok je za 
imenicu nit najobičniji oblik u tom padežu niti. 
IV tip — isti akcenat na različitu mjestu 
U ovaj vrlo rijedak tip idu imenice dragost, dužnost, kripöst, lenost i 
vernost koje mijenjaju akcenatsko mjesto samo u instr. jednine — dra-
gošćon, dužnoščon, jakošćon, kripošćon, lenošćon i vemošćon. Tim se ime­
nicama priključila i imenica pričest koja u instr. jednine također glasi 
pričešćon. 
Akcenat imenica srednjeg roda 
Imenice srednjega roda mogu se također podijeliti u tri akcenatska 
tipa. 
I tip — isti akcenat na istome mjestu 
1. nepromijenjen " akcenat: 
jedn. N. A. V. jato množ. N. A. V. jata 
G.jäta G. jätov 
D. L. jatu D. L. I. jätin (jätiman) 
I. jäton 
Zadržat će " akcenat na istom mjestu i imenice blato, bogactvo, 
čekanje, čistilišće, čitanje, čudo, delo, groblje, ilo, jadro, kljecalo, kolo 
(obruč), koritašce, lajanje, leto (godišnje doba), mucanje, nebo, oko (samo 
u jedn.), pletivo, plivanje, sidro, siromaštvo, sito, stajanje, strašilo, suse-
daštvo, šilo, šuškanje, trsjace, trsje, uho (samo u jedn.), zrcalo. 
2. nepromijenjen o akcenat: 
jedn. N. A. V. telo množ. N. A. V. tela 
G. tela G. telov 
D. L. telu D. L. I. telin 
I. telon 
Ovakav akcenat imaju: kupanje, meso, more, seno, sunce, zlato. 
3. nepromijenjen ~ akcenat: 
a) jedn. N. A. V. ognjišće množ. N. A. V. ognjTšća 
G. ognjTšća G. ognjlšćov 
D. L. ognjlšću D. L. I. ognjišćin 
I. ognjišćon 
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Po ovoj će promjeni imati akcenat još bižanje, brojenje, češljanje, 
deranje, ditešce, drćanje, dvorlšće, fälenje, grözje, hrkanje, jasenje, ka­
menje, klanje, korenje, letenje, lišće, molenje, mucanje, otajstvo, perje, 
poštenje, pranje, prokljestvo, ruganje, sedenje, stvorenje, svanuće, ullšće, 
uskrsnuće, veselje, zafaljlvanje, zdravlje (i zdrävje). Samo u množini 
upotrebljavaju se kljišća, leda, njadra (gen. pl. njädrov i njädar), usta 
(gen. pl. ust), vrata (gen. pl. vrät). 
b) jedn. N. A. V. slovo množ. N. A. V. slova 
O. slovä G. slovi 
D. L. slovu D. L. I. slovln 
I. slovon 
Amo idu još samo smeće i voće. 
II tip — različit akcenat na istome mjestu 
1. odnos " : ^ 
jedn. N. A. V. polje množ. N. A. V. polja 
G. polja G. pölj 
D. L. polju D. L. I. pöljin 
I. pöljon 
Promjenu " akcenta u ^ na istom mjestu u gen. množine imat će 
imenice: barilo, belllo, cidilo, koleno, kopito, korito, modrllo, ulje i železo. 
Imenica kola upotrebljava se samo u množini. Imenice leto i mesto alter-
niraju: govore se po ovoj promjeni (množ. leta-mesta-let-mest-letiman-
mestiman), ali — mada rjeđe — i drugačije: letä-mestä, leti-mesti, leti-
man-mestiman. 
2. odnos " : ~ 
jedn. N. A. V. selo množ. N. A. V. selä 
G. selä G. seli 
D. L. selü D. L. I. selln 
I. selon 
S ovakvom promjenom akcenta na nastavku čuju se: caklo (gen. pl. 
cakli i cakäl), čelo, dno, drvo, lebro (gen. pl. lebri i lebär), pero, rešeto, 
slebro, stegno, veslo (gen. pl. vesli i vesäl), vreteno, zrno. 
3. odnos r\ : ~ 
U ovu grupu idu samo dvije imenice — crivo i jaje. One u jednini 
imaju nepromijenjen ^ akcenat u svim padežima, a u množim je na 
istome mjestu ~ akcenat također nepromijenjen {crlva — jäja). 
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Ill t ip — različan akcenat na različitu mjestu 
1. grupa 





množ. N. A. V. zvona 
G. zvonov 
D. I. zvönin 
L. zvonln 









mnoz. N. A. krila 
G. krili 
D. L. I. krllin 
V. krila 
Kao krilo mijenjaju se: gnjezdo (i njäzlo), jäpnö, leglo, letb (dlijeto), 
lice, mliko, platno, raspelo, rasulo, ruglo, stäblb (gen. pl. stäbli i stabäl), 
vino. 
3. grupa 
Već je rečeno, a vidjelo se i iz primjera, da su mnoge imenice sred­
njega roda konsonantskih osnova prešle u (j)o-osnove. One koje su još 
zadržale osobine starih osnova ulaze akcenatski najčešće u ovaj tip. 
U a-dio ove grupe možemo ubrojiti imenice n-osnova ime, rame, sime, 
time i vime koje će s produženom osnovom u kosim padežima imati 
uvijek " akcenat na istome mjestu u jednini (npr. imena, ramena), ali će 
u množini promijeniti i akcenat i mjesto — npr. nom. pl. imena, gen. 
imeni, dat. imenin. Ovamo se mogu priključiti i imenice čudo i nebo koje 
se prema s-osnovi govore alternativno samo u množim: čudesa i nebesa 
(pored čuda, neba). 
U b-dijelu nalazimo imenice vrime-vrimena i präse-praseta koje se 
u množini akcenatski sasvim slažu s imenicama a-dijela (npr. vrimena-
vrimeni-vrimenin). 
Izoliran je slučaj dite-diteta-ditetu-dite-diteton koji se prema t-osnovi 
upotrebljava samo u jednini. 
P r i d j e v i 
U senjskom se govoru, kao i u drugim čakavskim govorima, sve više 
gubi neodređeni pridjevski oblik. On se još relativno dobro čuva jedino 
u nominativu singulara svih triju rodova, i to u predikativnoj službi, a 
razlikuje se od određenog oblika u ženskom i srednjem rodu samo akcen­
tom; u muškom rodu osim različita akcenta nema ni završnog -i: stol je 
velik, on je još mläd, kuća je bela, kamara je tesnä, vino je staro itd. U 
atributivnoj se službi uvijek upotrebljava određeni oblik: došal je veliki 
petak, ki mladi čovik je umri, zami beli šugaman, stavila bin al je tesni 
spridnjac, lipa stara vrimena su pasala. 
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Pojačavanje značenja pridjeva protegnuto je na mnogo više pridjeva 
negoli u štokavskom dijalektu: bel belcät, cei celcat, crn crncat, gol golcat, 
nov nojcat, prav prajcat, рпп puncat, sam samcat, suh suhcat, zdrav 
zdrafcat. Ali mjesto pojačanja na -cat vrlo se često upotrebljava i hs.-
-tal. kontaminirani završetak -camenti: celcamenti, nofcamenti, prafca-
menti. Ne samo to. Za osobito se isticanje upotrebljavaju oba pojačanja 
jedno do drugoga: celcät celcamenti, nojcat nojcamenti, prajcat ргај^ 
camenti. 
Deklinacija pridjeva 
Nastavci u deklinaciji pridjeva vrlo su slični književnim nastavcima. 
U muškom će i srednjem rodu, kako se već zna iz fonetike, biti npr. na­
stavci -oga, -omu i kod pridjeva na palatalm suglasnik. Dakle: 
muški rod: 
jedn. N. loš čovik 
G. A. lošog(a) čovika 
D. L. lošon (-omu) čoviku 
V. loši čoviku 
I. lošin čovikon 
množ. N. V. loši ljudi 
G. loši(h) ljudi 
D. L. I. lošin IjOdin 
A. loše ljude 
ženski rod: 
jedn. N. mlada žena množ. N. A. mlade žene 
G. mlade žene G. mladi (h) žen 
D. L. mladoj ženi D. L. I. mladin ženan 
A. mladu ženu V. mlade žene 
V. mlada ženo 
I. mlädon ženon 
srednji rod: 
jedn. N. A. V. stäro selö množ. N. A. V. stara sela 
G. stärog(a) sela G stari (h) sel 
D. L. staron (-omu) selü D. L. I. stärin selln 
I. stärin selön 
Akcenat pridjeva 
Kod obrazovanja akcenatskih tipova u pridjeva treba imati na umu 
da pridjevi mogu imati dva oblika koji se akcenatski ne moraju slagati i, 
zatim, da unutar tih dvaju oblika postoje tri roda koji se akcenatski 
mogu razlikovati. Zato npr. akcenat nom. sg. određenog oblika sam po 
sebi ne kazuje kojem akcenatskom tipu pripada navedem pridjev jer već 
određeni oblik može biti drugačiji, a pogotovu ženski ili srednji rod 
istoga pridjeva. Stoga su i sva tri roda i oba oblika komponente koje će 
pokazati akcenatsku promjenu kod pridjeva u horizontalnom ili verti­
kalnom smjeru, da bi se tek onda tačno vidjelo u koji akcenatski tip ide 
pojedini pridjev. 
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Imajući to u vidu, a uzevši podjelu koja je razrađena kod imenica, 
mogli bismo pridjeve svrstati u ove akcenatske tipove: 
I tip — isti akcenat na istome mjestu 
1. nepromijenjen " akcenat: 
neodređeni oblik: loš — loša — lošo 
određeni oblik: loši — loša — lošo 
Akcenatski idu ovako i benast, cotav, čist, ćorav, drit (directus), 
jednak, kilav, knjapav, maljan, mutav, prost, sigur, sit, slab, šepav, tra­
ljav, tud (i tüj),tvrd, zločest, zrel; 
bogat, čudnovat, debeljuškast, korisan, kosrnat, krcat, potriban, siro­
mašan, zubat; 
s nepostojanim a: blatan, čudan, düpal, modar, mokar, nizak, obla­
čan, oštar, pametan, slädak, tepal, ümidan, uzak. 
2. nepromijenjen ~ akcenat: 
neodređeni oblik: münjen — münjena — münjeno 
određeni oblik: münjeni — münjena — mOnjeno 
U ovu se grupu ubrajaju: mäntav, pentav, šantav, vindrijast. 
II tip — različit akcenat na istome mjestu 
1, odnos " : ~ 
neodređeni oblik: nov — nova — novo 
određeni oblik: novi — nova — novo 
Takav akcenat imaju: posan, prav, velik, zdrav. 
2. odnos ~ : " 
neodređeni oblik: pün — püna — puno 
određeni oblik: püni — püna — puno 
Kao pun mijenjaju se dešpetljiv, francuzljiv, poprdljiv, poždrljiv, 
smrdljiv, sumnjiv, svadljiv, šenšljiv i prisvojna zamjenica njegov. 
III tip — različan akcenat na različitu mjestu 
1. grupa: neodređeni oblik: krvav •— krvava — krvavo 
određeni oblik: krvavi — krvava — krvavo 
U toj su se grupi našli: crven (i crljen), debel, dünbok, širok, visok, 
zelen, žalostan. 
2. grupa: neodređeni oblik: bos — bosa — boso 
određeni oblik: bosi — bosa— boso 
3. grupa: neodređeni oblik: mlad — mlädä — mlado 
određeni oblik: mladi -— mlada — mlado 
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Ovoj grupi pripadaju: bel, bled, drag, glüh, güst, jäk, kriv, len, lip, 
ljut, mljak, siv, slän, slip, süh, škur, tup, tust, vruć, žut, svet; 
s nepostojanim a: bisan, brižan, gladan, grišan, jadan, kratak, kru­
pan, mäsan, miran, mütan, nägal, prašan, prazan, redak, šupalj, tesan, 
tužan, vridan, zlatan, žedan. 
4. grupa: neodređeni oblik: gol — gola — golo 
određeni oblik: goli — gola — golo 
Amo još ide pridjev mrtav koji će u određenom obliku, zbog toga 
što vokalno r ne može biti dugo, glasiti — mrtvi — mrtva — mrtvo. 
IV tip — isti akcenat na različitu mjestu 
Ovamo ide jedinačan primjer, i to: 
neodređeni oblik: dobar — dobra — dobro 
određeni oblik: dobri — dobra — dobro 
Ovom su se primjeru priklonili i brz, crn, mrsan, škfban koji su 
zbog vokalnoga r skratili akcenat. 
Stupnjevanje pridjeva 
Senjski govor ima u komparativu sva tri nastavka: -ši, -ji i -iji. 
Samo, najfrekventniji je upravo treći nastavak, -iji, jer je on u mnogih 
pridjeva jedini, a mnogima je alternativan. 
Dok pridjev lip ima komparativ lipši, dotle već läk ima lakši i läglji, 
a od mek čuje se mekši i mekiji. 
S nastavkom -ji govore se: višji (i višlji), jači, mläji (i mlađi), tuji 
(i tuđi), slaji (i slađi), kraći, tanji, ali pored sühlji upotrebljava se i 
suhiji, deblji i debeliji, dünblji i dunbokiji, dalji i dalekiji. 
Najviše je komparativa na -iji: bisniji, čistiji, čvrstiji, crniji, grublji, 
gustiji, tesniji, tupiji, žutiji, pa onda naravno i bogatiji, noviji, pametniji, 
sitiji, slabiji, stariji itd. 
Od nepravilnih se komparativa čuju: dobar — bolji, velik — veći, 
mäljan — manji. 
Superlativ se tvori dodavanjem riječi naj- ispred 'komparativa: 
najdraži, najlipši, najškuriji, najtužniji i si. 
Oba pridjevska stupnja, komparativ i superlativ, sklanjaju se kao 
određeni oblik pozitiva. 
Z a m j e n i c e 
Za razliku od imenica, koje su veoma frekventne, zamjenicama se, 
osobito ličnim, ne služimo u tolikoj mjeri jer je njihova upotreba u kraj­
njoj liniji bila ograničena (i danas je ograničena mada nešto manje) na 
slučajeve naročitog isticanja (ispor. ja san to rekal; to san jd napravu 
a ne ön i si.). Iz tih su razloga zamjenice i mogle stvoriti nekakav mali 
svijet za sebe koji se donekle začahurio i sačuvao starije oblike dopu­
štajući, kad je već trebalo, promjene izazvane analogijom, ali analogi-
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jom koja je mnogo češće dolazila iznutra negoli izvana. To se dobro 
vidi u našim narodnim govorima, pa tako i u Senju. 
Po značenju zamjenice možemo rasporediti, kao i drugdje, u nji­
hove poznate kategorije (lične, povratna, prisvojne, pokazne, odnosne, 
upitne i neodređene). Oblik im se i akcenat može vidjeti iz paradigme. 
Lične zamjenice i povratna zamjenica 
U jednini se sklanjaju ovako: 
N. ja ti 5n, ono ona — 
G. mene tebe njega nje sebe 
D. meni, mi tebi, ti njemu, mu пјбј, njoj sebi 
A. mene, me tebe, te njega, ga njü, nju sebe, se 
L. meni tebi njemu njoj sebi 
I. mänon tebon nj in пјбп sebon 
U množini glase: 
N. ml vi oni, ona, one 
G. näs väs njih 
D. nami, nan vämi, van njima, nj in 
A. näs väs njih, i(h) 
L. nämi vämi njima 
I. nami vämi njima 
Za pojedine padeže ovih zamjenica može se i s obzirom na oblik 
i s obzirom na akcenat reći ovo: 
Zamjenice jä i ti uzajamno su utjecale jedna na drugu. Po uzoru 
na ti nestalo je, kako se obično tumači, kod starijeg oblika jaz-b nakon 
gubitka poluglasa završno -z, a prema karakterističnom akcentu jä 
govori se ti (i mi, vi). Zamjenica za treće lice, iako po svom podrijetlu 
i nije prava lična zamjenica45, ima oblik kakav se u čakavskom dijalektu 
upotrebljava od najstarijih spomenika. U muškom je rodu akcenat бп 
nastao nakon gubitka poluglasa zbog sonanta, a ostali likovi u jednini 
(ona — ono) i množini (опг — one) zadržali su stari akcenat na starome 
mjestu. 
Senjski akcenat genitiva jednine mene, tebe, njega, sebe i dativa 
meni, tebi, njemu, sebi ne podudara se sa susjednim čakavskim govo­
rima jer oni imaju " akcenat na kraju. Odakle onda u Senju takav 
akcenat? Je li on niknuo na vlastitom tlu ili je importiran? Tomljenović 
u svojoj radnji (Bunjevački ddjalekat, 586) kaže da u čakavskom »imaju 
ovi zamjenički oblici naglas na posljednjem slogu, tj. (g. d. a. 1.) mane, 
tebe, sebe, a od on (gen. i ak.) njega, (d. 1.) njemu (lok. i njin)«, ali su 
primjeri uzeti iz Nemanićeva rada (Čak. stud.)46 u kojem na žalost nema 
podataka iz Senja pa ne možemo vidjeti prijašnje stanje. Senjski što-
45 Koliko dugo i gdje se zamjenica on upotrebljavala u prvo vrijeme i u demon­
strativnoj službi predmet je drugih izučavanja. 
48 Nemanić je znakom ч bilježio današnji *» akcenat pa zato nalazimo ovdje 
takvo bilježenje i u Tomljenovića koji inače dobro razlikuje \ od s \ . 
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kavski susjedi imaju za genitiv mene (tebe, njega, sebe) i za dativ meni 
(tebi, njemu, sebi), kako se vidi iz navedena Tomljenovićeva djela, pa 
bi se moglo zaključivati da je takav bunjevački akcenat prodro i u Senj. 
Samo, tu se odmah javlja poteškoća. Da je bunjevačko mene — meni 
djelovalo na genitiv-dativ, onda bi djelovalo i na lokativ, ali u lokativu 
Bunjevci govore također meni, a Senjani meni. Zato mi se takva ana­
logija i čini neodrživom. Bit će da je senjsko mene — tebe nastalo dru­
gim putem. Naime Belicevo tumačenje (Istorija II- l , 174) da je »akcenat 
iz ins t r . . . . rasprostranjen na gen. dat.« ovdje je sasma prihvatljivo. 
To znači da se " akcenat instrumentala (manon— tebon) > rasprostranio« 
na genitiv i dativ pa smo u Senju dobili mene, tebe, sebe, odnosno tebi, 
sebi. To se vidi i na Susku gdje je po zakonima tamošnje akcentuacije 
starije manu dalo mänu, pa je preko instrumentala akut došao i u ge­
nitiv mene (Govor Suska, 115). A kad se mjesto starijega dativa mani 
( < mbne) počelo u Senju po uzoru na tebi govoriti meni, onda je zajedno 
s vokalom e prešao i akcenat — meni. Ovako ujednačeni oblici preni­
jeli su se i na odgovarajuće padeže muškog i srednjeg roda zamjenice 
za 3. lice, t j . na njega — njemu. Prema tome može se reći da je akcenat 
genitiva i dativa u današnjem senjskom govoru sekundaran. Primarni 
akcenat ove areje sačuvalo je senjsko čakavsko susjedstvo i domaće 
lokativno meni {tebi, njemu, sebi) zadržavajući tako i mogućnost opo­
zicije prema dativu. 
Zašto genitiv ženskoga roda glasi nje, obrazloženo je u poglavlju 
o ~ akcentu (*jej? > jeje > jee > n + je). Dativ njoj mjesto njej ( < jej 
< jei < jeji) jasan je zbog analogije tvrdih osnova (toj — njoj), ali 
ovdje je važno istaći da je oblik njoj zadržan — za razliku od mnogih 
drugih govora — i u nenaglašenoj poziciji, dakako bez akcenta (kad 
njoj je ukräl, pobigal je; — si njoj dal?; — prelipil njoj je trisku). 
U akuzativu se pored genitivnih mene, tebe, sebe upotrebljavaju 
stari neenklitični oblici me, te, se. Njihov se akcenat uvijek prenosi na 
prijedlog: ddšal je рб me; — poslala je рб te; — uvükal se п se kaj dobro 
sukno. Razlika između naglašenog i nenaglasenog lika ženskoga roda 
nju — nju određena je samo upotrebom ili neupotrebom akcenta, kao 
što se vidjelo u dativu (vidil san nju : vidil san nju; — vidil je пјп :vi-
dil nju je). Nisam čuo da se enklitično je ikako upotrebljava. 
U instrumentalu manon poluglas je dao a kao u svim sjeverno-
čakavskim govorima, ali se prema ostalim licima počelo govoriti i menon. 
To je izjednačivanje korjenitog vokala već sasvim zahvatilo oblike tebon 
i sebon pa sam zato njih naveo u obrascu iako će se, ali samo sporadički, 
čuti kod najstarijih ljudi töbon i söbon. 
Akcenat genitiva plurala näs, väs, njih ne potvrđuje Belićevu misao 
da »u svima (potcrtao M. M.) čakav. govorima imamo: näs, vas« (Istorija, 
I I- l , 174). Da li je do akcenta näs došlo prema nekadašnjem *nas-b (tj. 
s akutskim a) ili "näsT? ili kasnijim duljenjem od näs (< nasi.), nije još 
definitivno riješeno (Ivšić, Prilog, 185), ali se svakako takva duljenja 
nalaze kadšto i drugdje u čakavskim govorima. 
Dativ i lokativ plurala primili su nastavak instrumentala pa su tako 
ta tri padeža izjednačena (nämi-vämi). Stariji dativi man, van postali su 
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enklitični. Ali završno -n (< -m) u dativu pl. kao negdašnji nosilac tog 
padežnog oblika nije se netragom izgubilo, nego je ipak ostalo u svijesti 
transformirajući se u pokretno -n koje se uzajamnom analogijom pro-
teglo na lokativ i instr. množine. Zato se u dativu, lokativu i instru­
mentalu pored riami-vami govori katkada namin-vamin: dal je to namin 
a ne vamin; — gazilo je po nämin; — bog s vamin. Da se mjesto dana­
šnjega njima (u dativu, lokativu i instr. množine) govorilo njimi, nije 
teško ni razumjeti ni dokazati (vidi u Listinama i Vitezovićevim djelima). 
Ali premda je njima došlo u Senj štokavskim utjecajem, ono nije potpuno 
otuđilo prije spomenuto pokretno n jer se pored njima čuje i njiman, 
osobito u dativu i instrumentalu. Starije njin (< njim) postalo je u dativu 
enklitično kao i nan, van. 
Upitno-odnosne zamjenice 
Kad se govori o upitnim zamjenicama, onda je potrebno lučiti dvije 
stvari, tj. moraju se odvojiti a) zamjenice koje ne pokazuju rod od b) onih 
koje ga pokazuju. Zbog toga prve imaju zamjeničko obilježje (кг— ča), 
а druge pridjevsko (кг— kä — кб). Njihova će se razlika bolje vidjeti kad 
im navedemo sve oblike. 






Različnost ovih dviju grupa može se razabrati već po tome što prva 
nema množine, a druga ima, ali i po akcentu kosih padeža ne samo u 
ovom govoru (koga si vidil? : koga se bisa đereš!) nego i inače (ispor. 
štok. koga : koga). U stvari, deklinacija grupe a) zadržala je starije obuke 
i stariji akcenat, a grupa b) mlađe. 
Po oblicima koga, komü mogli bismo u nominativu a-grupe mjesto 
današnjega ki očekivati ka (< kt>; ispor. u čakav. ta < t-b za muški rod) 
ili ko (< *k-Bto > kto > tko > ko). Ali koliko se iz literature zna, svi 
čakavski govori upotrebljavaju samo ki (a ne ka — ko). Čakavci su se 
ovdje počeli zapravo služiti zamjenicom kyi (< к-БЈБ) koja je nakon pro­
mjene у > i kontrahirana u ki. Nasuprot tome oblik ča (< сг>) potpuno 
je jasan. Valja samo napomenuti da će ova zamjenica u vezama s pre­
fiksima izgubiti završno -a (zač, poč, nač, uč), kako se to i inače događa 
u čakavskom narječju. 
Za b-grupu je rečeno da je mlađa, a to pokazuju i kontrahirani 
oblici: ka < koja, koga < kojega, ke < koje, komu < kojemu, koj < ko­
joj itd. Treba ujedno reći da se jedino ti oblici upotrebljavaju u odno­
snoj službi, što je zapravo samo produživan je starijeg stanja jer su ti 
oblici i po svom podrijetlu relativni, a oni iz a-grupe prvotno su upitni. 
Zamjenica čiji ne govori se; nju zamjenjuje posvojni pridjev čigov. 
N. ki ča b) jedn. ki, кб kä 
G. koga česa koga ke 
D. komu čemu komu кбј 
A. koga ča koga, кб kü 
L. komu čemu komu кбј 
I. km čin kin кбп 
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Pokazne zamjenice 
Kao što su se kod upitno-odnosnih zamjenica morale odvojiti one 
koje pokazuju rod od onih koje ga ne pokazuju, tako je i ovdje potrebno 
da se učini isto razgraničenje. Jer , valja lučiti daj mi to ( = papir, olovku, 
pero ili sve zajedno), gdje to ne pokazuje ni rod ni broj, od primjera ti 
čovlk, ta žena, to dite, gdje ti — tä — td stoji u atributivnoj službi pa se 
slaže sa svojom imenicom. Njihova je deklinacija identična s promjenama 
upitno-odnosnih zamjenica: to se mijenja po tipu a-grupe (togrä — tomu 
— tin), a ti — tä — tö po tipu b-grupe (toga — tomu — tin...). Iz toga 
se dade zaključiti da se od bivše pokazne zamjenice tt> — ta — to zadržao 
samo srednji rod to, a da su oblici ti — ta — to nastali zapravo od t-bjb — 
taja — to je. 
Po uzoru na to govori se vo — no; ali se kadšto čuje ovo — ono pa 
onda i oto. 
Analogija je djelovala i kod ti — ta-—to jer se prema ti govori vi 
i TU, ali se isto tako čuje i oti što je dobiveno po uzoru na rjeđe oblike 
ovi — oni. Ovakvi se utjecaji mogu pratiti i u senjskim Listinama gdje 
npr. pored oni plemeniti ljudi (5 148), na onom (5 395) nalazimo od nih 
ljudi (S 147), na vom sviti (S 395), odnosno pored ti isti Bakrani (S 147), 
toga lista (5 149) nalazimo po otem (S 149). Mjesto oblika ti za muški rod 
očekivali bismo ta kako nalazimo u mnogim ranijim senjskim dokumen­
tima (Listine: ta naš list, ta isti grad itd.) i kako je običnije u sjeverno-
čakavSkim govorima (Novi Vinodolski, liburnijski govori). Ali sva je pr i ­
lika da su se u Senju pored oblika ta, ona, ova za muški rod morali upo­
trebljavati i likovi ti — (o)vi — (o)ni nastali fakultativnim duljenjem jer 
već dosta rano (1437. godine) susrećemo ovi list (S 149). Ti su oblici čak i 
sasvim prevladali jer su imali potporu u zamjenici ki {ka — ko), a i fonolo­
ška im je opozicija prema ženskom i srednjem rodu bila jača. 
Prisvojne zamjenice 
Prisvojne zamjenice imaju ovakvu promjenu: 
Jednina N. möj — moje moja 
G. mojeg(a), mog(a) moje 
D. mojemu (mojen), momu (mon) mojoj 
A. = N. ili G. — m o j e mojii 
L. = D. mojoj 
I. mojln то јбп 
Množina N. moji — moja — moje 
G. mojih 
D. mojln 
A. moje — moja — moje 
L. moj in 
I. mojln 
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Kao тбј sklanjaju se i zamjenice tvoj, svoj. 
Mjesto pokretnoga završnog -u u dativu i lokativu jednine čuje se 
pokatkad, osobito u lokativu, i pokretno -e, ali ono uza se redovito do­
biva još i -n, t j . čuje se po mojemen, u tvojemen, na svojemen. Isto je u 
danas izjednačenim dat., lok. i instr. množine koji mogu dobiti na kraju 
vokal a, ali se na nj uvijek naslanja još i -n: mojiman, na tvojiman 
čelan, säm svojiman rukän. 
Zamjenice naš — naša — naše i vaš — vaša — vaše imaju iste na­
stavke kao тбј. Svi kosi padeži svih triju rodova zamjenica naš — vaš 
imaju u jednini i množini " akcenat na prvom slogu, a to ujedno znači 
da na ostalim slogovima nema dužine. 
Zamjenice njegov — njegova — njegovo, njihov (-a, -o) i njezin (-a,-o) 
pripadaju po svojoj deklinaciji tvrdim osnovama određenog oblika pri­
djeva pa se o njima, koliko je bilo potrebno, već govorilo tamo (vidi 
poglavlje o pridjevima). 
Neodređene zamjenice 
Kod neodređenih zamjenica valja imati na umu dvoje: prvo, da će 
se one deklinirati kao oblici upitno-odnosnih zamjenica i, drugo, da mogu 
biti zanijekane sa ni ili ne, a to u ovom govoru daje isti rezultat — ni. 
Zbog ta dva razloga niki = nitko, netko i nikoji, ništo = nešto, kigöd = 
= tkogod i koji god, a čagod = štogod. Niš se upotrebljava za ništa. 
K tome treba još dodati svašta i svaki ( = svatko, svakoji). Ovdje svakako 
udara u oči da se kod nlšto i svašta pojavljuje zamjenica što mjesto ča­
kavskoga ča. Ta su dva oblika svakako novijega datuma jer su stariji ispi­
tanici znali da se pored ništo i svašta govorilo nlč i svač. Da je to tako, 
dokazuju i kosi padeži: ničesa — ničemu i svačesa—svačemu. 
Zamjenički pridjevi 
Prema takov — takova — takovo govori se vakov— vakova— vakovo 
(mj. ovakav, ovakva, ovakvo) i nakov— nakova — nakovo (mj. onakav, 
onakva, onakvo), a po uzoru na kulik (-a, -o) i tulik (-a, -o) čuje se vulik, 
-a,-o (mj. ovolik, -a,-o) i nulik, -a,-o (mj. onolik, -a , -o) . Može analogija 
djelovati i obratno, pa će se primijetiti da se sporadički kaže otakov — 
otakova — otakovo, a čak sam, doduše samo jedanput, zabilježio i otulik. 
Kod primjera sav — sva — sve prevladala je, kao što se vidi, meta-
teza kosih padeža. 
B r o j e v i 
Glavni brojevi od 1 do 10 glase: jedan, dva, tri, četire, pet, šest, sedan, 
bsan, devet, deset. 
Brojevi jedan — jedna — jedno sklanjaju se kao određeni pridjevi. 
Oni mogu — pod istim uvjetima kao i u štokavskom narječju — imati i 
množinu, samo, kad znače »neki« ili »nekakav«, ne podnose pri nabra­
janju ponavljanje, nego imaju opoziciju sa »drugi«: jedni to deladu väko, 
a drugi näko; — tamo su svi: jedni sekädu barke, a drugi krpadu mriže. 
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Broj dvä upotrebljava se za muški i srednji rod, a dvi za ženski. Tri 
vrijedi za sva tr i roda. Kod broja 4 odnos je uglavnom prijašnji: četlre 
za muški rod, a četiri za srednji i ženski mada će se četlre čuti i za sred­
nji rod (četlre zrna kaje; — četlre pera salate) i za ženski (kupila san 
četlre padelice; — četlre-pet barak je u portu). Ali pored toga čuju se za 
sva tri roda sporadično četre kako je jednom zabilježeno i u Listinama 
(S 333). 
Brojevima 1 — 4 osiromašena je deklinacija. Tako se dva—dvi, tri 
uzima ne samo za nominativ i akuzativ nego i za genitiv, a dvän (dväman) 
— dvin, trin za lokativ i instrumental. Pokoji kosi padež broja četlre 
nisam nikako čuo ni od najstarijih ispitanika. 
Uz brojeve dva, tri, četlre imenica stoji uvijek u dualu, a ne u mno­
žini47: dva brata, tri sina, četlre stola. Dualski se oblici vide i kod glagola: 
dva. vitla su bila srušena; — tri mornara su sve uništila na brodu; četlre 
bocuna su räzbita i si. Drugačija je situacija u tzv. sindetskom dualu 
(Belić, O dvojini, 10), t j . u slučajevima kad dual nije vezan uz broj 2, npr. 
kad predikat stoji uz dva subjekta. Tu glagol dolazi u pluralu: Pere i Fräne 
valjali su se po snigu; — nisu se pas i mačka nikad volill; -— zaboravili su 
se Bozo i Jelica pofällt svojön bärkon. U takvim slučajevima dolazi i kod 
Vitezovića često plural mjesto duala (Junković, Kronika, 103). Brojevi 
dva, tri, četlre mogu biti oslabljeni i upotrebom ličnih zamjenica ispred 
sebe jer one postaju faktor koji odlučuje o glagolskom obliku, a budući 
da se nalaze u množini, bit će i glagol u množini: mi dvä smo pili; — vi 
tri ste pili; — oni četlre su pili. 
Po ovome što je izloženo o upotrebi dvojine ili množine uz brojeve 
dvä, tri i četlre, vidi se da Senj odudara od čakavskih govora koji npr. 
čuvaju odnos dva brata: tri brati. Slično stanje nalazimo — u principu — 
i kod Vitezovića. 
Mjesto štokavskog oba (obadva) govori se samo obadva za muški i 
srednji rod, a mjesto obje (obadvije) govori se samo obadvi za ženski rod. 
Njihova se promjena slaže s promjenom broja dva — dvi. 
Brojevi od 11 do 19 imaju završetak -najst: jedanäjst, dvanajst (tako 
je i u Listinama; ispor. S 147 i 148), trinäjst, četrnajst, petnujst, šešndjst, 
sedavnäjst, osavnäjst, devetnäjst. 
Kao što smo kod -najst nakon gubitka d ( < na des?te) dobili vezu 
aj (< ai < ae), tako je od dvadeset napravljeno dväjset. Već je rečeno da 
se ugledanjem na dväjset govori träjset ( = 30), a dalje normalno četrdeset, 
pedeset, šezdeset, sedandeset, osandeset, devedeset. 
Stotice glase: sto, dvisto, tristo, četlresto, pesto, itd. Brojevi hiljada 
i milijun upravo su imenice pa se tako i dekliniraju. 
Redni se brojevi govore ovako: prvi, drugi, treti (tako je i u Listi­
nama; ispor. V 225) i treći, četrti, peti, šesti, sedmi. . . jedanäjsti, dvanäj-
sti, trinäjsti. .. dväjseti, träjseti, četrdeseti, pedeseti, šezdeseti, sedande-
seti, osandeseti, stoti. Ti brojevi imaju, dakako, sva tri roda i dekliniraju 
se kao određeni pridjevi. 
47 I Vitezović ima uz brojeve tri i četiri iste oblike kao i uz đva (Junković, 
Kronika, 104). 
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Osim glavnih i rednih brojeva upotrebljavaju se još i: 
a) dijelni brojevi: po jedan, po dvä, po tri. .. po deset, po jedanäjst... 
po dväjset... po sto; 
b) umnožni brojevi: unjul ( = jednostruk), dupal (:tal. doppio), tro-
dupal, četverodupal, petodupal, šestodupal.. .; 
c) priložni brojevi (i brojni prilozi): jedan put (jedanput), dvä put 
(dvaput), tri püt (triput)... ; 
d) brojne imenice: dvoiica, tronca, četvorica (za muškarce) i dvoje, 
troje, četvero, petero (za osobe različna spola). 
G l a g o l i 
Odnos glagolskih oblika današnjeg senjskoga govora prema pri ja­
šnjem stanju po prilici je onakav kakav je i u mnogim drugim čakavskim 
govorima, t j . broj današnjih oblika je manji. U usporedbi s nekim sje-
vernočakavskim govorima, osobito s otokom Suskom, senjski nam se 
govor čini po broju oblika još siromašniji. Iz njega je iščeznuo glagolski 
prilog prošli na -v, -vši često potvrđen u ranijim spomenicima; ispor. 
videvši (S 147), zaslišavši (S 147), prisegši (S 312), pročitavši (V 225), 
razumivši (V 225) itd. 
Bez traga je nestao i imperfekt. 
Aorist se, obično, ne upotrebljava, ali ja sam ga ipak zabilježio kao 
sporadičnu pojavu bar za neka lica: poii бп mene za ti križ; — pbiidošmo 
ga zbog toga. (u oba primjera figurativno: pojede me, pojedosmo ga), 
mislin jä: bdošmo föndo; odnese ga büra ü more; — eno, odnese ga vräg 
sad zdölon. To je zaista vrlo malo primjera u poređenju s onim obiljem 
koje se nalazi u starijim vrelima gdje gotovo nema listine bez aorista. A 
i taj mali broj zabilježenih primjera izrečen je u afektu, a ne u mirnu 
govoru. — Ostaje još da se pogleda aorist pomoćnoga glagola bit koji 
služi i za tvorbu kondicionala. To po svojim nastavcima i nije više aorist 
nego prezent jer glasi: bin, bis, bi, bimo, bite, bldu. Ovakvi nenaglašeni 
oblici upotrebljavaju se za tvorbu kondicionala. 
Za sve ostale oblike može se reći ovo: 
U infinitivu se uvijek gubi dočetno -i kod svih glagola: čut, gljedat, 
krast, nosit, pit, šest, verovat; — Već, moć, peć, reć, stric i dr. Krajnje je 
- i otpalo i u prilogu sadašnjem onih glagola koji takav prilog mogu imati: 
gljedajuć, pivajuć, plivajuć. U imperativu također može doći do nestanka 
glasa i: bäc — bäcmo — bđcte, drž — držmo — dršte, muč — mučmo — 
mučte, nos — nosmo — noste, posol — posblmo — posblte (više o tome vidi 
u poglavlju o glasu i). 
U prezentu su interesantne dvije pojave: prvo, nastavak -u za 1. lice 
jednine održao se još samo u oću, dok je atematsko -n ( < -m) zahvatilo i 
oblik moren (koji se upotrebljava mjesto mogu); drugo, u 3. lice množine 
svih glagola prodrlo je analogijsko -du ispred kojeg je zadržan tematski 
vokal ostalih lica: bäcidu, bižidu, gljedadu, goridu, kradedu, maknedu, 
pišedu, rečedu, solidu, verujedu, zabijadu itd. (više o tome vidi kod uvoda 
u oblike). 
Muški rod pridjeva radnog konsekventno čuva glas l na kraju: bacil, 
bil, däl, držal, kral, mislil, punil, solil, veroval, zel (<VBZ?1-B) i si. 
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Upotreba pluskvamperfekta dosta je rijetka. Tvori se perfektom po­
moćnog glagola bit i pridjeva radnog određenoga glagola, npr.: jä san bil 
došal; — ti si bil rekal; — бп je bil posläl po vino; — na bälü smo se bili 
dost natäncali; — ste bili ča uvatili? — oni su bili ništo uvatili a mi niš. 
O tvorbi kondicionala (sadašnjeg i prošlog) bilo je govora kod aorista 
pomoćnoga glagola bit, a za perfekt i futur egzaktni može se samo spo­
menuti da se tvorbom ne razlikuju od štokavskog dijalekta. 
Kod futura I valja upozoriti da se skraćeni oblici prezenta glagola 
tit (ću, ćeš, će . . .), kad stoje iza infinitiva na -t, srašćuju s infinitivom u 
složenicu i pri tome izazivaju određene glasovne promjene: plešću, grišćeš, 
pokazaće i бп farbu, bockaćemo ga, trebaćete, govorićedu itd. TakVa se 
srašćivanja vide i u složenicama glagola na -ć(i) : doću, rećeš mi, peće ona 
kruh popodne, lećemo trun za obedon, ostrićete me vi, naćedu nas u butigi 
(vidi u poglavlju o asimilaciji). 
Morfološke i akcenatske promjene pojedinih glagola moći će se p ra ­
titi i zasebnim prikazima svih glagolskih vrsta. 
Glagoli I vrste 
S obzirom na akcenatsku klasifikaciju ova glagolska vrsta pokazuje 
svoju posebnost. Ovdje se naime "radi, kao što je poznato, o glagolima kod 
kojih je korijen i osnova jedno i isto pa se i akcenat u infinitivu mora 
uvijek naći na korjenitom dijelu riječi. Zato će se akcenatske različnosti 
ovih glagola pokazivati u ostalim glagolskim oblicima, t j . tamo će se moći 
vidjeti kakav je akcenat pojedinih glagola i gdje se on nalazi. Apstrahira 
li se akcenat nekih složenih likova kao npr. inf. popit — prez. popijen, 
pokrit — pokrijen, raspet —• räspnen — koji predstavljaju u neku ruku 
izuzetak o kojem će, dakako, bit i govora — možemo sve glagole ove vrs te 
podijeliti u dvije osnovne grupe, i to: 1. glagoli kod kojih je akcenat na 
korijenu i 2. glagoli sa nestalnim mjestom akcenta. Međutim, unutar t ih 
grupa mora se pripaziti koji je akcenat (od tri moguća) na korijenu, a 
koji na nastavku jer će to biti presudno za obrazovanje pojedinih akce-
natskih tipova. 
A. Glagoli s akcentom na korijenu 
Kad se govori o glagolima u kojih je naglasak na korjenitom dijelu, 
pri tom se misli na postojanost akcenatskog mjesta u svim glagolskim 
likovima, t j . akcenat je kod svih oblika na bazi. U takvim slučajevima u 
senjskom govoru postoji Samo jedna mogućnost, t j . jedino " akcenat 
može biti na korijenu u svim glagolskim oblicima ove grupe. Samo je po 
sebi razumljivo da će gdjekad zbog položajnog duljenja prijeći akcenat " 
u ~ , ali se mjesto naglaska nikada neće promijeniti. Gledajući tako, mo­
žemo u ovoj grupi utvrditi ove akcenatske tipove: 
1. tip: 
infinitiv: šest 
prezent: seden, sedeš, sede, sedemo, sedete, sededu 
imperativ: sedi, sedimo, sedite 
pridjev radni: sel, sela, selo, seli 
pridjev t rpni : (po)seden, (po)sedena, (po)sedeno 
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Ovamo pripadaju još glagoli past i srest. Ako su složeni, neće im se 
mijenjati akcenat: dopast, ispast, posest, zapast, zasest. Neki od njih mogu 
biti refleksivni. Nađe li im se povratna zamjenica neposredno iza infi­
nitiva, glase dopäse < dopast se, raspase, zasese s razloga koji su rečeni 
u poglavlju o konsonantskim skupovima. 
I glagol Već (sa složenicama poleć, uVeć, sleć se) ne odudara od ovoga 
tipa, samo što je zbog nepostojanog a ponešto različit u radnom pridjevu: 
legal, legla, leglo, legli. 
2. tip: 
infinitiv: šit 
prezent: šijen, šiješ, šije, šijemo, šijete, sijedu 
imperativ: ši, šlmo, site 
pridjev radni: šil, šila, šilo, šili 
pridjev trpni: (u)šit, (u)šita, (u)šito 
Kod glagola ovoga tipa treba osobito upozoriti na imperativ, i to iz 
dva razloga. Prvo, u imperativu se gubi j i, drugo, pored ovakvog akcenta 
čuje se kadikad i ši, simo, site. Iz toga se dade razabrati da je oblik 
s čakavskim akutom (šž) nastao svakako prije gubljenja glasa j koji je 
i utjecao na to da dođe do novog akutiranja. A kad je već zbog takve 
pozicije došlo do akuta, on se u govoru zadržao premda je — gubitkom 
glasa j u vezi ij — nestalo njegova temelja. Lišen tako baze, akut nije 
mogao otkloniti prodor prezentskoga " akcenta u imperativ. Zato se u 
imperativu i pojavila akcenatska dubleta. Te akcenatske dvojnosti nema, 
naravno, kod glagola čut, koji potpuno pripada ovom tipu, jer kod njega 
u imperativu nije nestalo glasa j : čuj, čujmo, čujte. 
Ovom su tipu bliski glagoli umit ( = umjeti), izum.it, razumit, smit 
i si. koji su promjenom e > i imali oblik i akcenat *umijen (kao šijeri). 
Kontrakcijom — koja se dogodila i na ekavskom području (ispor. umem) 
— dobili smo promjenu akcenta koja je nakon gubitka j u poziciji ге dala 
t. Zato je u ovih glagola sasma razumljiv prezent: umin, umiš, umi, umimo, 
urnite, umidu. Takve kontrakcije nije moglo biti u imperat ivu pa su oblici 
umi, umimo, umite — i tu s otpadanjem glasa j u grupi ij —- dovoljno 
jasni. Dakako, oba glagolska pridjeva ovih glagola imaju akcenat po tipu 
sit, t j . umil, umila, umilo, umili — izumljen, -a, -o. 
Ako je glagol tipa Ш složen, u prezentu će mu akcenat skočiti 
na prefiks: šašijen, šašiješ, šasije, šašijemo, šašijete, šašijedu. U ostalim 
glagolskim oblicima akcenat se ni u čemu ne razlikuje od proste forme. 
Ovom će podtipu pripasti neki glagoli koji se u Senju govore samo kao 
složeni: đospžt ( = dospjeti), probit, razbit, zabit. 
B. Glagoli s nestalnim mjestom akcenta 
Nestalnošću akcenatskoga mjesta ove velike grupe uvjetovana je i 
različnost samoga akcenta. Razlog je poznat: fonetski uzroci dovodili su 
do toga da se promijeni akcenatsko mjesto, a ta je promjena povukla za 
sobom promjenu akcenta. Dok npr. u imperativima bodi i tresi postoji 
teoretska mogućnost da akcenti ne budu baš takvi kakvi jesu i ne na tome 
mjestu na kojem jesu, dotle je kod infinitiva tih glagola host i trest 
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sasma određeno bar mjesto akcenta jer nema mogućnosti da akcenat bude 
gdje drugdje pošto su se izgubili neki glasovi. Takvim fonetskim uzro­
cima izazvan je onda i akcenatski kvaliteti od infinitiva *bodti i tresti 
(ispor. ruski trjasti) mogli su u štokavskom dijalektu nastati oblici tresti 
i bosti, a u Senju — jer nema drugih mogućnosti — samo trest i bost. 
Akcenat je prema tome zbog gubitka završnoga -i morao promijeniti 
mjesto, ali se zato promijenio i on sam. 
Gledajući tako, možemo ustvrditi da ova grupa — za razliku od grupe 
A kod koje se samo " akcenat nalazi na nepromijenjenom, korjenitom 
mjestu — ima u infinitivu ili " ili ~ akcenat. To znači, u poredbi sa štokav­
skim, da štokavski dugouzlazni akcenat odgovara u glagola ove grupe 
čakavskom akutu (ispor. tresti : trest, rasti : räst, tući: tuć i si.) a pod 
kapu senjskoga " akcenta ulaze štokavski ч> i ' akcenat (ispor. piti : pit, 
krasti : krast, bosti: bost, peći : peć i si.). Zato ćemo najprije pokazati one 
glagole koji u infinitivu imaju čakavski akut (~), a zatim one sa " akcen­
tom. Kako se u oba slučaja radi o glagolima s promjenljivim akcenatskim 
mjestom, tipovi će ići od manje promjenljivosti ka većoj. 
1. tip: 
infinitiv: trest 
prezent: tresen, treses, trese, tresemo, tresete, tresedu 
imperativ: tresi, tresimo, tresite 
pridjev radni: tresal, tresla, treslo, tresli 
pridjev trpni: trešen, tresena, trešeno 
Akcenat po ovome tipu imaju prosti glagoli obuć, räst, tuć, vuć, zepst 
i složeni istuć, izvuć, narast, otrest, ozepst, podobuć, zaräst i dr. 
Ako se u futuru I nađe enklitika neposredno iza glagola, izgovor je 
sliven: narašće, ozepšće, potiiće se, istuće ga, podobuću se itd. Budući da 
št daje šć, u Senju se govori: zarašćen, zarašćena mu je rana. 
2. t ip: 
infinitiv: kljet ( = kleti) 
prezent: kljenen, kljeneš, kljene, kljenemo, kljenete, kljenedu 
imperativ: kljeni, kljemmo, kljenite 
pridjev radni : kljel, kljelä, kljelo, kljeli 
pridjev trpni: (prö)kljet, (pro)kljeta, (pro)kljeto 
Kao što se iz paradigme vidi, ovaj je glagol u mnogočem različit od 
štokavskog oblika. Da skup kl daje u Senju klj, već je rečeno u fonetici. 
Međutim, ovdje je potrebno istaći da prezent u senjskom govoru nije išao 
— kao u štokavskom dijalektu — putem *к1впет > kjnem > kunem, nego 
smo ugledanjem na infinitiv dobili oblike kljenen, kljeneš, kljene . . . 
Tako je i u imperat ivu kljeni, kljenimo, kljenite. 
Složeni oblici prokljet, zakljet se i dr. imaju u prezentu i imperatival 
isti akcenat kao kljet, ali im u participima kratkosilazni akcenat dolazi 
na prefiks: prokljel, prokljela, prokljelo, prbkljeli; prokljet. prbkljeta, 
prokljeto. 
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Još veće prebacivanje akcenta na proklitiku ima glagol peti (se) koji 
se u Senju upotrebljava samo kao složen, npr. raspet, propet i si. Kod 
tih glagola naglasak je naime na prijedlogu ne samo u glagolskim pridje­
vima (raspel, raspela, raspelo; — raspet, raspeta, raspeto) nego i u pre­
zentu: raspnen, raspneš, raspne, raspnemo, raspnete, raspnedu. Imperativ 
raspni, raspnlmo, raspnlte podudara se s akcentom tipa. 
Po ovom složenom tipu imaju akcenat glagoli otet, preotet pa i zet 
( < vBZ^ti) kod kojega se, kako znamo, poluglas u prezentu reflektirao u 
a: zamen, zameš, zäme, zämemo, zamete, zamedu. Budući da je glagol 
zet izgubio prijedlog, postao je prost pa mu je razumljiv akcenat par t i ­
cipa: zel, zela, zelo, želi. 
Kako je npr. od glagola otet prezent otmen, otmeš . . . i imperat iv otmi, 
t j .sa m ispred nastavka, tako je analogijom i od glagola počet, načet, otpo­
čet, započet — koji potpuno pripadaju ovom tipu — prezent počmen, poč-
meš ..., a imperativ počmi.. također sa m ispred nastavka. 
Ovom podtipu složenih glagola pripadaju složeni likovi glagola kriti 
i liti koji se u prostoj formi nikako ne upotrebljavaju. To su: dolit, izlit, 
nalit, obllt, ulit i sakrlt, sokrit ( = otkriti), pokrit. Spomenutim glagolima 
sa završetkom -krit otpada i u glagolskim pridjevima: pokrl, pokrla, 
pokrio; — pokrt, pokrta, pbkrto. 
Glagolima kao pokrit pridružuju se i glagoli trit ( = trti) i umri t 
( = umrijeti). U njih je metatezom dobiven glas e (*er > re) koji se 
reflektirao u i. Od umrit prezent je птпгеп, umreš ... ümredu, a od trit 
je tären, tareš .. . taredu jer se poluglas reflektirao u a (taren < tT>rq). 
Akcenatska razlika u imperativu samo je prividna: u oblicima tari , umri 
nema krajnjega -j koje je dovelo do čakavskog akuta, kao što se to dogo­
dilo u imperativima tipa pokri ( < pokrij). Budući da je glagol umrit slo­
žen, akcenat će mu u radnom pridjevu skočiti po pravilu na prefiks (uz 
gubitak temeljnoga -г kao i kod glagola na -krit): umri, umrla, umrlo, 
umrli. Jednako je tako i kod složenoga otrit: otrl, otrla, otrlo, otrli. Kod 
prostog lika trit akcenat je u participu naravno opet po pravilu: tral, 
trälä, trälo, träli. 
3. t ip: 
infinitiv: grist 
Ostale glagolske oblike nije potrebno navoditi jer se oni u svemu 
slažu s tipom trest. Razlika je dakle samo u akcentu infinitiva (grist: 
trest). Kao što je npr. glagolu potr est pridjev trpni potrošen, -a, -o (štok. 
potresen), tako je i ovdje npr. izgrižen, -a, -o (štok. izgrizen). 
U ovaj tip ulaze još glagoli sić ( = sjeći) i stric. Složeni glagoli ovoga 
tipa (pregrist, ostnć, osić i dr.) zadržat će isti akcenat na istome mjestu 
kao i prosti. 
4. t ip: 
infinitiv: peć 
prezent: pečen, pečeš, peče, pečemo, pečete, pečedu 
imperativ: peci i peči, pecimo i pečimo, pecite i pecite 
pridjev radni: pe ta l , pekla, peklo, pekli 
pridjev trpni: pečen, pečena, pečeno 
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Ovamo spadaju prosti glagoli reć i teć i složeni ispeć, naoteć, odreć 
se, oteć, zareć se. 
U imperativu se razabira naporednost peci i peči. Ovaj drugi oblik 
nastao je analogijom prema prezentu koji se preko trećih lica (neka peče 
— neka pečedu) proširio sa svojim č-glasom i na ostala lica u imperativu. 
Glagoli host, cvast, mest, plest, kojima pridjev radni glasi bol — bola 
— bolo, cval — evala, -o, mel— mela, -o, plel — plela, -o pripadaju tako­
đer ovom akcenatskom tipu. I složene forme (izböst, nabose, ubost, ubose, 
zabost, procvast, pomest, splest, rasplest, zapleše) ne razlikuju se ni u 
čemu od prostog oblika. 
5. t ip: 
infinitiv: pit 
prezent: pijen, piješ, pije, pijemo, pijete, pijedu 
imperativ: pi, plmo, pite 
pridjev radni: pil, pila, pilo, pili 
pridjev trpni: (nä)pit, (nä)pita, (nä)pito 
Za imperativ pi—ргтпо — pite može se reći isto što je rečeno i za 
akcenat ši, t j . da je dobiven položajnim akutiranjem prije gubitka 
glasa j . 
Akcenat složenih likova (napit, napise, propit, propise i dr.) ne podu­
dara se s akcentom prostog lika. Jednak im je jedino imperativ: рорг — 
popimo— poplte. U ostalim oblicima akcenat im skače na prefiks, i to 
" akcenat: (prezent) popijen, popiješ... popi jedu; (pridjev radni) popil, 
popila, popilo; (pridjev trpni) popit, popita, popito. 
6. tip: 
infinitiv: kräst 
prezent: kraden, kradeš, krade, krademo, kradete, kradedu 
imperativ: krädi, krädimo, krädite 
pridjev radni: kräl, krala, kralo 
pridjev trpni: (u)kräden, (u)krädena, (u)krädeno 
Kao krast mijenja se i glagol prest, a i njihovi složeni oblici okrast, 
nakrast, rasprest, isprest. Kako je od glagola trest i drugih na -st futur 
trešću, tako je i u ovom tipu: ukrašću, rasprešću itd. I ovi glagoli, kad 
su refleksivni, glase: nakrase, rasprese i si. 
Ovoj grupi pripada i glagol ist ( = jesti). Od negdašnjeg *jedm dobili 
smo — s refleksom e u t — prezentski oblik imš to je u Senju dalo m pa, 
analogijom, dalje iš, i, imo, ite, idu. Ugledanjem na prezent imperativ 
je : i — imo — ite. Participi glase: (aktivni) U, ila, ilo, ili i (pasivni) 
(po)Men, (pojidena, (po)ideno. Kompoziti naist, poist i dr. slažu se u 
svemu s prostim likom ist. 
7. tip: 
infinitiv: klat 
prezent: koljen, kolješ, kolje, koljemo, koljete, koljedu 
imperativ: kolji, koljimo, koljite 
pridjev radni: kläl, klala, klalo, klali 
pridjev trpni: (zä)klan, (zä)klana, (zä)klano 
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Po ovom se tipu mijenja i glagol mlit ( = mljeti). I j ednom i drugom, 
kad su složeni, akcenat ostaje isti i na istome mjestu kao da su prosti. 
Glagol moć ne pripada čvrsto nijednom tipu. Prezent ima kao klat, 
t j . тдгеп, moreš . .. moredu. Kao što se vidi, 1. lice singulara dobilo 
je analogijom nastavak -en ( < -em). I u imperat ivu se vidi podudarnost 
s ovim tipom, osobito u složenom liku (pomozi — pomozlmo — pomozlte) 
ili u zanijekanom (nemoj < *nemozi, nemojmo < *nemozlmo, nemojte 
< *nemozite). Glagolski pridjev divergira od ovoga tipa: mogal, mogla, 
moglo, mogli. 
Glagoli II vrste 
U fonetici se moglo vidjeti da je u Senju o zamijenjeno sa u. Tako 
se i infinitivna osnova glagola ove vrste svršava na -nu ( < -nq): bbcnut, 
genut, skoknut, okrenut, pomaknut itd. Ipak sam prilikom istraživanja 
zabilježio dlgnit pored dignut, skinit pored skinut, pipnit pored plpnut, 
odahnit pored odahnut, zamaknit pored zamaknut, prevagnit pored pre-
vägnüt, dodirnit pored dodirnut. U drugih glagola nije bilo takvih dubleta. 
Mada broj glagola sa -ni- mjesto -nu- nije velik, ipak je potrebno na ovo 
upozoriti. Da se ovdje radi o kakvoj unutrašnjoj asimilaciji, onda bismo 
mogli razumjeti primjere dignit, skinit, pipnit i dodirnit. A što je s pri­
mjerima odahnit, prevagnit i zamaknit? Kad bi ovo -ni- mjesto -nu-
nastajalo analogijom prema imperativu (digni, skini, pipni, odahni, za-
makni, prevägni, dodirni) — kao što misli Oblak (Der Dialect von La­
stovo, AslPh, XVI, 444) —, onda bi vjerojatno zahvatilo najprije veći broj 
glagola, a zatim i čitavu vrstu. Jurišić koji registrira istu pojavu u Vrgadi 
drži da je do toga došlo »po analogiji infinitiva IV. vrste« (Jurišić, Govor 
Vrgade, 93). Sva je prilika da se u senjskom slučaju radi o utjecaju bunje­
vačkoga zaleđa gdje se »kod glagola II. vr. nalazi -niti pored -nuti« (Tom-
ljenović, Bunjevački dijalekat, 591). 
Može se reći da je ova pojava u Senju novijega datuma. Na to upu­
ćuju tri razloga: 
1. U ranijim tekstovima iz Senja ne nalazimo nigdje završetak -niti 
nego samo (i jedno) -nuti. Za ilustraciju bit će dovoljno nekoliko primjera 
iz Listina: primaknuše, povernuti; ili iz Vitezovićeva »Lexicona«: pri-
sahnutti (s. v. adare), zdvignuti sidro (anchoram sustolere), tonutti (naufra-
gium facere) i dr. 
2. Stariji ispitanici upotrebljavaju samo oblik sa -nuti. 
3. Kad se i kaže -ni- pored -nu-, to se događa jedino u infinitivu. U 
bunjevačkom zaleđu na primjer takva se promjena proteže i na prezent 
pa onda glagoli sa -ni- »imaju prez. kao glagoli IV. vr., na pr. : tonin, 
toniš . . .« (Tomljenović, Bunjevački dijalekat, 591). 
Kao što se vidi, ovdje se radi o jednom utjecaju koji u senjskom 
govoru nije ni star ni raširen. 
Glagole ove vrste možemo s obzirom na akcenat podijeliti u dvije 
osnovne grupe, i to: glagoli s nepromijenjenim akcentom i glagoli s pro­
mjenljivim akcentom. 
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A. Glagoli s nepromijenjenim akcentom 
Kad se " akcenat nađe na prvom slogu u infinitivu, t j . na korjenitom 
slogu riječi, tada on ostaje nepromijenjen na istome mjestu u svim gla­
golskim oblicima. Glagola ove vrste s ostala dva moguća akcenta ( ^ i ~) 
na prvom slogu u infinitivu nema u senjskom govoru. Zato ova grupa ima 
samo jedan tip, i to: 
infinitiv: metnut 
prezent: metnen, metneš, metne, metnemo, metnete, metnedu 
imperativ: metni, metnimo, metni te 
pridjev radni: metnul, metnula, metnulo, metnuli 
pridjev trpni: metnut , metnuta, metnuto 
Kao metnut konjugiraju se bocnut, brinut se, bübnut, crknut, čučnut, 
ćušnut, dignut, glnut, gücnut, klßknut, kresnut, maznut, pipnut, pljesnut, 
präsnut, puknut, rinut, skinut, skoknut, smrznut se, stisnut, šušnut, zlnut. 
Ovi će glagoli zadržati isti akcenat na istome mjestu ako su i složeni, kao 
izn'iknut, odrlnut se, namlgnut, pobrinut se, počinut, podignut, podmetnut, 
poginut, prekinut, pokljeknut, raspüknut se, stvrdnut se, umuknut. 
Akcenatska dvojnost glagola vrisnuti : vrisnuti, pisnuti : pisnuti, pro-
müknuti: prömuknuti, zövnuti : zovnuti pokazuje u štokavskom dija­
lektu semantičku dvojnost, ali je i ne mora pokazati. U Senju pe ne 
govore naporedo oba lika — koji bi imali kakvu semantičku različnost — 
nego se upotrebljava samo jedan, i to vrisnut, pisnut, promüknut. Zato 
ti glagoli i pripadaju ovom akcenatskom tipu. Nasuprot tomu govori se 
samo zövnüt i konjugira se, dakako, kao vägnüt (vidi tamo). 
Semantička razlika glagola tfnuti (utfnuti) : trnuti (iitrnuti) osjeća 
se i u Senju, ali je zbog vokalnog r glagol (u)tfnuti < (u)trnuti izgubio 
dužinu i postao (o)trnüt (rükä mi je otrnüla), a tfnut je ostao s istim akcen­
tom i s istim značenjem kao i u štokavskom dijalektu (tfne mi svlća). 
Po svojoj konjugaciji u prezentu i imperativu spada ovamo i glagol 
stat4S. U ta dva glagolska oblika brzi je akcenat nepromijenjen na prvom 
slogu, t j . stanen, staneš . . . stanedu; —- stani, stanimo, stanite. Od ostalih 
mu je oblika u upotrebi samo pridjev radni: stäl, stala, stalo. Akcenat 
složenoga lika (npr. prestat) ne razlikuje se ni po čemu od prostoga. 
B. Glagoli s promjenljivim akcentom 
Kod svih je glagola ove grupe " akcenat uvijek na kraju infinitivne 
osnove, t j . na slogu -nu. Oni glagoli koji pred tim тш-završetkom imaju 
dug vokal tvorit će jedan akcenatski tip, a u drugi će t ip ići glagoli s krat­
kim vokalom ispred -nu. Na koji se način mijenja akcenat i njegovo 
mjesto, može se vidjeti iz obrasca. 
1. tip: 
infinitiv: vägnüt 
prezent: vägnen, vägnes, vägne, vägnemo, vägnete, vägnedu 
imperativ: vägni, vägnimo, vägnite 
pridjev radni: vagnül, vägnüla, vägnülo, vägnüli 
pridjev trpni: vägnut, vägnuta, vägnuto 
48 Drugo je stät < stajat koji ide u III gl. vrstu; vidi tamo. 
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Ovom tipu pripadaju glagoli dirnüt, kihnüt, mahnut, puhnut i zövnut 
(o kojem je već bilo riječi u grupi A). I složeni glagoli imaju isto takav 
akcenat: dodirnut, dosegnut, istegnut (nategnut, potegnut, protegnut, 
rastegnut), napregnut se, odmaknut (zamahnut), preokrenut (iskrenut, 
okrenut, zaokrenut), prevagnut i dr. 
Vidi se da je u svim glagolskim oblicima ovoga tipa korijenski vokal 
uvijek dug, bilo da se na njemu nalazi nenaglašena dužina ili da se, ako 
je korijenski slog naglašen, nalazi ~ akcenat. Od toga, naravno, treba 
izuzeti muški rod radnog pridjeva gdje je zbog položajnoga duljenja " 
akcenat prešao u ~ pa se — po sistemu senjske akcentuacije da ispred 
dugih akcenata nema dugih slogova — dužina pred ~ akcentom pokratila. 
2. tip: 
infinitiv: taknut 
prezent: täknen, takneš, takne, taknemo, täknete, täknedu 
imperativ: takni, taknimo, taknite 
pridjev radni: taknül, taknula, taknülo, taknuli 
pridjev trpni: taknut, taknuta, taknuto 
Po ovom tipu mijenjaju se ovi prosti i složeni glagoli: granat, klonüt, 
maknut, dotaknut (se), izmaknut, odahnut, odmaknut, pomaknut, predah-
nüt, razmaknut, zamaknüt. 
Ovom su se tipu priklonili i glagoli kao otrnut, posrnut, prhnüt, pro-
trnüt, srknut kod kojih je vokalno г bilo dugo (ispor. npr. štok. protf-
nuti < protfnüti) pa se pokratilo jer se u Senju, kako znamo, vokalno г 
uvijek krati. 
Glagoli III vrste 
Iz onoga što je u fonetici rečeno o odrazu glasa e znamo da većina 
glagola ove vrste reflektira glas e u i (npr. vide ti > vidit), a manji dio 
ima e > e (npr. bledit), ukoliko se davno prije nije e iza palatala pro­
mijenio u a (npr. begeti > bežati > bižat). 
Osnovna akcenatska promjena bit će i ovdje izvršena prema pro­
mjenljivosti akcenta i njegova mjesta, pa će se u A-grupi naći glagoli 
s nepromijenjenim akcentom, a u B-grupi s promjenljivim. 
A. Glagoli s nepromijenjenim akcentom 
Akcenatska nepromijenjenost vezana je i ovdje uz dva elementa: 
prvo, uz sam akcenat i, drugo, uz akcenatsko mjesto. Preneseno na senj­
ski govor to se odrazu je ovako: imamo li u infinitivu " akcenat na 
temeljnom dijelu glagola, on će ostati nepromijenjen na istome mjestu 
u svim oblicima. Infinitivä sa г-» ili ~ akcentom senjski govor u ovoj 
vrsti ne poznaje. Mogućnost, dakle, za akcenatsku nepromjenljivost po­
stoji samo u jednom tipu, i to: 
infinitiv: vidit 
prezent: vidin, vidiš, vidi, vidimo, vidite, vididu 
imperativ: vidi, vidimo, vidite 
pridjev radni: vidil, vidila, vidilo, vidili 
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Pridjev se trpni ne upotrebljava, nego se uzima aktivna konstrukcija, 
kao npr. vidil san ga (mjesto štok. viđen je) ili volin ga (mjesto štok. 
voljen je). 
Poput vldit konjugira se još stärit i volit. Ako su glagoli ovoga tipa 
složeni, imaju isti akcenat na istome mjestu u svim oblicima kao i prosti 
(npr. ostarit, zavolit, povldit = pogledati i dr.). 
B. Glagoli s promjenljivim akcentom 
U ovu će grupu ići glagoli koji na završnom slogu infinitivne osnove 
imaju " akcenat jer, kako je rečeno, akcenta ^ ili ~ u infinitivu ove 
vrste nema. Glagoli s kratkim slogom ispred tog " akcenta sacinjavat će 
1. akcenatski tip, a glagoli s dugim slogom 2. akcenatski tip. 
1. tip: 
infinitiv: gorit 
prezent: gorin, goriš, gori, gorlmo, gorlte, gorldu 
imperativ: gori, gorlmo, gorite 
pridjev radni: gorll, gorila, gorilo, gorili 
pridjev trpni (iz)gören, (iz)görena, (iz)göreno 
Ovom tipu pripadaju i glagoli bižat, bojät se, držat, grmit, ležat, letit, 
sedit (= sjedjeti). 
Zbog skraćivanja dužine na samoglasnom г po ovom će tipu mijenjati 
akcenat i glagoli vrtlt, smrdit, srblt, trpit koji inače ne bi išli ovamo jer 
im je г dugo (ispor. štok. vrtjeti, smfdjeti, svfbjeti, trpjeti). 
Zbog promjene e > i izjednačili su se u Senju glagoli zelenjeti i 
zeleniti, (po)crvenjeti i (po)crveniti te glase zelenit i (po)crvenit ili (poj-
crljenit. 
Valja upozoriti na imperativ ovoga tipa. Glagoli s infinitivnom osno­
vom na -a mogu imati imperativne nastavke -i, -imo, -ite, a mogu i gu­
biti to nastavačno -i. Ako ga ne gube, kako se vidi iz obrasca, na njemu 
je uvijek " akcenat. Kad se nastavačno -i izgubi, akcenat se pomiče za 
jedan slog prema početku riječi, a budući da je taj slog kratak, akcenat 
se mora odraziti u obliku kratkosilaznog. Tako imamo bižat: bižl i biž 
— bižmo — biste, držat: drži i drž — držmo —- dršte, ležat : leži i lež — 
ležmo — lešte itd. Od glagola bojat se imperativ je samo (ne) boj se — (ne) 
bojmo se — (ne) bojte se gdje je zbog sonanta nastao čakavski akut. 
Ova dvostrukost imperativne forme nije stilski potpuno jednaka. 
Naime, ovdje se radi o nesvršenim glagolima koji preko ovakvih oblika 
određuju da li što treba da traje duže ili kraće. Za kraću trajnost koja 
gdjekad nije duža od nekoliko trenutaka upotrebljavaju se češće kraći 
oblici: biž — bižmo — dfž — dršte. Ti su imperativi nekako ekspresivniji, 
jači, momentani. Na primjer imperativ drž to! znači uhvati, drži sada, 
ovoga trenutka kad je potrebno, veoma potrebno, i to neće dugo trajati, 
možda samo nekoliko časaka. 
Glagoli ove grupe, kad su složeni, nemaju u prezentu isti akcenat 
kao prosti. Oni zbog akcenatskog divergiranja čine zaseban podtip. Njihov 
je akcenat u prezentu ovakav: izgorin, izgoriš, izgori, izgorimo, izgorite, 
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izgoridu. Ostali glagolski oblici složenih likova imaju isti akcenat na 
istome mjestu kao i prosti. 
Ovom podtipu spadaju: doletit, izletlt, naležat se, odolit, poletit, po-




prezent: kipin, kipiš, kipi, klpimo, kipite, klpidu 
imperativ: kipi, kipimo, kipite 
pridjev radni: kipll, kipila, kipilo, kipili 
pridjev trpni: (is)kipljen, (is)kipljena, (is)klpljeno 
Kao kipit mijenjaju se prosti glagoli bledlt, cvilit, čučat, gudit, klje-
čat, živit i složeni pobledit, probledit, zacvllit, načučat se, zagudit, dozivlt, 
poživit, proživit, iskipit, oglädnit, oslipit. 
Kako se u ovoj poziciji glas e reflektira u i, otpala je mogućnost 
obličnog razlikovanja koje postoji između štokavskih infinitiva bijeljeti 
i bijeliti, blijedjeti i blijediti, zutjeti i žutiti. Tako senjski likovi belit 
(pobelit), bledit (pobledit), žutit (požutit) znače i postajati bijel, blijed, 
žut i učiniti što bijelim, blijedim, žutim. 
Glagoli IV vrste 
Glagoli ove vrste mogu se podijeliti u tri akcenatska para od kojih 
će jedan par biti postojan, a dva nepostojana. 
A. Glagoli s postojanim akcentom 
Kod dosadašnjih se glagolskih vrsta moglo vidjeti da je nepromjen­
ljiv akcenatski tip bio uvijek vezan za " akcenat koji je ostajao nepro­
mijenjen na prvom slogu u svim glagolskim oblicima. Tom se tipu priklju­
čuje sada i čakavski akut koji u svemu ostaje postojan bez obzira na 
morfološke promjene. Ta dva tipa -—• sa " i ~ akcentom na prvom slogu 
— tvore prvi par. 
1. tip: 
infinitiv: kitit 
prezent: kitin, kitiš, kiti, kitimo, kitite, kitidu 
imperativ: kiti, kitimo, kitite 
pridjev radni: kitil, kitila, kitilo, kitili 
pridjev trpni: (o)kićen, (o)kićena, (o)kićeno 
Prefiksacija neće imati nikakva utjecaja na promjenu akcenta pa se 
u ovaj tip mogu svrstati ovi prosti i složeni glagoli: balit (izbälit, zabälit), 
čistit (počistit), čudit se (načudit se), dimit (zadimit), jadrit (odjädrit), 
gazit, gladit (poglädit), krešit, kupit (drugo je kupit = kupiti), mislit 
(izmislit), mirit ( = mjeriti; drugo je mint) , mrvit (izmfvit), pazit (pre-
pazit = pripaziti), pinit ( = pjeniti), pružit, punit (napunit), ranit, rušit 
(razriišit), sitit se ( = sjetiti se), slabit (osläbit), slinit, stavit (prestavit — 
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= pristaviti), strašit (prestrašit), süzit (: süza; drugo je sužit, t j . učiniti 
što uže), uljit (:ulje), falit ( = pogriješiti; drugo je falit = hvaliti), name-
stit, oblsit (: visit), prepätit, prevarit, usirit se, usmftit, usrlćit (: srića). 
2. t ip: 
infinitiv: pan tit ( = pamtiti)) 
prezent: päntin, pantiš, pänti, päntimo, päntite, päntidu 
imperativ: pänti, päntimo, pänti te 
pridjev radni: päntil, pantila, päntilo, päntili 
pridjev t rpni : (za)panćen, (za)panćena, (za)panćeno 
Osim glagola päntit i njegovih složenica zapäntit, upäntit — koje su 
također akcenatski postojane — nema glagola koji bi išli u ovaj tip. 
B. Glagoli s nepostojanim akcentima 
Situacija s promjenljivošću akcenta već je poznata iz dosadašnjeg 
izlaganja. Kad je slog pred infinitivnim nastavkom naglašen, akcenat će 
u ostalim oblicima biti nepostojan. Ta je promjenljivost kod prijašnjih 
glagolskih vrsta bila dosta živahna, mada u sistemu posve pravilna. Već 
ustaljene tipove (inf.)1- '" : (prez.) " ^ i l i — " : ~ ^ narušila je u III glagol­
skoj vrsti promjena ^ " : ̂ ~ (npr. gorit, gorin). Tu se očitovala samo 
nestalnost akcenta, ali ne i akcenatskog mjesta, osim u pridjevu t rpnom 
(izgoren). Zato bismo ovu posljednju akcenatsku promjenu mogli nazvati 
blagom. Dok je »živahna« promjena bila do sada uvijek parna (npr. taknut 
— taknen, vägnüt — vägneri), »blagi« tip (gorit — gorin) nije imao 
svoga para. U ovoj glagolskoj vrsti i taj t ip dobiva svoj par. Tako ćemo 
ovdje moći obrazovati jedan par s tipovima nosit —- nosin i bacit — bđcin, a 
tipu solit — solin pridružit će se kao parnjak tip učit — učin. Potpuna 
paralela tipu solit — solin bila bi zapravo učit — *učin, ali se dužina 
ispred dugih akcenata ne može naći u senjskom govoru. 
1. tip: 
infinitiv: nosit 
prezent: nosin, nosiš, nosi, nosimo, nosite, nosidu 
imperativ: nosi, nosimo, nosite 
pridjev radni: nosll, nosila, nosilo, nosili 
pridjev trpni: nošen, nošena, nošeno 
Ovakav akcenat imadu i glagoli molit, prosit, rodit, selit, skočit, vozit, 
zenit. Složeni se likovi u svemu slažu s prostim: izmolit, pomolit se, doselit 
se, navozit se, oženit se, oprostit, preskočit, prohodit. 
2. tip: 
infinitiv: bacit 
prezent: bacin, baciš, bäci, bäcimo, bäcite, bäcidu 
imperativ: baci, bacimo, bacite 
pridjev radni: bacil, bacila, bacilo, bacili 
pridjev trpni: bačen, bačena, bačeno 
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Od prostih glagola ovaj tip čine: benävit, belit, branit, brusit, budit, 
cvllit, cidit, cürit, dävit, dilit, dräzit družlt se, dušlt, dužit, fuzit ( = puziti), 
gäsit, gnječit, gnjilit, grišit, hlädit, hränlt, kädlt, kvär'it se, krivlt, kupit, 
Upit, misit, mirit (drugo je mirit = mjeriti), mlatit, muth, nägllt, pack, 
pilit, platit, prašit, rabit, redit, ribärlt, rüblt, sädlt, slädlt, služit, sramit 
se, sudit, svirit, svitlit, širit, šušit, tänjlt, triblt, trublt, tuptt, tüzit, Uztt, 
vratit, žmirit, žulit. Prefiksacijom ovih glagola ne mijenja se akcenatski 
tip. Akcenat se neće promijeniti ni kod onih glagola koje sam zabilježio 
u složenom liku: obärit, razgälit (se), zagrädit, razdänit se, produgljit, po-
zlätit, prejävit ( = prijaviti), naježit se, skratit, prelipit ( = prilijepiti), 
izmämit, izminit, zapalit, osnažit, rastriznit se, süzlt (drugo je süzit : suza), 
pofälit (drugo je pojalit = uzmanjkati), prevälit, zagätit, okrlpit, pota-
manit, ušićarit, napopästit se. 
Zbog pokrate slogotvornoga r glagoli cfniti, mrsiti, mrziti, skrbiti 
glase u Senju emit, mrsit, mrzit, skrbit, pa su nužno morali prijeći iz 
ovog akcenatskog tipa u neki drugi (vidi 3. tip). 
O glagolima belit, bledit, žutit rečeno je već da oni znače bijeliti i 
bijeljeti, blijediti i blijedjeti, žutiti i žutjeti. 
Pored oblika täjit čuje se isto tako često i oblik bez j , t j . tait. 
3. tip: 
infinitiv: solit 
prezent: solIn, soliš, soli, solimo, solite, solidu 
imperativ: soli, solimo, solite 
pridjev radni: solll, solila, solilo, solili 
pridjev trpni: söljen, söljena, söljeno 
Ovom tipu pripadaju prosti glagoli caklit se ( = stakliti se), drobit, 
kotit, kropit, lovit, močit, modrit, oštrlt, postit, potlt se ( = znojiti se), 
robit, rosit, slebrit ( = srebriti), škopit, topit, teplit (— topliti), toclt, trošit. 
Složeni glagoli ovoga tipa mijenjaju u prezentu i äkcenat i akcenat-
sko mjesto: posolin, posoliš, posoli, posolimo, posolite, posolidu. Ostali se 
oblici ni po čemu ne razlikuju od proste forme. 
U ovaj složeni podtip idu podbočit se, dogodit se, začepit, govorit, za-
crljenit se, posvidočit, osramotit, blagosovit. Mjesto štok. udari t i govori 
se udrit. Glagol tidrit akcenatski se slaže s ovim podtipom, ali su mu pre­
zentski nastavci drugačiji: üdren, udreš, udre, udremo udrete, udredu. 
Labilnost intervokalnoga j vidjela se kod glagola täjit — täit. Tako 
će se i ovdje naporedo upotrebljavati dojit i doit, gnjojit i gnjdit, gojit i 
goit, krojit i kroit, rojit se i roit se, štrojlt i štrolt. Može se ipak reći da 
se u muškom rodu pridjeva radnog ovih glagola glas j slabo primjećuje: 
doti, gnjoil, kroti, roil i si. 
4. t ip: 
infinitiv: učit 
prezent: učln, učiš, uči, učimo, učite, učldu 
imperativ: uči, učimo, učite 
pridjev radni: učil, učila, učilo, učili 
pridjev trpni: učen, učena, učeno 
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Pored učit ovom tipu pripada još i glagol gubit. Premda se moglo 
očekivati da će ta dva glagola ući u tip nosit (ispor. štok. nositi, učiti, 
gubiti), oni se ipak odvajaju jer im se korijenski vokal produljio. Inte­
resantno je sada da se — s ovako produljenim vokalom — nisu priklonili 
tipu bacit, nego su stvorili zaseban tip. 
Kako se u glagolu kao solit mijenja u složenom liku akcenat i njegovo 
mjesto, tako će i kod ovih dvaju glagola, kad su složeni, skočiti akcenat 
za jedan slog prema početku riječi. Budući da je taj slog dug, dobit ćemo 
od infinitivne pozicije- '4 prezentsku poziciju ~ ^ : naučin, naučiš, nauči, 
naučimo, naučite, naučidu. Akcenti ostalih glagolskih oblika jednaki su 
akcentu proste forme. 
Glagoli V vrste 
Promatraju li se u ovoj vrsti prezentski nastavci historijski, može se 
reći da je nastavak -jem temeljan (ispor. čuvam < čuvajem, pišem < pi-
sjem, orem < orjem, šijem), pa je današnji nastavak -am, pored -jem, 
u stvari sekundaran, kontrahiran. Ispreplitanje tih dvaju nastavaka dobro 
se vidi u književnom jeziku kod nekih glagola koji mogu imati dvojake 
prezentske nastavke (npr. sipati: sipam i sipi jem). Kod takvih glagola u 
senjskom se govoru upotrebljavaju samo oblici sa -jen ( < -jem), -ješ, 
-je . . . , npr. dfimut — drimljen, zimat — zimljen. Ti su nastavci tako 
jaki da kod mnogih glagola nisu dopustili nametanje kontrahiranog -am, 
-as itd. To su glagoli: kopat — kopljen, kapat— kapi jen, kupat — kupljen, 
češljat — češljen, ribat — ribljen, sipat — sipljen, šapljat — šapljen, šći-
pat— šćipljen. Dakako da im je onda i imperativ različit od štokavske 
forme: kaplji, kopiji küplji, češlji, riblji, siplji, šaplji, šćiplji. Prezentski 
oblici znali su prodrijeti i u infinitiv, pa prema prezentu cvokoćen, dfćen, 
glojen (i glođen), mećen, šapljen, rlćen, ziden imamo infinitive cvokoćat, 
drćat, glojat (i glodat), mećat, šapljat, rićat, zldat.4t Prezent šaljen utjecao 
je na infinitiv ne samo oblikom nego i akcentom — šal jat. 
Ostali glagoli ove vrste bit će prikazani prema akcenatskim tipovima. 
Samo, budući da su u nekih jedni nastavci za prezent i imperativ, a u 
drugih drugi, potrebno je pokazati u istom akcenatskom tipu i jedne i 
druge glagole. 
A. Glagoli s nepromijenjenim akcentom 
Odmah se na početku može konstatirati da je V vrsta najjača u tipo­
vima glagola s postojanim akcentom. Pored konstantnog " -tipa, uz koji 
se pojavio i — t i p , u ovoj je glagolskoj vrsti došlo do realizacije jednog 
postojanog tipa i sa trećim akcentom — dugosilaznim. Taj se akcenatski 
tip može nazvati i sjevernočakavski metatonijski jer je u njem ^ akcenat 
nastao na mjestu starijega " i novoštokavskoga ' akcenta (npr. trebat: 
trebati, kupat se: kupati se). 
49 Tako je i u senjskoj okolici (Tomljenović, Bunjevački dijalekat, 588) i u 
Vrgadi (Jurišić, Govor Vrgade, 19). 




prezent: gljedan, gljedaš, gljeda, gljedamo, gljedate, gljedadu 
plačen, places, plače, plačemo, plačete, plačedu 
imperativ: gljedaj, gljedajmo, gljedajte (i gljete) 
plači, plačimo, plačite 
pridjev radni: gljedal, gljedala, gljedalo, gljedali 
pläkal, plakala, pläkalo, plakali 
pridjev trpni: gljedan, gljedana, gljedano 
(za)pläkan, (za)pläkana, (za)pläkano 
Ovamo još idu glagoli s nastavcima: 
a) za prezent -an, -aš. . . (imperativ -j, -jmo, -jte): bacat, badat, 
bockat cicat ( = sisati), kidat, kuvat, mučat, rigat i njihove složenice; 
b) za prezent -jen, -ješ .. . (imperativ -i, -imo, -ite ili bez nastavač-
nog -i): brlsat, dizat, mazat, mlcat, zimat (prez. zimljen, imperativ: zimlji) 
i njihove složenice. 
Ovamo idu i neki glagoli s infinitivnom osnovom na -ja, npr. grijat 
se, kajat se, lajat koji će zbog različite tvorbe imati drugačiji akcenat 
samo u imperativu: grl se (< grij se), kaj se, (ne) läj. Ti su glagoli povukli 
za sobom i glagol brijat (se) koji inače ne bi trebao imati " akcenat na 
prvom slogu (ispor. štok. brijati) а isto tako i glagol pljüvat. 
Već je rečeno (vidi poglavlje o akcentu) da se senjski " akcenat 
nađe ponekad na mjestu novoštokavskoga kratkouzlaznog akcenta. Tako 
je i kod glagola brbljat, čitat, čupat, gücat, guzvat, zijat koji su taj akcenat 
na istome mjestu proširili i na sve ostale glagolske oblike, pa zato i idu 
u ovaj tip. 
Skraćivanjem dugih vokala dobili smo " akcenat u glagolu stupat, 
zapirat, sunčat se (ispor. štok. stupati, zapi'rati, sunčati se). Takav sekun­
darni akcenat postao je i postojan. 
2. t ip: 
infinitiv: trebat 
prezent: treban, trebaš, treba, trebamo, trebate, t rebadu 
imperativ: trebaj, trebajmo, trebajte 
pridjev radni: trebal, trebala, trebalo, trebali 
pridjev trpni: treban, trebana, t rebano 
Kao trebat mijenjaju se örbat ( = teško raditi), pagat, provat, ukebat, 
ribat (prez. ribljen, imperat. riblji), kupat se (prez. kupljen se, imperat. 
küplji se). Složeni likovi ovih glagola u svemu se slažu s prostim. 
3. t ip: 
infinitiv: pravdat se 
prezent: pravdan se, pravdaš se, pravda se, pravdamo se, pravdate se, 
prävdadu se 
imperativ: pravdaj se, pravdajmo se, pravdajte se 
pridjev radni: prävdal se, pravdala se, pravdalo se 
Ovaj nepromjenljivi ~ akcenat, dobiven utjecajem sonanata, nalazi 
se još u glagolu lärmat, kärtat, täncat koji pripadaju ovom tipu. 
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B. Glagoli s promjenljivim akcentom 
I u B grupi nalaze se tri akcenatska tipa i sva tri imaju " akcenat 
na zadnjem slogu infinitivne osnove. Jedan od tih tipova gotovo je posto­
jan s obzirom na akcenatsko mjesto: samo mu je u pridjevu t rpnom 
akcenat prenesen na korjenit slog. Ostala dva tipa imaju više promjena. 
Zato ćemo u prikazu tih tipova ići od manje promjenljivosti ka većoj. 
1. t ip: 
infinitiv: krepat 
prezent: krepan, krepaš, krepa, krepamo, krepate, krepädu 
imperativ: krepaj, krepajmo, krepajte 
pridjev radni: krepäl, krepala, krepalo, krepali 
pridjev trpni: krepan, krepana, krepano 
Po ovom se tipu mijenjaju: bubnjät, cvetat (procvetät), debljät, kan-
panat, krcat (nakrcat), pušćat ( = pustiti), tanburat, trabunjat, valjat 
( = vrijediti; drugo je valjat), važgat ( = užgati), žuljat. Takav je akcenat 
u ovih glagola i onda kad su složeni. 
Zbog nemogućnosti da vokalno г bude dugo, pripast će ovamo i gla­
gol dri jat (izdrljat, nadrljat). Analogijom su se našli ovdje glagoli morat, 
sumi jat, žuljat pošto im je dužina osnovnoga vokala skraćena (ispor. 
štok. morati, sumnjati, žuljati). 
2. tip: 
infinitiv: tesät 
prezent: tešen, tešeš, teše, tešemo, tešete, tešedu 
imperativ: teši, tešimo, tešite 
pridjev radni: tesäl, tesala, tesalo, tesali 
pridjev trpni: (is)tesan, (is)tesana, (is)tesano 
U ovaj tip spadaju: derat (izderat), drćat ( = drhtat i ; prez. drćeri), 
cvokoćat, češat (počešat), glojat (i glodät), iskat (prez. išćeri), lagat (izlagat), 
lokat (polokat), mećat, šapljat, zobat, žerat ( = žderati). 
Pogledaju li se dva posljednja akcenatska tipa, razabira se da 1. t ip 
ima nastavke -an, -aš... (u prezentu) i -j, -jmo, -jte (u imperativu), a 
u 2. tipu nastavci su -jen, -ješ . . . i -i, -imo, -ite. Za razliku od ovih 
dvaju tipova u 3. promjenljiv tip ući će glagoli koji ispred " akcenta 
imaju dug slog, bez obzira na to tvore li svoje oblike s nastavcima -an, 
-aš . . . ih -jen,- ješ . .. 
3. t ip : 
infinitiv: pitat 
pisat 
prezent: pitan, pitaš, pita, pitamo, pitate, pltadu 
plšen, pišeš, piše, pišemo, pišete, plšedu 
imperativ: pitaj, pitajmo, pitajte 
piši, pišimo, pišite 
pridjev radni: pitäl, pitala, pitalo, pitali 
pisäl, pisala, pisalo, pisah 
pridjev trpni: pitan, pitana, pi tano 
(na)plsan, (na)plsana, (na)plsano 
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Kao pitat mijenjaju se glagoli bubat, čuvat, dirat, križat se, Ijüljat, 
minj'ät, mišat, parat, plaćat, prašćat, pušćat, rađat rugat se i njihove slo­
žene forme, kao i glagoli koji dolaze samo u složenim likovima: nalivat, 
pripovidät, sokrivat ( = otkrivati), žabi jat. 
Kao pisat mijenjaju se: ćipat, drim&t, käzät, puhat, rićat se, skakat, 
šećat, šćipat, ticät, vezat, ziđat i njihovi kompoziti. 
Glagoli VI vrste 
Budući da ova vrsta pokazuje učestalost glagola, potrebno je upozo­
riti na neke momente. Učestalost glagola, općenito uzevši, može se mani­
festirati na nekoliko načina. Tako, svršeni glagoli IV vrste dodavanjem 
vokala a infinitivnoj osnovi postaju učestali, pa npr. od platiti imamo 
plati-a-ti, a to daje plaćati. Ovako stvoren učestali glagol prelazi onda 
u V vrstu. Dakako, učestalost se može — kao na primjer u ovoj glagol­
skoj vrsti — tvoriti i pomoću infiksa -ova- (odnosno palatalno -eva-) ili 
-iva-. U senjskom govoru postoji nešto izmijenjeno stanje. Palatal dobi­
ven pokazanim razvojnim putem kod glagola IV vrste prodro je analo­
gijom učestalosti i u neke glagole ove vrste. A budući da palatal — uz 
razna odstupanja -— zahtijeva produžetak -eva-, stvorila se u Senju jedna 
kontaminirana grupa. Naime, glagoli koji u štokavskom dijalektu imaju 
nastavke -ivati: -ujem dobili su spomenutom analogijom palatal ispred 
umetka -iva-, pa su onda promijenili i sam infiks u -eva-. Ali, glagoli na 
-ivati: -ivam koji nisu potpali pod udar ove analogije i koji u stvari po 
svojoj promjeni spadaju u V vrstu djelovali su da se i ostali glagoli na 
-ivati-, promijenjeni u Senju na palatal + -evat, prebace u V vrstu. Tako 
smo dobili glagole ispražnjevat, kaževat60, navaljevat, podmićevat, poni-
ževat, popiševat, porubljevat, potvrđevat, pozlaćevat, pričešćevat, oče-
pljevät, otplaćevat, podmaževat, tuževat, utrkevat se, zaduževat, zafa-
Ijevat, zasluževat, zaveževat. Svi ti glagoli mijenjaju se po pravilima V 
vrste. Kako im je ispred brzog akcenta na kraju infinitivne osnove slog 
dug, akcenatski se uključuju u tip pitat (3. tip glagola s promjenljivim 
akcentom). U isti tip ulaze i glagoli darivat, bivat, Hvat, počivat, pokrivat. 
Ostaje, prema tome, da se razmotre pravi glagoli ove vrste, t j . oni na 
-ovat: -ujen. 
A. Glagoli s postojanim akcentom 
U ovoj se grupi nalaze dva akcenatska tipa: osnovni s " akcentom 
na starome mjestu i sekundarni sa čakavskim akutom. 
1. tip: 
infinitiv: verovat 
prezent: verujen, veruješ, veruje, verujemo, verujete, verujedu 
imperativ: veruj, verujmo, verujte 
pridjev radni: veroval, verovala, verovalo, verovali 
pridjev trpni: verovan, verovana, verovano 
50 Jurišić bilježi za Vrgadu kazivati, vezivati i tumači ž mj. z analogijom prema 
prez. kažen, vezen (str. 33). 
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Ovom tipu pripadaju još božlćovat, letovat, pestovat ( = čuvati, paziti 
dijete), ratovat, svetovat. Istom su se tipu priključili i glagoli napastovat, 
prorokovat, zavetovat se koji — kao i verovat — zadržavaju isti akcenat 
na istome mjestu u svim glagolskim oblicima. Kraćenje dužine ispred 
akcenta (ispor. štok. napastovati) izazvano je kod ovih glagola vjerojatno 
analogijom prema tipu božlćovat gdje je predakcenatski vokal kratak-
2. tip: 
infinitiv: mencovat ( = imenovati, spominjati) 
prezent: mencujen, mencuješ, mencuje, mencujemo, mencujete, men-
cujedu 
imperativ: mencuj, mencujmo, mencujte 
pridjev radni: mencoval, mencovala, mencovalo, mencovali 
pridjev trpni: mencovan, mencovana, mencovano 
Ovakav se akcenat nalazi još i u oblicima glagola pländovat, päjtovat 
(späjtovat se = združiti se). 
B. Glagoli s nepostojanim akcentom 
Ova najsiromašnija grupa ima samo jedan akcenatski tip, i to s " 
akcentom na kraju infinitivne osnove: 
infinitiv: darovat 
prezent: darujen, daruješ, daruje, darujemo, darujete, dartijedu 
imperativ: darüj, darOjmo, darujte 
pridjev radni: daroväl, darovala, darovalo, darovali 
pridjev trpni: darovan, darovana, darovano 
Amo još idu glagoli gladovat, kovat, kumovat, kupovat, mirovat, pi-
rovat, sovat ( = psovati), trovat i kompoziti. 
Nepravilni glagoli 
Glagol bit. •— Prezent pomoćnoga glagola bit može imati dvojake 
oblike — dulje i kraće. Dulji su oblici uvijek naglašeni, ali naglašeni 
mogu biti i kraći: je(sän) — san, je(si) — si, je •— je, je(smo) — smo, 
je(ste) — ste, je(su) — su. U 3. licu jednine upotrebljava se samo oblik 
je — je; duljeg oblika nema. Pravilo po kojem bi se znalo kada se upo­
trebljavaju dulji naglašeni oblici, a kada kraći, nisam mogao utvrditi jer 
•—• sva je prilika — ne postoji. Ipak se može reći ovo: prvo, kad je na 
prezentskim oblicima glagola bit sila govora ili kad oni stoje na prvome 
mjestu u rečenici, uvijek su naglašeni, bili dulji ili kraći i, drugo, kraći 
naglašeni oblici češći su od duljih iako jedni druge ne isključuju. Tome se 
može još dodati da se na kraći naglašeni oblik u upitnoj rečenici obično 
odgovara kraćim naglašenim oblikom u odgovoru (si bili, si bila? — sänl), 
a na dulji naglašeni oblik pitanja dobije se i dulji oblik u odgovoru (jesi 
bil u školi? — jesän\). 
Budući da je nema duljeg oblika, ono vrši dvostruku službu, npr.: 
rekal je da je tö naprävil; — ma je kad ti kažen; — je uvätil Tone ribe?; 
— je vo tvoje? Ali, iz posljednjih se dvaju primjera može vidjeti i jedna 
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karakteristična pojava senjskoga govora: veznik li nikada se ne upotre­
bljava. Isto je tako u rečenicama: ćeš doći, znaš ti to reći, si bil? i dr . 
Štokavskih veznika spojenih sa li (negoli, kamoli, a kamoli itd.) uopće 
nema. Takvo današnje stanje odudara od sjevernočakavskih govora koji 
upitno li, upravo l, imaju (Kastav). Ovdje bi se moglo napomenuti da 
je i u Senju vjerojatno došlo do gubitka završnoga -i, pa se V još jače 
priklonilo akcentovanom prezentu. Intonacijski momenti pri upitu, vrlo 
osjetni i izražajni u senjskom govoru, dopustili su čak i gubitak ovoga Г 
jer su ga svojom ekspresivnošću mogli u potpunosti zamijeniti. 
Po pravilu da se e na kraju riječi reflektira u i dobili smo od zani­
jekanog oblika za 3. lice jedn. ne, pošto je završno -st već davno otpalo, 
oblik ni. Iz toga je lica prodrlo i i u ostala, pa analogijom imamo danas: 
n'isan, nisi, nismo, niste, nisu. 
Od ostalih oblika glagola bit čuje se: 
imperativ: budi, budimo, budite 
aorist: bin, biš, bi, bimo, bite, bidu 
pridjev radni: bil, bila, bilo, bili 
svršeni prezent: büden, budeš, büde, büdemo, büdete, büdedu 
Glagol tit ( = htjeti). — Iz infinitiva se već razabira da se u ovom 
glagolu glas h gubi. Isto je tako u duljem obliku prezenta oću, oćeš, oče, 
oćemo, oćete, oćedu i u pridjevu radnom til, tila, tilo, tili51. Pored nave­
denih duljih oblika upotrebljavaju se u prezentu i enklitički oblici 
ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćedu koji mogu biti i naglašeni (ću, ćeš, će, ćemo, 
ćete, ćedu). Za dulje i kraće prezentske oblike glagola tit može se reći 
isto što je rečeno za takve oblike glagola bit, t j . da su uvijek naglašeni 
kad je na njima sila govora ili kad stoje na prvome mjestu u rečenici i, 
zatim, da se kraći naglašeni oblici češće upotrebljavaju nego dulji. 
Kod duljih se oblika može vidjeti akcenatska nepromjenljivost u 
prezentu jer je analogijom prema oću, oćemo, oćete dobiven isti akcenat 
na istome mjestu i u oćeš, oće, oćedu. Ipak, postojanje " akcenta na 
starome mjestu odrazilo se u čakavskom akutu kod zanijekane forme 
jer je preko *ne(h)oćeš, *ne(h)oće došlo do nećeš, neće (vidi o tome 
opširnije u odjeljku o čakavskom akutu). Takvo zanijekano nećeš — neće 
proteglo se onda i na ostala lica: neću — nećemo — nećete — nećedu. 
Međutim oblici s akcentom oćeš — oće i, po uzoru na njih, oću — бсеттго 
— oćete — oćedu mogu se i ovako netransformirani pojaviti pored oću — 
oćeš, ali tada njihova upotreba dobiva osobitu stilsko-semantičku vrijed­
nost. Naime, kad se na primjer na pitanje ćeš poć u Riku? ili si. želi 
odgovoriti negativno, može se jednostavno reći neću, ali se izaziva veći 
stilski efekat ako se odgovori ma oću. Oblici oću — oćeš . . . znače, dakle, 
nešto potvrdno, a oću — oćeš . . . upravo suprotno tome. 
Glagol ić. — Neki današnji oblici ovoga glagola ne odgovaraju sta­
rijim oblicima. To se u prvom redu odnosi na infinitiv gdje je staro iti 
(zabilježeno u Listinama kao poiti, naiti ili u Vitezovićevu »Lexiconu« 
51 Labilnost glasa h nazire se i u starim listinama: ispor. oću godine 1496 (S 394). 
oće (S 395), oćemo (S 395). 
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iti s. v. tendere) pretvoreno analogijom glagola na -ć(i) u ić. Stariji se 
oblici nisu zadržali ni u pridjevu radnom koji je analogijom dobio no­
vije početno i- pa glasi išal, išla, išlo, išli (u starijim je tekstovima 
šal, šla). 
Ta dva oblika, infinitiv i pridjev radni, jedini su sačuvani oblici 
glagola ić. Ostali se oblici dopunjuju drugim glagolima. Evo, kako. 
Glagolu ić srodni su po značenju gresti i hoditi. Ali, ni od tih se dvaju 
glagola nisu očuvali svi oblici52. U Senju je, naime, nastala jedna in te­
resantna pojava: da bi se glagolom označilo kretanje, hodanje nogama, 
upotrebljavaju se oblici svih triju glagola — ići, gresti i hoditi. Samo, 
upotreba jednog oblika isključila je postojanje istog oblika drugih dvaju 
glagola. Tako smo dobili ovakvu situaciju: 
infinitiv: Ić 
prezent: gren, greš, gre, gremo, grete, gredu 
imperativ: ödi, odimo i Sdmo, odite i ote (oblici s akcentom odi, 
odimo, odite znače hodaj, -mo, -te). 
pridjev radni: išal, išla, išlo, išli 
Kao što se vidi, ovdje se zapravo radi o kontaminiranosti upotrebe 
pojedinih oblika spomenutih glagola. 
Drugačija je situacija kod složenih likova: glagol Ić ima tada sve 
oblike, a glagoli gresti i hoditi nemaju nijedan. Kad je glagol ić složen 
s prijedlozima koji završavaju na vokal, onda mu se u mfinitivu i pr i ­
djevu radnom gubi početno i- te nastaje poć, proć, zać; — došal, obašla, 
prošli. U prezentu i imperat ivu to se i mijenja u j : pöjden, izäjdemo, 
obäjdete, döjdedu; — pröjdi, obäjdite, döjdite, što je poznato i u mnogim 
drugim govorima. 
Glagol spat. — Uzevši u cjelini, ovaj glagol (spavati se uopće ne 
upotrebljava) ne ide ni u jednu glagolsku vrstu. Prezent i imperativ 
tvore mu se po III ili IV vrsti (prezent: spin, spiš, spi, spimo, spite, spidu; 
imperativ: spi, spimo, spite), a pridjev radni po 1. razredu V vrste (späl, 
spälä, spalo, spali). Složeni oblici glagola spat (zaspat, naspat se, pospat, 
prespat i dr.) imaju drugačiji akcenat, a u prezentu i drugačije nastavke: 
infinitiv: zaspat 
prezent: zäspen, zaspeš, zäspe, zäspemo, zaspete, zäspedu 
imperativ: zaspi, zaspimo, zaspite 
pridjev radni: zäspal, zaspala, zaspalo, zaspali 
pridjev trpni: pospan, pospana, pospano 
Promijenjeni prezentski nastavci složenih likova, t j . -en, -eš. . . 
mjesto -in, -iš. .. neće dovesti ni do kakve zabune, jer npr. pospen, 
pbspeš, pospe . . . znače uvijek samo prezent glagola pospat, a ne štok. 
posuti. Štokavski infinitiv posuti glasi u Senju posipat, a prezent posi-
pljen, posiplješ, posiplje .. . 
55 I u Listinama nalazimo potvrđen samo prezent glagola gresti: gre (S 394). 
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N e p r o m j e n l j i v e v r s t e r i j e č i 
Prilozi 
Prema tome što označavaju, prilozi mogu biti: 
a) za vrijeme: čer(a), danäs(ka), dosada, jesenas, jopet(a), jütra, läni, 
letos (i: letos), naposljetku, nlkad(a), noćas(ka), onda(ta), prekčer(a), prek-
jutra, preklani, preksinoć, prvo 'prije', prolitos, rano, sada, sinoć(ka), 
tada, väjk 'uvijek', valje 'odmah', večeras(ka), zimus (i: zimus); 
b) za mjesto: blizu, dbli(ka), döklen, dönden, dötlen, dövlen, dru­
gamo, drugdlr 'drugdje', gori(ka), izdol 'odozdo', izgor 'odozgo', iznutran, 
izvana (i:izvänka), namo 'onamo', näprvo 'naprijed', nazad(a), nigdi 
'negdje', nikamo 'nekamo i nikamo', nikud 'nekud i nikud', nigdir 'ni­
gdje', node(ka) i nödi(ka) 'ondje', nütran 'unutra ' , odaklen, odänden, 
odävlen, odnüd 'odonud', odvüd 'odovud', рпко , simo 'ovamo i amo', 
sprid 'pred i ispred', svagdir 'svagdje', töte(ka) töti(ka) tute(ka) tuti(ka) 
'tu', namo 'ovamo', vani, vode(ka) i vödi(ka) 'ovdje', zäd 'otraga', zokud 
'otkud', zonüd(a) 'onuda i odonuda', zotüd(a) ' tuda i otuda': 
c) za način: drito 'ravno, pravo', iznovetka. 'iznova, ponovo', jedva, 
кдтај (samo u svezi: jedva i komaj ' jedva jedvice'), jedanput, naklje-
čeć(ke) 'klečećke', пакб 'onako', naležeć(ke) 'ležećke', naopak, nasamo, 
nastojeć(ke) 'stojećke', natašće, nikako 'nekako, nikako', niš 'ništa', po­
malo, siguro, svedno 'svejedno', täko(c), ünaprvo 'unaprijed', uprav 
'upravo', vakb(c) 'ovako', zäbadave 'badava', zasprävlje 'zapravo, zaista', 
zasvin 'sasvim, posve'; 
d) za količinu: dost, kuliko, ništo 'nešto', puno 'mnogo', trün 'malo', 
tuliko; 
e) za uzrok: zato. 
Prijedlozi 
U prethodnom se odjeljku vidjelo da se dobar dio senjskih priloga 
razlikuje oblikom od štokavskih, a neke senjske priloge štokavski dija-
lekat uopće ne poznaje. Tako je i s prijedlozima. Tu bismo mogli spome­
nuti : brez pored bez (Moren jä delat i brez toga), med 'među, između' 
(Drži kartu med dlänin), po 'poslije' (Doću po obedu), priko 'preko' (Zač 
dajete priko file?), sprid 'ispred' (Makni mi se sprid nosa), vänka 'izvan' 
(Brod neće vänka porta). 
Veznici 
Neobičniji su veznici: doklen 'dok', kadi 'gdje', kaj 'kao', il 'ili', jerbo 
'jer', jur 'već', ma 'ali' (prema talijanskom jeziku), morda 'možda', nijänka 
'niti ' . 
Uzvici 
Kao što je u svim primorskim mjestima, tako se i u Senju upotre­
bljava uzvik ća ( < tija, tja) u značenju; makni se!, udalji se s toga mjesta! 
Pojačan, t j . aj ća! znači —• bježi! 
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O T V O R B I R I J E C I 
Prema onome što se iz dosadašnjih radova iz čakavske dijalektologije 
može vidjeti, broj nastavaka za tvorbu riječi svakako je siromašniji u 
čakavaca negoli u književnom jeziku. Senjski materijal potvrđuje također 
to pravilo. U Senju se npr. ne upotrebljava formant -ad, inače dosta živ 
u književnom jeziku: jünäd, piläd, prasäd, teläd, unučad (Maretić, Gra­
matika, 258), ili -ečak: kamečak, kremečak (isto 270), ili -ik: borik, brezik, 
jasenlk, slänik, šljivik, tucanik, trvenik (isto, 280), ili još mnogi drugi. 
Pored toga neke su riječi izgubile svoj nastavak, kao npr. pek mj. pekar, 
ili se pak za pokoji sufiks može naći tek primjer-dva, npr. za -enik: mo­
litvenik (prema velikom broju takvih imenica u štokavskom dijalektu). 
Razlozi su tome mnogovrsni. Zbir tipa prasad, unučad izražava se u Senju 
samo množinom: prasci, unüki (odnosno unuke); — deminutivi od kamen, 
kremen, koren glase kamenčić (pored kämik samo kod najstarijih), kre-
menčić, korenčić; — mjesto borik govori se boržći, a jasen je mj. jase?iik, 
dok se za tucanik kaže batüda (prema romanskoj riječi). To znači da su 
se jače kategorije formanata nametale svojom frekventnošću ili univer­
zalnošću slabijim kategorijama i gušile njihovu upotrebu. Uzmemo li npr. 
slučaj sufiksa -e (odnosno -če) koji je nekada u našem jeziku bio vrlo živ, 
a značio je mlado od ljudi i od životinja, možemo reći da se takav formant 
danas u ovom govoru uopće više ne upotrebljava u takvu značenju: govori 
se samo divojka, jedinäc, pastorak. Ako se ipak želi upotrijebiti deminutiv, 
onda se dodaje nastavak -ić: janjčić, mačić, unučić, telčić, pilić, konjić. 
Naravno, ostaci sufiksa -e vide se u oblicima prase i tele, ali se to više 
ne osjeća umanjeno jer se za deminutiv tih riječi kaže praščić i telčić. 
Pod kapu deminutivnog sufiksa -ić potpale su u Senju i imenice sa uma­
njenim značenjem na štok. -ak ( < ЂкЂ, вкг ) : cvetić, glasić, listić, oblačić. 
Takva univerzalnost formanta -ić za deminutiv poznata je i u drugim 
čakavskim govorima (ispor. Hraste, Sufiksi). 
S druge strane, primjer kao baruđa pokazuje unošenje neslavenskog 
elementa u čakavski dijalekat, a time i mogućnost obrazovanja novih 
dočetaka nepoznatih štokavskom dijalektu. Tu bismo mogli navesti podo­
sta posuđenica iz venecijanskog dijalekta, odnosno talijanskoga jezika 
kod kojih su se obrazovali formanti poznati samo čakavskim govorima. 
Tako su u veoma živoj upotrebi mnogi strani sufiksi, kao npr.: -ata >-ada: 
diräda, oćdda, žurnada; -(c)ino > -(c)in: broštulin, kvartin, kvintln. le-
muncin, žveljarin; -etta > -eta: jaketa, pašareta, špigeta, trunbeta; -etto 
> -et: biljet, bušket (i toponim Basket), kavalet, parapet, vaporet; -olo > 
-uh mirakul, reful, tabernäkul, trabakul; -one > -un: balun, kantiin, 
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kasün, portün i dr. Naravno, neki od tih završetaka imaju u talijanskom je ­
ziku deminutivno ili augmentativno značenje, ali su u čakavskom dijalektu 
izgubili takvo obilježje. Da bismo od neutralnih likova broštulin, lemun-
сгп, žveljann ili biljet, kavalet, parapet dobili u Senju deminutiv, treba 
dodati generalni sufiks -ić: broštulinlć, lemuncinić, žveljarinič, biljetić, ka-
valetić parapetić. Ра i onim formama koje se manje-više osjećaju još kao 
umanjene (bušket, vaporet, lunbrelin, bićerin) za osobito isticanje deminu-
tivnosti potreban je nastavak -ić: bušketić, vaporetić, lunbrelinić, bićerinić. 
Slično je i s augmentativom; za uvećanje oblika od balun, kantün, kasun, 
portun treba dodati sufiks -ina: balunina, kantunina, kasunina, portunina. 
Iz svega se toga vidi da je primanje stranih (talijanskih) formanata u 
senjskom govoru doživjelo i u fonetskom, i u akcenatskom, i u seman­
tičkom pogledu gotovo istovetne transformacije kakve su se dogodile u 
mnogim čakavskim govorima. Senj je u tom pogledu samo jedna potvrda 
više onim postavkama koje je kod usvajanja stranih sufiksa i tvorbe 
deminutiva i augmentativa za čakavske govore srednje i južne Dalma­
cije utvrdio prof. Mate Hraste (ispor. Hraste, Sufiksi). Nužno je na kraju 
napomenuti i to da se kod posuđenica ne mora uvijek očekivati i strani 
sufiks pretočen u naš jezik, nego se kod nekih razabira strana baza na 
koju je dodan naš nastavak, kao npr. bikär (mesar), finitäk (svršetak), 
mirma (zidina) i dr. 
Ali pored ovih općih konstatacija želio bih u ovoj radnji prikazati 
sufikse i pojedinačno. Za sada, koliko mi je poznato, nemamo u našim 
čakavskim monografijama pregleda iz kojega bi se mogla vidjeti upo­
treba pojedinih formanata. Istina, ne bih mogao reći da ovdje navedeni 
broj obuhvaća sve nastavke u senjskom govoru, ali su u tom broju sadr­
žani svi oni koji se nalaze u sakupljenoj građi. Iz tog će se pregleda moći 
doznati koji su nastavci živi u senjskome govoru, a to će sigurno pomoći 
povlačenju paralela i eventualnom prikazu čakavske sufiksacije uopće. 
Za tvorbu imenica upotrebljavaju se ovi sufiksi: 
-a: u imenica žen. roda kao brada, muka, müka, riba, ruka, sreda, žena itd., 
a od muš. roda: kolovođa, sluga. 
-(a)c: bogomoljac, ćelavac, Dvorac (toponim), jedinäc, kradljivac, krivac, 
lakomac, lažljivac, lonac, lovac, otac, palac, prasac, rebäc, slipäc, 
starac, stric ( < strijäc), sudac, svetac, šmrkljivac, Strmac (: štok. 
strm, toponim), udovac, živac; kao umanjene osjećaju se: jezičac, 
malinac, pučac (: puce — dugme); 
( < tal. -azzo): štramac, štrapac. 
-ać: muš. roda: brijač, igrač, kovač, a ženskoga: mekač (meko meso). 
-ača: ilovača. 
-učka: igračka, ljuljačka, pljuvačka, 
-ada: (ven. -ada, tal. -ata)s3: kuntrada (i toponim Široka kunträda), lebi-
ćada, oćada, palamada, škalinada. 
-ajka ( < -avka): biljaka (: billt = bijeliti). 
-aj ( < ven. tal. -agio): kuraj (hrabrost). 
-(a)k: četrtak, črčak (cvrčak), dobitak, jinitäk (svršetak), naramak, opanak, 
papäk, petäk, početak, počinak, pondiljak, popečak, strošak, utorak. 
O značenju toga sufiksa u talijanskom jeziku ispor. Hraste, Sufiksi. 
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-ak: imenjak, liväk (ljevak), težak. 
-(a)l: čaval, pakal, svrdal, uzal, vftal. 
-al ( < ven. -al, tal. -ale): bordunäl, kanocäl. 
-alo: kl jecalo, zrcalo. 
-aljka: fuzäljka (rfüzit = klizit), peräljka (pernica), šćipaljka, viräljka 
(: virät = dizati). 
-an: belan (čovjek bijele put i i kose), bršljan, gaćan (golub), grkljan, 
gušan (golub), žujan (čovjek crvenkastožute kose); 
( < ven. -an, tal. -and): artižan (zanatlija). 
-ana: ciglana, kuglana, streljana; 
( < ven. tal. -ana): funtäna. 
-anca ( < ven. tal. anza): užanca (običaj). 
-anin: Senjanin, Varošanin (stanovnik senjskog predjela Varoš), 
-ant ( < ven. tal. -ante): barujänt. 
-(a)nj: bubanj, gležanj, oganj, žrvanj, 
-anj: koštanj (kesten). 
-anja: lubanja. 
-ar: bačvar, bikär (pored mesar), čuvar, gospodar, kolendär, küvar, lugar, 
mesar (pored bikär), mlikär, opančar, palentär (drvena žlica kojom 
se miješa palenta), ribar, zidar; 
( < njem. -er): cagar, meštar, pekljar, tišljar. 
-aš: birtaš (gostioničar), bogataš, kartaš, mejaš, tanburaš. 
-ašce: koritašce, trsjace ( < trsjašce: trsje = vrt). 
-at: alät, gnjät, Hrvat, 
-ata: lopata. 
-av: žen. roda ljubav, narav i muš. roda rukav. 
-ava: mećava, žerava. 
-av(a)c: ćoravac, lajavac, prćavac (: prča = ogovaranje), škakavac (ska-
kavac). 
-avica: bradavica, krvavica, lajavica, lastavica, migavica (vrsta mreže), 
nogavica, padavica (bolest), pijavica (i toponim Pijanica), prćavica 
(žena koja prca = ogovara), rukavica, šćucavica, trepavica, 
-avina: grmljavina. 
-ba ( < hba): borba, molba, svedožba. 
-bać: zelenb&ć. 
-ca: dica, kaca ( < kadca), бјса. 
-ce: cakälce, cidUce, krilce, njadarce, perce, puce ( < putbce), srce, sunce, 
zvonce. 
-cica: grančica, košćica (<kostčica). 
-čić: kamenčić, korenčić, kremenčič. 
-curina: mašćurina ( < mastčurina). 
-dać: crvendać. 
-dba: ( < tbba): ženidba. 
-dura: pijandüra; 
( < ven. -dura, tal. -tura): armadüra, štikadura. 
-e: 1) dite, prase, tele; 2) ženska imena kao Gäbre, Jele, Käte, Märe i 
muška kao Fräne, Pere, Rade, Slave. 
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-ec: rriisec, zec ( < zajec). 
-eda ( < -eda): beseda. 
-el ( < ven. -elo, tal. -ello): livel (ravnomjer), pinel (kist). 
-ela: čela (pčela). 
-en: busen, jasen, jelen, kamen, kremen; ( < -en): koren. 
-enca ( < ven. tal. -enza): kofidenca, partenca. 
-enik: molitvenik. 
-eno: vreteno; ( < -eno): koleno. 
-ent: ( < ven. tal. -ente i -ento): basiment (obrub na dnu zida), fundament, 
štrument (instrumenat). Imenice s ovim završetkom govore se vrlo 
često i s nepostojanim a: basimenat, jundamenat. 
-enje: letenje, nošenje. 
-er: večer; 
( < tal. -ero): cimiter; ( < ven. -er, tal. -ere): kamarijer. 
-ero: jezero (kod najstarijih i u značenju hiljada :Zelo te jezero vrazi). 
-est: bolest. 
-esta ( < -esta): nevesta. 
-ešce: ditešce. 
-ešt ( < ven. tal. -esto): jurešt. 
-et ( < ven. -eto, tal. -etto): dešpet (inat), filet, kavalet (nogari), puntapet 
(broš), španjulet (cigareta). 
-eta ( < ven. -eta, tal. -etta): skarpeta (muška čarapa), špigeta (vezica za 
cipele), trunbeta. 
-etin ( < tal. -etto + -ino): buletin (potvrda). 
-etina: babetina, boršetina (: borša = torba), jametina, ženetina. Ovaj na­
stavak ima u Senju uvijek pejorativno značenje. 
-eto: rešeto. 
-ezo ( < -ezo): železo. 
-ež: drimež, madež, ribež. 
-ica: bellca (bijela trešnja, šljiva), dvojica, golubica, Hrvatica, jedinica, 
koludrica, kradljivica, kraljica, kuvarica, magarica, malinica, ma­
tica, modrica, nizbrdica, obadvojica, petorica, prijateljica, ribarica 
(ribarska barka), šenica (pšenica), sušica (bolest), šuškalica, tica 
(ptica), trojica, tujica (tuđica), udica, ulica, uzbrdica, ženica; de-
minutivno značenje imaju: bradica, glavica, jabučica, kokošica, 
motičica, svićica, tičica (ptičica), vodica, žilica; ( < en + -ica): 
japnenica; 
( < ven. tal. -ezza): fortica (i toponim Fortica). 
-ičić: gospodičić. 
-ičina: dobričina. 
-ić: crvić, cvetić, komadić, kotlić, mladić, popić (ministrant), svfdlić, zubić. 
-ida ( < ven. -ida, tal. -ita): partida (igra, partija). 
-ija: biskupija, brijačija, kapetanija, kovačija; 
( < ven. tal. -ia): kunpanija, peškarija. 
-ik ( < -yk-b): jačmik, kamik (samo kod najstarijih). 
-ila: gomila (i toponim Gomila), kobila. 
-ilo: crvenilo, lokilo. 
-in: gospodin; 
( < ven. -in, tal. -ino): baldakin (nebnica), bukin (cigarluk), јакгп 
(nosač), lumin (kandilo). 
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-ina: debljina, dugljina, dunhljlna, govedina, mahovina, milina, misečina, 
nizina, paučina, sredina, teletina, tepUna; augmentativno značenje 
imaju:glasina, jezičina, mesina, nožina, psina, trbušina; 
( < ven. tal. -ina): bankina (rubni kamen), тапгпа (narukvica), 
portantina (nosila). 
-inja: golotinja, prvinja (prednost), sirotinja, slabinja, svetinja. 
-injak: čelinjak, golubinjak, mravinjak. 
-ir ( < ven. -er, tal. -ere): butigir. 
-ira: siklra. 
-ist: korist. 
-išće: dvorišće, ognjišće, smetlišće. 
-ito: kopito, korito. 
-iva: kopriva. 
-ivo: pletivo, predivo. 
-izma ( < ven. tal. -esima): korizma. 
-ja: griza (: grizem; bolest), krađa (: kradem), srića (: sretan), svađa (: sva-
diti se). 
-jača: makovnjača, olovnjača. 
-jak: dimljak, imenjak, seljak, 
-janca ( < ven. tal. -anza): krijänca (pristojnost). 
-je: jäje, grözje, Ušće, perje, Podgorje, poštenje, stvorenje, trsje (vrt), 
veselje, zdravlje. 
-jeha: maćeha ( < mat-jeha). 
-jenik ( < jen + ik): mučenik, ranjenik, utopljenik, 
-juh: očuh ( < ote-juh). 
-jurlija: dičurlija. 
-ka: belka, Crljenka (toponim), kvočka, mišolojka, pečenka; umanjeno 
značenje imaju: jđnka ( : Ј а т а )> slänka (: slama). Tu bismo mogli 
uvrstiti divöjka i majka jer su i to stari deminutivi (ispor. Leskien, 
Gramatika, 270). 
-kinja: Senkinja ( < Senjkinja mj . Senjänka kako je u Leskiena, Grama­
tika, 278), sluškinja. 
-la: igla, magla, metla, svirala, žila, zvala. 
-Inica: ispovidälnica, predikälnica, škropilnica. 
-lo: cidilo, delo, gudalo, ilo, kljecalo, leglo, preoblačilo, presvlačilo, ras­
pelo, strašilo, silo, višala (i toponim Višala), vrilo, zrcalo. 
-ljika: smrdijika. 
-me: ime, rame, sime, time, vime, vrime. 
-ment: ( < ven. tal. -mento): jaliment (stečaj), krešiment (povišica). 
-mo: pismo. 
-n(a)c: venac. 
-nica: grobnica, košnica, otrovnica. 
-nik: bolesnik, dužnik, ispovidnik, zvonik. 
-no: dno, јарпб, stegno, sukno. 
-nja ( < г>пја): grožnja, mržnja, prošnja. 
-njak: olišnjak, stölnjak. 
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-oca ( < ven. tal. -ozza): karoca. 
-oća: čistoća, jeftinoća, lakoća, tvrdoća. 
-ok: svidok. 
-oka: laloka. 
-ol ( < ven. -ol, tal. -olo): puntaröl (zidarski čekić). 
-ola ( < ven. tal. -ola): karijöla (tačke), macöla (čekić). 
-olija: čarolija. 
-omah: siromah. 
-ost: dužnost, kripost. 
-ot: lokot, život. 
-ota: dobrota, grihota, lipota, sramota; 
( < ven. -oto, tal. -tto): kacbta. 
-otina: bljuvotina, crkotina, strugotina, 
-otinja: golotinja, sirotinja, 
-ov: pokrov. 
-ra: mera (mjera), sestra. 
-ro: jadro, lebro, slebro. 
-sla: samo u pluralu kao gusle, jasle, 
-slo: maslo ( < maz-slo), veslo ( < vez-slo). 
-stvo: bogastvo, brästvo, pijanstvo, prijateljstvo, prorostvo, siromaštvo, 
trojstvo. 
-t: čast {< č t s t < čbt-tb), noć ( < nok-t), pamet, pnpouist , smrt. 
-t(a)l: vital. 
-t(a)r: vetar. 
-telj: prijatelj, učitelj. 
-to: leto, sito, zlato, žito. 
-tra: jutra. 
-tro: jutro. 
-tva: britva, kljetva. 
-uda ( < ven. -uda, tal. -uta): batüda. 
-uk: unük. 
-ul (< ven. tal. -olo): garojul (karanfil), mirakul (čudo), perikul (pogi­
bao), rodul (obla cjepanica). 
-ula ( < ven. -ola): ćakula (priča). 
-ulja: šmrikulja. 
-un: kožun (mj. kožuh; v. Maretić, Gramatika, 308); 
( < ven. -on, tal. -one): kalun (ven. canon > kanun > disim. kalun), 




-urina: tičurina (ptičurina), travurina. 
-uš: gladuš, rabuš (novčarka). 
-ut: muškoga roda tekut, a ženskoga prhut . 
-va: ( < - tva) : bradva, bukva, crikva, lokva, nozdrva, obrva, piva (mj. 




Pridjevi se tvore ovim sufiksima: 
-ač(a)k: dugačak. 
-aći: brijači (o sapunu), domaći, pletući (o igli). 
-ahan: maljan (malahan). 
-fa)k: frižak (: njem. frisch, svjež), gladak, kratak, lak ( < lagak), mek 
( < mekak), nizak, redak, sladak, težak, uzak. 
-(a)l: nägal, obal, svitdl, tepal. 
(a)lj: šupalj. 
(a)n: bisan, blatan, bolestan, čudan, dužan, gladan, korisan, masan, miran, 
oblačan, pametan, rodan, siromašan, škfban, tesan. Ovamo se može 
dodati i riječ koja se upotrebljava kao imenica, a upravo je pridjev: 
mirno 'pomirenje' (ispor. štok. mirovna kod sufiksa -ovan; Maretić, 
Gramatika, 321). 
-anski: merikänski. 
-(a)r: bistar, dobar, modar, mokar, oštar, vedar, 
-ast: benast. 
-at: bogat, bradat, brkat, glavat, plećat. 
-(a)v: mrtav, 
-av: cotav (: ven. zoto, šepav), ćorav, jetikav, krastav, krvav, lajav, prćav, 
runjav (dlakav), žilav, 
-ažljiv: bojažljiv. 
-cat: celcat, golcat, nofcat, puncat, samcat. 
-ek: dalek. 
-el: debel, kisel, vesel. 
-en: cakljen, drven, košćen, vošćen, zemljen. Kod zadnjih se triju primjera 
sufiks -en upotrebljava mjesto štok. -an. 




-jast: špičast (: špica = šiljak). 
-jav: šušičav. 
-juš(a)n: sićušan. 
-kast: cfljenkast, zelenkast, žućkast, 
-ljiv: crljiv, lažljiv, osvetljiv, poždrljiv, strašljiv. 
-n: crn, рпп, slan. 
-nat: lisnat, mesnat, 
-nji: čeranji, dolnji, gornji, jutrošnji, letošnji, noćašnji, srednji. Po tom 
se uzoru govori i prijänji, sadänji, svagdanji, 
-ok: dünbok, širok, visok, 
-om: lakom, pitom. 
-ov(a)n: kupovni (npr. kruh), polovan, 
-ovat: čudnovat. 
-ovet(a)n: bogovetni. 
-ovit: likovit, kišovit, 
-ovski: popofski. 
-r: star (od korijena sta koji je u glagolu stat(i), t j . onaj koji dugo stoji; 
Maretić, Gramatika, 322). 
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-skast: luckast ( < lud-skast). 
-ski: gräcki ( < grad-ski), hrvački, Kapitulsko (toponim), kojnski ( < konj­
ski), morski, muški, senski ( < senjski), talijanski, venecijanski, 
zidarski, ženski. 
-t(a)k: plitak, vitak. 
-tav: bljutav. 
-ulik: kulik, nidik, tulik, vullk (ispor. štok. -olik; Maretić, Gramatika, 320). 
-uljast: duguljast. 
-uškast: lipuškast. 
-v: pläv, siv, živ. 
* * 
Glavni brojevi od 11 do 19 svršavaju uvijek na -najst: jedanajst, 
dvanäjst, trinäjst itd. 
Redni brojevi imaju nastavak -ti : treći (i ireti), četrti, stoti ili nasta­
vak -i: peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti i dr. 
Kod ostalih brojeva može se zabilježiti sufiks -oje: dvoje, troje ili 
-eri: peteri, sedmeri, deveteri. 
* 
Glagolska je tvorba prikazana već u morfologiji. Ovdje treba samo 
istaći da je, poput ostalih vrsta riječi, i podosta glagola neslavenskog 
podrijetla. Glagoli na venec. infinitivni nastavak -ar (tal. -are) morali su, 
nužno, primiti nastavak -ti, odnosno u Senju -t, te su se obrazovali zavr-
šeci -ar (-are) >-at: baciljat ( < ven. bacilar), beštimat ( < ven. bestemiar), 
brontulat ( < ven. brontolar), durat ( < ven. durar) , fermat ( < ven. fermar) 
itd. Glagoli na ven. -ir (tal. -ire) imaju u Senju dočetak -it: falit ( < ven. 
falir), finit ( < ven. finir), partit ( < ven. partir). Isto tako završavaju i 
glagoli na tal. -ere: krešit ( < tal. crescere), kurit ( < tal. correre). Nje­
mački sufiks -ieren pretočio se u senjskom govoru u -irat: komandirat 
(:komandieren), petunirat (: betonieren), študlrat (: studieren). 
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I Z S I N T A K S E 
Sintaktička s t ruktura senjskoga govora u velikoj se mjeri podudara 
sa štokavskom. Možda je upravo u području sintakse štokavski prodor bio 
najjači. To se već moglo vidjeti kod odnosa tri brata: sjevernocak. tri 
brati ili on Ima dobre konje: novljanskom jä sän videl lipe koni (Belić, 
Zametki, 74) odnosno one drva su naše (Govor Suska, 130). 
Razumije se ipak da i ovdje možemo naći neke osobitosti koje Senj 
vezuju sa starijim govorima. Tako npr. imenica gazda u jednini je muš. 
roda, ali se u množini slaže s muškim i ženskim rodom: Modrici su bili 
dobri gazde. 
S obzirom na konstrukciju rečenice svakako je interesantan slučaj 
s primjerima: zövrii šijor Antu da neka. pogljeda ili reci materi da neka. 
ne misli na sölde. Takve konstrukcije »koje predstavljaju neke vrsti kon­
taminaciju parataktičkog i hipotaktičkog sastava« nalaze se i u Novom 
(Belić, Zametki, 75). Novljanskom primjeru gospodar mu govori da ča. bi 
rada za mito (isto, 75) slične su senjske rečenice: rekla san Anki da ča bi 
tila od mene ili nišan ni sanjala da kako bi бп mogal doć gdje veznik da 
ne bismo očekivali. Isto se tako čini neobičnim veznik ča u rečenici: ni se 
ča igrat ton bolešćon. 
I iz sintakse dijelova govora mogu se navesti neki karakteristični 
slučajevi. 
Primjeri kao mladi 'zaručnik' i mlada 'zaručnica' pokazuju da se pri­
djevi nalaze kadšto u službi imenice. Ovamo se može dodati još: đa je tü 
sad pokojni ( = pokojnik) ili slavili su mirno ( = pomirenje; ispor. mirovna, 
Maretić, Gramatika, 321). Međutim, kod pridjeva je najznačajnije to da 
se pored oblika cakljen, drven i dr. daleko češće upotrebljava konstruk­
cija od cakla, od drva po uzoru na talijanski jezik. Takve konstrukcije — 
poznate svim čakavskim govorima — i jedine su u kategoriji prisvojnih 
pridjeva na štok. sufiks -in te se mjesto babin, djevojčin, mladoženjin, 
udovičin govori od babe, od divdjke, od mladoženje, od. udovice. Isto je 
tako i sa sufiksom -inji: od goluba (mj. golubinji), od kokose (mj. koko-
šinji), od mrava (mj. mravinji) ili sa dočetkom -ov: od brata (mj. bratov), 
od zeta (mj. zetov) itd. 
Kod odnosnih se zamjenica može zapaziti češća upotreba ča. mjesto 
кг (štok. koji): bil je ni Talijan ča lipo piva, Lukica ča su ga zvali Koro-
raba mogal je puno poist, pasali se ceston ča gre u Spasovac. 
O sintaktičkoj upotrebi brojeva već je bilo govora, a ovdje treba 
spomenuti konstrukciju pri izricanju datuma: na dva drugoga ( = 2 . II), 
vratil se iz soldačije na deset marča. 
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Upotreba povratnoga glagola mjesto prijelaznoga čuje se u pjesmi: 
svi se venci venu, a moj se zeleni. 
Prilog kadi govori se mjesto kamo (npr. kadi si to metnula) ili mjesto 
kako (npr. donesal mi je to da ispünin a kadi ću ja to znat). 
Prijedlog po vrlo je čest u vremenskoj službi: po obedu, po večeri, 
po blagdänin ili u načinskoj: po domaću, po senjsku. Ali i prijedlog za 
označuje vrijeme: za obedon, za večeron, za Sisvetin. Meni se ipak čini 
da između vremenskih značenja po i za postoji stilska razlika, t j . za obe­
don znači odmah poslije ručka, a izraz po obedu nema takve vremenske 
neposrednosti. — Prijedlog o rijetko se čuje; njega zamjenjuje prijedlog 
od: ne znan ja niš od toga (mj. o tome), govorili su od formuläri (mj. o for-
mularima) i si. 
U sintaksi oblika može se vidjeti da se posuđenica šijor ( < ven. sior) 
ne mijenja kad stoji kao apozicija pred imenicom: döbil san to od šijor 
Frane, rekla je to šijor Toni, zovni šijor Antu (ispor. isto tako Hraste, 
Dijalekat Hvara, 48). Pa i uz ženska imena čut će se, osobito u vokativu: 
šijor Tönica! šijor Marija! mjesto običnoga šijora. 
Kod glagolskih oblika valja spomenuti široku upotrebu infinitiva 
mjesto štokavske konstrukcije da + prezent: on će mi dJat barku, gren 
se ostrlć, tila san mu reć i si. Osim toga mnogo se upotrebljava bezlična 
konstrukcija kao bilo je jäko zima. ili strüpilo te! Na taj se način izražava 
i pasiv: Pepu je ondat zäprlo ( = zatvorilo, t j . bio je zatvoren), sićan se 
kad ih je bilo otpeljälo zavezane kako je obično i u drugim čakavskim 
govorima (Belić, Zametki, 74). 
Premda rijetko, čuje se ipak preterito-perfekt »za prošle događaje, 
koji su se možda dogodili, a možda i nijesu« (Maretić, Gramatika, 544): u 
Zagrebu si bićeš bil köd njega, blćete siguro bili u Otošcu. 
Na kraju treba navesti i one konstrukcije koje se upotrebljavaju, kao 
u svih čakavaca, po uzoru na talijanski jezik: fort mi dela dešpete (=s ta lno 
mi prkosi), odnosno: to je za prodat, ni ga za poznat, t reba mi za 
namestit se i si. 
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R J E Č N I K 
Ovom je rječniku zadatak da u određenom opsegu pokaže leksičko 
blago senjskoga govora. Zato ga treba shvatiti kao dio ove studije, kao 
poglavlje koje dopunjuje svu onu građu koja je zbog svojih nužnih raz­
loga morala biti do sada prikazana. 
Rječnik je, prema tome, ilustrativan. U nj su uneseni u velikoj mjeri 
oni primjeri koji nose u sebi kakvu posebnu govornu karakteristiku da 
bi se to moglo vidjeti u kontekstu. Pored toga naći će se ovdje i riječi 
koje je trebalo uvrstiti zbog njihova semantičkog obilježja kako bi se, 
između ostalog, mogli razumjeti priloženi ogledni tekstovi. 
Senjski nadimci i toponimi nisu uvršteni jer je taj materijal već 
objavljen (v. Tijan, Nadimci i Moguš, Toponimika). 
Za navedene lekseme dan je domaći oblik, izgovor s akcenatskom 
promjenom u drugim likovima, značenje i potvrda u rečenici. Kod ma­
njeg broja natuknica spomenuto je samo značenje jer ih pri ispitivanju 
nisam zabilježio u rečenici, a kod nekih ne navodi se značenje budući da 
se ono dobro razabira iz rečenice. 
A 
abriv, m. odraz, odskok. Ne moreš skočit ü more bez abriva. 
abrivat se, prez. dbrivän se, pf. otisnuti se. Abriväj se od kraja! 
abukät, m. advokat, ö d i abukätu po svet! 
agencija, f. ured za prodaju parobrodarskih karata. Sedl Jure ćelo jutro 
u agenciji. 
äj ća! uzv. bježi! idi! Äj ća odätlen! 
al, 1) suprot, vezn. Druzela je slična konju, al je manja. 2) al, uski. 
alaj! Ä1 se banja! 
ala\ uzv. ajde! Äla, miči se odävlen! 
alat, m. Ne mören delat bez alata, 
alešo, n. kuhana riba. Od ribe se more napravit alešo. 
altoke, pril. i te kako. Ča misliš da ne znan? Altoke! 
anđel, m. anđeo. Pogljedaj ga, spi kaj anđel. Anđela ti tvog, isprebijaću te. 
angurija, f. lubenica. Ka lipa angürija! 
änkora, f. kotva. Ankora ima dvi pate, a sidro jednu. Na ankori je cip, 
a na sidru ni. 
antikör, m. dio barke. Na barki je antikor krmeni i proveni. 
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arbun, gen. arbuna, m. riba Pagellus erythr inus C. V. Kad ni arbuna, 
dobar je i barbün. 
arganj, m. dizalo, čekrk. Prija smo dizali pelig na ärganj. 
arija, f. zrak. Ka lipa arija je danas. 
arivat, prez. arivän, pf. doći, stići. Käd si ariväl? 
armadüra, f. skele. Napravili smo armadüru od drvi. 
armiž, m. pri vez. Barka mi je u armižu. 
armižat, prez. armižan, pf. Si armižal barku? 
armulin, m. kajsija. Školani kradedu armuline. 
armünika, f. harmonika. U zadnje vrime malo ki sviri na armüniku. 
artižan, m. zanatlija, obrtnik. 
ašta, f. dio barke. Dvi su ašte: krmena ašta i provena. 
atento, pril. pripremno. Väjk stoji atento. 
B 
babarija, f. bapske priče, stvari. To su babarije. 
babica, f. primalja, babica. U špitalii je nova babica. 
baciljat, prez. baciljan, impf. brinuti se, misliti na koga (što), baviti se 
sitnicama. Ne baciljäj ti za niš! 
bacit, prez. bacin, pf. Bacili smo po zemlji gnjoj. 
baje, i. pl. zalisci. Iva pušća bäfe. 
bakalär, gen. bakalära, m. riba Gadus morrhua L. Imala san za obed falši 
bakalär. 
bal, m. maskirani ples. Večeras je u sali maškarani bal. 
bala, f. 1) slina. Još mu bale visidu. 2) svežanj. Tabak je doläzil u fabriku 
u bälan. 
balat, prez. balän, impf. plesati. 
balatura, f. izvanjsko stubište za kuću. Onä väjk sedi na balaturi . 
baldakin, m. nebnica. Gre prošešija s baldakinon. 
balm, m. manja, glavna kugla kod kuglanja. Koštaj do balina! 
balit, impf. 1) sliniti. 2) govoriti koješta. Cä bališ?! 
balun, gen. baluna, m. 1) lopta. 2) pokretni štitnik na bokovima broda. 
Vapor mora imat na bändi balün. 
banak, gen. banka, m. 1) klupa. Niki u crikvi sedidu u bänkiman, a niki 
stojldu kraj vrat. 2) sjedalo u barci. Ješka ti je na banku. U barki 
su tri banka: banak proveni, srednji i krmeni. 
bancić, m. dem. od banak. Stare ženske sedidu sprid kuće na banciću. 
banda, f. bok, strana. Vapor je nägnjen na jednu bandu. 
bandera, f. zastava, barjak. On ima banderu za svakog kralja. 
banjät se, prez. banjän se, impf. kupati se, močiti se u moru ili vodi. Ä1 
se banja! 
barbeštija, f. brod s tri jarbola. Kod barbeštije pfvi järbul Ima tri križa 
i rändu, drugi i treći randu i köntrarandu. 
barbun, gen. barbuna, m. riba Mullus barbatus. L. Kad ni arbuna, dobar 
je i barbün. 
barbuša, f. riba Blennius tentacularis Brünn. Dicä vaćadu barbuše. 
barjämus, m. buka, graja, vika. Digal je ćeli barjämus. 
bärk, gen. barka, m. brod ki Ima na dvä järbula jädra na krize, a na trećen 
rändu. Vo je kapitän od voga barka. 
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barka, f. čamac. U portu je püno baräk. 
barüfa, f. svađa, tučnjava. Bilo je svegä, barüfe. 
barußnt, gen. barufänta, m. svadljivac, kavgadžija, nasilan čovjek. On 
je veliki barufänt. 
bas, pridj. nizak. Trebala bi kanela bit t rün bäsa. 
basiment, gen. basimenta, m. obrub na dnu zida. 
baškot, m. dvopek u obliku koluta. Da je sad baškot! 
bat, gen. bata, m. čekić, uteg. Ti biš välje — baton po glavi. 
batäna, f. barka s ravnim dnom. To ni prava barka; to je batäna. 
batić, m. dem. od bat. Udril se batićon po prstu. 
batit, impf. kucati, lupati, tući. Bätil san tricon od kop. 
batüda, f. tucanik. Ni za drugo neg da tuče batüdu. 
batuka, f. klatno. Kod brencanja tuče se batükon u zvono. 
baüta, f. maska, krinka. Bilo je na balu maškarov i bez baute. 
bel, bela, belo, neodr. pridj. beli, -a, -o, odred, pridj., bel belcat, belcat 
balcamenti, posve bijel. Vi tavijol j e bel. Kuća je belä. Kupila san 
beli tavijol. VT kruh ni mu tobože dobar, a bel belcät. Kažen: 
belcät belcamenti. 
beseda, f. riječ, govor. Dojdi, reću ti dvi besede nasamo. 
beštimat, prez. beštiman, impf. psovati, kleti. 
bevanda, f. razvodnjeno vino. Dalmatinci volidu pit bevandu. 
bez (i: brez), prijed. Bez masti ni dobrog ila. Samo pitaj brez srama. 
bićerin, m. čašica. Popi još ti bićerin! 
bikabit, m. vješalica za odijela. 
bikär, gen. bikära, m. mesar. Prija se govorilo bikär, a sada mesar, 
bikarija, f. mesnica (samo u govoru najstarijih ljudi). 
bilit, prez. bllin, impf. bijeliti, krečiti. 
biljäc, gen. blljca, m. vuneni pokrivač. U Liki se pokrivadu biljcon. 
biljäfka, i. razrijeđeno vapno za krečenje, 
bira, f. pivo. Mare, dvi bire! 
bis, m. bijes. Kog se bisa dereš?! 
bit, pom. gl. biti. — prezent: Ki je, ki ni, mene briga ni. Ni u mesnici 
mesa. — imperativ: Budi dobra kod tete! — perfekt: Si bil na 
Potoku? Sän. Jä nišan bil na panelu. — kondicional: Biš ti t run 
toga? Bin. 
bita, i. s tup na brodu za vezivanje konopa. Ča je pašteka na barki, to 
je bita na brodu. 
blzg, m. ljepilo kojim se premazu grančice koje služe za hvatanje ptica. 
Vaćamo tiče na bizg. 
bižSt, prez. bižin, impf. bježati. Biž od mene! 
bjankarlja, i. bijelo rublje i posteljina. 
blagdäjnski, pridj . svetačni. Obükal je blagdäjnsku mondüru. 
blak, m. ter, smola. Barka se blakon poblaka. 
blänja, f. stolarska gladilica. Metnul san cera tote dvi blanje. 
blanjat, prez. blanjän, impf. raditi blanjom. 
blitva, f. vrsta povrća. Trun blitve i ribe pa je dost. 
bocun, gen. bocuna, m. velika opletena boca. Sprävil san bocün vina. 
bokaporta, f. otvor na palubi, ulaz u donji dio broda. 
bolit, prez. bol?, impf. boljeti. Sad boli, ma će pasat. 
bonaca, f. mirno more. Danas je bonaca kaj ulje. 
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bonkulović, m. sladokusac. 
bordižat, prez. bordižan, impf. jedriti u raznim pravcima. 
bordunäl (i: brondunäl), gen. bordunälä, m. balvan. Sedili smo na bor-
dunälin. 
bordura, f. porub. Samo da finin još vü bordüru. 
boro, gen. bora, m. ormar s ladicama, komoda. Poišći, tamo ti je u borü! 
borša, f. torba. Gre punon boršon doma. 
bova, f. plutača. Nategni cime od bove! 
bracera, f. Bracera je brod ki ima jedan järbul i na njemu demež. 
bräga, f. 1) konop za dizanje tereta. 2) količina tereta koja se u jedan put 
može istovariti. U štivi su još dvi brage robe. 
bragoc, m. ribarski brod. TT1 bi u penziju, a imäl je svoje bragoce. 
branča, f. riblje škrge. Kod ribe najprvo očisti branču. 
braždlica, f. pržolica. Küzma, oslci mi tü bražolicu! 
brencat, iter, udarati klatnom o zvono. 
brijači ja, i. brijačnica. 
brik, m. Brik je brod ki ima dvä järbula i na njima krize, a na drügon 
järbulu ispod krizi ima rändu. 
brokuli, m. pl. sarma. 
broštulat, prez. broštulan, impf. pržiti kavu u broštulinu. 
broštulin, m. posuda za prženje kave. Malo ki ima još broštulin. 
brudlt, m. vrsta jela od ribe. Najbolji je brudit od škarpine. 
brükvica, m. čavlić s izbočenom glavicom. Ve postole napravite mi brez 
brükvic. 
bruškin, m. četka za ribanje barke (broda). Bruškinon se riblje barka 
izvana, 
bucel, m. koloturnik. Kako ćeš dizat kad nimaš bucela? 
bugänci, m. pl. ozebine. Ženske sad ne nosidu debele lače pa dobijedu 
bugance. 
bugva, f. riba Box boops Bp. Je ka bügva? 
bujöl, m. drvena ili limena kanta. On spi, a mi po njemu bujol vode. 
bunbäk, gen. bunbäka, m. pamuk. Bunbäk je u škrinji. 
burin, m. dem. od bura. Sad je burin, ma bi mogla skočit bura. 
bušt, m. prsluk (ženski). Suseda, päl van je bušt iz špaga. 
butac, gen. butäca, m. plivajuće pluto koje služi kao znak za mrežu ili 
sidro. Ne vidin nigdir butäca. 
butiga, i. dućan, trgovina. Kupila san kod Mile u butigi. 
C 
caca, f. riba. Uranoscopus scaber L. Caca ni riba za 1st. 
cäjzinac, m. ptica Chysomitris spinus. L. Cäjzinac je u gajbi. 
catara, i. splav. Ni više na Banji catare. 
cei, ćela, ćelo, neodr. pridj. ćeli, -a, -o, odr. pridj. cijel, čitav. Moraš poist 
ćelo ilo. —• cei celcat, celcat celcamenti, pridj. potpuno cijel, čitav. 
Ostalo je ćelo celcato. Celcat celcamenti dan ne da mi mira. 
centa, f. dio barke. Centa je ispod ražme. 
cima, f. konop za privezivanje broda. Nategni cime od bove! Mola cimu! 
Metni sve cime u lavor! (tj. da »rade«). 
ciment, gen. cimenta, m. cement. On dela japnon brez cimenta. 
ctp, m. poprečna željezna motka na sidru. Ankora ima doli dvi pate, a 
gori cip. 
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cipäc, gen. cipca, m. držak za ostve. Krätak mi je cipäc od osti. 
ćipat, prez. clpljen, impf. cijepati. Doli je, clplje u konobi drva. 
ciplja, f. cjepanica. Oiplje padadu u štivu. 
citara, f. muzički instrumenat. Malo ki svira sada citaru. 
cotav, pridj. hrom. Gre kaj da je cötav. 
crikva, f. crkva. To je naša crlkva. 
crivo, n. crijevo. Vog mälog zovedu »gobavo crivo«. 
crljen (i: crven), neodr. pridj. crljeni, -a, -o, odred, pridj. Crljen je kaj rak. 
crljenka, f. riba Cepola rubescens L. 
crn, pridj. Njegov je pas crniji. 
crnina, f. 1) crna odjeća. Obukla se sva u crninu. 2) crno grožđe. Ima be-
loga grozja, a ima i crnine. 
crnjakul, m. 1) riba Heliases chronsis Gthr. Zaletil mi se na ješku crnja-
kul. 2) crno vino. Popili smo žmulj crnjakula. Kad popiješ noga 
crnjakula, valje ti je bolje. 
crv, gen. crva, m. Gren nabrät crvi za ješku. Moja dva sina su vridna kaj 
dvä crva. 
cükar, m. šećer. Utopil se cükar u käfi. 
c 
ča, zamj. 1) ča, što. Ča gljedaš? Z bolešćon se ni ča igrat. Cesä se bojiš? 
Čin se briješ? 2) zar. Ča si jür bil? 
čagod, zamj. nešto. Kad on dä, ne dä čagod. 
čanža, f. stjenica. Vä je kämara püna čanaž. 
čaval, gen. čavla, m. čavao. Zabil san z dva čavla. 
čela, gen. čele, f. pčela. Vö" ni moja čela. Kupil san roj čel. 
čep, gen. čepa, m. Kadi je moj čep? Töti ni jedan nego dva čepa. Ča si 
napravu nin čepon? 
čer(a), pril. jučer. Čer su bili väli. 
češanj gen. češnja, m. češnjak, bijeli luk. Kad se stavi češanj, onda je 
bolje. 
četlre, broj 4. Bil san jä brödiman na sve četire strane svita. 
četrtak, m. četvrtak. Na dva marča je četrtak. 
četrti, red. broj. Jä san četfti po redü. 
četvorica, i. Mi četvorica smo bili. 
čigov, čigova, -o, zamj. čiji, -a, -e. Čigova je vo barka? 
čovik, m. čovjek. Ge, čovik je päl ü more! 
črlšnja (pored: trišnja), f. trešnja. Kirice prodajedu črišnje. 
čun, gen. čuna, m. vrsta barke. Ako güc ima ravno dno, öndat je čun. 
čurat se, prez. čuvan se, impf. Čuvaj se njezinog jezika. 
c 
ća, uski. Gremo ća! Biž ća! 
ćakula, f. priča. To su same ćakule. 
ćakulat, prez. ćakulan, impf. razgovarati, brbljati. Vajk ćakula. 
ćer, gen. cere, f. kći. Si vidil mojü ćer? Dobil je list od cere. 
ćljal, m. riba Mugil Art. Došlo je dvajset kaset ćifal. 
cika, f. opušak. Ni mi til ni ciku ostavit. 
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ćlkara, f. zdjelica za kavu ili čaj. Donesi kü ćikaru. 
ćikat, prez. ćikan, impf. pušiti cike. 
ćikulata, f. čokolada, lla bi, ne boj se, samo ćikulate. 
ćoka, f. veliki svijećnjak, luster. 
ćulum, m. budala. Stoji kaj ćulum. 
D 
da, 1) izrič. vezn. Rekli su da dojdete. 2) namj. vezn. Poslal me otac da 
mi date batić. 
Dalmatinac, m. Dalmatinci völidu pit bevandu. 
dan, gen. däna, m. Obavi to lipo po dänü. Vih dän pokrpali smo püno mriž. 
danas, pril. Danas je velika fešta. 
danbark, m. Dänbark je mali ratni vaporić. 
daska, gen. daske, f. Jösö krcä daske. 
dat, prez. dän, pf. Daj mi ti stinj. Zela je to od mene i dala njoj. 
datula, f. 1) palmin plod. 2) vrsta školjke. 
debel, -a,-o, neodr. pridj., debeli, -a,-o, odred, pridj . 
dekat, impf. udarati nogom. Nećeš ti mene više dekat! 
del, gen. deVa, m. dio, udjel. Marko dela na delü svoje kuće. J ä san dobil 
del, a бп je ostäl bez delä. 
đelat, impf. raditi. Ne moren delat bez alata. Proto van je ni ki koman­
dira, a niš ne dela. 
demež, m. prvo jedro kod jedrenjaka. Na prvon jarbulu je demež, 
a na drugon maješta. 
derat se, prez. deren se, impf. K6d se bisa dereš? 
deseti, red. broj. Ni deveti neg deseti. 
dešpet, m. inat, prkos. Neću za dešpet! 
dešpetit, impf. prkositi. 
deseti, red, broj. NI deveti neg deseti. 
dičina, augm. od djeca. Dičma se väjk krividu. 
dihat, prez. dišen, impf. disati. Ne moren dihat od dela. 
dihat, prez. dištn, impf. mirisati. 
dijacent, m. zumbul (cvijet). 
diljat, prez. diljän, impf. Diljä, fort diljä. 
dimljak, m. dimnjak. Zapalil se dimljak od Habijana. 
dite, gen. diteta. m. dijete. I njezino je dite bilo. 
divica, f. služavka. Ima ona dobru divicu. 
divöjka, f. djevojka, neudata žena. Slava je još divojka. Na sprovodu je 
bilo püno divojak. 
dno, n. Prošupljalo mi se dno od barke. Ne moren finit barila bez dnöv. 
doba, gen. dobe, f. vrijeme. Od ke dobe je on već vode. 
dobar, dobra,, dobro, pridj . Kad budeš dobar, daću ti. On je dobrog 
zdravlja. Ja ću bit dobra. On je dobre naravi. Ima dobru narav. 
Naše cere su dobre. S njiman smo bili dobri. On je najbolji od 
svi suci. 
dobit, prez. dobijen, pf. Iva je döbil del. Kad döbijen list, pokazaću ga 
sestri. 
dobro, pril. Voga leta je grozje dobro rodilo. Drvin san ve zime bolje 
pasäl neg lani. 
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dobrota, f. Dobrota je sväkon drägä. 
doć, prez. döjden, pf. Döjdite vämo! Doću za dva petka. 
doli, dolika, pril. dolje. Stoji tamo doli u boru. Gremo dolika pa pogljedaj. 
doma, pril. kući, u kući, kod kuće. Odnesi tö döma. Si bil doma? 
domaći, pridj. Mi delamo to nako po domaću. Kupila san pravu domaću 
mast. 
dopeljat, prez. dopeljen, pf. dovesti. Drva se dopeljadu tauläcon do broda. 
dota, i. miraz. Tö je od moje dote. 
dötlen, dövlen, pril. dotle, pdovle. 
draga, f. uvala. Na vü bändu je puno drag. 
drijaman, pril. ravno, pravo. Odnese ga vräg drijamän ü more. 
drito, pril. ravno, pravo. Da si išal drito doma! 
drob, gen. droba, m. Riba se očisti da je bez droba. 
dragi, red. broj. Iz ve kamare gremo u drugu kamaru. 
druzela, f. riba Coris julis Gthr. Druzela je slična konju, al je manja. 
drvo, gen. drva, n. Drva se dopeljadu tauläcon do broda. U štivi se drva 
slažedu u landäne. Kad kupiš drvä, poštivaj ih kod moji drvi. 
držat, prez. držin, impf. Drži se kaj gospodin. Fali more, drž se kraja! 
dug, m. Oni su platili svoje düge. 
duga, i. dužica (na bačvi). Krcämo düge u vi brod. 
dugo, pril. Čekala san ga duglje od tebe. 
duh, m. 1) duh, duša. 2) miris. Ki lipi düh je u kamari . 
dünbok, -a, -o, neodr. pridj., dunböki, -a, -o. odred, pridj . Totek je more 
dunboko. Dovati mi dunboki pijat. Moja šterna je dunblja. 
dupin, m. riba (delfin). Dupini se bäcadu. 
durat, prez. durä, impf. trajati, trpjeti. Dobro to još dura. Ne moren 
više durat . 
dušica, f. stijenj u kandilu. Kadi je dušica za lumin? 
duzina, f. tuce. Poštivaj sve u duzine! 
dva, broj 2. U kući su dva praga. 
dväjset, broj 20. Uvatili smo dvajset kaset ribe. 
dvajsprvi, red. broj . Danas je dvajsprvi. 
dvajzdrügi, red. broj . Ju t ra je dvajzdrugi. 
dvanajst, broj 12. Leto ima dvanäjst miseci. 
dvi, broj dvije. Naše dvi žene su dvi sestre. 
dvisto, broj 200. Dal mi je dvisto dinari. 
dvor, gen. dvora, m. dvorište. Dicä se igradu na dvoru. 
dvorišće, n. dvorište. Sve je razbacano po dvorišću. 
Đ 
đardin, m. vrt. Toti će bit đardin. 
блг, m. kra tka šetnja. Gremo napravit dva dira kroz Potok. 
dirat, prez. diran, impf. šetati. Dira zgöron zdolon. 
đita, f. izlet. Kako je bilo na điti? 
F 
faganelac, gen. faganelca, m. ptica Carduelis cannabina L., konopljarka. 
Vi faganelac lipo piva. 
fagot, m. zavežljaj. Napravi fagot! 
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fakin, m. 1) manuelni radnik, nosač. 2) prostak. 
fälä, f. hvala. Tö mi je za fälü. 
faliment, gen. falimenta, m. stečaj. 
fallnga, f. pogreška. Ne boj se brajne, tu ni fallnge. 
fällt, prez. fälin, impf. hvaliti. Fäli more, dfž se kraja. 
falit, impf. 1) nedostajati. Vajk mu ništo fali. 2) pf. pogriješiti. Sad si 
falil. 
falši, pridj. nepravi, umjetan, dvoličan. Nacijo je delal falše rožice. 
familija, f. obitelj. Kako familija? , 
fäng, m. morska trava. Zavükal se mrkač u fäng. 
fangovit, pridj . obrastao morskom travom. U voj je dragi fangovito dno. 
farba, f. boja. Farba, ča je na barki, pere se sodon i stüpon. Däj mi 
t rün farbe. 
femina, f. ženska kopča, ušica. Na krmi je femina, a na t imünü mašćo. 
feral, gen. ferala, m. svjetionik u luci. Za vrime rata srušen je na rivi 
feral. 
fermat, prez. fermdn, pf. zaustaviti, stati. Kad će to već jedanput fermat? 
fer sa, f. komad platna za jedro, 
fešta, f. praznik, slavlje. Danas je velika fešta. 
feta, f. kriška. Krüva? Dvi fete. 
fibija, f. ukosnica. 
fijunbo, pril. okomito. Töti se ne more skakat fijünbo ü more. 
fikat, prez. fikä, impf. ljuljati se od pramca prema krmi (o lađi). Brod 
fikä. 
ftla. f. red, niz. Stani u filu pa čekaj. Zač dajete priko file? 
filat, impf. puniti, toviti. Ako imate liganj, onda se more filat lignje. 
filet m. letvica, pruga, traka. Filet se meće priko dvi daske. 
filišpanj, m. nit od umjetnog vlakna koja služi za povraz. On ima tunju 
od samog filišpanj a. Na filišpanj se veže udica. 
finit, pf. svršiti, prestati. "Već bi mogal finit z otin. 
finitäk, gen. finitka, m. svršetak. Došli smo na finitäk. 
finjevdt, prez. finjevan, impf. svršavati, prestajati. Sporo finjeva svoje 
delo. Mator finjeva delat. 
fit, m. stanarina, najam. Kuliko ti plaćaš fita? 
fitoväl, gen. fitoväla., m. stanar. On je tute s tar i fitoval. 
fläjda, f. kecelja. Obuci fläjdu za u školu! 
flok, m. trokutasto pomoćno jedro na pramcu broda. Jadr i l san samin 
flokon. 
fondat, prez. fonddn, pf. potonuti, potopiti. Fondäl je u pol kanala. 
forca, f. snaga, sila. Niman jä force u llvoj rüki. 
jFort (i: frt), pril. stalno. Dilja, fort dilja. Fort mi dela dešpete. 
fortüna (i:fortunäl), f. najveća snaga vjetra. Mi u pol kanala, a nö uvä-
tila fortüna büre. 
frajla (i: fräjle), f. djevojka, neudata žena. Ona je još fräjla. 
fräjlica, i. 1) djevojčica. 2) riba Coris julis Gthr. 
frakät, prez. frakdn, pf. zagnjuriti (koga). Siguro će te frakät. 
franža, f. resa. Kod Mare su koltrine na franže. 
frcat, impf. Potegneš mih, a no Iskre frcadu. 
frga i. kvrga. Rascipäl san sve ffge. 
frgav pridj . kvrgav. Sva su drvä frgava. 
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f rigat, impf. pržiti, Vä je riba dobra za frigat. 
frita, i. uštipak (Krapfen). U mesopustu počedu se frite. 
frlžak, pridj. svjež. Došlo je friške ribe. 
ffknut, pf. odskočiti, izletjeti. Mögal biš ti i iz škole frknut. 
füdra, f. podstava. Rasparana mi je fudra od jakete. 
fuga, u izrazu: na fugu i prešu, t j . na brzinu. 
fugista, f. ložač (na brodu). Päve je fugista. 
fük, m. nateklina od udarca (na tijelu). Pretisni čin mrzlin da ti se ne 
napravi fük na čelu. 
fumat, prez. fumän, impf. pušiti. 
fundamenat, gen. fundamenta, m. temelj. Jä bin to srušil do fundamenta. 
funtäna, f. česma, zdenac. Na Travici je funtäna. 
f uri ja, f. bijes, srdžba. Gre kaj f üri ja. 
fuštanj, m. flanel. Nosi ona gaće od fuštanja. 
fuzaljka, f. klizište; kosina na koju se izvlače barke. Ni barke u moru; 
još je na fuzäljki. 
fuzit se, prez. fUzin se, impf. klizati se. Samo se füzi, pa ćeš raspärät gaće. 
G 
gajba, f. krletka. Cäjzinac je u gajbi. 
gäleb, m. Na Zecu ležedu se galebi. 
galijöla, f. valovi što ih napravi kakav brod. 
galoše, i. pl. kaljače. Po kiši j e najbolje zet galoše. 
ganač, gen. ganča, m. dvozuba gvozdena kuka. Kad se ne möre tünja 
dignut, ondat se zalancä gančon. 
gardelac, gen. gardelca, m. ptica Carduelis carduelis L. Uvatil je mali 
dva gardelca na bizg. 
garga.se, gen. gargaš, f. pl. sprava za čupanje vune. 
garoful, m. karamfil (cvijet). A önda crveni garoful na jaketu. 
gäsit, prez. gäsin, impf. Ju t ra ćemo gäsit јарпб. 
ge'. uski. gle! Ge, čovik je päl ü more. 
genut, pf. pomaknuti . Geni se već jedanput. 
gindac, m. konop za dizanje jedra. Jädro se diže na gindac. 
giz, m. prvi jarbol kod jedrenjaka. Pfvi järbul je giz, a drugi rända. 
gläd, gen. gladi, f. i glad, gen. glada, m. Umriću od gladi. Poumiracemo 
öd glada. 
glamoć, m. riba Atherina hepsetus L. Ni glamoća ni uvätil. 
glava, gen. glave, f. Niki bäcadu glavu od ribe. Gre kaj muha brez glave. 
glavina (i: glavurda), augm. i pejor. To ni glävä neg glavina. Ima gla­
vurdu kaj kabäl. 
gluh, gluha, gluho, neodr. pridj . gluhi, -a, -o, odred, pridj. Ca si gluha 
kad ne čuješ? 
gljedat, impf. gledati. Gljedan tvoje pfste. Kamo gljedaš? 
gljista, gen. gljiste, i. glista. Jut ros san navaćal gljist. 
Moj mali ima gljiste. 
дпјбј, gen. gnjoja, m. Niki kažedu gnjoj, a niki đubar. 
göba, i. grba. Meni i goba lipo stoji. 
gobav, pridj. grbav. Gre kaj gobava. 
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gol, golä, golo, neodr. pridj. goli, -a, -o, odred, pridj. Po noći se küpljemo 
goli. 
golać, gen. golca, m. riba Scomber scomber L. Uvätili smo träjset kaset 
gölac. 
goleta, f. vrsta broda. Goleta je brod na dvä järbula. Onä ima četire fldka, 
giz, rändu i na križu jädra. 
golub, m. 1) golub. 2) riba Myliobatis aquila Dum. 
gon đula, f. Vog leta napravilo se puno gondulov. 
gori, gorika, pril. gore. Stoji gori na drügon podü. 
gorit, prez. gorin, impf. gorjeti. Oganj gori u peći. 
gornji, pridj. Dva su pinuna: gornji i dolnji. 
gospa, f. gospođa. Jedna gospa pitala je drugu gospu: »Gospe, kadi ste 
bili?« 
gospodin, gen. gospodina, m. Drži se kaj gospodin. 
gotov, gotova, gotovo, pridj. Si gotov tin poslön? Bačva je gotova, 
gouernat, prez. governän, impf. upravljati, ispor.: Brod ne governa (tj. 
»ne sluša« krmilo). 
govorit, prez. govorin, impf. Mi Senjani govorimo »ča«. Mater je govo­
rila sucön. 
grad, m. Si bilä u grädü? Gren ü grad. 
granpat, prez. granpä, impf. grepsti. Väjk granpä. 
gratil, gen. gratila, m. konop oko jedra. 
greda, gen. grede, f. Trebadu mi još dvi grede. 
gregäl, m. sjeveroistočni vjetar. 
(*gresti), impf. ići (upotrebljava se samo u prezentu). Ja ne gren više u 
školu, a moj unük gre. Kämo greš? Odi, ako ti se gre. Po dänü 
gremo panelät. Gre mu u krmü (tj. sretan je). 
grintav, pridj. slabunjav. 
grist, prez. grizen, impf. Ti päs grize. 
grUpa, m. bora. Sav je u licü na grišpe. 
grlin, m. Deblji konop od tri lančanice zove se grlin. 
grota, i. stijena, oveći kamen. Opalil ga je gröton ü glavu, 
grozje, zbir. grožđe. Vöga leta je grozje dobro rodilo. Bilo je po obedu 
trun grözja. 
grug, m. riba Conger vulgaris Cuv. Grüg je najviše pod kamenon. 
gruhlje, n. sitno kamenje. Grühlje mi je natrünilo oči 
grüja, f. željezno postolje za ribarsku svijeću. 
guc, m. Gücu se kaže ribarska barka. 
gumina, i. brodski debeli konop. Gümina ima lünbule od sviläci. 
gurla, i. gumena cijev. Ne more tö pasät kroz tü gürlu. 
güst, m. ukus, volja, užitak. Baš mu ne dän gusta. 
gvantat, prez. gvantän, pf. zgrabiti. Gvänta za kraj! 
gvardižan, m. pocinčani čavao. Niki kaže gvardižan, a niki gvardižani 
čaval. 
H 
halja, f. suknja. Mogla bi iz togä izać lipa hälja. 
haljetina, f. augm. i pejor. od halja. 
hräriit, prez. hränin, impf. Kad je bil mići, hranila san ga voćon. 
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hrastovina, f. Körbe se deladu od hrastövine. 
hrvački, pridj. Obisil j e hrvačku banderu. 
Hrvat, Hrvatica, m. i f. Ja san Hrvat, a moja žena je Hrvatica. 
I 
ić, impf. (nesloženi se oblik upotrebljava jedino u infinitivu i pridjevu 
radnom). J ä bin išal vaporon. 
igla, gen. igle, f. 1) igla. Udi iglu! 2) riba Belone acus Risso. Kad se igla 
pofriga, dobije zelenu kost. 
iglära, i. mreža kojom se love igle (Belone acus Risso.). 
igralija, f. igračka. 
igrat se, prez. гдгап se, impf. NI se ča igrat ton bolešćon. Pas se igra košćon. 
ilo, n. jelo. Bez masti ni dobrog ila. 
imat, prez. гтпап, impf. Stanko ima püno šestar. TI nlmaš svidoki zä to. 
Mare je imala težak život. Od tih deli imaćemo dobitak. 
inbanbinän, pridj . podjetinjio. Sav je inbanbinän. 
injašan, pridj. zavijen, obavit, umotan, 
inkantat, prez. inkantän, pf. zabezeknuti se, zanijemiti od čuda. Ostala 
je inkantänä. 
inperärijo, pril. u zrak. Biira je odnila vital inperärijo. 
intima, f. debelo platno u boji koje služi za jastuke ili madrace. Stramci 
se deladu od Intime. 
iscipat, prez. iscipan, pf. Isclpaj кб drvo! 
isekät, prez. isekän, pf. posudom izbaciti vodu. Iz barke se more isekä. 
iskapat, prez. iskupljen, pf. Oči mi iskapale ako to ni istina. 
iskat, prez. išćen, impf. tražiti. Svagdir san ga iskal. Ne znan kadi bin 
ga više iskala. 
ispaljat, prez. ispaljan, pf. ispolcem izbaciti vodu. Kad se barka iznutra 
čisti, onda se najprvo ispaljä. 
ispod, prijed. Centa je ispod ražme. 
1st prez. žn, impf. jesti. Ja ću pitat za 1st. 
išat, impf. dizati. Iša gori! 
iz, prijed. Pobigla mi je tica iz rük. 
izdöl, pril. odozdo. Stävi cagöd izdöl. Izdöl krova su žljibi. 
izdit, prez. izdijen, pf. Izdil mi se svltnjak iz svitic. 
izgubit (se), prez. izgubin se, pf. Izgubila mi se svića. 
J 
jä. zamj. Ja ću vas otpeljat. Zela je to od mene i dala njoj. Prolil je vodu 
po meni. Poće na delo s manon. 
jac, m. led. Sad se govori led, a znän da se govorilo jac. 
jacera, f. hladionik. Zima je kaj u jaceri. 
jačmik, m. ječam. Za obed je fažol i jačmik. 
jad, m. srdžba, jed. Sve me jad vaća. 
jadan, jadna, jadno, pridj . srdit, ljut. Al san danas jadan. 
jadan, pridj . bijedan. Jadan je бп, jadan. 
jadrenjäk, gen. jadrenjaka, jedrenjak. Goleta je lipi jadrenjäk. 
jadro, n. jedro. Vakvo se jädro zove demež. Na križiman su jädra. 
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jäk, jäkä, jäko, neodr. pridj. jaki, odred, pridj. On je jak. Onä je jäkä. 
Dite je jako. Kupil san jaki konop. Jako dite je zdravo. Vog leta 
je jaka zima. 
jaketa, f. kratki muški kaputić. Rasparäl mi se žep od jakete. Nigdlr ni 
moje jakete. 
japnenica, f. vapnenica. Gasili smo japno u japnenici. 
japno, n. vapno. Gasili smo japno u japnenici. 
järbul, m. jarbol. Bracera ima jedän järbul. 
jargola, f. poluga na krmilu kojom se upravlja. Metni jargolu na timün. 
jastogera, i. r ibarska mreža za hvatanje jastoga (rakova). 
jätra, f. jetra. Ostalo je za mačku t rün jä t re . 
jedan, broj 1) Treba mi jedna kamara. 2) neki. Jedni deladu u štivi, 
a drugi na tauläcu. Jedna se udovica oženila. 
jedinäc, gen. jedinca, m. Naš Jure je jedinac. 
jedinica, f. Säd više ni jedinica; dobila je sestru. 
jelica, f. propeler. Jelica stoji na äksi. Stävil je na barku jelicu. 
jellto, n. crijevo. Kad zakoljemo prasca, nadivamo jelita. 
ješka, f. mamac. Kadi je ješka? Dobron ješkon naješkaj! 
jezik, m. Čuvaj se njezinog jezika! 
jež, m. ježinac. Tötek je ü moru püno ježi. 
jog, m. kuglanje i mjesto za kuglašku igru. Ne znan je jog čist. 
jöpet(a), opet. Jopet mi ne da mira. 
jugo, n. južni vjetar. Moglo bi učinit jugo. 
јпг, 1) već. Ca si jü r bil? 2) je li? Jür? 
jutra, pril. sutra. Ju t ra ću donit dvä naränka drvl. 
K 
kabäl, gen. kabla, m. Lukšija je u kablu. 
kacota, f. udarac šakom. Nadobiväl se kacot. 
kada, vezn. Rekal je da će doć, ma ne znan kadä. 
kadena, s. lanac. Debela je kadena od sidra. 
kadi, vezn. 1) gdje. Kadi je т б ј alät? Kadi je püno rib, tämo je i puno 
škrgov 2) On je mići i kadi bi бп tö mögal dignut. 
kadin, m. umivaonik. 
kaj, vezn. kao, kao i. Mojä dvä sina su vr idnä kaj dva crva. Gladan san 
kaj pas. 
кајгс, m. barka koja pripada nekom brodu. 
kako, zamj. i pril. Kako to t imuniraš? 
kakov, kakova, -o, zamj. kakav. Znaš ti, kakovo je vo drvo? 
kalajat, m. brodogradilišni radnik koji kudjeljom i smolom začepljuje 
sastave drvenih oplata. 
kalajatat, prez. kalafatän, impf. raditi kao kalafat. On sämo kalafatä. 
kaldaja, f. parni kotao (na brodu). Vruće je kaj u kaldäji. 
kalig, m. magla. Ki će po non kaligu barkon van. U frazi: bit u kaligu = 
= biti pijan. 
kalma, kalrna bonaca, mirno more, tišina. 
kalumat, prez. kaluman, pf. ubaciti, turiti . To mi je kalumälo ü ruku. 
kamamilica, f. kamomila. Pije kamamilicu kaj dite. 
kamara, f. soba. Mörda Mare ima kü kamaru za nafität. 
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kamenica, f. riba Raja clavata L. Tone, osici pol kila kamenice. 
kanavaca, f. krpa (za brisanje). Kad isekaš, posuši kanaväcon. 
kariela, f. slavina, pipa (na bačvi). Cüri mi kanela. 
kanoćal, gen. kanocälä, m. dalekozor, durbin. 
kantat, prez. kantän, impf. pjevati. Mogli bimo šoto voče kantät . 
käntra, f. riba Cantharus Cuv. Valenc. Bälde, je kä käntra? 
kantrida, f. stolica. Namesti kantride, donesi pijäte. 
kantün, gen. kantünä, m. ugao, ćošak. Počekaj me na kantünü! 
känj, gen. känja, m. riba Serranus Cuv. Ima üsta kaj känj. 
kanjevnik, m. povraz za kanje. 
kanjol, m. stožer za vratnice. 
kanjola, f. klin. Išlo bi da ni kanjole. 
kapac, pridj. kadar, sposoban. Ma nisi kapac to reć. 
kapetanija, i. lučki ured. 
kapitän, m. zapovjednik broda. On je kapitän od vog barka. 
kapo, m. nadglednik (pri radu). Käpo niš ne dela. 
кароигса, f. nadglednica u bivšoj tvornici duhana. 
kapula, f. crveni luk. Trebalo bi stavit još kapule i češnja. 
karag, gen. kärga, m. 1) teret, tovar. 2) as ili trica (desetica) u kartama. 
Bäci kärag na ültim. 
karbit, m. karbid. Prija se svitlilo na karbit. 
karijola, f. tačke. Sve pobačaj u karijolu. 
karöca, f. kočija. Biskup se karocon dopeljäl u crikvu. 
karocäda, f. svaki veći ratni brod. 
kasarna, f. Vä kuća izgljeda kaj kasarna. 
kaseta, f. sandučić. Uvatili smo sto kaset ribe. 
kasun, gen. kasuna, m. sanduk. Kasün je pün cükra. 
kaštiga, f. kazna. To mu je dobra kaštiga. 
kaštigat, prez. kaštigan, pf. kazniti. Bog će te kaštigat. 
kaštrola, f. t iganj, tepsija. 
käva, f. jama, smetlište. Baci u kavu. 
kavafäng, gen. kavafänga, m. gliboder. 
kavalet, m. nogari. Ki još pili drva na kavalet?! 
kavicäl, gen. каглсаШ, m. plivajuće pluto kojim se označuje mjesto gdje 
je mreža ili sidro. 
kavodefer, m. žičani konop. 
kazat, prez. kažen, pf. U Senju se kaže i pinica i mauna. 
keljnerica, f. konobarica. Došla je keljnerica. 
кг, zamj. 1) tko. Ki je bil? Koga si to poslala mojoj materi? 2) koji, -a, -e. 
Koga se bisa dereš? Po komu si to posläl? Po komen si poslala 
rožice? Iscipaj кб drvo! Ko vr ime je danas! Od ke dobe je бп 
već vöde. 
kifljin, m. vrsta peciva (»kifla«). 
kllica, f. vrsta peciva. Metni na stol kilice, rigljice i bäjsice. 
klamat, prez. klamän, impf. bubnjem javno oglašivati. Je danas ča kla-
mälo? 
klat, prez. koljen, impf. Säd je štajon od prasci, pa se koljedu prasci. 
kljet, prez. kljenen, impf. kleti. Kljenen ti se mojin životon. 
ključ, gen. ključa, m. Bacila san ključ priko našega dvörä. 
kljuka, f. kvaka. 
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koća, i. mreža za dubinski lov. 
кбдо, f. kuhar na brodu. Kogo, je obed? 
kokoš, gen. kokose, f. Zaklala san kokoš, č a ćemo ton kokošon? 
kola, f. ljepilo. To je prava tlšljarska kola. 
kolarin, gen. kolarina, m. ovratnik. Spär ima kolarin na repii. 
koleno, n. koljeno. Koleno me boli. 
kolovrat, m. pluto za povraz. 
koludrica, f. redovnica. Morda ima rožic kod koludric. 
kolünba, f. kobilica broda (barke). Kolünba mu (brodu) se zabila u dno. 
кдтај, pril. jedva, jedino u izrazu za pojačavanje: jedva i komaj. 
komoštre, f. pl. lanci nad ognjištem. 
konoba, f. podrum. Mi mećemo kacu od zelja u konobu. 
konop, gen. konopa, m. Kupll san jaki konop. Vezali smo jednln копорбп. 
konj, gen. konja, m. 1) konj. Tamo su konji, pa se makni od konji. I т б ј 
brät ima konje. 2) riba Corvina nigra C. V. Retko se uväti ki konj. 
kopač, gen. kopača, m. riba Pagellus mormyrus C. V. Metnul san tamo 
kopača. 
kopat, prez. köpljen, impf. Köpljemo ćelo popodne. 
kopito, n. 1) konjsko kopito. 2) postolarsko kopito. Nablte mi t rün postöl 
na kopito. 3) vrsta školjke. 
körba, f. brodsko (barčino) rebro. Pijan je vezan uz korbu čavlon ili 
pašajicon. 
kor da, f. fitilj, uzica. 
korenat, gen. korenta, m. morska struja. Kad je korenat, nosi vas treso 
vänka. 
korizma, f. Gre na tanac, a korizma je. 
kormž, m. rub, ivica. Drži se za korniž. 
kost, gen. kosti, f. Mi govorimo väkö: jednä kost, dvi kosti, tr i kosti, 
četire kosti, pet kosti. Pas se Igra košćčn. 
kostanj, m. kesten. Na stäblü nlma kostänjov. II san danas koštanje. 
koštat, impf. vrijediti, stajati. Kuliko košta? 
koštat, prez. koštan, pf. pristati (o brodu). Vapor je koštal. 
koštlvat, prez. koštivan, impf. pristajati (o brodu). Kad brod koštiva, 
najprvo baci sidro. 
kovač, gen. kovača, m. 1) kovač (obrtnik). 2) riba Zeus faber L. Kovač 
je fina riba. 
kožidura, f. šav. Rasparalo se po kožiduri. 
kračun, gen. kračuna, m. zasun (na vratima). Kračunon zakračunaj! 
kraj, gen. kraja, m. kopno, obala. Largäj brod od kraja! Izvučemo barku 
na kraj . 
krepalina, f. crkotina. 
krepat, prez. krepan, pf. crknuti. Otrovali su psa, pa je krepäl. Krepäl 
da bog dä! 
krepivat, prez. krepivan, impf. crkavati, izležavati se, počivati. 
krešit, impf. rasti, napredovati, povisiti. 
križ, gen. križa, m. 1) križ. Umri je bez križa. 2) vrsta jedra. Na drugon 
järbulu ispod krizi ima radnicu. 
križa, n. pl. leđa. Križa ga bolidu. Pala su mu križa. 
krma, gen. krme, i. stražnji dio barke (broda). Pašara ima kvadru krmu. 
Gre mu u k rmu (tj. sretan je). 
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krmeni, pridj. koji pripada krmi. Barka ima provenu i krmenu aštu. 
krbk, gen. krokä, m. pojas kojim se ribari opašu kad potežu mrežu. 
krov, gen. krova., m. Vi krov pušća. Küpe su n a krovu do žljlbi. 
krupa, f. grad, tuča. 
kučit, impf. kucati. Si t i kučil? 
кпјпа, f. kuhinja. Mögal si pobllit küjnu јарпбп. 
kuliko, pril. koliko. On je najbolji od svi süci kuliko ih ja znan. 
kulinić, m. kunić. Drži kuliniće u trsju. 
kumar, m. krastavac. NIman kümarov, al Iman peverüni. 
kunpanlja, f. 1) vojn. četa. U koj si kunpaniji bil soldat? 2) društvo. 
kunj, m. dio barke. Künj je vezan ražmon i päson. 
kunjäda, f. sestra muža ili žene. 
kunjado, m. brat muža ili žene. 
kupa, f. crijep. Kupe su na krovu do žljlbi. 
kupit, impf. Ne trebaš to sada kupit. 
kupit, prez. küpin, pf. Kupll san гбј čel. 
kurdela. f. vrpca. Prodila san mu kurdelu na svitican. 
kus, m. dio, u izrazu: küs od mriže. 
kušinel (i: kušunel), m. jastuk. 
kušinelnica (i: kušunelnica), f. jastučnica. 
küvat, impf. Riba se möre küvat, peć, frigat i pöhat. 
kuverta, f. 1) poštanska omotnica. 2) brodska paluba. 
kvadar, pridj. četverouglast. 1) Pašara ima kvädru krmü. 2) gen. kvadra, 
m. slika s okvirom. 
kvadrat, m. Sve stoji lipo u kvadratu, 
kras , m. Spekla bin kruh, a n lman kvasa. 
kvätre, f. pl. Sad su u crikvi kvatre. 
kvintal, gen. kvintälä, m. 100 'kg. Iskrcali smo dvä kvintälä robe. 
L 
labrnja, f. usna (u pejor. značenju) 
läbura, f. stupica, klopka. TIce vaćamo na bizg ili na läburu. 
lače, f. pl. čarape. Obuci debele lače! 
lager, m. skladište. Jedni deladu u lageru. 
lamarin, m. željezna ploha za gradnju broda. 
lamatat, prez. lamatän, impf. mahati. Ne lamatäj rtfkon! 
lančana, f. brodski konop. Lancänov ima debeliji i tanji. 
lända, f. kriška, odrezak. Bila je landa-dvi kruva. 
ländrat, impf. vrludati , skitati. Vajk ländra okolo. 
länpa, i. svjetiljka. Svaki feral ima länpu. 
lanpat, prez. lanpän, impf. mahati lampom; sijevati. 
largat (se), prez. largan, pf. ukloniti se, maknut i se, otisnuti (se). Largaj 
brod od kraja! 
lärgo, lärgo od mene, daleko (od mene). 
larma, vika, galama. Ne delaj larmu! 
lastika, f. elastika. Imate široke lastike? 
lata, f. 1) lim. Ni železo neg laita. 2) l imena posuda. Trebacedu nan dvi 
late vode. 
Vate, f. pl. poprečne grede što drže palubu broda. 
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lavor, m. 1) umivaonik. 2) rad, u izrazu: Metni cime u lavor! 
Zebro, n. rebro. Je dela, samo da je lebär. 
lemozina, f. milodar (u crkvi). 
lemuncin, n. l imun; dem. lemuncinić. 
lenäc, gen. lenca, m. riba Crenilabrus pravo C. V. Töte je deset lenäc. 
leut, rpez. letin, impf. 1) letjeti. Za vrime rata letili su eroplani. 2) trčati. 
Küd k rägun letlš tako benasto po ulici? 
Veto, n. 1) godina. Voga leta je grözje dobrö rodilo. Već let i let ni bilo 
lipo leto. Leta i leta ga je čekala. 2) ljeto, godišnje doba. Već let 
i let ni bilo lipo leto. 
leto, n. dlijeto Vö letö je oštro. Kamen se siče leton. 
lelrika, f. elektrika. Zapali letriku! 
ležat, prez. ležin, impf. U kući leži mrtvac. 
liherat se, prez. liberän se, pf. osloboditi se, riješiti se. Jedva san ga se 
liberal. 
lip, lipa, lipo, neodr. pridj. Upi, -a, -o, odred, pridj . Baš je lipa. Senj je 
lipi grad. 
lisica, f. NIsan vidil lisicu od prašine. 
list, m. 1) list, pismo. 2) riba Solea Cuv. 
lišo, pril. glatko, bez teškoća, bezvrijedno. Baci lišo bez punta (npr. kod 
kartanja), 
lokarda, f. riba Scomber colias L. Uvätili smo sto kaset lokärad. 
lokat, prez. ločen, impf. 1) lokati. 2) prekomjerno piti. Dän nä dan loče. 
lokavac, gen. lokäjca, m. val koji se odbija od kopna ili lađe. Tuče lokä-
vac pa se niš ne vidi (tj. ometa promatranje riba). 
lovac, gen. lofca, m. Мбј otäc ni lovac. 
lovrata, f. riba Crysophrys aurata C. V. 
lubin, m. riba Labrax lupus. Najbolji je lubin od porta. 
Шд, gen. luga, m. pepeo. Tila san oprat robu, a niman luga. 
lukšija (i: lušija), f. pepeo (za pranje rublja), cijeđ. 
lukšijat, prez. lukšijan, impf. prat i rublje pepelom. 
lukšijera (i: lušijerd), f. praonica. 
lumin, m. kandilo, uljana svijeća. Za Sisvete važgemo lumin. 
lunbrela, f. kišobran. Opatfnuću te lunbrelon po glavi. 
lunbul, m. 1) mišić. 2) dio konopa nalik na mišić. Gümina ima lünbule 
od sviläcov. 
luštrin, m. ogrlica. 
LJ 
ljubav, gen. ljubavi, f. Da ni ljubavi, ne bi svita bilo. 
ljulja, f. riba Scomber colias L. Gm. Ljulja je otrovna riba. 
Ijuljat (se), prez. ljuljan (se), impf. Brod se ljulja. 
Ijuljefčić, m. mužjak ljulje. 
M 
тпас, m. svežanj, snop. Daj novi mäc karät da se nijedna kar ta ne pozna. 
macel, gen. macela, m. klaonica. Bilo je krvi kaj na macelu. 
mačka, f. 1) mačka. 2) riba Scyllium L. 
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maca, f. mrlja. Vä mi je hälja sva na mace. 
madir, gen. madira, m. daska za gradnju lađe. 
maješta, f. drugo jedro na brodu. Na drügon järbulu je maješta. 
makarün, m. makaron (vrsta tijesta). Pölila san makarüne sälson. 
maknut (se), prez. m'dknen (se), pf. Makni oganj od oči! Makni se od 
konji! 
•mali, -a, -o, 1) odred, pridjev. МГ rečemo mali prst. 2) poimenićeni 
pridjev = dječak, sin. Pošalji maloga po vino. 
malicija, f. zloba, pakost. Väjk misli na maliciju. 
maljan, pridj. malen. On je još malj an. 
manganjän, тапдапјппа, manganjäno, neodr. pridj., manganjäni, -a, -o, 
odred, pridj. koji ima tjelesnu manu. On je manganjän ü glavu. 
mamca, i. ručka. 
тапгпа, f. narukvica. Dobila je maninu od slebrä. 
mänkul, m. udubina na bokovima lađe u koju se stavlja konop. 
manoväl, gen. manovälä, m. zidarski pomoćnik, radnik za teže poslove. 
I jä san bil manoväl pa mi ni niš. 
mantinjüda, f. priležnica. Mantinjüdan nlman posla. 
mdnjat, prez. mdnjan, impf. jesti. Manja, samo manja! 
marač, gen. mdrča, m. Vratil se iz soldačije na deset marča. 
marajün, gen. marafuria, m. 1) konopčić na jedru. 2) dio povraza spleten od 
devet dlaka konjskoga repa. Tri upiljka gredu u marafün. 
marenda, f. zajutrak. Danas je dobra marenda. 
mareta, f. lako talasanje mora, bibavica. 
marindda, f. jelo od ribe priređeno octom i začinima. Odnil je Slave 
t run marinade malome u Zagreb. 
mariner, m. mornar ratne mornarice. 
martelina, f. zidarski čekić. 
mast, f. Bez masti ni dobrog ila. Zali mašćon! 
maštel, gen. maštela, m. čabar, kotao. Pün mi je maštel robe. 
maštelac, gen. maštelca, m. dem. od maštel. 
mater, f. mati. Mater je govorila sucon. Koga si posläl mojoj materi? 
matica, f. glavna pčela u roju. U sväkon rojü je jedna matica. 
matrikula, f. matična knjiga, pomorska putna isprava. Čekan svaki dan 
na matrikulu. 
matrün, gen. matruna, m. velika bol ili grč u probavnim organima. P r e -
kinul ga je matrün. 
mauna, f. teretnjača, teretni brod. 
mavez, gen. mdveza, m. svileni konac. 
mećat, prez. mećen, impf. MT od navade mećemo zelje u pivnicu. 
med, prijed. među, između. Drži kartu med dläniman. 
meladüra, f. mulj , glib. Töti moren ronit do meladüre. 
melta, f. žbuka. To treba lipo melton zameltat. 
mendula, f. 1) badem. Najbolje da mu pošalješ mendulov i meda. 2) riba 
Smaris alcedo Bp. 
mepär, čini mi se. Mepär da ga ni. 
mesto, n. 1) mjesto. Ka su vö mestä? 2) prijeđi, mjesto, namjesto. Gren 
jä mesto tebe. 
meštar, m. naglednik. BT1 je бп meštar u fäbriki. 
meštromo, m. vođa palube. 
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mežnjar, m. sakristan. 
mi, zamj. MI smo ml, a vi ste vi. Kod näs ni smeća. To su däli nämi. 
Poslali su näs po väs. 
mić, mića, mićo, neodr. pridj. mtći, -a, -o, odred, pridj . malen(i). 
rriigavica, f. 1) mreža u koje se potezanjem miču oka da bi se r iba p re ­
strašila. 2) svjetionik što se u određenim razmaoima pali i gasi. 
milikerc, m. voštana svijeća (za kućanstvo). Ča ću napravit: letrike ni, 
a milikerca ni. 
mirakul, m. čudo. Kog vraga delaš mirakule od toga? 
miran, mirna, mirno, neodr. pridj. mirni, -a, -o, odred, pridj. Ni бп ni 
miran. 
mirina, f. ruševina. 
mirno, poimen. pridj. pomirenje. Slavili su mirno. 
mlsec, m. mjesec. Leto ima dvanäjst miseci. 
mläd, mlädä, mlado, neodr. pridj. mladi, -a, -o, odred, pridj . Ča ćeš: бп 
mläd i vlndrijast, a onä deto mlädä. Mladi misec zovemo mläj. 
Fräne je mläji od mene. 
mlada, mladi, poimen. pridj. zaručnica, zaručnik. Si vidil moga mladoga? 
mläj, gen. тГаја, m. mladi mjesec. Mladi misec zovemo mläj. 
mlič, gen. mliča, m. riba Brachyochirus pellucidus Nardo. Ki zna kuliko 
ribe gre u kilo mliča? 
mljackat, impf. Ne mljackaj jezikon! 
mobilja, f. pokućstvo. Ostävil mi je to t run mobilje. 
moć, prez. тбгеп, gl. Ne moreš to platit slebrön ni zläton. Mögal si po-
bilit küjnu japnön. 
modrina, f. mjesto gdje je more dublje te postaje plavo. Pliva na vän 
do pfve modrlne. 
тбј, moja, тојб, zamj. Мбј sin će рбс na delo s mänon. Biž öd mene i od 
moga boga! Ja žrvnjan na momu žrvnju. Kljenen ti se mojln 
životon. Gfžanići su moji susedi. NidgTr ni moje jakete. Koga si 
posläl mojoj materi? Si vidil mojü ćer? Moje sestre su znale te 
pisme. 
molat, prez. molän, pi. popustiti, odriješiti, pustiti. Mola cimu! 
morat, prez. morän, gl. Morän zakfpat s täro jädro. 
rriorda = možda. Mörda ni dobrä röta. 
mornar, gen. mornara, m. Mornari jednako veslädu vesliman. 
mot, m. znak, lozinka. Dal san ti mot. 
mövit se, pf. (po)maknuti se. Däj, movi se već jedanput! 
mriža, f. mreža. Vih dän po'kfpali smo püno mriž. 
mrtvac, gen. mrtvaca, m. U kući leži mrtvac. 
mulo, n. vanbračno dijete. Sritan je kaj mulo. 
muntär, gen. muntära, m. avan. 
тппјеп, pridj. lud, zvrkast. On je mälo münjen. 
murva, i. dud. Pobrali smo sve murve. 
muštać, m. štitnik od pletena konopca ili gume što se stavlja na pramac 
lađe. 
mutav, pridj. nijem. Govor! Ča si mutav? 
muž, m. Ča je od naši(h) muzi? 
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N 
nadüt se, prez. -nadmen se, pf. naduti se (osobito o buri) Al se danas 
nädula (o buri)! 
nafität, prez. nafitän, pf. iznajmiti stan. Sve san nafitäla. 
nagrišpat se, prez. nagrlšpa se, pf. naborati se. Svä je nagrišpana. 
napa, f. pokrov nad ognjištem. 
natašće, pril. natašte, prazna želuca. 
näva, f. brod s tri ili više jarbola. Na navi na svln jarbuliman su križ! 
za jädra, a na zädnjen rända. 
navigät, prez. navigän, impf. ploviti (o pomorcu). Ćeli svoj vik navigä-
nažuntat, prez. nažuntan, pf. pridodati, nadodati. 
nevera, f. nevrijeme. Nevera će napravit . 
ni, na, no, pokaz. zamj. onaj, ona, ono. Nä druga kunpanija baca u štivu. 
Ni ča deladu u lageru štivadu drva na taulac. 
nijanka, vezn. niti. Nijänka me ni pogljedal. 
nöd, m. 1) uzao. 2) posebna karika kojom se spajaju dva lanca. 
node, nödek(a), nödl, nödik(a), pril. ondje. 
nogä, gen. noge, f. Podapel mi je nögu. 
nokat, gen. nokta, m. Sve mu se pozna od nokti. 
пШга, pril. unut ra (za smjer). Ki će nutra? nutrin, pril. unutra (za mjesto). 
Nütrin je ništo. 
NJ 
пјдк, m. okruglica (o tijestu). В б т е san se nali njökov. 
njürgat, prez. njürgan, impf. gunđati, prigovarati. Väjk ništo njürga. 
O 
obać, prez. obäjden, pf. Sestron san išal na Riku obać ženu. 
obadirat, prez. obadiran, impf. obazirati se (na koga, što). Ne obadiran 
više nä to. 
obadva, broj oba, obadva. Obadva su mi sina poginula. 
obärit, prez. obärin, pf. skuhati. Obäri t rün konpirä! 
obedvi, broj obje. Obedvin ćeran san dal. 
očada, f. (značajni) pogled. Si bacll kü očadu? 
oćali, gen. oćali, m. pl. naočari. 
oćalin, m. čovjek koji nosi naočari. 
odušit, prez. odušin, pf. odahnuti. 
oko, gen. oka, n. 1) organ vida. 2) razmak na mreži. Vä je mriža mićog 
oka. 
oliga, f. riba Atherina hepsetus. 
olijander, m. oleandar. 
olofka, f. olovka. Ne piši ölofkon! Pukla mi je punta od ölofke. 
olovnjak, gen. olovnjaka, m. povraz ili konop mjestimično obavit olov­
nim pločicama. 
бп, ona, ono, lič. zamj. za 3. lice. On i ona bili su po mene. Ni od njega 
koristi, a nijänka od nje. 
ondat(a), pril. onda. Kad vapor koštlva, öndat bäci pändul. 
opalit, prez. opälin, pf. Grom je opalil u kuću. 
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opänak, gen. opanka. Säd se ne prodajedu opänki. 
opće, pril. uopće. Opće neće dčć. 
örbat, impf. teško raditi. A ti Änko sämo orbaj zä njega. 
oriži, gen. oriži, m. pl. riža. Kupila san kod Mile orlži. 
oseknut se, prez. oseknen se, pf. obrisati nos. Osekni se da ti ne visi 
šmrkalj iz nosa. 
oslić, m. riba Merluccius vulgaris Flem. Oslić je fina riba. 
östi, gen. ost?, f. pl. ostve. Vo je turlija od osti. 
ostika, f. ocat. Imaš dalmatinske ostike? 
otkanpanat, prez. otkanpanan, pf. odzvoniti. Säd nan je otkanpanälo. 
ožviiknut, prez. ožmiknen, pf. istisnuti tekućinu iz tkanine okrećući je 
jednom rukom na jednu stranu, a drugom na suprotnu. 
P 
раскатгп, m. dimnjačar. Izgljeda kaj packamin. 
pačat, prez. pačan, impf. dirat:. Ne pačan jä ü to, ne. 
pačit, prez. pačin, impf. smetati. 
padela, f. zdjela. A govörin ti lipo: u padelu stavi. 
pagar, gen. pagara, m. riba Pagrus vulgaris C. V. 
pägat, prez. pagan, ps. platiti. Pagaćeš mi, ne boj se, kad te uvätin. 
pajet, gen. pajeta, m. bokobran (na lađi). 
pajdl, m. podnica, pomična daska na dnu barke. Metnul san ribu ispod 
pajoli. 
pala, f. 1) lopta. Kaže da si mu ti ukräl palu. 2) ploština krmila. Puklo 
je u pali. 
palac, m. palača. Ča bi on tl l : valjda palac? 
palamäda, f. ćuška. Padale su töti palamäde kaj žižule. 
palenta, f. žganci. U Liki idu palentu i mliko. 
palentär, gen. palentära, m. drvena žlica kojom se miješa palenta. 
paltarica, i. radnica u bivšoj tvornici duhana. Iman jä penziju; bila san 
pältarica. 
paljäk, gen. paljkä, m. ispolac. 
pändul, m. tanak konop što ga mornar baca kad brod pristaje. Kad 
vapor koštlva, onda se bäci pändul. Na pändulu je spring, 
panel, gen. panela, m. povraz s više trakova na kojima je mnogo udica. 
Si bil na panelu? 
panelät, prez. panelän, impf. loviti ribu na panel. Po dänü gremo panelät. 
panjoka, i. vojnički kruh. Svaki dobije panj oku i to je za ćeli dan. 
papagälo, m. papiga. Parlä kaj papagälo. 
paränk, gen. paränka, m. koloturnik s konopima, dizalica. Drago je zabo-
rävil paränk. 
parić, m. malo veslo. Jedan parić drži se u jednoj rüki, a drugi u drugoj 
i tako se vesla, 
parlat , prez. parlän, impf. govoriti s tranim jezikom. Parlä бп i po fran-
cesku. 
рагбпа, f. gazdarica. Paröna, ča bite rada?! 
partenca, i. odlazak. Kad si od partence? 
partida, f. igra, partija. Dobili smo tri part ide zä redon. 
pasSj, m. prolaz. Rekal san mu dvi besede u pasäju. 
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pasareta, f. bezalkoholno piće (njem. Kracherl). 
pasat, prez. paše, impf. pristajati. Baš m u to lipo paše. 
pasät, prez. pasan, pf. proći. Dobro san posäl. Pasäli su ceston ča gre u 
Späsovac. Zami kakove purge pa će ti pasat. 
paslvat, prez. pasivan, impf. prolaziti. 
paš, m. mjera za duljinu, razmak raširenih ruku. Biće tünja od dväjset 
paši. 
pašajlca, f. Pašajica je dugački čaval na vide. 
pašara, f. barka s tupom krmom. Pašara ima kvädru krmü. 
past ека, f. žaba (za konope na lađi). 
paštroć, m. mješavina. Bil je ćeli paštroć. 
pata, f. krak sidra, ispor. pata od ärikore. 
patakun, gen. patakuna, m. mjeden novac. Ako nimaš patakün, baci 
šesticu. 
patušina (i: patušeuina), f. plijesan. Smrdi po patuševini. 
pegula, f. nesreća. Mogla bite i tä pegula potrefit. 
рекЦаг, m. prosjak. Gre kaj peki jar. 
pelig, m. Pelig je brod z demežon i maješton. Näprvo ima flok. 
perikul, m. pogibao. 
pešćak, gen. pešćaka (i: pešćac), m. kamenčić. Igramo se na pešćace. 
peškat, prez. peškan, pf. uzeti kar tu iz svežnja pri igri. Si peškal? 
peHaröl, m. veliki nož kojim se siječe. 
peštat, prez. peštan, impf. sjeći. 
petün, gen. petuna, m. beton. Sve je nämo od petünä. 
peverün, m. mala paprika (njem. Pfeferon). Niman kümarov, al iman 
peverüni. 
peza, f. težina. 
ргс, m. riba Charax puntazzo C. V. 
picamört, gen. picamorta, m. čovjek koji nosi mrtvace. Säd su otišli pica-
morti u groblje. 
plcat (se), impf. iskakati iz vode (o ribi). Lokarde se picadu. 
pijat, m. tanjur. Doväti mi dunböki pijät! 
pijäta, f. teretnjača (isto što i mauna). U Senju se kaže mauna, ma šćeto 
senjski je pijäta. 
ргка, f. riba Labrus bimaculatus L. 
pikadör, m. vješalica na kaputu. Morän mu šašit pikadör. 
pikula, f. cigla. Je kä pikula? 
pilot, m. lučki stražar. 
pinel, gen. piriela, m. kist. 
pinun, gen. pinuna. (i: pinül), m. drvo s gornje i s donje strane jedra. 
plnjenica, i. Kaže se pinjenica i cidiljka. 
pirula, f. pilula, tableta. 
рггпп, gen. piruna, m. vilica, viljuška. Prepravi žlice, nože, pirüne i ta-
vijole. 
pitat, prez. pitan, impf. hraniti , 
pitat, prez. pitan, impf. Samo pitaj bez srama. 
pitüra, f. crvena boja što štiti od rđe. 
pjeg, m. brid na hlačama. 
platit, prez. plätin, pf. Ne moreš to platit slebron ni zläton. 
plet, m. veliki vuneni (svileni) šal s resama. Säd je jopet plet u modi. 
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plovan, m. župnik. 
plovanija, i. župa, župni ured. 
pobilit, prez. pobllin, pf. pobijeliti. Mögal si pobilit küjnu јарпбп. 
poblakat, prez. poblakän, pf. premazati blakom. 
počlmat, prez. počlmljen, iter. MI počimljemo delat od pondiljka. 
pod, gen. poda, m. kat. Stoji gori na drügon podü. 
podapet, prez. pödapnen, pf. saplesti (o nogama). Pödapel mu je nogu. 
podaplnjat, prez. podapinjen, impf. šaputati . 
podvoltat, prez. podvoltän, pf. podbočiti se. Al se podvoltäl. 
poiskat, prez. poišćen, pf. potražiti. Poišći me t rün po glavi. 
polst, prez. poin, pf. pojesti. Moraš poist ćelo ilo. 
pomidör, m. rajčica. Došli su na placu pomidori. 
pomiinjenit, prez. pomunjenin, pf. poludjeti. Pomünjenil si zasvin svega. 
pondiljak, gen. pondiljka, m. ponedjeljak. MI počimljemo delat od pon­
diljka. 
poneštra (i: puneštra, i: puneštra), f. prozor. Ne gljedaj kroz puneštru! 
pop, gen. popä, m. 1) svećenik. 2) riba Sargus vulgaris Geoffr. 
pbrat, gen. porta, m. luka. U portu je püno baräk. 
portantina, f. bolnička nosila. Odnili su ga na portantini. Portantina gre 
(prenes. = nosila idu, t j . nekome je pozlilo). 
portun, gen. portuna, m. ulaz i ulazni hodnik u kuću. Jä se nisan ljubila 
po portünin. 
postal, gen. postola, m. cipela. Тб su moje postole. 
pošpijat, prez. pošpijan, pf. poviriti, zaviriti. Pušćaj me samo da trün 
pošpijan. 
poštivat, prez. poštivan, pf. poslagati. Dok štivari poštivadu, već je drugi 
tauläc gotov, 
pof, gen. poia, m. znoj. Säv san u potü. 
potäkat (se), prez. potakan (se), pf. skotrljati (se). 
poznat, prez. poznan, pf. Sve mu se pozna od nokti, 
predika, f. propovijed. Njezine predike gredu mi na mozak. 
predikälnica, f. propovjedaonica. 
prelipka, f. priljepak (vrsta školjke). Uvätila se kaj prelipka. 
preša, f. žurba, osobito u izrazu: na fugu i prešu = velikom brzinom, 
žurbom. 
preteškat, prez. preteška, pf. pozliti. Preteškalo m u je. 
preza, f. kameni stup na obali za privezivanje broda. 
prija, prijeđi, prije. Prija je bilo drukče. 
probit, prez. probijen, pf. Grom je opalil u kuću i probll krov. 
proć, prez. projden, pf. 1) proći. 2) poći. Večeras ćemo proć svitlit. Ргб-
ćemo pod malu sviću. 
prošešija, i. procesija. Gre prošešija s baldakinon. 
prova, f. 1) pramac broda. 2) pokus. Ćeš doć na provu od muzike? 
prövat, pf. pokušati. Provaj, pa ćeš vidit! 
pršona, f. osoba. Kakova je ona sad velika pršona? 
pršura, f. tava. Riba se peče u pršuri. 
pršut, m. sušena šunka. Bilo je i sira i pršuta. 
prudel, gen. prudela, m. razdjeljak u kosi. Češlja se na prudel. 
prüdit, prez. prudin, impf. prijati, ugoditi. Prüdi mi. 
prvlnja, f. prednost. Naša je prvlnja. 
prvo, pril. prije. Došal san pfvo od tebe. 
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pudlić, m. maskirani ples. Ni više pudlićov. 
püjat se, impf. pariti se (o mačkama). Mačke se püjadu. 
puket, m. kita, stručak. Odnili su puket rožic u groblje. 
pulent, gen. pulenta, m. zapadni vjetar, zapadnjak. Vozil san po pulentu. 
punta, i. 1) rt. 2) vrh, šiljak. Pukla mi je punta od ölofke. 
puntapet, gen. puntapeta, m. broš. 
pürga, i. lijek za čišćenje. Zami kakove purge pa će ti pasät. 
pušćat, prez. pušćan, pf. pustiti. Neću bräjne takö lako pušćat. 
puF-ćat, prez. pušćan, impf. puštati. Vi krov pušća. Po malo pušćajte sidra. 
R 
raca, f. rasa. Kakve je väj race? 
raganj, gen. raganja, m. oluja. Ki more po von ragänju iz porta? 
raj, gen. raja, m. raj . Teplo je kaj u raju. 
raj, gen. räja, m. kolo u koloturniku. 
rända, i. vrsta jedra. VT brod ima dvi rände. 
rašketa, f. žičana četka. Barka se riblje izvana najprvo rašketon. 
rašpa, f. turpija. Raspon se železo fino izrašpa. 
razbädrit se, pf. razbuditi se. Nišan se ni razbädril. 
ražma, f. dio barke. Centa je ispod ražme. 
rebäc, gen. repca, m. vrabac. Repci deladu gnjezdö izdol krova. 
reć, prez. rečen, pf. reći. Kad je pün misec, mi rečemo užba. 
rećine, f. pl. naušnice. Kupil mi je nove rećlne. 
reful, m. udarac vjetra. Dobro nas ti reful ni bacil ü more. 
regula, f. pravilo. Sve gre po regulan. 
remućat, prez. remućan, impf. tegliti, vući za sobom. Remućalo nas je od 
Novoga do Senja. 
rešt, m. zatvor. Zäprlo ga je u rešt. 
režentat, prez. režentan, pf. isplahnuri. Počekaj samo da robu režentan. 
režentivat, prez. režentivan, impf. isplahnjivati. 
riba, f. frazama: riba od piruna, fina riba; 16 na ribe, 1) ribariti . Išli su 
na ribe. 2) jesti ribu. Gremo na ribe. 
ribat, prez. ribljen, impf. Barka se riblje izvana najprvo rašketon. 
riga, f. 1) crta. Neće da nösi nü jaketu na rige. Vučeš rige štranbo. 2) vrsta 
povrća Brassica eruca. 
tipa, f. repa. Gol je kaj ripa. 
riva, f. obala. Püna je riva svita. 
rog, gen. roga, m. Nä ti roge! 
гбј, gen. roja, m. Kupil san гбј čel. U sväkon rojü je jedna matica. 
rokel, gen. rokela, m. kalem (za konac). Nämo su ti dva rokela beloga 
konca. 
rolat, prez. rola, impf. valjati se, ljuljati se. Brod rolä. 
rofa, f. smjer. Mörda ni dobra rota. 
rožica, i. cvijet. Posläl san po rožice. Odnili su puket rožic u groblje. 
rufijän, m. posrednik, svodnik. 
ruka, gen. ruke, f. Boli me гпка. Ne gre mi delo od ruke. Bacil san pfvu 
rüku biljäfke po zidü. Ne lamatäj гикбп! 
rulit, prez. rulin, impf. revati. Magarci rülidu. 
runbac, gen. runbaca, m. riba Rhombus maximus Cuv. 
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ruvinat, prez. ruvinän, pf. uništiti . Sve su ruvinäli. 
rüzina, f. rđa. Uvätila se po tomu nizina. 
ruzinav, pridj. rđav. Vo je perö rüzinavo. 
S 
sak, m. mreža u obliku vreće nataknuta na rašljasti štap. 
sakrivat, prez. sakrivan, impf. Ona sakriva sölde u njädra. 
salamura, f. slana voda u koju se stavi svinjsko meso prije sušenja. U 
salamuru se metne češnja. 
salpa, s. riba Box salpa C. V. Salpa je väjk po kolänin pa je puna govan. 
sälsa, f. umak. Pölila san makarüne sälson. 
sam, säma, sämo, neodr. pridj., sami, -a, -o, odred, pridj . On govori sam 
sobon. Käte je u kämari sämä. 
santina, f. prostor između brodskih rebara. 
sardela, f. riba Clupea pilchardus Walb. Sad je štajon od sardel. 
sartigra, f. konop koji pričvršćuje jarbol. 
sav, sva, sve, neodr. zamj. Namazan je svin mašćiman. 
se, povr. zamj. Prölil je vodu po sebi. 
sedavnäjst, broj 17. Dobila san paketić na sedavnäjst drugoga. 
sedit, prez. sedin, impf. Stare ženske sedidu u zapećku. 
sedit, prez. sedin, impf. sijediti. Počel je pomalo sedit. 
sekät, prez. sekan, impf. bacati vodu iz lađe. Nämo ti je šešula pa sekäj. 
sekirat, prez. sekira, impf. zanovijetati, sekirati. 
selo, n. Po selln deladu sir. 
Senj, gen. Senja, m. Nima meni mesta do Senja. 
Senjanin, m. i Senkinja, f. J ä san Senjanin, a moja žena Senkinja. Mi 
Senjani govorimo po sejnsku. 
sestra, i. Stanko ima puno šestar. 
slć, m. vjedro. Zakaläj sić vode! 
sić, prez. sičen, impf. sjeći. Kamen se siče letön. 
sigur, pridj. siguran. Si ti sigur? 
sika, f. podvodni greben. Känji se lovidu po sikan. 
simo, pril. ovamo. Odi simo! 
simunela, f. bijeli griz. Dići se daje simunela. 
sinjal, gen. sinjäla, m. 1) znak, signal. 2) brodska zastavica za signali­
zaciju. 
sinjat, prez. sinjän, impf. 1) označivati. 2) magliti se pred očima. 
sipa, i. riba Soepia officinalis L. 
skos, m. trzaj. Digal san jednin sköson. 
slwsat, impf. trzati. Riba skösa tünju. 
sladak, pridj . Vo je ilo näjslaje. 
slebro, n. srebro. Ne moreš to platit slebron ni zläton. 
slip, slipa, slipo, neodr. pridj . sljpi, -a, -o, odred, pridj . Njegova ćer je 
slipä. 
slovo, n. Ko je vo slovo? 
smeće, n. Kod näs ni smeća. 
smih, gen. smiha, m. smijeh. Poznan ga po smihu. 
sokrit, prez. sokren, pf. otkriti. Ćelu noć san bil sokrt. 
sold, gen. solda, m. novac. Onä sakriva sölde u njadra. 
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soldačlja, f. vojska. Vratll se iz soldačije na deset marča. 
soljer, gen. soljera, m. otvor za brodsko skladište. Drvä se štivadu do 
solj era. 
somić, m. vrh krovnog trokuta. 
spat, prez. spin, impf. spavati. Po dänü ne more se spat. Spite jerbo ml 
ne möremo zaspat. 
spotlt se, prez. spotin se, pf. oznojiti se. Bome san se spotil. 
spridnjac, gen. spridnjäca, m. 1) hodnik, predsoblje. 2) prednji dio odjeće. 
sräb, m. svrab. Kl znä: mörda Ima sräb. 
srabljiv, srabljiva, srabljivo, neodr. pridj., srabljivi, -a, -o, odred, pridj. 
Morda je srabljiv. 
sram, m. Sram me je. 
srićat, prez. srićen, impf. sretati . 
sritit, prez. sritnen, pf. sresti. Sritil san ga danas. 
star, -a, -o, neodr. pridj . stari, -a, -o, odred, pridj. Morän zakfpat staro 
jädro. 
stlnj, gen. stinjä, m. stijenj. Däj mi ti stlnj! 
sträjnski, poimen. pridj. strani, stranac. Ariväli su niki sträjnski. 
strüpit, pf. osakatiti. Bog te strüpil! 
stupa, f. kučina. Med korban se vidi stupa. 
stupačke, pril. s mjesta (bez zaleta) kod skakanja, obim nogama. 
subota, f. Ju t ra je velika subota. 
sud, gen. suda, m. posuda. Operi sude! 
sud, gen. suda, m. 1) sudište. 2) parnica. Dobila san süd. 
sudac, gen. süca., m. Süci südidu. 
surgat, prez. surgän, pf. baciti sidro u more. 
sused, m. susjed. Gfžanići su moji susedi. 
svagdir, pril. svagdje, svuda. Svagdir san te iskäl. 
svedno (: svenako), pril. svejedno. To ti je svedno. 
svića, gen. sviće, f. 1) svijeća. Izgubila mi se svića. 2) svjećarica (barka). 
Bil san svićčn na ribe. 
svićarlca, f. svjećarica (barka). 
svidök, gen. svidoka, m. svjedok. Ki su tvoji svidoki? Ti nTmaš svidoki 
zä to. 
svitice, f. pl. gaće. Izdil mi se svltnjak iz svltic. 
svitllt, prez. svitlin, impf. 1) svijetliti. 2) loviti r ibu na svijeću. Noćas smo 
svitllli. 
s 
š, prijed. s u sandhi-pojavama. Rügäli smo se š njln i š пјбп. 
šapljat, prez. šapljen, impf. šaptati. Säplje mu nlšto na uho. 
šaranj, gen. šaranja, m. riba Gobius jozo L. Vo su škrge od šaranja. 
šari, -a, -o, odred, pridj. šareni. 
šaro, poimen. pridj. šareno rublje. SI oprala šaro? 
šal'it, prez. šašijen, pf. sašiti. Sašila san z dvi niti. 
šćap, ge n. šćapa, m. štap. Sćapon san rlnul puža. 
šćet, pridj. pravi, jasan; šćeto, pril. otvoreno. Reci mu šćeto ü oči. 
šćika, s. trijeska, šipka, drveni klin. Zabil mu je šćlku. 
šćucat, impf. štucati. Sćuca mi se. 
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šećat, prez. šećen, impf. šetati. Išal je šećat осбп. 
šegun, gen. segünä, m. velika pila (šumska). 
šenac, gen. šenca, m. uš (u glavi). Vakövi šenci pädadu mu iz glave. 
šenpetarija, f. kiša s vjetrom. 
šenpre una tralala, u frazi: uvijek jedno i is-to. 
šenšljiv, šenšljiva, šenšljivo, neodr. pridj., šenšljlvi, -a, -o, odred, pridj . 
ušljiv. 
šesan, -sna, -sno (: šešan), pridj . zgodan, lijep, Baš je šesna. 
šestina (i: šestina), f. kar ta u igri sa šest znakova. 
šestica, f. novac od 20 filira, stari kovani novac uopće. Ako mrnaš patakün, 
bäci šesticu. 
šešula, f. ispolac, drvena posuda kojom se izbacuje voda iz lađe. Zami 
šešulu pa isekäj! 
sijat, prez. sijan, impf. natrag voziti, okrenuti . 
šijun, gen. šijuna, m. vihor. Šijun tuče ravno iz öblaka ü more i vrt i . 
siška, f. 1) šišarica. 2) ošišana glava. 
škaj, m. kamenica gdje se pere suđe, izljev u kanal, 
skala, f. 1) stepenica. 2) most za ulaz i izlaz iz lađe. 
škancija, f. polica. Nämo je na škancija pa zami. 
škanp, gen. škanpa, m. rak Cancer norvegiens. 
škanpat, prez. škanpan, pf. izbjeći. A jä — škanpal. 
škanjola, f. mladi luk, Allium ascalondeum. 
škarat, gen. škarta, m. otpadak. Ostali su sämi škarti . 
škarpina, f. riba Scorpaena Art. Najbolji je brudi t od škarpine. 
škartbc, m. papirna vrećica. Riba je u škartocu. 
škatula, f. kutija. 
škavacera, i. lopatica za smeće. Metlön pometi, a škavaceron poberi. 
škeram, gen. škerma, m. stupić na koji se prikači veslo, palac za veslo. 
škermadura, f. postolje i rupa za škeram. 
škina, f. leđa. 
škoda, f. šteta. Väjk dela škodu, 
školan, m. učenik, školanka (i: školanica), f. učenica. 
školj, gen. školja, m. otok. 
skota, f. konop kojim se upravlja jedro. 
škrabataZjka, f. čegrtaljka, škrebetaljka. 
škrofule, f. pl. škripi, škrofule (bolest). 
škrofuloz, pridj. koji ima škrofule. 
škulja, i. rupa. Da je štuka, zaštukal bin škulju. 
škiir, m. razdoblje kad su noći bez mjeseca. U von škuru uvätili smo 
püno ribe. 
škur, škura, škuro, neodr. pridj., škuri, -a, -o, odred, pridj. taman. 
škimna, f. tama. Gremo po4škurini pa ča bude. 
škurit (se), prez. škuri (se), impf. mračiti (se). 
šmrkalj, gen. šmrklja, m. sluz iz nosa. Još mu šmrklji visidu iz nosa. 
šnajdar, m. krojač. On je prija bil šnajdar. 
sodo, pril. tiho. Proćemo š5do zdolon. 
spada, f. obično u pl. špade, boja igraćih karata. Iman kärag od špadi. Ne 
zna ni kope ni špade (prenes. u značenju: ništa ne zna). 
špag, m. uzica, konopac. 
španjulet, m. cigareta. Škuri tabak je u vön španjuletu. 
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špar, m. riba Sargus annularis Geoffr. Spar ima kolarin na repu. 
spärat, impf. štedjeti. 
špicijar, gen. špici jara, m. apotekar (samo u govoru najstarijih). 
špicijarija, f. apoteka (samo u govoru najstarijih). 
špigeta, f. vezica za cipele. Pukle su mi špigete. 
špijat, prez. špijun, impf. viriti, uhoditi. 
špina, f. slavina. Iz nosä cüri mu kfv kaj iz špine. 
špiraj, m. prozoroić na krovu. 
špital, gen. špitala, m. bolnica. Odnili su ga na portantini u špital. U špi-
tälü je nova babica. 
špontun, gen. spontünä, m. Spontün je brod kT diže druge brode. 
špricat, impf. prskati. Мбге šprica. 
spring, gen. špringa, m. čvoruga spletena od konopa što se baca kad brod 
pristaje. Na pändulu je spring. 
štajon, m. godišnje dosa, sezona. Sada je štajon od prasci pa se köljedu 
prasci. 
štandar, gen. štandara, m. motka za zastavu. 
štanj, pridj. čvrst, nepropustljiv (za tekućinu). 
štentat, prez. štentan, impf. gubiti vrijeme. 
šterna, f. gustijerna. Moja šterna je dünblja. 
štikadent, gen. štikadenta, m. čačkalica. 
štikadur, gen. stikadura, m. drvena šipka na stropu na koju se stavlja 
žbuka. 
štilet, m. bodež. Izböli su se štiletiman. 
štiva, f. brodsko skladište, brodski tovarni prostor. U štivi su još dvi 
bräge robe. 
štivar, gen. štivara, m. čovjek koji slaže, slagar. Stiväri štivadu. 
štivat, prez. štivan, impf. slagati. Stiväri štivadu. 
štraca, f. s tara krpa, odrpina, dronjak. 
štramac, gen. štramca, m. madrac, strunjača. 
štrunbo, pril. ukrivo. Vučeš rige štranbo. 
strop, egn. stropa, m. konop oko vesla. Pükal nan je strop. 
štruca, f. kruh duguljasta oblika. Strüca krüva za danas je dost. 
štrucirat, prez. štruciran, «impf. dražiti, bockati, inatiti. 
strument, gen. strumenta, m. instrumenat. Citara i bubanj to su dva 
strumenta. 
študirat, prez. študiran, impf. 1) učiti više škole. 2) promišljati. 
štuj, pridj. prezasićen (ne od hrane). Štuf san toga. 
štujat se, prez. štuf än se, pf. zasititi se, dodijati. On se bfzo svega štuf a. 
štuk, m. 1) strop. 2) lućum (njem. Kitt). Da je štuka, zaštukal bin škiilju. 
štumak, gen. štunka, m. želudac. Boli me štumak. 
štura, f. hasura (pokrivač od rogozdne). 
šuflt, m. tavan. Pomećali smo sve na šufit. 
šugaman, m. ručnik. 
šundrat, prez. šundran, pf. uništiti. Do česa dojde, sve šundra. 
šuša, f. suša. Vog je leta velika šuša. 
šuša, u frazi: šuša buša, makar tko. Ni on šuša buša. 
šušta, f. donji dio kreveta s oprugama. 
šušur, gen. šušiira, m. šum, buka. 
šuvar, gen. šuvra, m. pluto. 
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sveljänje (mälo i veliko), n. slaganje listova duhana, priređivanje duhana 
za obradu (u bivšoj tvornici duhana). Delala je s mänon na mälon 
šveljanju pa öndat na velikon. 
T 
tabak, gen. tabaka, m. Škuri tabak je u von španjuletu. 
tabär, gen. tabära, m. zimski ogrtač. Iman novi tabär. 
tabletić, m. mali čipkasti stolnjak. 
tafanar, gen. tajanärä, m. stražnjica. Döbil j e nogon u tafanär. 
tak, gen. taka, m. 1) komadić drveta. 2) peta na cipeli. 
tako, tako, täkoc, pril. tako. Napravi lipo tako kako san ti rekal. 
takujin, m. novčarka. Ukralo mi je solde iz tankujina. 
talär, gen. talära, m. okvir za prozor. 
tale kväle, isti, potpuno jednak. 
tanac, gen. tanca, m. ples. Gre na tanac, a korizma je. 
taribuć, m. ulaz u potpalublje. Tanbuć more bit krmeni i proveni. 
tanbura, f. u frazi: svlrlt na tanbure = udarat i (svirati) tambure. Tambu­
raši sviridu na tänbure. 
tapün, gen. tapuna, m. čep na bačvi. Tapün je na bačvi. 
tarac, gen. tärcä, m. moljac. Tärci su sve izili. 
tauläc, m. mjesto za teret na kolima, plato. 
tauleta, f. daščica ispod brodskih svjetiljki koje se pale pri noćnoj plovidbi. 
tavalün, gen. tavaluna, m. debela daska. 
tavijdl, m. ubrus. Kupila san beli tavij6n. 
tela, f. čvrsto, grubo platno. Je tö od žutice il od tele? 
tenda, f. platneni zaslon od sunca. 
tesan, tesna, tesno, neodr. pridj., tesni, -a, -o, odred, pridj . Küjna je 
tesni ja od kamare. 
teta (i: teta), i. tetka. Bil san kod tete Jele. 
težak, -ška, -ško, neodr. pridj. teški, -a, -o, odred, pridj. Kasün je težak. 
Mare je imala teški život. 
ti, lič. zamj. Čin se ti briješ? Čekala san ga düglje öd tebe. Jä san posläl 
pismo tebi, a ne njemu. To ti je za fälü. Svagdir san te iskäl. Prölil 
je vodu po tebi. Мбј sin će рбс na delo s mänon, a ne s töbon. 
ti, tä, to, pok. zamj. taj, ta, to. J a san nigdir vidil toga čovika. Na tomen 
stolu je žmulj. NI se ča igrat ton bolešćon. Od tih deli imaćemo 
dobitak. Moje sestre znale su te pisme. Ča ćemo tin repciman? 
tlca, f. ptica. Pobigla mi je tica iz rük. 
tigla, glačalo. Iman vü modernu tiglu na letriku. 
tiglat, prez. tiglän, impf. Kad ćeš tiglät? 
timun, gen. timuna, m. 1) krmilo. 2) stražnjica. Zakurl l mu je nogon u 
timün. 
timunirat, prez. timuniran, impf. kormaniti . Kako to timuniraš? 
tinbar, gen. tinbara, m. pečat, žig. 
tin), gen. tinja ,m. ograda na stubištu. Pala je priko tinja. 
tu, m. hitac. Opalil san dvä-tri tira. 
tirake, f. pl. naramenice. Malo ki nosi t iräke. 
tlt, gl. htjeti. Neće on to tit. •— Oćeš poć na Riku? Oću. — Češ рбс na 
Riku? Ču. — Češ doć večeras? Ma oću (tj. neću). — Ja san tila 
kupit, a бп ni til. 
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to, pok. zamj. Oči mi iskapale ako to ni istina. NI od toga nikakve koristi. 
tornat, prez. tornan, pf. spustiti. Tornäj! Toma! 
töte(ka), töti(ka), tüte(ka), tuti(ka), pril. tu, ovdje Töti ni jedan nego 
dva čepa. 
trabakul, m. teretni jedrenjak s dva jarbola. 
traina, f. tanak, čvrst konop. More bit i tünja od traine. 
trakmär, gen. trakmärä, m. skup povezanih udica, udična ruža. 
tratur, gen. tratura, m. lijevak. 
trebat, prez. treban, impf. trebati. Trebali smo dva konopa. 
tremo, gen. trema, n. dio pokućstva, ogledalo sa stolićem, psiha. 
tremuntäna, f. sjeverozapadni vjetar. Skočila je tremuntäna. 
treso, pril. bočno, na bok, ukoso. Kad je korenat, nosi vas treso vänka. 
treseta, običnije u pl. tresete, vrsta kartaške igre. Ćemo igrat na tresete 
il na briškulu? 
trilja, f. riba Mullus L. Trilja Ima crvenu farbu. 
tripe, f. pl. trbušina, želudac preživača kao jelo. 
triska, i. zaušnica, pljuska. Dobićeš jednu trisku pa ćeš umüknut . 
trlšpite, f. pl. drveni ležaj (obično u zatvoru). 
tröca, f. konop koji služi za pričvršćivanje jedra uz jarbol. 
trsje, n. vrt (nekada je značilo vinograd). To" su mendule iz mog trsja. 
Bil san u trsju. 
trun, pril. malo. Posudi mi t rün sviće. 
trunba, f. limeni dimnjak, npr. trünba od vapöra. 
trunbeta, f. muzički instrumenat. 
truncić pril. vrlo malo. Däj mi truncić toga. 
tuć, prez. tučen, impf. Batüka tuče po zvonu. 
tujica, f. pčela koja dođe u tuđu košnicu. To ni moja čela; vo je tujica. 
tukat, prez. tukän, gl. trebati, morati. Tukälo me je. 
tulija (i: turllja), f. željezna vilica na ostvama. Vo je tulija od ostl. 
tunbat, prez. tunbän, pf. baciti. 
tunera, f. ogromne ljestve podignute uz obalu (obično u uvali) s čijeg vrha 
ribari paze kad će riba ući u predio opasan mrežama. Väjk je na 
puneštri kaj na tuneri . 
tünja, f. povraz; vrste povraza: tunja za lovrate, tünja za lubine, tunja 
za puzavice. 
tvoj, tvoja, -o, zamj. Gljedan tvoje prste. Ki su tvoji svidoki? Tvojl(h) se 
prsti bojin. 
17 
ubit prez. ubijen, pf. Ubila ga je jaka bolest. 
ucvirak, gen. ucvirka, m. čvarak. 
udit, prez. udijen, pf. uvući konac u iglu. UdI nit u iglü. 
udovica, f. Oženila se jedna udovica. 
udušit, prez. udušin, pf. udaviti, ugušiti. Toti bi se čovlk mögal udušit. 
ugor, m. riba Conger vulgaris Cuv. 
ügorova mäjka, f. riba Motela vulgaris Yarr. 
uldät, prez. uldan, impf. ujedati. Zima uida za uši. 
mst, prez. uin, pf. ujesti. 
üjac, gen. пјса, m. ujak. NI on meni niš: ni stric ni iijac. 
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ukotit (se), prez. ukoti (se), pf. 1) izleći. 2)zaleći se. Ne bin til da ča se 
uköti. 
Hitim, m. posljednji, zadnji. Bäci kärag za ültim. 
ulje, <n. ulje od ričine, ricinus. 
ümidan, -dna, -dno, pr idj . vlažan. 
umidänca, f. vlaga. 
ünjul, umnož. broj, jednostruk. 
upiljak, gen. upiljka, m. dio povraza spleten od tri dlake konjskoga repa. 
Tri upiljka gredu u marafun. 
uredit, prez. uredin, pf. 1) napraviti red. 2) istući koga. Bome san ga 
uredila. 
ušata, i. riba Oblata melanura C. V. Ušata je puna kosti. 
uvatit, prez. uvatin, pf. Oni su uvätili sto kaset ribe. 
už, prijed., u sandhi-slučajevima: uz. Väjk san už njega. 
užanca, f. običaj. Došal san tako od užance. 
užat, prez. uzan, impf. običavati, 
užba, gen. uzbe, i. uštap. Kad je pün misec, mi rečemo užba. 
V 
vaćat, prez. vaćan, impf. hvatati . Dicä vaćadu barbuše. 
vajk, pril. uvijek, stalno. On väjk spi. 
vako, väko, väkoc, pril. ovako. MI vakö zovemo prste. 
väl, m. Cer su bili väli, a danäs nl väli. 
vala, f. uvala, draga. 
valiža, f. prtljaga. Valiža mi je već u vaporu. 
valjat, prez. valja, impf. 1) vrijediti. Kuliko to valja? 2) trebati , smjeti. 
Ne valjä takö püno stat na suncu. 
valjat, prez. valjan, impf. 1) nešto okruglo guranjem pomicati. Valjali smo 
fft do porta. 2) ljuljati se (o brodu). Brod se valja. 
val je, pril. odmah. Da si mi to val je dönil! 
vamo, pril. ovamo. Döjdi vämo, döjdi! 
vapijat, prez. vapijen, impf. zazivati. 
vapör, m. parobrod. Pušćaj ga nek govori od vapori. 
važ, m. vaza. U važu su rožice. 
važgat, prez. važgen, pf. užgati, užeći. Vin šibican ne moreš važgat. 
velečlna, f. veličina. 
velik, -a, -o, neodr. pridj. veliki, -a, -o, odred, pridj. Njegovi nokti su 
veliki. Mačak ima velike nokte. 
venäc, gen. venca, m. U groblju su venci. 
vergul, pridj. nestabilan (o lađi). 
veževat, prez. veževan, impf. vezivati. 
vi, lič. zamj. Poslali su näs po väs. To su däli nämin, a ne vämin. 
vi, vä, vo, pok. zamj. ovaj, ova, ovo. Vi krov pušća. Voga leta dobro je 
grozje rodilo. Na voj sliki su dva grada. Vo prase je belo. 
vida, f. šaraf. čivija. Pašajica je dugački čaval na vide. 
vidrijol, m. modra galica. Grozju treba vidrijola. 
vinč, gen. vinca, m. brodski stroj za dizanje tereta. 
vindrijast, pridj. nepromišljen, nestašan. 
vino, n. Gren popit t rün belog vina. 
vinta, f. kočnica. VInta je zäd na köliman pa se š пјбп zavintä. 
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vintat, prez. vintan, impf. kočiti. 
viräljka, f. dizalica. 
virat, prez. vir an, impf. vrtjeti dizalicu, dizati. Vira! 
viška, f. vještica. Izgljeda kaj viška. 
višta, f. izgled, pogled. 
vitica, f. vjenčani prsten. Nosi viticu na prstu. 
vöde(ka), vödi(ka), pril. ovdje. On ke dobe je бп vöde. Тб je bilo vödeka. 
vol, gen. vola m. 1) vo, govedo. 2) riba Muliobatis bovina Geoffr. Retko 
ki uväti vola. 
volta, f. svod, presvođeno mjesto. 
vošćen, pridj . voštan. Meni košćen, tebi vošćen (o zubu). 
vrat, m. u frazi: na vrat na. nos = brže bolje. 
vrša, i. r ibarska sprava opletena od tankog šiblja. 
vršnjak, gen. vršnjaka, m koji je istih godina. Tone je moj vršnjak. 
vruć, vruća, vrućo, neodr. pridj., vrući, -a, -o, odred, pridj. Sada su vru­
ći ja leta. 
vukovac, m. riba Serranus scriba Cuv. 
Z 
z, prijed. s asimiliran. Sašila san z dvi niti. 
zabit, prez. zabijen, pf. Nož se zabil u panj . 
zäd(a), pril. otraga. 
zadnji, pridj. Vo mi zadnje bilo ako ni istina. 
zagljedat se, pf. 1) zagledati se. 2) zaljubiti se. Zagljedal se ü nju. 
zakalat, prez. zakalän, pf. spuštanjem zahvatiti. Zakaläj sić vode. 
zakantat, prez. zakantän, pf. zapjevati. 
zakasnit, prez. zakasnin, pf. Sestra je zakasnila na obed. 
zakikan, pridj. zaostao u razvoju (rastu). 
zakračunat, prez. zakračunan, pf. zatvoriti vrata kračunom. 
zakurit, prez. zakürin, pf. 1) naložiti vatru. 2) udariti nogom. Zakurll mu 
je nogon u t imun. 
zalivat, prez. zalivan, impf. zalijevati. Kad ni kiše, vodon se zaliva loza. 
zamlicit, prez. zamličin, pf. jako udariti . Ako te zamličin, biće ti. 
zamfčit, pf. zamazati. Sve si po stolu zamrčil. 
zapadat, prez. zapada, impf. 1) (o suncu). 2) (o dijelu). To me zapada, 
zapast, prez. zapäde, pf. 1) (o suncu). Bfzo će zapast. 2) (o snijegu). Na 
Vratniku je zapalo više od metra. 3) (o dijelu). Ki zna ča će mene 
zapäst. 
zapućevat, prez. zapućevan, impf. zakapčati. 
zaputit, prez. zaputin, pf. zakopčiti. 
zarulit, prez. zarulin, pf. zarevati. 
zaslon, gen. zaslona, m. pregača. 
zaspat, prez. zaspen, pf. Spite jerbo mi ne moremo zaspat. 
zavintät, prez. zavintän, pf. zakočiti. 
zasprävlje, pril. zaista, uistinu. Zasprävlje kad ti kažen. 
zaškurit, prez. zaškurin, pf. zamračiti, potamnjeti. 
zaštanjat, prez. zaštanjan, pf. učiniti nepropustljivim (za tekućinu). 
zatanjat, prez. zatanjän, pf. na kratko zaspati, 
zbandät, prez. zbanđa, pf. nagnuti se na bok (o brodu). Brod je zbandän. 
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zbonacat, prez. zbonacä, pf. stišati se (o moru). 
zdölon, pril. dolje. Ргбсето sodo zdolon. 
zdravlje (i: zdrävje), n. On je dobrog zdravlja. 
zet, prez. zämen, pf. uzeti. Zel je od mene i däl njoj. 
zgöbit se, prez. zgöbin se, pf. pogrbiti se. 
zibät, prez. zibljen, impf. ljuljati (djecu). U kamari zlblje malu. 
zibica, f. zipka, kolijevka. Mala je još u zibici. 
zijat, prez. zijan, impf. vikati. 
zima, f. zima (godišnje doba). Vog leta ni jaka zima. 
zima, pril. hladno. Zima mi je. 
zhnat, prez. zimljen, impf. uzimati. 
zonüd(a), pril. onuda. Pasäj zonüd, a ne zovüda! 
zotüd(a), pril. tuda. Pasäl je zotüda. 
zovüd(a), pril. ovuda. Pasäj zonüd, a ne zavüda! 
zubac, gen. zubaca, m. riba Dentex vulgaris Cuv. Zubac je riba od pirünä. 
zubäc, gen. zupca, m. 1) mali zub. 2) zub na pili. 
2 
žaladija, i. hladetina. 
žalosan, -sna, -sno, neodr. pridj., žalosni, -a, -o, odred, pridj. 
žalosna, poim. pridj. u sprovodu djevojka koja pred lijesom nosi prelom­
ljenu svijeću, a obučena je u crno s dugačkim crnim velom preko 
glave. Kä će bit žalosna? Gre kaj žalosna. 
žena, gen. žene, f. Anka je moja žena. Naše dvi žene su dvi sestre. 
ženska, poim. pridj. žena. Stare ženske sedidu sprid kuće na banciću. 
žep, gen. žepa, m. džep. 
žes, m. 1) kreda. 2) vjeresija. Mi pijemo na žes. 
žinja, f. 1) kutno željezo, gvozdena šipka. Zinja se meće na aštu. 2) tračnica. 
život, gen. života, m. 1) život. Kljenen ti se mojin životon. 2) struk. Tanka 
je u životu. 
žižula, f. čičimak, voće Zizyphos vulgaris. Padale su töti palamäde kaj 
žižule. 
žljib, m. žlijeb. Izdol krova su žljibi. Küpe su na krovu do žljibi. 
žmerak, gen. žmerka, m. ronac, morska ptica Phalocrocorax desmaresti 
Рауг. 
žmulj, gen. žmulja, m. čaša. Na tomen stolu je žmulj. 
žrvnjat, prez. žrvnjan, impf. mljeti na žrvnju. Ja žrvnjan na mome žrvnju. 
žulj, gen. žulja, m. Na prstu mi se načinll žulj. Dläni su mi puni žulji. 
žunta, f. dodatak, privaga. 
žurnada, i. nadnica. Pogodili smo delo za dobru žurnadu. 
žutica, f. 1) bolest žutica. 2) žuto platno. Je to od žutice il od tele? 
žveljarin, m. budilica. 
žveljt, žveljta, žveljto, neodr. pridj., žveljti, -a, -o, odred, pridj. hitar, 
brz, okretan. 
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O G L E D I G O V O R A 
Rečenice navedene u rječniku pokazale su kako se pojedine riječi 
vladaju u kontekstu, ah to je u isto vrijeme ilustriralo, u izvjesnoj mjeri, 
i senjsku rečenicu kao govorno sredstvo. Da bi se živi senjski govor još 
plastičnije vidio, navodim nekoliko ogleda koje sam snimio na magneto­
fonsku vrpcu. 
Senjani u Zagrebu 
Sastalo se nikuliko Senjanov u Zagrebu, pa su rekli da gredu na 
marendu, a jedan od njl kaže: 
— Ote, jä ću vas otpeljät, samo nemojte niš pi tat vi, jä ću pi ta t 
za 1st. 
Kad su došli u hotel, došla je keljnerica, a бп njü pita: 
— Imate tenfanja? 
A onä izbečila oči ü njega, a бп kaže: 
— Namesti kantride, donesi pijäte, pirune i tavijole, metni na stöl 
kilice, rigljice i bäjsice! 
A ona još jače izbečila oči ü njega jerbo se čudi. A бп пјбј kaže: 
— Ča si se inkantäla, dobićeš palamädu, pa ćeš poletit priko balature. 
A onä onda njemu kaže da nekä opröstidu, da ih ne razumi, da su 
gospoda valjda Bugari, a da onä bugarski ne zna. 
(muškarac, 70 godina) 
O čišćenju lađe 
Kad bi tili čistit barku, izvučemo nju na kräj . Säd vučemo barku 
nä ruke, ma prija je bilo drukče. Dopeljäli bimo, ćemo reć, pelig pod rivu 
i dizali na ärganj. Bröd il barka riblje se izvana najprvo rašketon, a onda 
bruškinon. Farba ča je na barki pere se södon i stiipon. Kad je sve čisto, 
önda se dnö poblakä bläkon. Kad se bärka iznütran čisti, onda se ne riblje, 
nego se more isekä il ispaljä pa se kanavacon ožmlkne nö trün mora 
ča se ni moglo šešulon isekät. 
(muškarac, 63 godine) 
Kako se tovari brod 
Ljudi ča deladu na krcanju razdlhdu se u tri kunpanije: jedni deladu 
u lageru, drugi na tauläcu, a treći u štivi. Ni ča deladu u lageru štivadu 
drva na tauläc. Drva se dopeljedu tauläcon do broda i säd nä druga 
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kunpanija bäca u štivu. Kad su drvä pobäcana, štivarl gredu štivat. 
Döklen štivari poštivadu, već je drugi tauläc pün i dopeljan do broda i 
vi ča deladu na tauläcu morädu jöpet bacat. I takö to gre šenpre üna 
trälala. Kod dela najviše morädu pazit štivari. Prvi taulac ne baca se u 
štivu, nego se štiva na soljer da se brod ne šundriva. U štivi se drva 
slažedu u landäne. Kad se brod nakrca do soljerä, öndat se više ne štiva 
u landäne nego u muräde i tako se štiva napuni. Na kuverti ni teško 
štivat. Glavno je napravit krize da stojldu stanje. 
(muškarac, 50 godina) 
* 
* * 
Kao dopunu ovim ogledima navodim akcentuiranu priču iz Tijanovih 
»Storija« na koju su se, iz osobitih razloga, pozivali do sada neki dijalek-
tolozi u svojim raspravama. To će ujedno moći poslužiti i kao ротгера 
onim korekcijama koje sam i sam u ovoj radnji morao učiniti. 
Valja napomenuti da ova anegdota nije zabilježena prema stvarnom 
kazivanju, nego ju je sastavio jedan od urednika bivšeg senjskog karne­
valskog lista »Metla i škavacera«. Zato su i razumljive neke jezične nedo­
sljednosti i propusti koji se pri takvu poslu mogu učiniti.57 
Senjska banja 1928. 
Marija i gospodin razgoväradu u banji oko tri kvärta na jednu. 
Marija: ».. . . Ste cüli, ä, gospodine? Vakö van ćeli Bözji dän od 
ujutro do uvečer: 
— Marijaaa! Marijaaa! pa jöpet: Marijaaa! 
Ne dädu mi ni jednoga minuta odusit. Kaj da me zmija ujlda, fört 
se krividu öko mene: 
— Marija, otvori kabinu! 
— Marija, zatvori kabinu! 
— Marija, däj mi gaćice! 
— Marija, däj mi bädemäntel! 
— Marija, dajte mi keksov pa zapišite! 
— Marija, dajte mi pasaretu pa zapišite! 
I vakö van ćeli bogovi ti dän. Vräg in sriću üzel! 
Vi ne bite verovali, moj gospodine, kako, meni tabani goridu. Meni 
su van tabani na nogän od voga prökljetoga petünä i od soli kaj da san 
ih na gradelan pekla. U podne pojin vo na stojeć kaj blago. Nima mi ki 
sküvat, nit mi ima ki donlt. Neka vididu, vo mi je moj Rüdica posläl iz 
jedne birtije iz Male Place, ne ću van reć, ka je, trün fazolca pa po bu­
njevački naprävno. Jednu san žlicu stavila u üsta, välje mi se stümak 
digal. A komadić govedine kaj lastika, pa san je dala malomu od ovoga 
našega Omfcenca, ca vode pazi na gondulu. 
Мбј gospodine, svake godine van je göre! Läko пјбј görika! SedT 
lipo u hlädü, prodaje lipo biljete: »Moj näklon! Ljubin rüke!« Proda kü 
god äjnzickartu i to ti je sve, a ti, Marija, orbaj ćeli dän. Jä peren lipo 
gaćice francuzljive, süsin röbu i mäntele. Ako cä pofäli, Marija päga. 
54 Takva jezična razlika zapaža se i inače između literarnih djela pisanih u 
govoru nekoga kraja i živoga govora toga kraja. 
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A trmgel te svi obećTvadu, a niki ne vadi. Da ni vö pär sträjnskih, slabo 
bi jä, moj gospodine, po plaći. 
Napravila san lipo molbu na gräd, da mi kresidu cagod plaće, pa se 
je nasla jedna intriga — ne ću van ga mencovat, ki je — völila bi mu 
oni krunpir na ćelavoj glavi otkinut, nego se pilićev najist, jerbo svi su 
bili za me, i sän načelnik — Bog mu däj zdravlja — sämo onä guba zakl-
kana je proti meni, jerbo on misli, da vode tringelti pädadu kaj murve 
iz stabla. 
Jä van govörin, moj gospodine: kl nlma prijatelja, nlma nis. KT su 
to vrazi, kl je tö izumll? Ca su voga Omfcenca sad stavili vode? Tobože, 
da бп päzi na dicu. Ima plaću kaj jedan činovnik. Cei dan ne dela nis, 
nego lipo svojön göndulon göri döli älaaaa, a dinari pädadu kaj zizule. 
Vise će бп zaslüzit na vöj gönduli voga leta, nego grad na celoj banji, a 
jä kukavna, kä se vode deren i mucin, meni rog! 
Počela san tö t rün bufeta, pa dä! NI van to za Senj! A doduše i jä 
san vražjega mekoga sFca! Sve su mi räznili: niki sir, niki skutu, niki 
basköte, a biru najprvo. Svi govoridu: 
— Platit će tata! 
— Platit će marna! 
— Marija, zapišite do prvoga! 
Niki jopet govori: 
—• Zapišite do zadnjega! 
A bufeta ni, söldov ni, i tako su me pojili, vraga pojili iz moga mesa! 
A sträjnskin cast! Sträjnski bären plätidu! 
Ä, moj gospodine, skandala, ca se malo prvo dogodilo! Da ste samo 
pred kvärat ü re došli! Jedan van je gospodin, — ne smin reć, ki je — ca 
plse u kotaru, pod oćaliman, näpil se vöde, pa njegova gospä s njln u 
kabinu! Üdri moga gospodina po gubici! Pljekadu palamSde llvo-desno, pa 
ona sve njemu vice, käze, govöri, onä njemu: 
»Pijandüro!« käze. »Nistarijo!« käze, a oni ne znadu, da su u kablnan 
od drvä, göri gätre otvorene, pa da ml sve priko čujemo. Jezusi. gusta, 
moj gospodine, da ste vi vödek bili! Bil van je ćeli cirkus! Da je bilo to 
zapisat pa spra vit za »Metlu«!? 
PItadu mene ve dvi sträjnske, ca se kod Mogusa kostlradu, da neka 
in jä käzen, pa sve po nimacki one meni govoridu, da ki su vode bolji 
dečki, a jä njlman käzen: 
»Äaaa! Ne ćemo se, ne, ü to pacät! Tänke sene, kistijänt! Nišan jä 
nicigov rufijän: Тб su van töte mladići i muzi, pa isćite, ka ca triba, a 
mene lipo pusćajte na miru!« 
Auf! A kä roba! Ružne kaj maškare, napühnjene kaj balünl; ö , vräg 
ti sriću üzel i mladosti! Valjda su to Upe i gustoze ženske, kaj ca smo 
ml bile mlade!?« 
Sedma üra je pasäla. 
Marija: »Bögu fälä, da se vo večeras ranije ispraznilo! Val je ću sad 
zatvorit i zakljucät, pa gren välje doma spat. Ne mören vise na nogän 
stat od trüdä. 
Äu! Vräg ti sriću zel! A glje vü maškaru, ca ozgor gre! I nikad ne 
bi došla u pravu uru, kaj drugi ljudi kfsćeni, nego öndat, kad drugi gredu 
spät. ö n d a t döjde vämo küpat se.« 
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Milostlvnoj: 
»Ljubin rükeeee! Evo, evo, milostivna, vö san in jä pripravila njihove 
stvari. Dä! cekan jä njih. Misli Marija na svoju milostivnu, ne bojte se! 
Znän jä, da ćedu oni doć. Pa dä! Pravo imadu i bolje in je doć u vü üru, 
kad se isprazni ovo smeće i balavcenje, ca se šprica, krivi, zanoveta. Sad 
in je näjlipse more za kupanje.« 
Tiho, da se jedva čuje, gospodinu: 
» . . . da ti vrag sriću üzel, maškaro! Cei dän sedi döma i cese se, 
nd vražjeg posla nlma, öndat u ösan üri u banju kupat se. ö , Böze moj, 
svaki ti vrag mene miici! A da mi je bären znät, zäc? Da iman bären 
plaću polak moga trüdä, ne bi mi ni zäl bilo. To ti je, Marija: tila san 
poć t rün ranije döma, da pocinen, sad je vräg dönil jöpet vü mäskaru. 
I säd dok se vö svuce, pa ondat dok se raskisa ü moru, pa öndata, dok se 
jöpet obuće, pa napravi flizüru, pa dok se izbrblja i izläje vin drugin 
gospetinan, dotle će ti doć i deset üri. Äh! Jezus Marija, möj gospodine, 
vi ne bite verovali, kako san jä ve bänje stüfa. Na vrh mi je glave! Mene 
će vä bänja Kuräjici sprävit!« 
Gospodin: »Nemojte, Marija, tako nespametno govorit! VI se morate 
ve godine vježbat za do leta.« 
Marija: »Koga vraga? Ca će sad bit?« 
Gospodin: »E, pa dä! Valjda znate plan, ča se smlra do leta napravit?! 
VI se morate isprakticirat, jerbo će do godine bit banja po noći letrikon 
rasvltljena. Göri, na Artü će bit kućica i paviljon, unütr i bufet, a na krovu 
od banje će muzika svlrit, pa ćedu sträjnski doć, ki ćedu na krovu od 
bänje täncat, niki ćedu se jöpet kupat, niki ćedu sedit i ü more gljedat, 
pit i 1st. Morat ćete imat u кбј göd kabini po jedno kanape, ako komü 
preteška, da ga se more leć.« 
Marija: »I je! A ca se vi to šalite, gospodine, il će to bit zasprävlje? 
Kako će to bit lipo! Bog zna, koga će zapäst do leta moje mesto vodi u 
banji, ako bude tako lipo, kako oni govoridu. Ne će mene tä srića zapasti 
Bit će mälo böljih ösob, ke ćedu se otimat za vo mesto. Bit će gospöv i 
fräjlov, ke ćedu jedva čekat na to mesto. 
J ä svenako ne verujen, da će to bit tako lipo vode u banji do leta 
načinjeno. VI mene samo varate . Bas ću pitat dicu od načelnika. Oni se 
ćeli dän vöde kupi jedu, oni ćedu meni najbolje reć. Jezus Marija! akö to 
büde sve tako lipo načinjeno, kako oni meni pripovidadu, Bög in däl 
zdravlje, neka bäcidu jednü besedu zä me, kaj za svoju staru Mariju, da 
jä jöpet vöde ostänen, pa makar mi i ne kresili plaću. 
Sad neka vididu pravicu malo: Svi su Išli ća, ona lipo pobrala biljete 
i kasu, onoga Omfcenca je nestalo kaj Läcka, a ti, Marija, čekaj, dok se 
vä maškara obuće i nacifra!« 
Gospodin: »B5g, Marija!« 
Marija: »Bog s njlmin! Laku noć! 
Böze, däj jütra skropadüru i senpetäriju, sämo da pocinen jedan 
dan!« 
(Iz »Metle i škavacere« god. 1929) 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Dies ist die erste Arbeit über die Mundart von Senj. Es wird hierin 
diejenige Sprache behandelt, die in Senj seit den letzten 50—60 Jahren 
gesprochen wird. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen: der erste enthält 
den geschichtlichen Uberblick mit den wesentlichen Momenten, die einen 
bedeutenderen Einfluss auf die Mundart von Senj tatsächlich oder auch 
nur leicht möglich ausgeübt haben; und im zwei ten Teile werden dann 
alle für die Mundart von Senj charakteristischen Spracheigenschaften 
besprochen. 
Das Vokalsystem der heutigen Mundart von Senj kennt folgende 
Selbstlaute: a, e, i, o, u, r. Dass heisst, dass die alten Vokale folgender-
massen ersetzt worden sind: e = e, i; y = i; q = e (vorwiegend); Q = u; 
-b, г> = a; I = u; r = r (meistens). Der doppelte Reflex des Lautes »jat« 
weist auf diese Tatsachen hin: 1) dass das Gesetz von Jäkubinski auch 
in Senj gültig ist; 2) dass die Kontinuität von den ersten Sprachdenk-
mälern an bis heutzutage, abgesehen von einigen unbedeutenden Abwei-
chungen, dennoch aufbewahrt geblieben ist und 3) dass die Reflexe in 
den Grand- und in den öfter vorkommenden Formen durch die in der 
Sprache völlig verständliche Analogie auch in die Nebenformen einge-
drungen sind. 
Der Konsonantismus von Senj zeigt mehr oder weniger jene Eigen-
schaften, die auch sonst bei den Čakavern anzutreffen sind, wie z. B. das 
-n im Auslaut der Endung (govorin, ich spreche), das Bewahren des 
Auslaut -I (bil, gewesen), der Gebrauch des Lautes ž anstatt dž (žep, die 
Tasche), der Gebrauch der Konsonantengruppe šć (šćap, der Stock; 
ognjišće, der Herd), Assimilation en wie šuša (die Dürre^ oder š njin 
(mil ihm), Dissimilationen wie sedavnajst (siebzehn) oder dimljak (der 
Rauchfang) oder lebro (die Rippe) usw. Interessant sind auch die manig-
fachen Reflexe des ursl. *dj: entweder kommt es zu einem j , oder zum 
Gebrauch von Parallelformen mit j und đ, oder zuletzt auch nur zum 
Gebrauch des Lautes đ. 
Was den Akzent anbelangt, so kann man sagen, dass in Senj das 
Drei-Akzent-System gut bewahrt blieb: " ^ ~ . Alle drei Akzentarten 
können auf beliebiger Stelle im Worte stehen, und so zeichnet sich aus 
die Akzentuierung in Senj auch durch das Bewahren der Oxitonese des 
" wie auch des neuen Akut ~ in jeder Stellung. In der Arbeit werden 
sowohl die Stellung wie auch der Gebrauch eines jeden von den drei 
Akzenten eingehend behandelt. Für den Akzent " kann folgendes her-
vorgehoben werden: bei den Zeitwörtern der I. Klasse wie donest (brin-
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gen) und räst (wachsen) steht der Akzent " in den beiden Part , perf., 
ungeachtet der Länge der Stammsilbe im Infinitiv: so z. B. doriest-donesal-
donešen: räst- rasal-prorašćen. Bei dem Akzent *~* ist zweifelsohne die 
Frage des metatonischen Akzentes ^ eben die interessanteste. Nebst 
gineš (du stirbst, vergehst), režeš (du schneidest) gebraucht man in Senj 
dennoch ein Präsens wie treban (ich brauche), den Imperat iv trebaj 
(brauche!), und daher dann das Part . perf. trebal (gebraucht) und den Infi­
nitiv trebat (brauchen). Der cakavische Akut erscheint als Folge einer 
Zusammenziehung im Typus ää (nehoćeš = nećeš, du willst nicht) oder 
ää (pita = pita, er fragt). Das führte natürlich zu vielen Kreuzungen und 
Analogieerscheinungen; diese werden in der Arbeit besonders bespro-
chen. Der Akut wird auch vor Sonanten bewahrt , besonders gut vor So-
nanten in einer Konsonantengruppe. Der Akut bleibt bestehen auch wenn 
er ans absolute Satzende zu stehen kommt. Die Länge wird nur unmittel-
bar vor dem Akzent " gebrau"ht. 
Im morphologischen Teil werden alle Akzenttypen für die einzelnen 
Wortarten beschrieben. 
In der Wortbildung spricht man zuerst von der Bildungsart, und dann 
werden alle Suffixe einzelweise aufgezählt. 
In der Syntax wird solches Material dargeboten, das entweder von 
der Produktivität älterer Konstruktionen oder aber vom Imitieren frem-
der Modelle zeugt. 
Das am Ende der Arbeit folgende Wörterverzeichnis hat die Aufgabe, 
im bestimmten Ausmass den Wortschatz der Mundart von Senj zu zeigen. 
Hierin befindet sich der Grossteil jener Beispliele, die eine besondere 
Spracheigenschaft aufzuweisen haben, welche dann in den Satzbei-
spielen innerhalb des Worterverzeichnis ersichtlich werden. Ausserdem 
musste so manches Wort wegen seiner semantischen Eigenschaft hinein-
gereicht werden, unter anderem auch deswegen, damit auch die beige-
fügten Textproben, die zugleich den letzten Abschnitt dieser Arbeit 
ausmachen, verstanden werden können. 
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